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TIEMPO PROBABLE PARA HOY 
Buen tiempo. 
Ligero descenso en las temperatu-
ras. 
Brisas frescas. 
(La nota del Observatorio en la 
página mercantil). 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL R INSCRIPTO COMO CORRKSÍ^NDENCíA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
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P r o t e s t a s 
c o n t r a l o s n u e v o s 
I m p u e s t o s 
" E L CONGRESO NO A P R O B A R A 
NINGUN IMPUESTO INNECE-
S A R I O " . A R A N C E L E S . L A 
PROSTITUCION Y E L JUE-
GO. POR LOS HEROES 
CUBANOS 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
r io de la Habana, asistiendo como i n -
vitados los miembros del Comité Per-
manente del Congreso Nacional de 
Corporación Económicas y los repre-
sentantes a la Cámara señores Fer-
nando Ortiz y Walfredo Rodr íguez . 
Ingresó como nuevo socio el Rec-
tor de la Universidad, Dr. Carlos de 
la Torre, quien hubo de manifestar 
que se había afiliado t a m b i é n a la 
Asociación de Buen Gobierno. 
E l señor Gómez de Garay leyó u n 
trabajo en el cual abogaba de inten-
sificar las propagandas comerciales. 
E l señor Julio Blanco Herrera, dió 
a su vez lectura a las siguientes lí-
neas: 
Señores Rotarlos: 
N i nuestra C á m a r a de Represen-
tantes n i la Comisión Arancelaria 
nombrada por el Honorable señor 
Presidente han presentado sus pro-
yectos: en cambio todos los demás 
países y fcntre ellos los Estados Uni-
dos de N . América han aprobado 
aranceles de emergencia y permanen-
tes; y en el Senado de los Estados 
Unidos de N . Amér ica se ha presen-
tado el proyecto permanente, obran-
do en m i poder una copia del "Jour-
nal of Commerce" del d ía doce del 
corrient edonde se inserta ín tegro el 
citado proyecto. 
Parece que en nuestro pa í s no es 
urgente la implan tac ión de unos 
aranceles proteccionistas y que no te-
nemos el problema del trabajo: cuan-
do termine la zafra actual, ¿dónde 
t r aba j a r án los obreros empleados en 
las fincas azucareras qu« necesaria-
mente terminen sus moliendas al dar 
comienzo la época de las lluvias? 
Por tanto, pido al Club se d i r i j a 
al Honorable señor Presidente de la 
República en solicitud de -̂ae ¡á el 
cree necesaria la modificación aran-
celaria se d i r i ja a l Congreso pidién-
dole dé a tenc ión a este problema»" 
Seguidamente el doctor Porto se 
refir ió al incremento del juego y la 
prost i tución en esta ciudad y pidió 
que el Club se dirigiera a las au-
toridades protestando contra esas la-
cras sociales. 
E l doctor Alzugaray mani fes tó 
que en ese sentido había tenido ya 
oportunidad de dirigirse al Secreta- | 
rio de Gobernación y al Jefe del Es-
tado y que nada había logrado. E l 
Presidente, señor Crusellas propuso, 
y a s í se acordó, que el asunto pasa-
ra a la Directiva. 
Se hicieron después las nomina-
ciones para renovación de la Junta 1 
Directiva y fueron nominados t re in- ¡ 
ta y dos rotarlos, de entre los cua- ' 
les se elegirán diez al f i n indicado I 
el próximo jueves. 
Hab ló después el doctor Pedro Pa-
blo Kholy, pronunciando a nombre 
del Comité Permanente del Congre-
so de Corporaciones económicas un 
extenso discurso en contra de los 
nuevos impuestos recomendados por 
el Ejecutivo a l Congreso. F u é de 
opinión que con el presupuesto de 
55 millones de pesos que se trata 
de aprobar, resultan innecesarios los 
aludidos impuestos e hizo resaltar el 
hecho de que no se dice para qué se 
necesita o en qué se va a emplear el 
producto de esos impuestos. 
Terminó manifestando que el país j 
debe protestar ené rg icamen te contra ¡ 
toda nueva carga t r ibutar ia . 
A cont inuación usó de la palabra I 
el representante señor Walfredo Ro-
dr íguez , que hizo un breve anál i -
sis de la s i tuación económica y dijo 
que el Congreso no a p r o b a r á n ingún 
impuesto innecesario. 
Antes de terminar la sesión el se-
ñor Eusebio Dardet leyó el siguien-
te hermoso escrito, que se acordó 
pasar a la Junta Directiva: 
"Señores rotarlos: 
E l compañeros Núñez Mesa en j 
una de las sesiones de la Conven-
ción Nacional Rota r í a , haciendo 
aclaraciones sobre el nacionalismo y 
su importancia dentro de las act ivi-
dades rotatrias, nos decía que al 
gran amigo de Cuba, Rubens, hubo 
de ex t rañar le al visitar los campos 
donde se sellara con la sangre ge-
norasamente vertida por cubanos y 
americanos la Independencia de Cu-
ba, no encontrar en el sitio donde 
los pechos cubanos con hero í smo de 
leyenda abrieron brecha, nada que 
perpetuara su memoria. 
L a gran Repúbl ica dél Norte, que 
ha demostrado la falacia de la fra-
se de que las Repúbl icas son ingra-
tas, ha grabado en bronce para 
eterna recordación el nombre de sus 
hijos que con su sacrificio y abne-
gación heróica contribuyeron a crear 
aquella Repúbl ica . Aquel gesto su-
blime y generoso, allí ha quedado 
perpetuado y la posteridad sabrá 
que confundidos en estrecho abrazo 
derramaron su sangre los viriles va-
queros del Oeste, los "collegemen", 
y los descendientes de los knicker-
bockers, que dejando la molicie de 
D O N L U C I O S O L I S 
(Pasa a la pág ina dieciseis) 
Otro vacío doloroso al lado nuestro. 
Otro compañero querido que sigue al 
Maestro inolvidable, al nunca bastan-
temente llorado don Nicolás. Don Lu-
cio Solís ha muerto. Nos acaban de 
dar la triste noticia y en vez de ima-
ginarnos su cuerpo—aquel cuerpo ro-
busto y gigantesco tan ajustado a su 
alma—inerte e inmóvil en el lecho, 
nos lo imaginamos paseando risueño 
por los salones de la redacción des-
pués de haber llenado las cuartillas 
de los "Asuntos del Día" , tarareando 
sordamente alguna canción de ópera 
o contándonos donosamente alguna 
culta anécdota, algún ingenioso y dis-
creto chascarrillo. 
Treinta años de visita diaria a su 
redacción, treinta años, de labor ince-
sante y fecunda, treinta años de com-
penetración con los ideales, con las 
vicisitudes, con los conflictos y los 
triunfos, con el alma del DIARIO DE 
L A MARINA, treinta años de afectos 
y cariños no hay muerte que pueda 
borrarlos. Son muchos y muy impor-
tantes los capítulos que el bueno y 
admirado don Lucio dejó en el DIA-
RIO DE L A M A R I N A y en nuestro 
corazón para que no queden indele-
blemente impresos. 
Llegó al periodismo después de ter-
minada su brillante carrera de Abo-
gado con aquella vigorosa prepara-
ción, con aquella cultura sólida y va-
ria que le abrió paso en la primera 
fila de la prensa cubana. En las pá-
ginas de este periódico fué dejando 
hondas y luminosas huellas de su cla-
ro talento, de su bien digerida erudi-
ción, de la galanura de su pluma 
mezclada con los escarceos de una 
ironía sutil. Pocos conocían como él 
hs asuntos y problemas del país . Po-
cos dominaban tan soberanamente las 
cuestiones que trataba. 
Entró en la redacción del DIARIO 
DE L A MARINA el año 1891. Pronto 
llegó a ser el redactor de los fondos, 
alternando en ellos con don R a m ó n 
de Armas, Affredo Martín Morales, 
Curros Enríquez y Francisco de Ar-
mas y Céspedes. 
En 1907 por muerte de don José 
Triay fué nombrado Jefe de Redac-
ción, puesto que desempeñó hasta el 
año 1919 en que, a propuesta de 
nuestro Director, doctor José I . Rive-
ro, ascencHó a Sub-Diirector, por 
acuerdo unánime de la Junta Direc-
tiva. Con plausible empeño desempe-
ñó interinamente repetidas veces el 
cargo de Director, por ausencia de 
Don Nicolás Rivero. 
Fué fundador y Director de la re-
vista "Heraldo de Asturias", Corres-
ponsal Telegráfico y Político de " E l 
Correo Español" de Buenos Aires y 
colaborador de "La Ilustración" y 
otras importantes publicaciones de la 
Habana y uno de los iniciadores del 
Centro Asturiano. Durante el régimen 
colonial militó en el Partido Reformis-
ta. Su amor a España , su patria, era 
tan intenso como su cariño a Cuba. 
Los odios y exaltaciones del partida-
rismo político jamás tuvieron cabida 
en su corazón grande y generoso. 
Entre los cargos que desempeñó re-
cordamos los de Concejal del Ayun-
tamiento de la Habana^ Abogado Fis-
cal sustituto de la Audiencia. Secre-
tario del Casino Español, Miembro 
de la Academia Católica de Ciencias 
Sociales. 
A pesar de su talento, de su saber 
y de sus méritos, cierta ingenuidad 
de alma sana daba encanto a su ca-
rácter franco y abierto. Con él y con 
su ingénita simpatía sumó amista-
des y cariños. El rencor y la envidia 
jamás pudieron morder en la hidal-
guía y la bondad de su corazón. 
Y ese corazón ya no late. Aquel 
cerebro no iluminará más las pági-
nas del DIARIO DE L A MARINA. 
Aquella sonrisa amable, fraternal, no 
resplandecerá ya nunca en su honrado 
hogar, en aquel hogar que formó con 
I n t e r r u p c i ó n 
l í i 
t e l e g r á f i c a s 
NO SOLO PERTENECEN A L GO-
BIERNO SINO A C O M P A Ñ I A S 
E X T R A N J E R A S . ENERGICA 
A C T U A C I O N D E L EJERCI-
T O Y DE L A P O L I C I A 
tan celoso afán, con tan escrupuloso 
esmero, con tanto caudal de ternura 
y de amor y que ahora queda envuel-
to en sombras de dolor y de pobrera. 
De pobreza repetimos, porque don 
Lucio supo trabajar sin tregua, supo 
dar con prodigalidad los tesoros de 
su cerebro y de su corazón, pero no 
supo hacer dinero. Generoso para loá 
demás, fué pobre para sí mismo. Dejó 
al partir recuerdos y afectos, pero 
no pudo dejar fortuna. 
La ciencia tenaz y solícita se es-j 
fo^5 desesperadamente por retener sui 
vída. Consiguió prolongarla y darnos 
esperanzas que fueron ilusor as. Ven-
ció la terca enfermedad que minó 
en pocos días el vigor cíe su cuerpo. 
Bien merece descansar en paz. 
Bien merece que le lloremos con lá-
grimas de fraternal amistad y leal 
compañerismo. Bien merece que le 
juntemos en nuestra memoria y en 
nuestro pesar con aquellos perpetuos; 
recuerdos, con aquel llanto profundo! 
e inconsolable con que lo lloran su 
virtuosa y amante esposa señora Ma- \ 
ría Luisa Alonso, ligada con vínculos j 
de parentesco a nuestro Director y l 
al Presidente de esta Empresa y susj 
hijos, hermanos ŷ sobrinos entre los 
cuaies.se cuenta nuestro querido com-¡ 
pañero señor Rafae-1 Suárez Solís, j 
para quien el muerto fué un padre y ! 
un maestro. 
La Dirección General de Comuni-
caciones tuvo conocimiento en el día 
de ayer de haber quedado interrum-
pidas varias líneas te legráf icas que 
no solo pertenecen al Gobierno, sino 
t ambién a las Compañías extranje-
ras que como los ferrocarriles y la 
Cuban Telephone tienen sus hilos ex-
tendidos de un exremo a otro de la 
Isla para sus servicios particulares 
y oficiales. 
Esas interrupciones intencionales, 
conforme se ha podido comprobar 
han sido entre Cuatro Caminos y Ma-
druga, así cómo la de los ferrovarri-
les entre Luyanó , chucho Petróleo y 
Minas. 
Las l íneas del Gobiferno han que-
dado interrumpidas en varios luga-
res de la provincia de la Habana. 
Para poner coto a este proceder de 
los telegrafistas en huelga, pues ún i -
camente ellos son los responsables a 
juicio de la Dirección General de Co-
municaciones, el Secretario de Gober-
nación ha dado severas ordenes a la 
Policía Secreta que ya ha comenzado 
se actuar abiéndose disputos t ambién 
que el Ejérc i to proceda con toda acti-
vidad. 
La Dirección General quie hacer 
constar una vez más que el servicio 
se encuentra restablecido y que a 
aquellos individuos que se han colo-
cado fuera de la legalidad se les t ra-
t a rá con la energía que merecen, so-
bre todo en los daños que causen a 
propiedades del Gobierno o empresas 
particulares. 
N U E V A T A R I F A DE 
P R A C T I C A J E P A R A E L 
P U E R T O DE L A H A B A N A 
E N F A V O R D E L A 
P R O X I M A Z A F R A 
T A B A C A L E R A 
í o m i s i ó n 
Inician sus trabajos los almacenistas 
de tabaco 
En la Asociación de Alma-
cenistas de Tabaco se reun ió ú l t ima-
mente el Comité "designado por la 
Asamblea General para gestionar ex-
traoficialmente ventajas con res-
pecto a la próxima zafra tabacale-
ra en la provincia de Santa Clara. 
Asistieron los señores Lisandro P é -
rez, R a m ó n Menéndez, Angel Prieto, 
Enrique González, Fernando Lobe-
to, José Muñiz, Ismael Iglesias, Fran 
cisco González, Pedro F e r n á n d e z y 
José C. Caimet, y el Presidente p. 
s. r. de la Corporación, Sr. Manuel 
Fe rnández Grau. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones se adoptaron ios si-
guientes acuerdos: 
Designar Presidente del Comité 
al señor Lisandro Pérez . 
No cargaa' tabaco para n ingún pue-
blo hasta que se conozcan las "tari-
fas para toda la zafra que en cada 
uno de ellos presenten los gremios 
respectivos. 
Dirigirse a los Presidentes de esos 
gremios obreros (Remedios, Santa 
Ciará, Camajuaní , Placetas, Cabai-
guán , Encrucijada, Sancti Spír i tus , 
Vueltas, Yaguajay y L a Esperanza) 
dándoles cuenta del anterior acuerdo 
y solicitando que presenten sus ta r i -
fas antes del día 20 de, mayo próxi-
mo. , 
Escribir al Gobernador de Santa 
Clara ad jun tándo le copia de estos 
acuerdos y pidiéndole que interese 
de los Alcaldes de la provincia que 
ac túen en el sentido de procurar de 
los gremios que confeccionen sus ta-
rifas cuanto antes. 
Escribir t ambién al Secretario de 
Agricultura in formándole de las 
gestiones que se realizan. 
Nombrar en Comisión a los seño-
res Ramón Menéndez, José Muñiz y 
Enrique González, para visitar a to-
dos los asociados y pedirles su con-
formidad con estos acuerdos, o que, 
en caso de no estar conformes, ex-
presen sus reparos. 
Además se acordó solicitar el 
concurso de la Corporación para 
gestionar reducciones en los fletes 
ferroviarios, por constituir los altos 
tipos vigentes un gran obstáculo pa-
ra las labores de la próxima zafra. 
e 
ESTAN E X E N T O J D E 
CONTRIBUCION LOS 
TRASBORDADORES D E CAÑA 
n c a n a 
C A M B I A IMPRESIONES CON L A 
C A M A R A DE COMERCIO L A 
COMISION T E M P O R A L DE 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
Respondiendo a una invitación 
concebida en los siguientes t é rmi -
nos 
Marzo, 10 de 1922. i 
Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación. 
Señor : 
La Comisión Temporal de Lüjui-
dación Bancaria formada por los se-
ñores Erasmo Regüeiferos, Manuel 
Enrique Gómez y Clarence Marine, 
la cual tiene a su cargo los asuntos 
relativos a la reorganización y l iqu i -
dación de los distintos Bancos que 
por haber supendido pagos se han 
acogido a los preceptos de la Ley de 
31 de Enero de 1921, considera, da-
da la índole compleja de las cuestio-
nes inherentes en la s i tuación gene-
ral económica del País , que sería al-
tamente conveniente la oportunidad 
de un cambio de impresiones con el 
organismo de su digna presidencia, 
para exponer en el mismo el sistema 
o procedimientos adoptados por esta 
Comisión y estudiar, con vista de 
los antecedentes existentes en esto 
Departamento, y consiguientemente 
con la debida documentación, las 
cuestiones relacionadas con el proce-
so de la reorganización y liquida-
ción bancaria, y a ese efecto se com-
place en dirigirse a usted por mi 
conducto invi tándolo a usted y a sus 
distinguidos compañeros para el re-
ferido cambio de impresiones en el 
momento y oportunidad que se sir-
van ustedes señalar . 
Aprovecho esta oportunidad para 
expresar a usted el testimonio de, 
mi consideración, quedando dé us-
ted muy atentamente, 
(Fdo.) Miguel Alonso Pujol . 
Secretario. 
La Cámara de Comercio, Indus-
! El Secretario de Gobernación se 
ha dirigido al Alcalde de Sabanilla 
del iJncomendador haciendo oonstar 
lo siguiente: 
"Cúmpleme significarle que por 
i distintas Resoluciones Piesidencia-
les, entre ellas la de 16 de mayo de 
1918, se tiene declarado que no es-
tán • afectos al pago de impuestos 
¡ acomodados por- los Auntamientos 
, los trasbordadores de c-nla dedica-
j^dos en las fincas rús t icas al arrastre 
i o coiducción de los frutos propios, en 
: tendéndiondose por tales los cosecha-
en terrenos de los que saan propie-
tarios, arrendatarios colonos o apar-
ceros los dueños del vehículo o apa-
rato exceptuado, salvo el caso de que 
se compruebe el hecho de cobraran al-
guna cantidad por el uso del trasbor-
dador. 
t-
"Del recibo de este escrito y, de la 
Resolución, que como consecuencia 
del mismo dicte esa Alcaldía, se ser-
virá dar cuenta a este centro a sus 
efectos". 
A v i r tud dé esta comunicación la 
Alcaldía de Sabanilla del Encomen-
dador t endrá que reintegrar algu-
nas cantidades que cobró indebida-1 
mente por uso de trasbordadores. 
E n la Gaceta Oficial fué publicado 
ayer el siguiente decreto del Presi-
dente de lá Repúb l i ca : 
Por cuanto:. Que la referida Jun-
ta fué formada por los señores Mis-
ter B. Me. Donald y el señor Manuel 
Otaduy, ambos en representac ión de 
la Asociación del "Comercio e I n -
dustria de la Bahía de la Habana", 
el señor Zoilo López, Capi tán Ins-
pector de la "Empresa Naviera de 
Cuba", en represen tac ión del señor 
J u l i á n Alonso, el señor Francisco 
Orive, Navieros los Capitanes de la 
Marina Mercante señores Domingo 
Salas Bosch y Manuel F e r n á n d e z To-
ca, en representac ión de la Asocia-
ció de "Capitanes y Pilotos de la Ma-
rina Mercante" y los señores Ma-
nuel I turr iaga, Carlos Morán y 
José Zarfagoza, el primero Prác t i co 
Mayor y los demás Prác t icos de N ú -
mero, bajo la Presidencia del Te-
niente de Navio, Eusebio Albá Her-
nández de Medina, Asesor Naval do 
la Capi tan ía del puerto, en cumpli-
miento de lo que dispone la citada 
Real Orden y el Reglamento de Ca-
p i t an ía s de Puertos en vigor. 
Por cuanto: Se han cumplido los 
requisitos legales y la Junta por una-
nimidad de votos acordó aprobar la 
modificación de la referida Tarifa de 
Partcicaje en la forma que más ade-
lante se dirá . 
Por cuanto: en v i r tud de las facul-
tades que me concede la Const i tución 
y Leyes vigentes y la propuesta del 
señor Secretario de Hacienda. 
M O V I M I E N T O 
A N T I C R I S T I A N O 
EN C H I N A 
(Pasa a ¡a página dieciseis) 
Amoy, China 20. 
Un movimiento anti-cristiano que 
se dice que fué iniciado con la for-
mación de 20 organizaciones de esa 
índole en la Universidad de P e k í n 
se Va propagando r áp idamen te por 
China, según noticias que llegan 
aquí . . 
La agi tación ha llegado a la Uni-
versidad de Amoy, a las escuelas del 
gobierno y a otras instituciones. 
Los jfes cristianos y las autorida-
des consulares se manifiestan alar-
mados ante la extensión del movi-
miento que se dice que está respal-
dado por los agitadores comunistas. 
Resuelvo: 
Aprobar la mencionada modifica-
cinó, quedando redactada la Tarifa 
de Practicajes para el puerto de la 
Habana, en la forma siguiente, to-
mando como base el tonejala bruto: 
Toneladas brutas 
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MLEMBRO DECANO EN CUBA DE "THS ASSOCIATED PgJP8B'". j 
C O O P E R A C I O N P A T R I O T I C A 
La normalidad económica tropeza-1 exención injusta, irracional y antipa-
6a hasta ahora con cierta inacción, | triótica, una exención que había de 
convertir en una casta especial y pre-
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Para el DIARIO DE L A jMAKJNA 
ferida. La opinión pública ha venido i 
indicando con insistencia la necesidad; 
cierta • resistencia pasiva del Poder Le-
gislativo. No bastaba que el Ejecutivo 
Nacional hiciese cálculos sobre cálcu-
los para reducir los gastos y enviase, de reformar el Ejército. El Presiden-
mensajes sobre mensajes al Congreso, te de la República ha manifestado 
Para esta empresa se necesitaba la | más de una vez sus deseos de acome- j 
cooperación decidida y eficaz de las! ter esta empresa. Ninguna ocasión j 
Cámaras . Estas se han resuelto por fin ! más propicia que esta en que el rea-' 
a ofrecerla sin vacilaciones, sin p l a - ¡ j u s t e inprescindible y general exige! 
zos dilatorios. Estas se hallan dispues- j dichas réfprmas. 
tas, según solemnes y patrióticas prome Con estas economías hechas porj 
sas hechas al Presidente de la Repúbli-1 fin en e| Ejército y en el Congreso que 
ca, a rebajar los presupuestos naciona- j ¡ian 0trec\¿0 reducir los presupuestos' 
les a un cincuenta y cinco millones de , nacionaies a cincuenta y cinco millones,! 
pesos. No para aquí la buena volun- los ingresos exceden a los egresos, se ' 
tad de los legisladores. Se brindan cubre por lo tarito el temible y peligro-
tamb:én a modificar los presupuestos déficit, va el Estado satisfaciendo; 
fijos del Congreso, a fin de realizar sus compromisos y restablece en 
en ellos cuantas economías exija el f¡rme la normalidad económica. Con-
proyectado reajuste. Esta actitud 
sensata y patriótica convierte en elo-
gios cuantas censuras se han dirigido 
ú Ce tenaz 
seguido este fin, resuelto el problema 
más difúrl y enojoso ¿a qué hablar 
de nuevos impuestos? ¿A qué apelar 
V I C H Y H O P i T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
C E L E S T I N S ' 
-ongreso por su inercia y icu í. ,. 
. , j 8 una ampliación onerosa y molesta 
pasividad en un problema, en que qui- . . . i , t - i 
, i i • i I del impuesto del 1 imbre, a nuevas ga-
zas iban envueltas la vida y la sobe-
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
ranía de la República. Los congresis-
tas no quieren para sí ningún privile-
gio irritante, ninguna inmunidad eco-
nómica, que se agregue a la inmuni-
dad parlamentaria. Comprenden los 
| belas como !a de los espectáculos pú-
blicos y a gravámenes tan injustos, 
tan ilógicos, tan repudiados por todas 
las corporaciones económicas y por to-
Congresistas que si en los gastos pa 
| da la opinión pública como la del uno 
| aJ por ciento sobre la venta bruta? Si 
ciegos, en cada una de las secretarías, 
y en todas las oficinas públicas y en 
con los proyectados presupuestos y con 
los ingresos ordinarios y con la recauda 
i ción de los impuestos actuales acre-todas las aulas de ios maestros oric a-j ^ 
les ha entrado inexorablemente el rea-jcentada por una cuidadosa fiscaliza-
juste, no van a ser ellos los únicos ¡ción' que<la un superávit de algunos 
que de él se eximan. Comprenden que!millones cPara qué recargar con nuc-
ios déficit por donde se puede ir la Re- j vos tributos al comercio rendido toda-
pública no se han de cubrir si no se; V1'a aI Peso de la cr¡sis económica, y ^ 
aprestan al sacrificio correspondiente ^ 1 pueblo consumidor que es quien al . nr^pj . ñ m M n ü ~ 
todos los organismos y departamentos | fin ba de sufrir las consecuencias? í A ü U L l A Ü Ü N ü t 
y poderes del Estado. Comiencen las Cámaras su labor dej B U E N G O B I E R N O 
Este ejemplo de los congresistas se-; reducción en los presupuestos nació-í 
rá, sin duda, imitado por el Ejército. | nales con la cual ha de quedar el país l 
Los miembros de este Cuerpo, que t ie- |a salvo de bancarrotas; aprovéchense ' 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
Propaganda Cívica 
Queremos ser regidos por el pro 
nen la alta misión de guardar el orden,' después con una administración rec- j medio de todas nuestras clases so 
de proteger y consolidar 
de auroridad, d ^ resguardar y defen-; ordinarios del país y no se necesitará | ^ Q u e nuestro Gobierno represente 
der la nacionalidad de la República, entonces de nuevas gabelas que lo en-1 todos los elementos de nuestra so-
no pretenderán , de ningún modo, una reden y ahoguen bajo sus mallas. 
C o n f e r e n c i a U n i v e r s i t a r i a 
principio ta, honrada y sabia todos los r ecu r sos l^^B aue es ei verdadero producto nistración> q'ue dfvian a los cubauos; 
Por lo menos hace quince años que 
lo único que se diac.ite son Ixs am-
biciones personales. 
Nuestros únicos problemas por 
consiguiente, son de procedimlen-
y 
De todos nuestros males el ochen-1 
ta por ciento se deben a la incapa-I 
cidad de los gobernantes que la ce-| . 
güe ra de neustros políticos y jefesj E1 próximo sábado dia 22 t endrá 
de estado nos han impuesto. Quere-| lugar en la Universidad Nacional 
mos en lo sucesivo elegir por n o s - ¡ u n a conferencia a cargo el doctor 
otros mismos y no aceptar lo quejAJfredo M. Aguayo, sobre "Orga-
nos impongan camarillas o grupos, j nización que debía tener la Escuela 
En Cuba no existen problemas de; de Pedagogía de nuestrar Universi-
nacionalidad, n i problemas de admi- 'dad" 
ciedad y a todos los intereses en 
proporción a su n ú m e r o y a su i m -
portancia a f i n de que no sea n i j tos y de conductaá de moralidad 
mejor n i peor que nuestro pueblo. 'de capacidad 
A B A D I N Y C O M P A Ñ I A 
Almacenistas de Pe le te r í a 
Tenemos el gusto de brindar a nuestros numerosos clientes y 
amigos, nuestro nuevo edifioio. 
C U B A 8 6 
DONDE NOS HALLAMOS INSTALADOS AHORA, 
A l propio tiempo Ies participamos que seguimos comprando toda 
clase de LOTES de calzado pagando ík 
l o s M e j o r e s P r e c i o s y a l C o n t a d o 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T & 
T R A D E M A R K B U R E A U 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
A las 4 p. m. 
L A KA DI ACION SOLAR | 
Si la energía de los meteoros, si 
las manifestaciones de la vida oxgá- | 
nica tanto vegetal, como animal, si i 
cuanto representa movimiento, fuer- | 
za, vida en f in y en el más amplio ' 
sentido de la palabre, depende casi 
exclusivamente sobre la Tierra del 
calor y luz, de la energía radiante 
que el sol nos envía, se comprende 
el in terés que los meterologistas, 
físicos y as t rónomos han mostrado 
siempre por medir y conocer el va-
lor de ese radiación. 
Muchos son los métodos emplea-
dos hasta hoy, y diversos los apa-
tos a cjue se han aplicado. Pero mo-
dernamente se ha discurrido uno de 
ta l sencillez y tan fácil manejo que 
ya cons t i tu i r ían razón suficiente pa-
ra inclinarnos a vulgarizarlo, si no 
tuviera además la inmensa ventaja 
de que los resultados obtenidos se 
expresan en unidades práct icas , y por 
consiguiente inteligibles. 
Nos referimos al llamado pirhelio-
metro de Angstrom. Consta de un tu-
bo pequeño que se orienta hacia el 
sol, provisto de dos ventanas de-
tras de las cuales existen dos lámi-
nas de manganina. Por medio de una 
pantalla se puede exponer cada una 
de ellas, alternativamente, a la ac-
ción de los rayos solares. 
Estos calientan la lámina descu-
bierta. La otra se halla atravesada 
por una corriente eléctrica produci-
da por un elemento eléctrico o p'ila 
tipo, cuya, corriente se rinde por me-
dio de un aprato apropiado llamado 
millamperimetro. 
Pues bien, apoyándose en ambas 
bandas existe dentro del tubo una 
llamada pila termoeléct r ica , formada 
por dos láminas de otros tantos me-
tales, cuyas soldaduras o extremos 
so unen uno a cada laminita de man-
ganicea. 
Estas pilas llamadas termo eléctr i -
ca desarrollan una corriente eléc-
tr ica en cuanto^ a sus soldaduras se 
encuentra a distinto temple. 
Por lo tanto, si la corriente eléc-
trica de la pila calienta a sú paso la 
l ámina de manganicea, y de consi-
guiente la soldadura de la pila ter-
moeléctr ica que en ella se apoya tan 
to como el sol calienta la otra lá-
mina descubierta y la otra solda-
dura, claro es que cuando ambos 
caldeamientos sean iguales, se podrá 
tomar como medida de la energ ía 
solar que llega al pirheliometro, el 
valor del caldeamiento producido por 
la corriente eléctrica. 
Pero tal corriente la podemos me-
dir con gran precisión, luego la ra-
diación solar queda rá así medida con 
el mismo grado de exactitud y en 
calor ías también , como por el l la-
mado efecto de Toule, podemos me-
dir lo que caliente una corriente 
eléctr ica al pasar por un conductor. 
Claro es que las dos l áminas de 
manganicea han de ser perfectamen-
te idént icas . Para ello se destacan 
de un mismo pedazo o trozo grande. 
I E l espesor de las l áminas es de una 
| a dos milés imas de mi l ímet ro . 
La igualdad de los efectos que ele-
van el temple de ambas láminas de 
manganicea, por la corriente eléc-
trica y por los rayos del sol, se obser-
va intercalando un galsanometro en 
un circuito apoyado sobre las dos sol-
daduras de la pila te rmoeléc t r ica , 
cuya aguja pe rmanece rá estacionaria 
cuando ambos efectos se equivalgan. 
Así se obtiene el valor de lo que 
calientan los rayos solares en calo-
representando cada una de és tas el 
calor necesario para elevar de cero 
a un grado, un gramo de agua. 
Pero observemos que el caiv I 
lar atraviesa nuestra atniósfer r 
de se pierde una parte no des ^ 
ble de él, que se emplea en oaiCiiU 
el air, y que esta pérdida es t 8 ' 
mayor cuanto mayor sea el n nto 
atmosfér ico atravesado, o má ea^ 
se halle el astro a contar d e s ^ 0 
horizonte. La cantidad de cul 
DIRECTORES. RICARDO E. V I U R R U N Y ADOLFO OVIES, ABOGADOS 
Y PABLO J. OLIVA, INGENIERO. 
X2860 a l t 11 d-9i 
D E O B R A S P U B L I C i S 
Movimiento de la P a g a d u r í a 
Del crédito de Fondos Particula-
res, se pagaron ayer $4.097.18 cen-
tavos, los que fueron distribuidos 
en la siguiente forma: 
A l Personal de Alcantarillado que 
cobra por dicho crédi to, las quince-
nas segunda de Enero y primera y 
segunda d'e Febrero. 
A l personal de Calles y Parques, 
la primera y segunda quincena de 
Febrero. 
Y a los obreros de Aguas y Cloa-
cas, que reciben sus jornales del 
capítulo de Pondos Particulares, se 
lea abonó también las dos quicenas 
de Febrero. 
Nada se sabía ayer del pago a los 
obreros de esos Negociados que co-
bran del créd'ito oficial. 
A los empleados que cobran sus 
sueldos por Fondos Particulares, del 
Negociado de Aguas y Cloacas, les 
a b o n a r á n los meses de Diciembre, 
Enero, Febrero y Marzo. 
Los sueldos a los obreroá de ta-
lleres, correspondientes al mes de 
Marzo. 
Negociado de Puertos: Méjoras y 
ampl iación, los jornales de la se-
gunda quincena de Marzo. 
Reparac ión y Conservación de 
Muelles y Tinglados en los puertos 
de la República, los sueldos del mes 
• de Marzo, y los jornales de la prime-
ra y segunda quincena de dicho mes. 
Limpieza del Puerto de la Habana 
las quincenas de Febrero y Marzo. 
Vigilancia de las embarcaciones 
del puerto de la Habana, la segunda 
¡ quincena de Marzo. 
Conservación de Boyas, la segunda 
de Enero y las dos de Febrero. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
fiestión de marcas, y pate'ntes en Cuba y el extranjero. Consultas tecni NINA es más eficaz en todos los ca-
cas y legales sobre propiedad Industr ia l . _ „„A „„ f^^ov n , . ; - i - , 
sos en que se necesite tomar i lumina, 
HONORARIOS POR T R A M I T A R UNA MARCA NACIONAL. $15.25 no causando zumbidos de oídos. Con-
Edificio Larrea. Teléfonos A-2621 y M-9238. Centro Resfriados, La Gnppe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de £ . 
i W. GROVE viene con cada cajita. 
Empedrado 28 
Privado^ 
ARQUITECTOS Y MAESTROS 
DE O B R A 
Ahorren trabajo y dinero empleando 
en sua obraa cantería de "Jaimanitas" 
igual a la del Centro Gallego. También 
tengo cantería de "Capellanías" "Cabe-
zas" y "Xenes" de superior cali-
dad. Garantizo un servicio rápido. 
Ijas fachadas de cantería son las me-
jores. Para sus pedidos llame al teléfono 
M-7602. 
Cipriano Pedroso. 
14970 alt 10 my.""" 
llega al polo depende, pues'T'i^116 
pesor de la a tmósfera en ¡a es" 
ción que vemos al sol cuando • c" 
tamos hacia ó] nuestro pirhel0rieD" 
Pues bien, existen varias f .l0m«-
tro. 0riiiü. 
las que ligan la cantidad de 
medido por med'io del pirhelionT 
con el espesor atmosférico at̂ o rtl 
do, ^rave^. 
Más claro: supongamos que snh 
un papel representamos por m •}* 
de rectas de longitudes apronian 
el n ú m e r o de colorías qUe j L 9 ^ 
medido con nuestro instrumento11105 
paciados de tal modo estas rectas' e8" 
las distancias a su origen reprê 119 
ten los espesores atmosféricos S611" 
Es lógico que los extremos * 
esas rectas paralelas entre sí, y D 
pendiculares a la que repres'entaT 
serie de espesors, fingirá una cupv 
expresión adecuada de cómo vería i 
can t idád de calor que recibimoe d i 
sol, según el espesor atmosférl 
atravesado. "LJ 
Y como la pérd ida de calor por i 
absorción del aire es un fenóinen 
continnuo, en las juntas de la curv 
que se acerquen al origen (donde l l ! 
espesores son más pequeños) Indica 
rá la or ientación de dichac unra 
que prolongada sin violencias, alean' 
zará aL espesor cero, en cuyo 
el valor de las colorías que repre. 
senta la longitud de la recta corret 
pendiente indicará el número de co-
lorias que el sol nos envía para «fl 
espesor cero; es decir en el lí^jS 
de la a tmósfera , antes de peü§t|aj 
en ella. r 
Y esto es lo maravilloso: sin qn* 
nos sea posible, n i con mucho, t^l 
carnes siquiera a la primera cam 
de la envoltura gaseosa, por la jjw 
que muestran las pérdidas de calor 
observadas aqu í abajo, según la a], 
tura del sol sobre el horizonte, po. 
demos inducir la cantidad de calor 
que llega desde el sol al confía a. 
la a tmósfera inasequible para nm, 
otros. 
Esta cantidad de calor purgada Se 
la pé rd ida por absorción cansada por 
la a tmósfe ra ser ía constante si el 
sol se hallasen siempre i g u a l n j ^ 
alejado de nosotros, y si no 
re a tmósfe ra en el astro, que 
también alguna parte de calor al 
emitido por las capas inca 
tes del globo solar. 
Pero no obstante estas cansas i$ 
var iación, la cantidad de calor 
llega a los confines de nuestra at» 
mósfera y que tanto interesa % 1| 
mtero logía y a la agricultura, Btfl$. 
ma constante solar. 
Los resultados obtenidos expyfgi, 
do en forma apropiada dicen: qqe 
la cantidad de calor que el sol m 
envía medido por el efecto que pre» 
ducer ía en cada minuto sobr^-jj 
cen t ímet ro cuadrado de superflel» 
orientado hacia el sol, y con el má-
1 ximo poder absorbente (es decir que 
I lo retiene en su mayor ía y eso lo re-
' f le ja) equivale a algo más de doe 
calor ías , cantidad de calor, expresa-
i da en otra forma, capaz de elevar en 
' dicho minuto de cero a un 
| la temperatura de dos gramoi'jí 
i agua. 
Gonzalo REIQ. 
1 Madrid , 26 de marzo. 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y I n c . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábr i cas 
Americanas. 
Lampari l la 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
tycoisTEacD Q.s. p/vtent officc 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MRD. 8Y OOODALL WOOSTEQ CXX 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakies, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor . 
A L I V I O P A R A ESA ENFIH» 
M E D A D 
¿Por qué no usa los supositorloB fll» 
mel? Para esa enfermedad que 1}«|W 
1 uadece, llamada almorranas, no hay SM» 
| dlcamento más eficaz. 
Loa supositorios flamel aliviaii 
de la primera aplicación. Curan el cags 
más serio a las treinta y seis herftV 
1 Los mejores médicos recomiendan ios 
supositorios flamel. Se indican vara 
, combatir la irritación y otras dolencias 
¡ similares. , 
! De venta en las farmacias bien sum 
'^Depós i tos : sarrá. johnson, taqu^A 
majó y colomer, barrera y compan* 
etc., etc. ^ 
E l Crédi to Adicional de Caminos y 
Puentes 
Para abonar sus haberes a l perso-
nal que quedó por cobrar sus jorna-
les, correspondientes al mes de Fe-
brero de Caminos y Puentes, fueron 
situados los fondos necesarios as-
cendentes a la suma de $2 .700.00 . 
S a l u d F e m e n i n a 
Todas las damas ambicionan tener sa 
tud, no todas alcanzan el bien de gozar-
la, pero todas las que toman pildoras 
del doctor Vernezobre, se hacen saluda-
bles Pildoras Vernezobre. llevan en sí 
elementos vivificantes, fortalecientes, 
Uue devuelven la salud perdida a las 
damas enflaquecidas, anémicas y enfer-
mizas. Sangre nueva, pura y buena, pro-
ducen las Pildoras del doctor Vernezo-
bre. Se vende en* todas las boticas y en 
su depósito El Crisol, Neptuno y Man-
rique. Tomar las Pildoras del doctor 
Vernezobre, señoras, es engruesar. Tó-
melas usted y verá.. 
C 2734 alt lOd-S 
I 
e l l e z a C r e a n 
Así actúan las Pildoras del d«6W 
Vernezobre, crean belleza, porque fl» 
cen saludables a las damas, son íorw 
leclentesv activan la nutrición y iw^" 
formar carnes a las damas delgaq»^ 
Todas las boticas venden Pildora* 
nezobre y en gu depósito El Crisol, i W 
tuno, esquina a Manrique. Es ^ "lafl^ 
ra más fácil, más cómoda y me30f' ?! 
tomar un reconstituyente. Cua"t0_^n. 
pronto se comiencen a tomar, más1pn.¡,9 
to so notará, la mejoría. Las dama* 
que quieran engordar y fortalecerse, 
ben tomarlas enseguida. „. nVl 
alt 21 aD 
E n l u g a r d e l a s m o l e s t a s ga^ 
ga ra s , d i s u é l v a s e e n l a boc* 
u n a s a b r o s a p a s t i l l a 
' a a ú d 
PASTILLAS GERMICIDAS PAR* 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
C O M P R A M O S C O L E C T U R I A S 
Pagando por ellas los precios m á s altos del mercado. 
Ningún Colector debe cerrar sus operaciones sin antes consultarnos 
sobre precios. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos de todos los Bancos al precio más venta-
joso en el dia. Hacemos sobre estos chequg; operaciones directas 
por correo. 
CACHEIRO y Hno. V I D R I E R A DEL CAPE EUROPA 
Aguiar, Telf. A-0000, Habana^ 
Pagamos cheques personales del Gobierno. 
Obispo y 
D e 2 0 , 3 0 y 4 5 C a b a l l o s 
M á s b a r a t o s q u e a n t e s d e l a g u e r r a 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O S 
T a l l e r e s P r o p i o s 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Z / i i l u e t a 4 6 
A U T O M O V I L E S 
Niievos y á e uso 
De todos loa precios 7 pa"** t0' 
dos loa erustos. 
Venga a vemos antes de com 
pra r m á q u i n a . 
Admitimos carros «n » t 0 ^ f p^ 
ra venta en comisión o par» 
guarda y limpieza. 
S a n t a m a r í a y Co. 
Marina I . Teléf. W - ^ 9 " 
T e l é f o n o s : M - 9 0 3 5 y A - 6 9 1 2 
M M M 
A P A R T A D O 2 5 0 6 
O r . G á l v e z G u i 
DAB, VENEREO, ^ ^ q . 
V HERNIAS O Q^RrAPÜ 
BAS, CONSTOTAS DE i •» 
MONSERRATE 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES-
D E 3 r M E D I A A 4 
C 1716 
A N O X C D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 1 de 1922 P A G I N A TRES 
E N N U 
L A I N M E N S A M Í M I A G U G L I A 
¡Cuánto hemos compadecido ayer 
a M i m i Agugüa . F u é en " I r v i n g 
Theatre", a las 8 y 20 de la noche. 
La vimos radiante de juventud y 
¿e belleza en el acto primero de 
"Madame X " . Su corazón acababa 
de sufrir un ligero desengaño. E l 
amante, que la ins tó a abandonar un 
jji jo y un esposo legí t imos la hab ía 
al f in decepcionado. 
¡El amor abrasante dura muy po-
cos d ías! 
M i m i Aguglia volvía pues, desen-
gañada y arrepentida en ese primer 
acto, a la residencia oficial. ¡"Home 
sWet home"! ¡Es taba bella Madame 
X con sus lujosas sedas, sus escar-
pines de raso, y su fina capa de en-
cajes. Pero al marido no le hizo gra-
cia nada de esto. . . 
"Toda la vida a t u lado. Para 
siempre tu esclava.. . " 
* * * 
Así le rogaba a Mr. Floriot , el es-
poso. Pero éste no la quiso recibir 
de nuevo en el viejo hogar. . . 
Y M i m i Aguglia, entonces, en un 
arranque de impetuosidad femeni-
na, le hizo responsable ante los cie-
los de cuanto le ocurriera a ella en 
lo sucesivo por esos mundos de 
D i o s . . . 
Y se lanza en el acto—en el se-
gundo acto—a una vida continua do 
aventuras galantes. 
Recorre M i m i toda la América del 
Sur, tomando ahora un amante, de-
jándole mas luego, todo aprisa, co-
mo aconsejara Campoamor; y ame-
-nizando los intermedios con borra-
cneras de champaña , de ajenjo, de 
alcohol, de é te r y de morfina. 
¡A los veinte años de esta existen-
cia, la pobre M i m i se quedó en los 
huesos y sin pelo! Todo debido, na-
turalmente, incluso la calvicie, al 
Infame esposo! 
M i m i Aguglia, en este mismo ac-
to, — e l segundo— mata de run t i ro 
a su coime La Roche y la llevan a la 
c á r c e l . . . 
¡Duran te una hora entera estuvi-
mos en el teatro con el corazón en-
cogido] M i m i Aguglia es inmensa-
mente real. No existe—en n i n g ú n 
idioma—actriz d ramát ica que la su-
pere. . . 
^Después de todo esto i qué otro 
f inal sino el de que la incierta M i m i 
muere, en plena "Corte de Assisi"? 
—sea dicho en italiano.—Antes de 
caer redonda al suelo abraza y besa 
al hi jo a m a d o . . . 
¡Pobre "Madame X " . 
L a vida nos reserva a todos siem-
pre una emoción inesperada. E l de-
senlace de nuestra cuotidiana co-
media jqué difícil es de proveer! 
Cuando el teatro o la realidad nos 
ponen frente a los sucesivos pano-
ramas de toda una vida ¡cuánta es 
la. inquietud que se apodera enton-
ces de nuestro corazón! 
¿Cuál será a la postre, tú des-
tino, inquiere allá en lo hondo una 
voz t r ému la? Una voz tan horroriza-
da, ¡que nunca la quis iéramos oi r . . . I 
* * * 
El destino inmediato de M i m i 
Aguglia parece ser é s t e : i r en Octu-
bre a la Habana. Los señores Gutié-
rrez y "Paco" Sierra se proponen 
contratarla. Mimi Aguglia es tá en el 
" m á x i m u m esplendor" de su genio 
a r t í s t i co . . . 
Hay solo un pero. . . 
| En estos ú l t imos tiempos — ¡ p o -
'bre M i m i ! — l a han perjudicado a 
^ella mucho las "malas compañ ía s" . 
' ¡Más le valiera andar sola! 
i Gut ié r rez y Sierra, mis buenos 
amigos, deben poner sus diez sen-
tidos coordinados en estos puntos 
esenciales: los pantalones, las botas 
y las chaquetas de los actores; los 
trajes y los sombreros de las actri-
¡ces; y los telones del decorado. . . 
M i m i Aguglia es Inmensa! No hay 
actualmente t r ág ica alguna en el 
¡mundo que la iguale. Su genio sobre-
•pasa todos los l ími tes del cálculo.. . 
I Pero el sol—que es en los cielos 
j " e l ún i co" t ambién—dispone , pese a 
:esto, de un bien acordado sistema 
i planetario. . 
| — ¿ N o es así, Sr. Tabeada? 
Y el Cónsul de Cuba, que estaba 
¡ también esa noche en el teatro, nos 
respondió afirmativamente. . . 
— A s í es. . . Escr íbaselo usted a 
los señores Gut ié r rez y S i e r r a . . . . . 
Pronto. . . Porque yo tengo ya re-
dactado en principio el contrato. . . 
Cumplo ahora gustoso esta ind i -
cac ión . . . 
M i m i Aguglia dispone de un re-
pertorio inacabable. Obras de Bena-
vente, de los Quintero, de Rusiñol , 
de Guimerá , de G a i d ó s . . . Todo el 
teatro inglés , f rancés , i t a l i ano . . . 
Y es una pol íglota . Habla estos 
Idiomas verdaderamente a la per-
fección . . . 
* * * 
En el Foyer nos encontramos con 
Mr. Fer raur . . . 
— ¡ M a l a cabeza, nos dice el "sig-
Inore" Fer raur . . . ! M i esposa no tie-
!ne todos los tornillos muy firmes. . . 
¡¡Genio a l f i n ! Hemos perdido cinco 
¡años . . . M i m i quiso convertirse en 
una diva lír ica ¡y durante sesenta 
meses no ha hecho otra cosa día y 
noche que estudiar mús ica! Para 
1 echarlo todo a rodar, al f i n . . . En 
leí "Metropolitan Opera House" " iba" 
la debutar con la "Carmen" de B i -
!zet. Madame Ferrar naturalmente se 
] opuso. En la "Chicago Opera Com-
pany" hizo una oposición aná loga 
Mrs. Mary Carden. ¡Cuánta intr iga 
"Gran D i o ! " M i m i se i nd ignó . . . ¡A 
paseo las parti turas! Y aqu í nos tie-
¡ne usted ahora, próximos a lanzarnos 
!de nuevo con nuestros viejos telo-
nes por los caminos del mundo. . . 
Yo le he aconsejado entonces a 
Mr. Ferraur que antes de part i r res-
taure un poco esos telones, mientras | 
|un sastre, presurosamente le hace ' 
nueva ropa a toda la compañ ía . . . 
i New York, A b r i l . 
Jj. F r au MARSAL. 
N a d a r , r e m a r , e j e r c i c i o s a l a i r e l i b r e , s o n 
p r o p i o s d e n i ñ o s s a n o s y f u e r t e s , d e n i ñ o s 
c r i a d o s c o n L E C H E M A G N O L I A . 
L E C H E M A G N O L I A e s e l a l i m e n t o d e l a 
i n f a n c i a , d e s d e h a c e 6 0 a ñ o s . 
B r a N D 
O F I C I O S 8 2 . H A R A M A 
¡¡yElGHT 
asimismo un homenaje de duelo a l , de cuarenta años practicó el bien en pueblo que sabe reconocer los incal-
todas sus formes. enlabies servicios que una Hermana 
Recogemos el hecho, y lo hacemos de la Ceridad, modesta, llena de fe y 
público con sumo gusto, porque de- d ^ b ^ L T , ° ! l i n t 1 a . d ^ Í a J , L e f . a d . 0 
que se asoció toda le población. 
E l acto del sepelio fué solemnísi-
mo. 
Así r ind ió honores Barranquilla 
a la virtuosa monja que durante m á s 
Barranquilla, la culta ciudad, hon-
muestra que aun no se han apagado rando la veneranda memoria de Sor 
los sentimientos de grat i tud de un Mer ía Víctor se ha honrado. 
¡ A N Í M E S E ! 
Y mire hacia adelante. L a edad 
no debe entenderse como asunto 
simplemente de a ñ o s , sino de sa-
l u d , estado y poder físico y menta l . 
Algunos hombres parecen viejos a 
los t re in ta , mientras que otros son 
j ó v e n e s a los setenta y cinco. L a 
edad empieza cuando p r inc ip i a la 
v ida . T a n pronto como una per-
sona no puede d iger i r el a l imen-
t o , se debi l i ta r á p i d a m e n t e ; los 
centros del sistema nervioso l an -
guidecen y u n s i n n ú m e r o de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia ; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. L a experiencia 
nos e n s e ñ a que teniendo el cuida-
do debido en nuestros h á b i t o s , y 
con el uso adecuado de u n p u r i f i -
cador y reconst i tuyente como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por a ñ o s . Es t a n sabrosa 
como la m i e l y contiene una solu-
c ión de u n extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros do Bacalao, com-
binados con Jarabe de H i pof osfitos 
Compuesto y Ex t r ac to F l u i d o de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los g é r m e -
nes de enfermedad, pur i f ica la san-
gre, ayuda a l a d i g e s t i ó n y a l a asi-
m i l a c i ó n de los alimentos, tonif ica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasricidad menta l y v igor , evita 
e l agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. E l D r . Jorge Le-Eoy 
y Cassa, Secretario General de l a 
Academia de Ciencias Mód ica s , 
F í s i ca s y Naturales de l a Habana, 
d ice: " H e venido empleando l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole en m i 
clientela desde que dicho prepara-
do fué i n t roduc ido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éx i to para tonif icar el sistema en 
los casos de afecciones debi l i tan-
tes y en l a convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable la hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la i n fan -
c i a . " Es excelente en todo el a ñ o . 
Jüe venta en todas las Farmacias. 
M O D I F I C A C I O N D E 
C O D I G O E L E C T O R A L 
Ijos cuarentenarios del P. de 
Satrustegui 
Ayer llegaron en el remolcador 
"Vicente Salgado" los pasajeros cua-
rentenarios del vapor "'P. de Sa-
trustegui" que pasaron 14 días en 
el Mariel . 
H O N O R E S A U N A 
H E R M A N A D E 
L A C A R I D A D 
EEVERANDA MADRE SOR M A R I A 
VICTOR 
En Barranquila (Colombia) dejó 
de existir el día 26 del pasado mes, 
a le edad de 87 años , la Reverenda 
Madre Sor María Víctor , Superio-. 
ra del Hospital de Caridad. 
La Madre Víctor, que había lie- j 
gado de Barranquilla e los treinta 
y cinco años, por su6 virtudes y bon- ' 
dadoso trato, por sus esfuerzos en i 
pro de la educación fundando colé-; 
gios católicos en los que las más dis- ' 
tinguidaa señor i t as y las jóvenes hu-
mildes se educaron, y en pro de los 
desvalidos y enfermos que en el Hos-
pi ta l de Caridad, que ella fundara 
"de la nada", obtienen consuelo y 
alavio para sus males, se hizo tan po-
pular y se hizo querer y respeter 
tanto, que su muerte ha señalado 
un día de luto general al que se han 
asociado la sociedad y los elementos 
oficiales a tal punto que el díe del 
sepelio se declaró por decreto del 
gobernador del Departamento del 
At lánt ico , "suceso infausto " la de-
función y se ordenó que una comi-
sión compuesta de distinguidas per-
sonalidades entregaran e la Junta 
del Hospital y a las R. R. Hermanas 
un ejemplar del Decreto, aco rdándo-
se en el mismo la invi tación oficial 
al acto del' entierro suscripta por el 
Secretario General del Estado y por 
el Director General de In s t rucc ión , 
Públ ica . 
L a Junta del Hospital organizó 
S i V d . v a a E s p a ñ a 
no deje de v is i ta r Asturias , la Sui-
za e s p a ñ o l a . Nosotros le daremos 
una car ta pa ra que vis i te t a m b i é n 
Circular spbre la entrada y salida de 
barcos 
E l Capi tán del Puerto, Comandan-
te Armando André , d ic tará en breve 
una circular recordando lo dispues-
to sobre la entrada y salida de los 
barcos de t raves íe , cuyos capitanes I 
deberán utilizar los servicios de los ' 
práct icos a f in de evitar percances. \ 
sus familiares embarcó en el "Al fon-
so X I I I " para España . 
SajUdas de ayer 
Ayer salieron los vapores "Al fon-
so X I I I " , para Coruña ; el Cartago, 
para New Orleans; el Montzuma. pa-
ra Kingston; el Mascotte, y el Pa-
rrot , para Key West, y el Pastores 
para Nueva York. 
Recaudac ión de la Aduana 
La Aduana recaudó ayer la can-
tidad de $117.472.03. 
Los que embarcan 
En el Miami e m b a r c a r á n los se-
ñores Enrique J. Conill, José Her-
nández , Luis Baisaca. 
E l Miami 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor americano Miami que trajo 
carga general y pasajeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
res L . Arnskov, diplomát ico, Juan 
J iménez y otros. 
E l Div Juan Rodr íguez Ramí rez , 
representante por la provincia de Ma-
tanzas, ha presentado un proyecto de 
Ley a la Cámara , modificando el 
Código electoral, en el sentido de 
simplificar la boleta electoral de ma-
nera que en vez de exigir dos como 
sucede actualmente, sea una sola, en 
a tención a que si bien era convenien-
te como vía de ensayo, que en las pa-
sadas elecciones fueran dos las bole-
tas, una la Provincial en la que se 
comprend ían todos los cargos Nacio-
nales y Provinciales y otra la Muni -
cipal en que iban los Candidatos pa-
ra estos cargos y los Miembros de la 
Junta de Educación, ehso se hacía por 
tratarse de una elección en que se 
nominaban el mayor n ú m e r o de 
Candidatos para todos los cargos, pe-
ro como la práct ica ha demostrado 
que en la mayor ía de los casos tal 
procedimiento demoraba la vota-
ción en los Colegios en la pasada 
elección, que gran n ú m e r o de bole-
tas de una u otra clase aparec ían 
inutilizadas o sin marcar, hecho a t r i -
buido a que para el analfabeto que 
no solicita auxiliar, resulta m á s d i -
fícil el acto de votar, unido a que 
la impres ión de un solo modelo de 
boleta resulta m á s económico para 
el Tesoro, y que el hecho des exigir 
la doble boleta no tiene fundamen-
to que le sostenga con preferencia 
a la de una boleta si se tiene en 
cuenta que en las próximas eleccio-
nes no se explica esa división dado 
el n ú m e r o menor de cargos a cubrir 
que permite fáci lmente que todos 
figuren en una sola Boleta Oficial 
que abrevia la elección y robustece 
la persoalidad y organización de 
los Partidos Nacionales. 
Otra de las modificaciones reco-
mendable: es la que se refiere a la 
hora en que deben terminar los Co-
Igios Electorales el escrutinio, la 
obligación (jue tiene ¿«la Mesa de 
practicarlo completamente y la san-
ción que corresponde a luqsoe etat 
ción que corresponde a los que in-
fr in jan tal disposición. 
Las razones que influyen para acó 
meter esta modificación descansan 
en que la experiencia ha eseñado 
que las Mesas Electorales, gran nú-
mero de ellas' een las pasadas elec-
ciones y con toda seguridad la ma-
yor parte de ellas en las próximas 
y sucesivas, se acojen al a r t ícu lo 17 4 
en relación co nel 192, y no practi-
can el Escrutinio Primario, espe-
rando que llegue las doce de la no-
che,para llevarle ese trabajo a la 
Junta Municipal Electoral corres-
| pendiente, con lo que se ha dado el 
| caso de que en muchos Términos 
Municipales esos Organismos han ns-
' cesitado mes y medio para hacer los 
j Escrutinios Primarios de e30s Co-
; legios, daido lugar con ello a un 
exceso de trabajo que no corres-
¡ ponde normalmente a las Juntas 
Municipales Electorales, que no se 
sepa durante un largo plazo el re-
sultado de una elección y que se 
preste a mayores conjeturas el he-
cho de que durante dias y semanas 
es tán guardados los paquetes elec-
torales que por no conocerse en su 
oportunidad el resultado de la elec-
ción, ofrece argumentos para dis-
cutir si ha habido o no posteriores 
alteraciones, a pesar de que hayan 
estado cuidadosamente marcados y 
custodiados por ' funcionarios hono-
rables. 
E l Dr . Vivanco 
Ayer fué objeto de una cariñosa 
despedida el Abogado Consultor de 
la Legación de E s p a ñ a en Cuba, Dr. 
Miguel Vivancos que en compañía de 
la m a y o r f á b r i c a de s idra dei u» 
do . Al l í s e r á usted admirab lemen-
te rec ib ido. 
J . C a l l e & C o „ S . e n C . 
Oficios, 12 y 14. 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación raJIcft^ 
i elas hemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias. 
Corre», esquin» a San Indalecio 
9mñ a . Wtca & CmoAMi» 
TASLKTA» 
T e n e m o s p a r a p a r a e n t r e g a r e n 
l a p r ó x i m a z a f r a . 
C o . G . 
O B R A R I A , 4 6 , e s q a i n a a M e r c a d e r e s . 
£ s a o o o a o i 
u 
[ 
i c a o a o i 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO, SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE T O D A S CLASES 
1 " L A C A S A A M E R I C A N A " 
{j N E P T U N O 107 
Isar o n o n Q i 
T E L E F O N O A-7717 
V/^M ©B&BWM 
^ — s o l a m e n t e 
p i d a 
c 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
C 30S0 4d-l3 
d e l C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
UONSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS DE í A 1 
Especial para los pobres de i y media a 4. 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el j^cto 
El método más sencillo de acabar con un 
callo es Blue-Jay. Con sólo tocarlo desa-
parece el dolor en un instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido in-
coloro y transparente (con una sola gota 
se lo.̂ ra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el líquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. Gratis: escriba a Bauer & Black, Devt. 268, Chicago, E. U. A., pidiendo el folleto: Aten-don Cuidadosa de los Pies." 
1 | D r c s . RIVERO Y COSCULLUELA | r 
^ E D I F I C I O A B R E i ; 3 1 0 Y 3 1 1 - T E L E F A - 0 8 4 3 É 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y | L 
H A B A N A £ f 
~ 1 i á r t T n ~ f . P E L i r T T í T 
IMPORTAD OIS 2323 DE TEJIDOS 
TENIENTE REY. 21 y 23. Apartado nüm. 14Z 
«o^^0mpra!ros. constantemente artículos de algodón e hilo en grandes canti-
flades procedentes de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado 
C 2149 46d-16mz 
I X ) S A L Q U I L E R E S 
CZRTT.fAKO DEL JBOSPZTAXi OE 1 Emergencia» y dttt Hospital NQ-
mero Uno. 
I7SPECZAX.ZSTA EN TIAS VTílNA-
El propietario que desee ver amparados sus intereses con poco diñe- ^ rias 5" enfermedades venéreas, oib-
ro' Esc r í ba se en el "Consultorio Legal para Comerciantes, Industriales j toscopla y cateterismo da los uréteres 
y Propietarios que dirigen los Doctores Señores Eulogio Sardinas, Evaris- ' 
to Lámar y Lorenzo Arias. Cuota desde un peso mensual. Departa-i IHTBCCIOWBS » B iffEOBAiVAitSAW. 
« e n t o , 347. Manzana de Gómez, tercer piso- 1 
16554 21 Ab 
ü r G o n z a l o P e d r o 
• lONStri-TAS: 3>B 10 A 12 U . T DE /*f\ 
XJ S a t p. m,. en Ut oaile de Cuba. O t / 
9 9 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 C U B A N A 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s ú e m á s 
f á b r i c a s ^ p o r s u e n o r m z f a b r i c a c i ó n ^ y d e a c u e r d o 
c o n l a a c l u a l s t e u a c i ó n . 
c a i i d a o m m m i L f * PRECIOSOS D í B U I O S . ^ GRANDES m n c u s . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
— C a b l e : « H i D K A U L I C A " 
PAGIÍfA C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R I N A AbrÜ 21 de 1 9 2 2 A N O 
H A B A N E R A S 
LO D E L D I A . 
De moda. 
La función de Mart i . 
Es a beneficio de las segundas t i -
nles representándose Las Musas La-
Inas' Y L a E s p a ñ a do Pandereta, re-
vista esta úl t ima que desde hace 
tiempo no aparece en los carteles y 
aue gusta siempre por su música, por 
su asunto y por su presentación. 
Habrá un acto de concierto. 
Y otros atractivos. 
Día de moda es también ei de hoy 
en Rialto y en Tr ianón. 
Se proyectará en este úl t imo _ la 
divertida cinta Los picaros nervios, 
por Constance Talmadge, la mara-
villosa actriz americana. 
Va en los turnos finales. 
Tarde y noche. 
Rialto anuncia el estreno de 31a. 
r ion , una de las más sublimes crea-
ciones del arte silente, interpretando 
el papel de la protagonista la céle-
bre Bert ini . 
Destinadas están las exhibiciones 
de Marión a las tandas ú l t imas de la 
tarde y de la noche. 
Según dicen los programas de 
Rialto, llega la Bert ini en Marión a 
la cima de sus facultades, poniendo 
en juego, amor, odio, rencor y ven-
ganza. 
Pertenece la nueva cinta al reper-
torio de exclusivas de Rivas y Com-
pañía . 
De la Qulroga. 
Punc ión extraordinaria. 
La comedia Fruta picada será 
puesta en escena por la Compañía 
Argentina que ocupa el Nacional. 
Los entreactos serán amenizados, 
como de costumbre, por el cuarteto 
que dirige el profesor por teño Rober-
to Tacchi. 
Esta noche, una de las ú l t imas de 
la temporada de Caralt en Payret, 
será estrenado Raí les , drama poli-
ciaco que goza de gran popularidad 
porque los públicos de toda» partes 
conocen las audacias, h azañ as y 
aventuras del más hábil de los ladro-, 
nes ar is tocrát icos. 
E l estreno de Raffle* se antepone 
al de La mano gris, qu^ habíase anun 
ciado para la noche de hoy, porque 
a ú l t ima hora se presentaron algu-
nas dificultades para montar la obra. 
Mañana , definitivamente, será el 
estreno de La mano gris, alta y b e -
lla comedia policial. 
Se despide el domingo Caralt. 
Con dos funciones. 
Capitolio p reparándose para la! 
inaugurac ión en la tarde del domin-i 
go del Teatro de los Niñofe. 
Algo nuevo, muy interesante, de i 
que prometo dar cuenta m a ñ a n a . 
Pastora Imperio. 
Triunfando en Campoamor. 
La artista, sevillana, la de los ojog 
verdes, se p resen ta rá en la ú l t ima ; 
tanda de esta noche para repetir el 
programa de ayer. 
Números nuevos todos. 
Muy bonitos. . 
Acaba de ¡legar otra reme-
sa de VESTIDOS muy lindos. 
Vean nuestra exposición. 
(Bumont 
T E L A S B L A N C A S 
Piezas de crea inglesa con 25 
yard'aa de hilo, yarda de 
ancho, 5.000, a $11.75 
Piezas de bramante de hilo, 
10 yardas, 1 metro de an-
cho, n ú m e r o 5.000, a . . $13.85 
t 
Piezas de crea catalana de 
25 yardas, de hilo, metro 
de ancho, a $16.75 
Piezas de cree francesa con 
25 yardas, de hilo, muy f i -
no, metro de ancho, nú-
mero 6.000, a $19.75 
Piezap de bramante de 15 
yard'ae, de hilo, muy fino 
metro de ancho, letra 
A $19.75 
R O P A B L A N C A 
Batas francesas, de voile, con 
cintas y encajes mlenc i én 
a . $ 8.50 
^atas francesas, de nansú , 
con cintas y encajes valen-
cién a $ 9.50 
Batas francesas, de voile, con 
cintas y encajes valencién, 
muy finos, a . . . . . . . . . $10.50 
Refajos combinación, de bu, 
rato, con calados y enca-
jes; colores: blanco, azul 
y rosa, en todas las tallas 
a $ 8.50 
Refajos combinación, de Cre-
pé de China, con calados y 
encajes; colores: blanco, 
azul y rosa, en todas las v 
tallas, a $ 9.50 
Un gran, surtido de batas, de tu l bordado con fondo de seda, de Crepé 
de China con encajes de filet, de tu l bordado con fondo de seda y 
encajes de Calais, de voile, bordadas a mano y con encajes de Calais. 
A L M A C e W E S 
I G U O 
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
RECURSO CON LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tr ibu-
nal Supremo ha dictado sentencia 
declarando con lugar el recurso de 
casación establecido por el procesa-
do Francisco Gómez Pasarfn, con-
tra la sentencia dictada por la A u -
"diencia de esta Provincia que lo 
condenó como autor de un delito de 
estafa a la pena de dos meses, un 
día de arresto mayor. 
En su segunda sentencia el Su-
premo absuelve a dicho procesado 
por entender que los hechos que cali-
ficó y penó la Audiencia, no son 
constitutivos de dicho delito. 
SIN LUGAR 
La propia Sala de lo Criminal del 
Supremo declarara sin lugagr el re-
curso de casación por infracción de 
Ley interpuesto por el procesado Ru-
perto Errast i Garrastragzu, contra 
sentencia de la Audiencia de Santa 
Clara, que lo condenó a cuatro me-
ses un día de arresto mayor, por un 
delito de estafa sin apreciarle con-
currencia de circunstancia alguna 
que modificara su responsabilidad 
pena]. 
CUESTION DE COMPETENCIA 
En la cuest ión de competencia 
suscitada entre el Jefe del Sexto Dis-
t r i to Mil i tar y el Juez de Ins t rucción 
de la Sección Primera de esta Capi-
ta l , sobre el conocimiento de un de-
l i to de robo que aparece cometido 
por el soldado del Ejérc i to Nacional 
Fé l ix Argumesa Serrano; la Sala 
de lo Criminal del Tribunal Supre-
mo, ha resuelto que es competente 
para el conocimiento del asunto 
planteado, la- Jur isdicoión Mi l i t a r , 
por estar la República en si tuación 
de Guerra con Hungr í a , toda vez 
que aún no se ha publicado el Trata-
do de Paz concertado con dicha Na-
ción. 
EN L A AUDIENCIA 
PLEITO E N COBRO DE PESOS 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civi l , y de lo contencioso Administra-
tivo de esta Audiencia, de los autos 
correspondientes al juicio ejecutivo 
que en cobro de pesos promovió en 
el Juzgado de Primera Instancia d e l Ya las cosas así, en la madrugada 
Marianao don Miguel Beleunde y 
.Escauriza, propietario, y vecino de 
esta ciudad contra don Baldomero 
Gelpi y Puig, t ambién propietario y 
de esta vecindad; cuyos autos se 
encontraban pendientes en este t r i -
bunal de apelación oída al ejecutan-
te contra la sentencia que declaró no 
haber lugar a dictar sentencia de re-
mate, mandado que se alce el em-
bargo trabado sobre los bienes del 
demandado Gelpi y condenando al 
pago de todas costas causadas al 
ejecutante; H A ^FALLADO confir-
mando la sentencia apelada, excepto 
en el extremo referente a costas, en 
el que se revoca, sin hacer declara-
ción especial, de las mismas en nin-
guna de las instancias. 
SENTENCIA CONFIRMADA 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia, de los au-
tos del juicio ejecutivo establecido 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Sur de esta Capital por Stander 
J. Dyer, contra los señores H e r n á n -
dez y Campa, comerciantes de esta 
plaza en cobro de pesos, cuyos autos 
se encontraban en este t r ibunal pen-
dientes de apelación establecida por 
la representac ión de la parte ejecu-
tada contra la sentencia por la cual 
se declaró la nulidad de todo el pre-
sente juicio sin hacerse especial con-
denación de costas; HA F A L L A D O 
confirmando la sentencia apelada y 
condenando a la parte apelante al 
pago de las costas causadas, aunque 
no por razón de temeridad y mala 
fe. 
EL PROCESO POR L A MUERTE 
DE "NAGUERIERO" 
En la tarde de ayer comenzó an-
te la Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia, el juicio oral de la 
causa contra el procesado José Rus-
si y Sanz, en causa instruida como 
autor de un delito de homicidio, sin 
circunstancias; para quien interesa-
ba el representante del Ministerio 
Fiscal la imposición de la pena de 
14 años , 8 meses y 1 día de reclu-
sión temporal, en escrito de conclu-
siones provisionales. 
Como reco rda rán nuestros lectores 
el procesado Russi como Jefe de 
Limpieza nocturna de calles, dió va-
rias órdenes , las que no fueron bien 
vistas por su obrero el occiso José 
¡Ramón Díaz, por lo que ambos sos-
; tuvieron en distintas ocasiones aca-
i toradas discusiones. 
L 
E L U C I O N P A E A L A K E P U I L H C A D E 
E E V I S T A M T O M A L 
EDICIONES E N TODOS LOS P A I -
SES; NO F A L T A EN E L HOGAR DE 
TODA DAMA ELEGANTE. E L 
MAESTRO DE L A CRONICA EN-
RIQUE FONTANILLS COLABORA-
RA EN ESTA REVISTA. 
RECORTE ESTE CUPON Y SUSCRIBALO CON STJ 
F I R M A . 
"VOGUE" EDICION PARA LA REPUBLICA DE CU-
BA PALACIO DEL D I A R I O DE L A MARINA. APAR-
TADO, 310. 
Tengo el gusto de enviarle este cupón para que se 
sirva incluirme entre los suscriptores de la Edición 




Juzgado Sur, Enrique P e ñ a y Sán-
chez solicitando pensión. 




del dia 6 de Enero ú l t imo al transi-
tar Russi por los portales del café 
"Cuba Moderna" sito en la esquina 
¡de las calles de Belascoaín y Monte, 
|le salió al encuentro el obrero Diaz, 
¡ increpándole sosteniendo con él una 
¡riña, durante la cual, el Russi, es-
gr imiendo un revólver Colt q ue sin 
.licencia portaba y el que ha sido 
L # A P I C B S ^ 
Cada uno de los 17 
grados negros y ios 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
^ y l a ' p i c e s 
Láp iz de primera clase 
para u s ó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte. 
American Lead PenciiCo. 
• ocupado, le hizo un disparo que le 
Produjo la muerte. 
I E l procesado Russi se encuentra 
'en libertad provisional bajo fianza. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Víctor Sánchez, por estafa. 
Defensor, Demestre. 
Contra Melville Me, por asesinato. 
Defensor, Gil (Cont inuac ión) . 
Contra, José Pérez, por robo. De-
fensor, Pujol. 
! Contra José Pouza, por robo, De-
¡fensor, Chapie. 
Sala Segunda 
Contra Octavio Galuz, por homi-
cidio por imprudencia. Defensor, 
Núñez. 
Contra Antonio Vázquez, por de-
fraudación a la Aduana. Defensor, 
G. de la Vega. 
Contra Pedro Barbosa, por hurto. 
Defensor, Tour iño. 
Sala Tercera 
Sontra Manuel Gómez, por estafa. 
Defensor, Rosado. 
Contra Julio Morlano, por robo. 
Defensor, Aedo. 
Contra Adolfo Castellano, por le-
siones. Defensor, García. 
Letrado Recio, Procurador Illas, 
Juzgado Sur, Felipe Romero León 
! contra Enrique Alvarez sobre pesos. 
Ponente García Ramis. 
Letrado García Car ra ta lá . 
Procurador Sterling. 
Quinta Ayenid » 220 
Mu» ira York, E. U. A. 
c htglaitrr a Véasela 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas. toman-
Jo el "PECTORAL DE LARRAZABAL". 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la TOS 
cualquiera que sea Tu origen. 
"EL PECTORAL DE LARRAZABAL" 
;s el medicamento que alivia en seguida 3 
:ura, tomado con constancia. • 
Se remite por Expreso a todas partes po; 
LARRAZABAL Y HNOS.. Droguería y Far-
macia "San Julián". Riela 997 Villegas 102, 
SALA DE LO C I V I L 
Audiencia—Aldo Gamba contra 
resolución del Presidente de la Re-
pública. 
Ponente García Ramis. 
Letrado Baralt, Procurador Ya-
niz. 
Letrado Cabarrocas, Procurador 
Seijas. 
Juzgado Este, Charles Dekreko-
r iah contra la Sociedad Torrance y 
Portal en obro de pesos. 
Ponente, García Ramis. 
Letrado, Dr. Viur rum. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
I N V I T A C I O N 
Por este medio me es grato invi ta r e todos los señoree socios y sus 
familiares, a la Colonia Canaria en general, y a los elementos simpa-
tizadores de la 'Asociac ión Canaria", para que concurran el domingo 
próximo, día 23, al solemne acto de la inaugurac ión oficial de su Sana-
tario, situado en el k i lómetro eiete de la carretera Habana-Bejucal. 
La fiesta inaugural dará comienzo a las nueve de la m a ñ a n a . 
Habana, A b r i l 20 de 1922. 
C 3709 4d-20 
DOMINGO LEON, 
Presidente. 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A . 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e i D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacia? 
L o s q u e t e n g a n 
A S M A o s o f o c a c i ó n 
u s e n los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l acto y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e la noche . 
K E R M A T H 
T í p i c a s e n T o d a s Sus 
Pa r t e s 
L» Máquina Marina KERMATH 
es invariable en el diseño de sus 
piezas desde la primera que se 
construyó. Todas sus piezas son 
permutables con las de otra má-
quina del mismo tamaño. 
Gualouier co-iierciante de tnáqui 
ñas KERMATH puede tener en 
su almacén un completo surtido 
de piezas de recambio que sirven 
para todas las del miaño modelo. 
Las máquinas EERMATH se 
construyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precio-! • W k ^ i .eSO. en Detroit 




Kermaíh Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E.U.A. 
Dirección por cable: "KERMATH" 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e E s p e j o s , S . A . 
Por acuerdo de la Junta Di rec t iva , c i to , po r este med io , a los 
s e ñ o r e s Accionistas para la Junta General Ex t rao rd ina r i a que ha 
de celebrarse el d í a 2 4 de l actual , a las 3 de la tarde , en Galiano, 
6 9 , altos, para acordar l a ven ta de un establecimiento p rop iedad 
de esta C o m p a ñ í a , rogando a todos la m á s pun tua l asistencia. 
L A M U E B L E R I A 
P 
- - i "T"̂ TTirrpfrtii|iiwiwiiiiii|iii|iMiiji 
C A Ñ O N U O U 
Habana, A b r i l 18 de Í 9 2 2 . 
El Secretario, 
E Ü S E B 1 0 YANES. 
C O M P L E T A 
d e l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s q u e s e h a n h e c h o e n 
A p r o v e c h e n a h o r a l o s q u e s e p i e n s e n c a s a r y l o s q u e q u i e -
r a n a d q u i r i r h o y m u e b l e s d e l u j o á m á s b a j o s p r e c i o s q u e s i 
f u e s e n d e s e g u n d a m a n o . 
N R A F A E L V i 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el d í a de hoy, en 
la Audiencia, Secre ta r í a de lo 
Civi l y de lo Contencioso-Ad-
mtnistrat ivo: 
LETRADOS 
Samuel S. Barrera, Gonzalo A n -
dux, Gabriel García Echarte, J. M . 
Rodr íguez , Antonio C. López, Pe-
dro Herrera Sotolongo, Isidoro Cor-
zo, José Guerra López, Mario Díaz 
Ir izor . Antonio Gut iér rez Bueno, J. 
González Etchegoyen, Francisco O. 
de los Reyes, Enrique Lavedan, R i -
cardo Fresto Viu r rum, J. C. R. A n i -
l lo , Luis Aldecoa, Manuel Secades, 
Ovidio Giberga, Clemente Casuso, 
F e r m í n Aguirre , José J o a q u í n Espi-
no. 
PROCURADORES 
De la Cruz, I l la , Espinosa, V. Mon-
t ie i . Carrasco, Barreal, Hernández , 
Reguera, Sterling, Bilbao, Leanés , 
Hernández , Fe rnández , Recio, L la -
ma, Roca, Ruiz, Vilomar, Vega, Pe-
reira, Sierra, Ferrer, Rincón, Seijas, 
Bennes, Granados, Vázquez, Alvarez, 
Castro, Rubido, Rouco, Mazón, Cár-
denas, Díaz, Spínola, Zayas, Perdo-
mo, Hurtado, O'Reilly, Aldazábal , 
Montaivo, Radilio, R. Granado» 
Arroyo. ' 
MANDATARIOS Y PARTES 
Pedro Reselló, Ramiro Monfort 
J o a q u í n G. Saenz, Eugenio LóDez 
Oswaido Cardona, Joaquín Frías u 
sé S. Villalba, Delfín J. Mesa, ¿mí 
que Rodr íguez Pulgares, José Ven 
tos, Emil io Castro Urquiol, Emiliano 
Vivó, Salvador Rodríguez, Arturo 
iSainz de la Peña , José A. Ferrer 
j Isaac Regalado, Juan Castellano! 
¡Tomás Alfonso Martell , Manuel Fer-
inández Alvarez, Eveiio Jiménez 
| Francisco López, Isabel y Mercedes 
¡Crespo y Aranda, Rafael Cort, 
¡Eduardo Alvarez, José IbarrachS 
|Eduardo A. García, Alfredo V. Gon-
zález 
¿ E s t r e ñ i m i e n t o ? 
¡ C ú r e l o e x t e r m i -
n a n d o l a c a u s a ! 
D i s f r u t e d e u n e s t ó -
m a g o s a n o , i O b t e n -
g a d i g e s t i ó n pe r fec -
t a ! J U s t e d P U E D E 
o b t e n e r l a ! I U s t e d 
p u e d e p o n e r s e fuer-
t e y s a n o ! 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
BEBE CLARK. 
" E l m é d i c o m e a s e g u r é 
q u e n o v i v i r í a m i h i j i t o . " 
71, Cobham Rd., Seven Kings. 
A la edad de tres meses mi bebé 
pesaba 7i libras. El médico me 
aseguró que no viviría. 
En la actualidad tiene diez meses 
y pesa 19| libras. Atribuyo al 
Virol la causa de esta maravillosa 
mejoría. Además de dicho au-
mento de peso, tiene ocho dientes, 
los que le han salido sin causarle 
inconveniente alguno, e igual-
mente atribuyo esto alas excelentes 
propiedades del Virol. 
Quedo de Vds. su atto y s.s., 
(Firmado) A. C l a r k . 
El Virol «e usa en grandet onnti-
dndet en mái de 2,501) Honpitalcn y 
Clíniaus para criatura!. Asimismo 
es de gran valor para la mujer en 
einta y durante el periodo en que da 
da mamar a la criatura, mientras que 
en el caso de la criatura misma 
prorec aquellas substancias activas 
esenciales que quedan destruidas el 
esterilizar la leche, siendo al mismo 
tiempo un alimento de gran valor 
para el desarrollo de los huesos y 
t< j¡dos< T.os bebés que se crian con 
Virol tienen las carnes firmes, huesos 
fuertes y buen color. 
V I R O L 
Unióos Representantes) 
Compañía Añilo - Cubana. 
Lamparilla 69a, Havana, Coba. 
8.H.6. 
M E R A L 
16594 24 Ab. C 312;j 4d-21 
FRUTALES INJERTADOS 
Mangos, Aguacates, Naranjas 
Frutales del país. 
Rosales Tuyas y toda clase 
de Plantas de adorno. 
FINCA 
n i I L G O B Á 
S a n t i a g o 
de 
l a s V e g a s 
LIQUIDACION de joyas a cualquier 
precio, para dar cabida a nuevas 
existencias. ^ 
RELOJES DE PULSERA, de oro} 
platino, de brillantes, con cinta de 
seda. Grande y muy variado surtí, 
do. 
PULSERAS de brillantes, aretes soli-
tario y de fantasía. Sortijas y Prcn-
dedores, Colosal surtido. 
PORCELANAS de Sevres, jarrones en 
todos los tamaños. 
BRONCES, figuras artísticas, verda-
deras obras de arte. 
ESTATUAS de calamina con luz eléc-
trica, en todos los tamaños. 
ESTATUAS de mármol de los más 
célebres autores. 
PLATA fina y con esmaltes, en todos 
los colores y estilos. 
CUBIERTOS de plata Oneida Com-
munity: estuches y piezas sueltas. 
Se garantizan por 50 años. 
METALES, plateados, excelente sur-
tido, el más completo que puede 
imaginarse. 
ESPEJOS de Consola dorados, del más 
delicado gusto. 
VITRINAS de caoba doradas. 
RELOJES de sobremesa, pared y co-
medor. 
BASTONES de fantasía, para todos 
los gustos y precios. 
NO DEJE P A R A , MAÑANA SU 
V I S I T A . 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L , No. 1. T E L . A-3303 
(Entre ConsuJado e Industrial 
C2672 a* S<1 ' 
y (18 8 alt. .7d-18 
S E G R A T I F I C A C O N 
C I E N P E S O S 
A l que diga o de informes del ^ 
ge Brothers color negro con 1" aiie 
de alambre pintadas de am'arUi,ür^o-
,se llevaron el Sábado 15 de ^ 0á9 
i nes y Zulueta, costado del Teau 
¡Mart í . Ac níi-
I Matricula de la Habana 2 3 ^ 
mero del motor 48431 6. 2d-20 
A R O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 de 1922 P A C T Í A G N C O 
H A B A N E R A S 
M A K T I . V E L I i l 
Las úl t imas noticias. 
Eecibiíjad desde el Norte. 
Martinel l i , después de terminar su 
temporada del Metropolitan, se en-
cuentra en estos precisos momentos 
en Chicago. 
Ce allí va a Bost/.u y luego a A t -
laiaa, seguido siempre de su acom-
to que también el maestro..zl? 
pañaute , el maestro Salvatore Fuci-
de seis años del glorioso Caruso-
Llegará a la Habana, en hidropla-
no, seguramente, desde Key West. 
para el domingo 7 de Mayo, fe-
cha en que lo esperan los señores 
Tolón y Sterling, se le tiene reser-
vado en Inglaterra uno de los m á s 
lujosos appartements del gran ho-
tel. 
Han llegado ya los programas de 
los tres recitales que da rá el céle-
bre cantante en el Nacional. 
A reserva de publicarles oportu-
namente diré de antemano quo cu-
tre los números principales es tán 
Alda. Bohemia, Andrea Clienier, 
Afrioana, Trovador, Ernani , Fuerza 
del Destino, y finalmente, Sansón y 
Dalila, que por vez primera cantó 
Mart inel l i la semana anterior en el 
Metropolitan. 
En el primer recital c an t a r á ¡Vi-
da m í a ! la serenata que le ha dedi-
cado Eduardo Sánchez de Fuentes, 
y can ta rá t ambién Matinatta, de 
Leoncavallo. 
Cuanto al abono para los tres re-
citales del famoso tenor me com-
plazco en decir que solo quedan 
disponibles dos o tres palcos y unas 
cuantas lunetas. 
Se cierra el martes próximo. 
Plazo definitivo. 
En Matanzas, como en la Habana, 
hay un abono abierto para los re-
citales que ofrecerá en quella culta 
ciudad el tenor Mart inel l i . 
Abono a cargo del popular perio-
dista Pepe Quirós que se encuen-
tra en condiciones muy favorables. 
Va a cantar t ambién el artista en 
Santiago de Cuba. 
Aceptó ya la contrata. 
, Muy ventajosa. 
m v a 
S e i n i c i a e l l u n e s 2 4 
A N T E E L A R A 
TODOS LOS PRECIOS H A N SIDO REMARCADOS 
Una boda ayer. 
En las horas de la m a ñ a n a . 
Julita López Blanco y R a m ó n 
Abadin se juraron eterno amor en-
tre m ú t u a s promesas de fidelidad 
inquebrantable. 
Encantadora con el tr iple atracti-
vo de la gracia, la bondad y la be-
lleza la señor i t a López Blanco, a 
la vez que su elegido, el señor Aba-
din, un joven excelente, correct ís i-
mo, establecido en nuestra alta pla-
za comerciaL 
La ceremonia, de una sencillez de-
liciosa, y tan solemne como intere-
sante, se celebró ante el altar ma-
yor de la Parroquia de la Caridad. 
De una in t imidad absoluta. 
Sin Invitaciones. » 
Así lo imponía el luto, que guar-
da el novio por reciente y muy sen-
sible duelo de familia. 
Julita López Blanco, muy airosa 
y muy bonita bajo las galas de las 
desposadas, lucía un ramo que era 
digno remate de su elegancia. 
Ramo precioso. 
De una delicadeza exquisita. 
Proced ía de Smart, el moderno y 
afortunado j a r d í n Smart, y era re-
galo del doctor Emil io Valenzuela y 
su distinguida esposa. 
F u é padrino de la boda el señor 
José Pé rez Cort iña, de la razón so-
cial Abadin y Compañía , en que f i -
gura como gerente el novio. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Julia Blanco de López, madre 
de la desposada. 
Testigos. 
De la gentil Juli ta . 
Sus señores tíos, don Juan Gutié-
rrez y don Heriberto Pérez , el ilus-
tre doctor Mariano Aramburo Ma-
chado, los señores Pedro Rodr íguez 
y Julio López y el Administador de 
la Havana Coal Company, el señor 
E. Sabino Crespo. 
A su vez suscribieron el acta ma-
tr imonial como testigos por parte 
del novio los señores Manuel Gran-
da, Cipriano Ambrós , Ernesto Cas-
t i l lo , Urbano Anguiano y Manuel Me-
néndez. 
Un testigo más . 
Por el novio. 
F u é el hermano de la l inda f ian-
cée, el culto y distinguido doctor 
Marino López Blanco, secretario par-
ticular de la Primera Dama de la 
Repúbl ica . 
Los s impát icos novios, por cuya 
felicidad hago fervientes votos, par-
t i r án en breve con rumbo a los Es-
tados Unidos. 
Segui rán viaje a Europa. 
U n comisionista ext ranjero t u v o 
que hacerse cargo de impor tantes 
part idas de ropa in te r io r de s e ñ o r a 
que v i n i e r o n para varias casas. 
Estas casas, po r razones de 
fuerza mayor , no han pod ido rec i -
b i r la m e r c a n c í a , y el comisionista 
nos la v e n d i ó — a l c o n t a d o — e n 
condiciones tan ventajosas pa ra 
nosotros que podemos ofrecerla a 
nuestras parroquianas a precios 
í m í n i m o s . 
Esto de una par te , y de o t ra e l 
tener una existencia tan enorme 
que nos pe rmi t e sur t i r de ropa 
blanca a toda la R e p ú b l i c a , nos 
ob l iga a remarcar los precios de 
nuestro s u r t i d o — a pesar de ser ya 
ext remadamente m ó d i c o s — p a r a 
salir en e l p lazo m á s breve de la 
inmensa can t i dad de ropa i n t e r i o r 
de s e ñ o r a que h o y se almacena en 
£1 Encanto . 
DESDE ORIENTE 
Un saludou, 
Que es de bienvenida. 
Vaya hasta el señor Henry Schueg, 
de la casa Bacardí , un íversa lmente 
famosa. 
Llegó en las primeras horas de 
la m a ñ a n a de ayer desde Santiago 
de Cuba el distinguido caballero 
acompañado de su hija Enriqueta. 
Bella y muy graciosa señor i ta de 
la sociedad, oriental que con t rae rá 
matrimonio este verano con un dis-
tinguido joven de aquella' culta po-
blación. 
E l señor Schueg y su encantado-
ra hija se proponen permanecer alo-
jados en el hotel Inglaterra por to-
do el tiempo de su estancia en la 
Habana. 
Allí se han visto visitados, desde 
su llegada, por amigos numerosos. 
Volverán después a Oriente. 
E N E l i U N I O N CLUB 
Banqne té -
Como homenaje de s impat ía . 
Será ofrecido esta noche en el 
Un ión GLub al doctor Francisco Lo-
za. 
Quieren festejar as í su ingreso en 
el Claustro Universitario los muchos 
amigos que cuenta en el seno de la 
elegante sociedad el joven y mer l -
tísimo facultativo. G 
Una demost rac ión de afecto, a 
que se ha hecho muy acreedor, por 
otra parto, el doctor Leza. 
E l i U L T I M O COMPROMISO 
De á n í las numerosas adhesiones 
recibidas expon táneamen te desda 
promovió la idea del banquete. 
Es t á señalado par^ las 9, en ca-
rác te r de int imidad, despojado de 
toda etiqueta. 
Sin exigencias. 
Y t a m b i é n sin brindis. 
Y t a m b i é n sin br indis . . . . 
La comsión organizadora, y en su 
nombre el doctor Julio Ortiz Casa-
nova, se ha servido invitarme. 
Asis t i ré . 
Gratas nuevas. 
Como siempre las de amor. 
• Do la tarde de ayer ha quedado 
para la crónica la noticia que me 
apresuro a dar muy gustosamente. 
Es de un compromiso. 
Es de un compromiso, el ú l t imo, 
y muy simpát ico por cierto. 
A l doctor Enrique L lansó , fué pe-
dida la mano de au hi ja Carmela, 
bel l ís ima señor i ta , para el distingui-
do joven Urbano Real y Gaillart, re-
presentante de la casa Bacard í en 
la Habana. 
E l señor Henry Schueg, de cuya 
llegada a esta capital doy cuenta en 
nota precedente, formuló la petición 
en nombre del expresado joven. 
Vaya a éste m i felicitación. 
Y a su linda elegida. 
E N L A CRONICA 
Do alta. 
En la crónica socíaL 
Una do las señor i t a s que por su 
nombre, por sus mér i tos , por sus en-
cantos, tiene un relieve singular en 
el mundo habanero. 
Es Yuyú Mart ínez. 
Tan bella-como inteligente. 
Genti l ísima! 
Para ella, para ponerla a su cui-
dado, abre L a Prensa una nueva 
sección de sociedad. 
Una colaboradora del ameno y 
muy leído Fradique en la informa-
La fiesta de m a ñ a n a . 
En Vil la Josefina. 
•A-IH, en la bella posesión del Ve-
dado, en la Calzada, de la señora 
Embll de Kohly. 
Los nietecitos de la distinguida 
dama, Josefina, Odette y Luisito Ko-
y Maragliano, son los que con-
vidan. 
Sus invitados, en n ú m e r o de 120 
ción elegante del popular diario que 
dirige el joven y culto doctor Juan 
O'Naghten. 
No se rá una sección cotidiana, es-
crita después de los úl t imos suce-
sos, bajo las ú l t imas emociones. 
Saldrá en la edición del lunes la 
primera crónica de Yuyú Mart ínez. 
Luego, sin día f i jo , nos rega la rá 
la bella señor i t a con las primicias de 
su prosa, que será expresión de su 
carác te r delicado, sencillo, angeli-
cal 
Paso a la encantadora! 
f i e s t a d e jamos 
niños, deben de estar a las 4 de la 
tarde en Vi l la Josefina. 
De no ser puntuales se expon-
dr ían a perder lo más bonito del 
Guignol. 
Empieza éste a las 4 y media. 
Hora f i ja . 
Todos los niños deben Ir provis-
tos de una tarjeta con sus nombres. 
Para dejarla a la entrada. 
San Silvio. 
Festividad del día. 
Sea m i primer saludo, con la ex-
presión de los deseos mejores por su 
felicidad, para Silvia Cidra y Rodés , 
sobrina del querido confréré de E l 
Díat señor Eduardo Cidre. * 
La gentil señor i ta celebra, además 
de sus días, la fiesta de sus nata-
DIAS 
les. 
¿Algún saludo m á s ? 
Sí. 
Llegue en sus días para el Joven, 
apuesto y muy simpát ico ingeniero 
Silvio de Cárdenas y Echarte. 
; Felicidades! 
Enrique FONTANLLLS. 
Tengan la bondad de tomar e l 
ascensor y subir al p r imer piso de 
Galiano y San Migue l , que es el 
piso de los c o r s é s y la ropa in te-
r io r de s e ñ o r a . 
Al l í , en las mesas de l ampl io 
s a l ó n , p o d r á admirarse la m á s i n -
teresante y selecta var iedad de l ar-
t í c u l o a l que da mayor i n t e r é s e l 
comienzo del verano, que por ser 
la e s t a c i ó n de l ca lo r—de nuestro 
ardiente calor t ropical—es la en 
que mayor consumo de ropa inte-
r i o r se hace. 
E l p ú b l i c o sabe q u é decimos 
siempre l a v e r d a d y que nunca 
caemos en e l generalizado v i c io de 
la h i p é r b o l e . 
A f i r m a m o s que tenemos un g ran 
exceso de ropa b lanca ; que nues-
t ra l í n e a comprende la m a y o r v a -
riedad de calidades y estilos que es 
posible conceb i r ; que los precios 
s e ñ a l a d o s son tan bajos, t an eco-
n ó m i c o s , t a n excepcionalmente re-
ducidos que exc luyen , sin d u d a 
alguna, t oda competencia . 
Las personas que saben aprove-
char las opor tunidades para em-
plear b ien su*dinero , obteniendo 
el m á x i m u m de beneficios p o r el 
m í n i m u m de gasto, t ienen ahora 
una buena o c a s i ó n . 
N o la de jen pasar. 
¿ C u á n d o comienzan a regi r los 
precios remarcados? 
E l lunes 2 4 . 
Ese d í a todas las v idr ieras de 
E l Encanto e x h i b i r á n ropa blanca 
de s e ñ o r a . 
R o p a blanca solamente. 
Debemos, pues—aunque la de-
n o m i n a c i ó n no es nueva;—, l lamar 
venta blanca a l a que se inic ia e l 
p r ó x i m o lunes. 
Conviene concretar que esta 
venta blanca s ó l o se e f e c t u a r á en 
el p r i m e r piso de San M i g u e l y Ga-
l iano . 
Repetimos que hay can t idad su-
f iciente para proveer de ropa b l an -
ca a todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
de l a R e p ú b l i c a . 
J ú z g u e s e p o r este da to si t e n -
dremos necesidad de salir p r o n t o 
de la mayor can t idad posible y en 
q u é p r o p o r c i ó n habremos reducido 
los precios para lograr ese f i n . 
C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
P A Ñ U E L O S 
Acabamos de rec ib i r u n ex-
tenso surt ido de p a ñ u e l o s para se-
ñ o r a y cabal lero. Los hay blancos, 
de color , de fondo b lanco con el 
dob lad i l l o de color , con raros y 
originales d ibujos en colores so-
bre fondo b lanco y viceversa, f o r -
mando cuadros, listas, etc., etc. 
Ent re los de cabal lero l l egó un 
nuevo estilo que es e l que apare-
ce en el d i b u j o que i lustra este 
anuncio. Son de un t e j i d o m u y te-
nue y vaporoso y no de fo rman el 
bols i l lo p o r lo cual resultan p r o -
pios para usar en el de la amer i -
cana armonizando c o n e l tono pre-
dominante de la camisa o corba-
ta . Quien use estos p a ñ u e l o s deno-
t a r á su buen gusto y re f inamiento 
en e l vestir . 
A R T I C U L O S D E C A B A L L E R O 
Se han rec ib ido los s iguientes: 
Pyjamas de Seda y de H i l o ( V a -
r ios esti los.) 
Batas de fe lpa para e l b a ñ o . 
Juegos de ropa i n t e r i o r . 
Camisetas H . R. y P, R . 
Ligas. 
Calcetines de Seda, H i l o y A l -
g o d ó n . 
Tirantes de Seda. 
M a ñ a n a continuaremos sobre e l 
mismo t ema : l a venta blanca. 
Y e l domingo publicaremos, co-
m o muestra, algunos precios. 
Acaban de l legar . 
Las ú l t i m a s novedades en som-
br i l las . 
No podemos dar ahora n i n g ú n 
detal le . 
Suplicamos a ustedes que hagan 
el f avor de veni r a verlas. 
M e d i a s f i n í s i m a s a 9 5 c e n t a v o s 
para reducirlos a 55 millones de 
pesos. 
Círcuílo mllüt^r de Columbla 
En la próxima semana v is i ta rá e l 
señor Presidente una comisión de 
Jefes y oficiales del Ejérc i to para tra-
tar de asuntos relacionados con el 
Círculo Mi l i t a r de Columbia. 
Por haber ven ido algo mojadas 
— e n agua dulce—real izamos, en 
nuestro Depar tamento de L i q u i d a -
c i ó n , una g r a n pa r t i da de medias 
de muselina, alemanas, f i n í s i m a s , 
con costura, h o r m a francesa, a 9 5 
centavos e l pa r . 
V é a l a s en nuestro loca l de Ga-
l iano, 8 1 . 
H A L L A Z G O M A C A B R O 
E l Alcalde de Mart í , comunicó 
ayer a Gobernación que el Juez Mu-
nicipal de Máximo Gómez le infor-
ma que en un cañavera l de la finca 
"Arroyo" , colonia cfel central Espa-
ña, fueron hallados unos restos hu-
manos casi carbonizados. 
Se instruyen con tal motivo las 
diligencias sumarias del caso. 
D E P A L A C I O 
'ESI Generad Crowder 
Ayer se en t rev i s tó el mayor gene-
ra l Crowder con el señor Presidente 
de la Repúbl ica . 
d a r á al Sumo Pontíf ice . 
Inv i tac ión 
Una Comisión de la Asociación Ca-
naria, estuvo ayer en Palacio a i n -
vi tar al Jefe del Estado a la fiesta 
de la Inaugurac ión de la casa de 
salud de esa sociedad. E l acto ten-
d r á efecto el próximo día 23. 
S E N S A C I O N A L D I V O R C I O 
Ha surgido un lamentable divor-
cio en un matrimonio hasta ahora 
muy feliz en el cual no ha mediado 
más que estas palabras por parte 
de ella: "Si no me compras los 
lindos trajes y batas de ú l t ima no-
vedad a precios tan módicos como 
los que se es tán vendiendo en los 
Almacenes de Inclán, nos divorcia-
mos. Teniente Rey 19 esquina a Cu-
ba. 
C3133 l d - 2 1 
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E l Obispo de la Habana 
Monseñor Pedro González Estra-
da, Obispo de la Habana, visitó ayer 
al doctor Zayas, por embarcarse en el 
mismo día para I ta l ia , donefe salu-
Consejo de Secretarios 
M a ñ a n a , sábado, ce lebrará sesión 
el Consejo de Secretarios. Entre otros 
asuntos se t r a t a r á de las modifica-
ciones en los presupuestos vigentes 
C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a , S . A . 
SECRETARIA 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a ' 
LUCIO SOIiIS 
Lo tenía escrito todo. 
Puesta ya la f i rma. 
Pero en el momento de mandar 
ías cuartillas a la Imprenta recibo 
noticia, todo el día temida, todo 
el día esperada . . . . 
para sentirlo, para l lorarlo. 
Pobre Lucio! 
Enrique FONTANILLS. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
No hab iéndose reunido n ú m e r o su-
ficiente de accionistas, de acuerdo 
con lo dispuesto en el a r t í cu lo 26 
de los Estatutos, para la celebración 
de la Junta General Ordinaria, dis-
puesta para el día de hoy, a las 4 
y media de la tarde, por el presente 
y por orden del señor Presidente, 
cito por segunda vez a los señores 
Accionistas para dicha Junta Ge-
neral Ordinaria, que h a b r á de tener 
lugar el d ía veinte y tres del en-
trante mes de Mayo, a las cuatro y 
media de la tarde, en domicilio so-
cial de esta Compañía , Obrapía nú -
menos 63 y 65, en esta ciudad, ad-
vir t iéndose a los señores Accionis-
tas que la sesión se ce lebrará con 
el número de acciones que concu-
rran, y que los acuerdos que en ella 
ÍC3139 3d-21. 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cucharadita de Jarabe de Ambrosoin 
previene enfermedades de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
alt. 
T r w R í Q ü r c i B f É C í r 
De la Sociedad Sranoesa de Bermatologl» 
7 de SlfillogTtvfia 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
Especialista en P I E L y SIFILIS 
D E 1 1 A 4 P R A D O 27 
C 657 I N D . 17 «, 
L E P R I N T E M P S 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Irlanda para camisas, de clase buena, más de 50 
dibu¡os, a 15 centavos vara, (Valen treinta.) "le 
Printemps" Obispo esquina a Compostela. 
D E S P A C H A M O S PEDIDOS ROI? CORREO 
O B I S P O ESQUINA A C O M P O S T E L A 
F O X - T R O T S P A R A . P I A N O 
"Pick me up."— '"Tee-Pee Blues".—"Semewhere m Ñapóles."—"Molly-O." 
"Ohe Kiss."—"Webesh Blues."—"Sa-O-moy."—''Good-by Shanghai."—Venetlan 
love boat."—"Boo Hoo Hoo."—"The Shelk." 
H U B E R T O O E B L A N C K 
Reina 83 Habana Tel M-9375 
Pianos, autopíanos, música, instru mentos, cuerdas, rollos, fonógrafos y 
discos. 16428 21 ab 
— i — 
se tomen %erán vál idos y obligatorios 
• para todos los Accionistas. 
[ Se advierte a los señorés Accio- i 
mistas que con arreglo a lo dispues- j 
ito en el a r t í cu lo 19 de los Estatu- ( 
¡ tos, solamente t e n d r á n . , derecho a 
l asistir a la Junta General los que í 
¡con siete días de ant icipación, por 
!lo menos, ai d ía en que deba cele- I 
jbrarse la Junta, tengan inscriptas J 
¡debidamente a su nombre acciones 
\en el Libro de la Compañía o las ha-
van entregado en la Secre tar ía a 
! cambio de un resguerdo que les ser-
Ivirá de justificante para asistir a 
ella, y con el cual r ecogerán de nue-
vo, eü su oportunidad, sus Cert i f i -
cados. 
Habana, 19 de A b r i l de 1922. 
Dr. Luis de Solo. 
P e l e t e r í a M L 4 M O D A " 
Juegos para helados, de cristal 
Bohemia decorado, desde $20.00. 
Poncheras de cristal fino tallado. 
Murió en las horas ú l t imas de la 
tarde Lucio Solís, el bueno de L u - ¡ 
cio. Subdirector del DIARIO DE 
A MARINA, m i compañero en esta! con ^ yasos y bandeja, a $45.00. 
* T : z 1 1 — d e m i s H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
No tengo tiempo ahora, abruma-j g. E N C. 
do bajo el pesar de la pérd ida , que | Obispo 68 y O'Reilly 51 
M u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , 
n i n g u n o d a e l m i s m o c a f é q u e 
' U f l O R D E M S " B O L I V A R 3 7 , T e l f s . A - 3 8 2 0 y 
Secretarlo 
M - 7 6 2 3 
m m m 
Más de CIEN "OSOS pueden hacerse con ©ate maravi-
lloso producto, obteniéndose «n todos loa casos na 
resultado eficaz. 
CURA Anginas, Catarros, Quemaduras, Herpes, 
Llagras, Cortaduras, Almorranas, Granos y Barroa, 
Erupciones de la piel, ulceras. Durezas y Esco-
riaciones en los pies. Placas en la garganta, el 
Flujo y otros males de señoras, y heridas en 
general 
E V I T A la Influenza o Orippe, Viruela, Cólera, Peste Bu-
bónica, Tuberculosis, Tifus y otras muchas enfermedades. 
DESTRUYE, el mal aliento y hace desaparecer el olor d«l 
tabaco en la boca. Seca las Berrugas y obra de una manera 
concluyente en infinidad de casos que sería interminable el 
enumerar. 
¿s 
P a r a " L a F e r i a d e S e v i l l a " 
T o d a s l a s c h i c a s d a r á n l a n o t a s o b r e s a l i e n t e 
en l a F e r i a de S e v i l l a s i a e l l a a c u d e n c o n s u s z a -
patos de moda . 
E l z a p a t o b l a n c o de 4 c o r r e t t a s , est i lo l i n d í s i m o 
en p ie l l a v a b l e y h o r m a de e l e g a n c i a s u m a , lo t ienen 
en " L A M O D A " 
Q u e no p u é ser . . . . . que no p u é s e r . . . . a s i s t i r 
a l a F e r i a de S e v i l l a s i n l l e v a r m i s z a p a t o s l i n d o s 
de ' L A M O D A " 
" L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l i a n o 
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L A S G R A N D E S I N D U S T R I A 
L A C A S A D E F R A N C E S C O C I N Z A N O 
T O R I N O , I T A L I A , Y S U S M A R A V I L L O S A S 
N E S , D E P O S I T O S , A L M A C E N E S Y F A B R I C A 
T I 
V I S T A G E N E R A L D E L A G R A N F A B R I C A D E F R A N C E S C O C I N Z A N O Y C a . D E T O R I N O 
Entre las mas importantes indus-
trias europeas, se destaca desde ha-
ce muchos años con vigoroso relieve 
la que ha popularizado en los mer-
cados americanos el nombre de CIN-
ZANO. Cuando el producto que am-
para esa marca fué suficientemente 
conocido en todo el continente eu-
ropeo y había ganado fama en los 
m á s remotos lugares de la t ierra, 
sus agentes lo introdujeron en el 
nuevo mundo, dando ocasión con 
ello a que conociésemos tan excelen-
te ar t ículo y lo aceptásemos como 
uno de los mejores para el consumo. 
La casa productora, en verdad, se 
hab ía propuesto realizar un máxi-
mum dé esfuerzo para colocar en el 
mercado un ar t ículo que no necesi-
tase recomendaciones n i propagan-
das para que el consumidor lo acep-
tase. Había de ser un producto tan 
extraordinario bondadoso, que lleva-
se en sí mismo, impl íc i tamente , la 
m á s alta y efectiva recomendación. 
Por otra parte, los representantes 
del CINZANO, señores Lavín y Gó-
mez, de esta plaza comercial, son 
tan perfectamente conocidos entre 
nosotros y han llevado a cabo una 
labor tan eficiente y meritoria, que 
desde el primer momento que se 
hicieron cargo de la represen tac ión 
de esa marca, está afianzado su cré-
dito y se hizo general su consumo. 
Inteligentes actividades, energ ías 
poco'comunes, entusiasmo grande y 
fe en el t r iunfo, han elevado siem-
pre contra todo obstáculo las. mas 
importantes empresas humanas, ya 
sea en el orden científico como en 
el ar t ís t ico, en lo industr ial como 
en lo comercial. La casa de FRAN-
CESCO CINZANO & COMPAÑIA, de 
Torino, I tal ia, logró al cabo de labo-
riosidad múlt iple y condiciones bien 
encauzadas, escalar las mas altas c i -
mas de la popularidad y del crédi to, 
colocando su producto entre los p r i -
meros del mercado. Extendida la fa-
ma del CINZANO, no hubo un solo 
r incón de la t ierra por insignifican-
te que fuera, donde el nombre del 
a r t ícu lo no se conociera y se esti-
mara por los mas exigentes conoce-
dores de la materia. H a b í a triunfado 
cidas del reino italiano. Un gran 'éxi-
to pres idía la empresa y de todas 
partes del mundo era solicitada la 
representac ión e la casa. E l ver-
mouth y los vinos espumosos marca 
CINZANO eran consumidos por m i -
llones de botellas cada a ñ o y en 
tiene la preferencia de los inteligen-
tes, debe ser objeto de especial aten-
ción. Nuestra dedicación a todo lo 
que represente crédi to industr ial , 
mercantil, comercial o financiero, nos 
obligaba desde hace tiempo con esta 
casa tan excepcional y con sus ca-
casa de FRANCISCO CINZANO & 
COMPAÑIA, bajo los más felices 
auspicios. Tiene, pues, actualmente, 
sesenta y dos años de existencia, du-
rante los cuales ha ido creciendo 
progresivamente hasta llegar al gra-
do de prosperidad y de grandezae n 
que hoy se encuentra. 
para abastecer oportunamente a lD8 
consumidores. Estos pedían el CDí-
ZANO y no admi t ían que les fuérai 
servido otro vermouth u otro espu-
moso. 
Sucesivamente fueron aparecien-
do las sucursales de Buenos Aires : 
en la Repúbl ica Argentina, Barcelo-
GRANDES ALMACENES PARA EXPORTACION 
GRANDES BODEGAS B E CINZANO 
TRANSPORTADOR AUTOMATICO D E CINZANO 
del esfuerzo humano es esa victo-
ria alcanzada por los creadores y 
Propagadores del más rico y puro 
de ios productos vinícolas conoci-
dos. 
todos los países se les concedía la 
preferencia sobre sus similares. No 
se daba lugar a la competencia, por-
que la calidad" de los caldos, la exqui-
sitez de su manipulación, los cuida-
ballerosos representantes en Cuba, L A C A S A D E C I N Z A N O & C o . 
señores Lavín y Gómez. Y solo es- 1 
pe rábamos una ocasión propia para ¡ Comenzaremos, pues, por dar a 
demostrarles que conocemos perfec-[conocer el principio y desarrollo de 
tamente sus productos y que no va- la casa de Cinzano & Compañía . La 
organización de la empresa tuvo uno 
de sus mas entusiastas impulsores 
en el señor Alberto Marone, Comen-
dador de la Corona de I ta l ia , caba-
llero de la más l impia prosapia, y 
realmente un espí r i tu genial que ha 
tenido la v i r tud de saber agrupar 
en su derredor los mas excelentes y 
activos caracteres para lograr un 
conjunto tan a rmónico y magnífico, 
que el resultado no se hiciese es-
perar. Los maravillosos fines a que 
se ha llegado en la producción, se 
deben a sus vigorosos impulsos, a 
su actividad incansable, a su celo y ; 
a su amor a la obra en que había | 
puesto su smas caras esperanzas. I 
F U N D A C I O N D E L A C A S A • 
En el año de 1860 fué fundada la 1 
Inmediatamente de establecida, 
comenzó a ganar fama y crédi to . 
Hab ía surgido una empresa capaz 
jde contender con las mejores que 
i lanzaban al mercado mundial sus 
¡productos y vencerlas en la l id . E l 
¡público, con ese instinto maravillo-
so de las multitudes, pronto supo 
aquilatar el valor de las mercancías 
que se le brindaba y se otorgó la 
protección que al t r avés de los años 
ha ido re i t e rándole . La casa, pues, 
l legó a ser la más importante de 
las de su género. 
na, Bruselas, P a r í s , Niza, Chambery, 
los Estados Unidos de América, Re-
pública de Cuba, Estados Unidos Me-
xicanos y, en f i n en todos aquplígsí 
lugares donde se podía hacer más. 
fácil el servicio de abastecimiento 
para los consumidores. 
La Agencia de la Habana, otor-
gada a los señores Lavín y Gótoez;1 
demos t ró la importancia de estas 
sucursales. En poco tiempo aumen-
taba el consumo y se podían satis-
facer todos los pedidos, pues la | | | 
manda de las poblacionc del inte-
rior crecían cada día. 
SALON DE EMBOTELLAMIENTO D E CINZANO 
Entonces, la casa de FRANCES-
CO CINZANO Y COMPAÑIA se dedi-
có a ampliar su capacidad produc-
tora, pues no se podía satisfacer a 
todos los peticionarios. La demanda 
se hizo general y fué preciso aumen-
tar la producción de modo extraor-
dinario. La industria italiana ven-
cía y Tur ln vló levantarse en poco 
tiempo una de las fábr icas más ex-
tensas, más importantes, más cono-
dos extraordinarios que se pon ían en 
la confección de estos licores eran 
superiores a toda ponderac ión y se 
había llegado hasta el l ími te en lo 
que a la fabricación licorera se re-
fiere. 
Una tmpresa de esta índole, una 
casa que es conocidísima en Cuba 
como en el resto del mundo, un pro-
ducto que tiene entre nosotros m i -
llares de clientes, un a r t ícu lo que 
cilamos en extender esos conocimien- 1 
tos por todas las ésferas de nuestro j 
comercio, propagando en la medida ¡ 
m á s amplia por el nombre acredi- I 
tado del a importante f i rma i ta l ia- j 
na. Además , el t r iunfo de los es-
fuerzos industriales, debe ser gene- ' 
r a í m e n t e conocido para que sirva de 
ejemplo y emulación a todos los que 
se propongan impulsar una obra de 
esta naturaleza. Y parfecta i m á g e n GRANDES CISTERNAS LLENAS DE CINZANO 
CARGANDO VAGONES POR TRANSPORTE AUTOMATICO 
S U C U R S A L E S 
La demanda del producto C I N - La casa de CINZANO & C O M ^ l 
ZANO se hizo tan intensa y los pe- ÑIA, pudo probar en m u l t i t u d ^ 
didos se multiplicaban de tal ma- 'ocasiones la bondad de sus pr0 > 
ñe ra , que se hizo preciso proceder ¡tos, la calidad superior de su ^ 
al establecimiento de sucursales en bricación y el mér i to real de Io8, , | 
las principales ciudades del mundo ¡tículos que expende. Estas ocasión 
A Ñ O 
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N D U S T R I A S ü 
ge las brindaba cada exposición que 
c0 efectuaba lo mismo dentro que 
fuera de las fronteras de Ital ia. En 
todas ellas, los productos CINZANO 
eran premiados con diplomas, me-
dallas, distinciones de distintas cia-
ges, menciones honoríficas, etc. En-
tre' esos premios, se cuentan sesen-
ta Diplomas de Honor, veinte meda-
llas oro y la Gran Copa de Ho-
de selección, exquisitos. Una incal-
culable riqueza vegetal se encuentra 
extendida por millares de hectáreas . 
Es un espectáculo maravilloso y 
digno de la mas alta loa. E l traba-
jo de centenares de seres ha logra-
do convertir aquellos viñedos en un 
verdadero para íso . Y los turistas que 
visitan las posseiones de la casa 
CINZANO, solo tienen palabras de 
elogio para los que, con asiduo cui-
ALMACEN DE EXPEDICIONES 
ñor que le discernió el Jurado de la dado han llegado a dotarla de tan 
Gran Exposición de Milán en 1894. valiosa propiedad. Una dirección ex-
perta vela incesantemente por me-
jorar cada día la" siembra, las plan-
taciones, las recolecciones. L A P R E P A R A C I O N D E L 
La casa de Francesco Cinzano y 
Compañía, cuenta con dos grandes 
establecimientos 'para la preparac ión 
de sus productos. Uno de ellos se 
encuentra en Santa Victoria de A l -
ba, y el otro en San Stéfano Belbo. 
Otra de las particularidades mas 
singuraies de la casa radica en las' 
inmensas bodegas s u b t e r r á n e a s con 
Amboá es tán organizados bajo el ! que cuenta para depositar, en enor-
mismo plan y con el exponente mas ¡mes cantidades, sus productos. Son 
igual cuidado que en el resto de los 
j locales de la fábrica estando técni-
camente dirigidas por hábi les y ex-
pertos profesionales, 
j En estas plantas se hace un so-
'berbio alarde de los m á s ingeniosos 
'aparatos. Las maquinarias son las 
del úl t imo modelo q los procedimien-
tos de lo más moderno. La indus-
t r ia vinícola tiene en estas plantas 
¡un exponente de los adelantos a que 
i se ha llegado en la materia. 
Una legión de obreros maneja con 
insuperable maes t r í a todos los apa-
ratos y el tiempo en que realizan 
las mas más complicadas operacio-
nes de embotellado es notable. Las 
tareas se realizan con admirable pre-
cisión y eficacia. 
E N V E J E C I M I E N T O D E L O S 
V I N O S 
Vastos almacenes es tán destina-
i dos en la casa de FRANCESCO CIN-
;ZANO para el envejecimiento de los 
vinos, cualidad que los hace solici-
¡ tadísimos, como es sabido, y prefe-
ridos a los nuevos vinos que no lle-
|van mucho tiempo en las bodegas. 
Sometidos a especiales condicio-
jnes, los vinos que se guardan en 
tales almacenes llegan a adquirir 
juna gran val ía . E l transcurso del 
j tiempo los hace mejorar notable-
| mente, y al cabo de estas encerrados 
;en aquellas interminables naves ob-
tienen cualidades de insuperable sa-
bor. « 
Los departamentos de embalaje, 
transportes, ca rp in te r í a , etc., e s t án 
montados según los más nuevos mol-
des y utilizando en ellos todos aque-
llas procedimientos que puedan dar 
mayor n ú m e r o de buenas cualida-
des al producto. 
res de cajas, barricas, etc., destina-
dos a la exportación. La casa ha te-
nido necesidad de construir esa vía 
por no bastarle para dar salida a la 
inmensa cantidad de pedidos, las lí-
neas de la Compañía ferrocarrilera 
establecida en aquel lugar. 
Este enorme éxito ha sido logrado 
gracias a la superioridad del pro-
ducto CINZANO sobre sus similares. 
Pero para poder sostener la compe-
tencia y dar cada vez mayor méri to 
al ar t ículo , ha sido necesario*intro-
ducir en él tales mejoras, que ac-
tualmente lo hacen superior a todo 
otro. Así, ha conquistado nuevos 
I mercados, hasta en el más lejano 
| sitio del mundo, y se ha enseñoreado 
ide aquellos nuevos mercados que su-
jeesivamente se han abierto al co-
imercio. 
E L C O M E 
E X C M O . G R A N D ' Ü S E 
Para hacer posible todo esto, ha 
sido preciso, en la persona de un 
hombre que reuniese las mas ex-
¡celsas cualidades encontrar al que 
' había de impulsar la obra inagna de 
CINZANO. Este hombre, que ya he-
mos citado, es el Comendador A l -
berto Marone, espír i tu emprendedor, 
I de ampl ís imos conocimientos comer-
j cíales, con una competencia excep-
¡cionai, . y capacitado para llevar a 
¡efecto el prodigioso desenvolvimien-
to de la fábrica. Contando con gran-
jdes y arraigadas s impat ías , noble 
de famialia, ^creditado por su cul-
tura y sus extensas, relaciones, pa-
triota, laborioso, amante del t ra l f i jo 
y activo y tenaz, ha puesto al servi-
cio de la casa estas bellas dotes y 
así ha llegado a colocarla en el emi-
nente lugar que hoy ocupa. 
E l Comendador Marone, se desta-
i » » 
1 1 » 
DEPARTAMENTO D E 
co de ambulanc ia -au tomóvi l con to-
dos sus accesorios, dando con ello 
nueva prueba de su identificación 
con el Gobierno y el glorioso ejér-
cito italiano que tan heroicamente 
se batió contra los invasores. 
A l hacerse el primer emprés t i to 
de guerra, siempre patriota el Co-
mendador Marone suscribió bonos 
por dos millones de liras. Igualmen-
te contr ibuyó con crecidas cantida-
EXPEDICION POR TRANSPORTADOR AUTOMATICO 
liano su nombre es pronunciado ca- .barques sucesivos, no bastaban pa-
r iñosamen te y despierta la admira- ' ra cubrir los pedidos que de todas 
ción y, el entusiasmo por donde quie- ; partes llegan a la casa cada vez en 
ra que pasa el propietario de la ca-
sa CINZANO Y COMPAÑIA. 
Organizador y director en sumo 
grado, ha sabido, con singular acier-
to, escoger sus colaboradores en la 
magna obra de 'dir igir tan gran ca-
sa, y encauzarla por los senderos del 
éxito. De esa manera ha podido reu-
nir en torno los cooperadores m á s 
eficaces para su obra. Y desde el 
más humilde de sus operarios hasta 
los m á s sapientes técnicos, todos, v i -
ven en tan completa compenet rac ión 
con él, que hacen posible el compli-
cado funcionamiento de aquella gran 
m á q u i n a con la mayor facilidad y 
dentro de una hermosa y ejemplar 
a rmon ía . 
mayor escala. 
La Répúbl ica Argentina consume 
ya cerca de un mil lón de cajas de 
CINZANO actualmente. 
L A V I N Y G O M E Z 
Los señores Lav ín y , Gómez son 
en la Habana, dignos representantes 
de la casa CINZANO. No podía ha-
berse escogido m á s selecta represen-
tación. Su experiencia comercial, sus 
relaciones con todo nuestro mundo 
financiero e industr ial , la banca, el 
periodismo, la vida mercantil , etc., 
los hacen, por excelencia, los repre-
sentantes más aptos para desarro-
alto de iqs progresos científicos que 
se han aplicado a las industrias l i -
coree-as. Las mas modernas maqui-
narias y apratos, los procedimientos 
más nuevos y la experiencia m á ^ j 
grande, se emplean en la confección i 
de ios productos CINZANO en estos \ 
'los inmensos departamentos. 
C A M P O S D E C U L T I V O I 
Los campos de cultivo con que 
cuenta la casa de CINZANO, es tán 
sujetos a ios ú l t imos procedimientos 
BODEGAS DE VERMOUTH 
estas bodegas, admirables obras de 
ingenier ía y de capacidad, con to-
das las condiciones para la conser-
vación de los licores. 
Dará una idea de lo importante 
de esta parte de la casa CINZANO, 
el hecho de que una sola de estas' 
bodegas tiene espacio para almace-
nar hasta UN M I L L O N DE BOTE-
LLAS. En ella se guardan las de 
vinos espumosos. 
Las bodegas destinadas a guar-
dar las botellas de vermouth, pre-
parado para la exportación, son tan 
La importancia que cada día ha 
ido adquiriendo la casa de CINZANO 
han hecho que en- el transcurso 
del tiempo las mejoras introducidas 
| hayan producido uno de los lugares 
: más importantes de Tur ín . Efecti-
vamente, basta ver las extensas vías 
!de ferrocarril que cruzan el terreno 
¡ donde se hallan instaladas las fá-
jbricas, las plantas, los viñedos, los 
¡almacenes, las oficinas, etc. Una lí-
|nea férrea, parte de la casa hasta el 
[puerto de Génova y por ella son tras-
lladados al cabo de los días mií la-
CISTERNAS D E CINZANO 
ca con vigoroso relieve entre sus 
; con temporáneos . Industr ial impor-
j t an t í s imo, su personalidad está ba-
lee años consagrada en los más altos 
¡círcuols italianos y del resto de Gu-
iropa. En la sociedad italiana es con-
siderado como un perfecto gentle-
jman. Y, cuando en la pasada con-
i tienda europea I ta l ia en t ró a com-
; batir al lado de los aliados,*el Co-
í mendador Marone, dando muestras 
jde su gran espír i tu patr iót ico, donó 
a la causa nacional un tren magníf i -
des para el alivio de los soldados 
en campaña , y sus generosos donati-
vos fueron intensa y ca r iñosamente 
agradecidos por los soldados de I ta-
l ia. 
Esos rasgos salientes de su ca-
rácter , abierto a todas las amplias 
manifestaciones del espír i tu , han he-
cho de la personalidad del ilustre 
Comendador Marone, un símbolo de 
popularidad. En todo el Reino ita-
SALON DE E M B O T E L L A M I E N T O DE CINZANO 
PATIO D E L PERROCARRIL D E L A FABRICA D E CINZANO 
^entiflcos aplicados a la agricultu-
Uz labores que en ellos se rea-
nhú con1Btantemente inspeccio-
^ s» y así puede decirse que, cuan-
10 ^ Consumidor toma una copa de 
lugi 100163 por la casa elaborados, 
te a]g0 muy Puro y excelen-
ma C esde el inicio del a materia p r i -
E .a8ta,el último toque industrial , 
^ s p i e n d i d o s son los terrenos don-
la ^ cosecha la uva m á s selecta de 
la arca. Los cuidados puestos en 
r colecta, despuís de una siembra 
enormes, que cada una de ellas con-
tiene catorce cisternas de a qui-
nientos hec tó l i t ros cada una. 
L A S P L A N T A S D E 
También es mgno de especial, men-
ción el departamento destinado a las 
plantas de embotellar. Son grandes 
instalaciones donde se ha puesto 
D A T O S E S T A D I S T I C O S 
Vamos a cerrar estos datos, que 
solo dan una leve idea de lo que es 
en realidad la casa de FRANCESCO 
CINZANO & COMPAÑIA, de Torino, 
I ta l ia , con las cifras siguientes: 
La firma funciona con un capital 
de 75.000.000 de liras. Tiene una 
producción actual de 20.000.000 de 
litros de vermouth, todos los cua-
les se venden, y de tres millones de 
l i tros de vino espumoso (champag-
ne), que se consumen igualmente en 
el mercado mundial . 
Ultimamente, la casa de CINZA-
NO ha tenido necesidad de montar 
l lar la mayor propaganda posible en 
jesta Repúbl ica . Nosotros, que cono-
cemos su trabajo en este sentido, nos 
complacemos en manifestarlo así . 
' Solo nos resta felicitar a la casa 
ICINZANO Y COMPAÑIA, de Torino, 
|al i lustre Comendador Alberto Ma-
rone y a los señores Lavín y Gó-
mez. J 
N U E S T R A I N F O R M A C I O N 
Para complemento de esto que de-
jamos sentado, damos aqu í unas vis-
tas fotográficas de la fábrica de CIN-
BODEGA DE CHAMPAGNE 
TREN CARGADO DE CINZA NO SALIENDO DE L A FABRICA 
grandes fábricas en la R e p ú b l i c a ' Z A N O , como una de las demostra-
Argentina, en Francia y en España , ciones m á s elocuentes de su poder, 
para hacer posible dar abasto a l a ¿ i i „ , 
" ¡de su importancia y del alto grado 
demanda enorme de sus productos, L 
. x • > ide desarrollo a que ha llegado, pues los depósitos inmensos, los em-
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
TEMPORADA DE C A M I L A QUIROGA 
Las de Barranco. 
La Compañía dramática argentina de fningún momento. Siempre estuvo den-
Camila Quiroga estrenó anoche, en el 
Teatro Nacional, en tercera función de 
abono, la comedia, original de Gregorio 
Laferrere, titulada Las de Barranco. 
Se trata de una obra de sencillo e in-
teresante argumento que tiene escenas 
graciosas y situaciones de mucho efecto 
teatral. La pintura de los tipos es ex-
celente. La forma merece- elogio. 
Hay caracteres, como el de Carmen, 
el de Doña María, el de Pepa, el de Ma-
nuela y el de Linares, Morales, Barro-
so y Rocamora, que están muy bien 
trazados. 
La interpretación que los artistas de 
la Compañía dramática argentina die-
ron a la obra de Laferrere fué magní-
fica. 
Camila Quiroga, en el papel de Car-
men, realizó labor muy loable. Dió al 
personaje vigoroso relieve y alcanzó en-
carnándolo un brillantísimo succés. 
Supo, sin duda alguna1, presentar la 
figura sin alterarla ni desfigurarla en 
tro de su role y no desaprovechó nin 
gún recurso para destacarlo artística-
mente. 
Herminia Mancini, en la Doña María, 
reveló que posée notabilísimas aptitu-
des -y que tiene brillantísimo talento. 
No se olvidó en la composición de la 
"dama" confiada a su arte, ningún de-
talle. 
Arellano, en el Linares, y Serrano en 
el Morales, se hicieron dignos de los 
más entusiásticos aplausos. 
Olarra, el gracioso actor cómico, en 
el Barroso, obtuvo un triunfo magní-
fico. 
Camino, en el Zamora, estuvo acerta-
dísimo. 
Los demás intérpretes procuraron sa-
lir airosos y contribuyeron con sus va-
liosos esfuerzos a que el conjunto fue-
ra óptimo. 
Excelente la presentación. 
Con Las de Barranco alcanzó la 
Compañía dramática argentina un éxito 
muy favorable. 
EVA GAUTHIER 
La célebre cantante francocanadiense 
Eva Gauthier ofreció ayer, por la tarde, 
en el Teatro Principal de la Comedia, 
el segundo coníúerto de la serie que 
viene dando bajo el patrocinio de la 
Havana Musical Burean, esa hermosa 
Institución artística que con tanto te-
són como habilidad y patriotismo bien 
entendido, sostienen las cultas y distin-
guidas señoritas Caridad Benítez y Lu-
iú Massaguer. 
La famosa mezzosoprano cantó con 
la irreprochable corrección y el buen 
gusto artístico que la caracterizan, 
morceaux de Beethoven, de Revál, de 
Stravinsky, de Homegger, de Debussy 
y de Tschaikowsky. 
Demostró, en interpretaciones tan va-
riadasr—y especialmente en el Himno 
al Sol, Le Coq d' Or, de Rimsky-Kor-
sakoff—que es una artista exquisita. 
de espléndida dicción, que frasea in-
superablemente, que tiene una admira-
ble escuela de canto. 
Dió a cada número su verdadero va-
lor estético y no se apartó del canon 
musical. 
La elegancia, la facilidad en la emi-
sión, lá precisión, ia pureza, la nitidez 
en el vocalismo, la seguridad técnica 
son sus virtudes principales. 
Tiene un gran temperamento de ar-
tista y una refinadísima sensibilidad. 
Fué frenéticamente aplaudida por el 
distinguido y numeroso auditorio. 
Acompañó a Eva Gauthier el notable 
pianista Mr.- Leroy Shielá,' que reveló 
grandes dotes como acompañante y que 
! ejecutó con suma delicadeza tres obras 
' del inolvidable romántico polaco que 
j hizo las delicias de George Sand. 
I , José Iiópez Ooldarás. 
E S P E C T A C U L O S 
KT ACION A I . 
En función extraordinaria estrenará 
esta noche la Compañía dramática ar-
gentina de Camila Quiroga la comedia 
en tres actos, de Enrique García Vello-
so, titulada Fruta Picada, con el si-
guiente reparto: 
Elena: Camila Quiroga. 
Antonia: Enriqueta Castellanos. 
Doña Laura: Herminia Mancini. 
Olga. Delia Martínez. 
Margara: Elsa Robles. 
Eloísa: Eugenia Alvarez. 
Guillermo: Enrique Arellano. 
Manuel: Mario Fernández. 
Romualdo: Enrique Serrano. 
Mr . Turbery: José Olarra. 
Bérman: Francisco Bastardi., 
Pedro:' Antonio Zamora. 
Alvarado: Alberto Morales. 
Almacenero: Solio Maiani. 
Los entreactos serán amenizados por 
un cuarteto dirigido por el maestro 
argentino Roberto Tacchi. 
Mañana, en cuarta función de abono. 
La Fuerza Ciega. 
* ^ * 
Estreno de Baffles 
Esta noche se estrenará por la Com-
pañía de Caralt, en el Teatro Payret, 
e Idarama policiaco Raffles, que goza 
de gran popularidad en todos los públi-
cos; porque todos conocen las aventu-
ras y hazañas del más audaz de los la-
drones aristocráticos. 
E l estreno de Raffle se antepone al 
de La Mano Gris, anunciado para esta 
noche, porque a última hora se presen-
taron algunas dificultades al montar 
el decorado de esta obra. 
Mañana, sábado, se estrenará La Ma-
no Gris, que ea Tina magnfica comedia 
policial. 
El domingo, despedida de Caralt, cori 
dos funciones. 
* ̂  * 
KARTS 
Esta noche se celebra en el teatro 
Martí la anunciada función extraordi-
naria a beneficio de las segundas t i -
ples de la Compañía. 
E l programa es muy variado. 
En la primera parte se pondrá en es-
cena la revista de Penella Las Musas 
Latinas. 
En segunda se anuncia la revista de 
Moncayo y Penella, La España de Pan-
dereta, en la que debutará el primer ac-
tor Arturo Soto. 
Seguirá después un acto de concierto 
con los siguientes números: 
Bailes- españoles por Los Sevillani-
tos. 
Tonadillas por la gentil artista Sa-
gra del Río. 
Diálogo cómico por Otero y Amella 
Mauri. 
Canciones por la eminente cancionis-
ta Sagra del Río. 
Monólogo por Sergio Acebal. 
Mañana, estreno de la obra titulada 
El Otelo del Barrio. 
Se preparan La Alsacianá, El Ultimo 
Vals y La Patrona del Regimiento. * • • 
CAPITOLIO 
l ia Sama de las Camellas 
Numeroso público acudió ayer a Ca-
pitolio para presenciar la segunda ex-
hibición de la cinta La Dama de las Ca-
melias. 
Se proyectó en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Es la cinta de que tratamos, una 
magnífica adaptación de la célebre no-
vela. 
La Dama de las Camelias ha gustado 
extraordinariamente y puede asegurar-
se que durará muchos días en el cartel 
de Capitolio. 
Se anuncia para hoy nuevamente, en 
las tandas elegantes de las cinco y 
"cuarto y de las nueve y media. 
A l precio de ochenta centavos luneta. 
do Lo que vi en New York. 
Estreno de la semlrevista cómico-lí-
co bailable, en un acto y cinco cuadros, 
letra de Pous y música de Monteagudo, 
¡titulada Lo que prometió el Alcalde, en 
cuya interpretación tomarán parte to-
dos los artistas de la Compañía que di-
rige Arquímedes Pous. 
• • • 
ACTTTAIiIDABES 
En la primera tanda de la función de 
esta noche se pondrá en escena La can-
ción del mendigo. 
En segunda, doble. Dengue, influenza 
o trancazo?, y El 17 se acaba el mun-
do. 
El día primero de mayo se estrenará 
la obra de Pous titulada Lo que prome-
tió el Alcalde. 
Para esta obra ha pintado cinco mag-
níficas decoraciones el notable escenó-
grafo Nono V. Noriega. 
Pronto: Delirios de Arroyito y La 
ciencia de la brujería. 
• ALHAMBRA 
I En primera tanda: La estatua de car-
neÉn segunda: Carne fresca.. 
En tercera: El Otro \o. • • • 
PAUSTO 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos de 
la función de hoy, se.anuncia la repnse 
de la graciosa comedia de Bulie Burice, 
La imprudente prudencia. 
Completan la tanda dos magníficas 
revistas de asuntos internacionales t i -
tuladas VodeVil número 46 .y Album 
Paramount número 44, 1 
Tanda de las ocho y media. E l buen 
camino, por Vivían Martin. 
Tanda de las siete y media: la inte-
teresante comedia titulada Yo quiero 
casarme. „ . , j„ 
Mañana, sábado, en funcin de moda, 
última exhibición de la cinta en nueXf 
actos Hombre, mujer y matrimonio, de 
la que son protagonistas Dorothy rni-
llips y James Kirkwood. 
¥ • * • ¥ • • ¥ • 
KEPTUNO 
Función de moda. 
La Empresa anuncia para las tandas 
de las dos y media, de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, la cinta dra-
mática titulada El amor es viva lla-
ma, producción de gran arte y lujosí-
sima, de la que es protagonista la ad-
mirada trágica Paulina Frederick. 
Tandas de las cuatro y de las ocho y 
media: Un pobre infeliz, por Bryant 
Washburn. — . 
Tanda de las siete y media: Todo por 
el arte, graciosa cinta cómica. • • • 
En el programa de hoy figuran, co-
mo siempre, interesantes cintas, entre 
ellas la superproducción titulada Allá 
en el Este. , ' 
En la tanda de las siete se pasarán | 
cintas cómicas. . ' 
A las ocho, estreno del drama en cin-
co actos, por Enely. Stewen, titulado 
Pasiones. 
En la tanda doble de las nueve y diez 
se exhibirá la magnífica obra de Gn-
ff i th interpretada por Lill ian Gish y 
Richard Barthelmess, titulada Allá en 
el Este. 
• ^ * 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de hoy se es-
trenará la cinta de Tom Mix titulada 
El Tejano. , 
En la tanda de las ocho. Vida de es-
tudiante, por Charles Ray y Bessie Be-
rriscale. 
• • • 
TBIAROXr 
Función de moda. 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: Los picaros nervios, 
comedia interpretada por Constance 
Talmadge. - „ , — _ 
Tanda de las ocho: La Bella de New 
York, por Marión Davies. 
W * * 
IiABA 
Matinées de una a cuatro y de cuatro 
a seis. 
Se pasarán cintas cómicas y se es-
trenarán Un drama real, por Marión 
Davies, en cinco actos, y el drama en 
cinco actos Media hora, por Dorothy 
Dalton; además, el noveno episodio de 
El misterio del diamante. 
Tanda de las siete: episodio 9 de El 
misterio del diamante. 
Tanda de las ocho: Media hora. 
Tanda de las nueve y media: Un dra-
ma real y el episodio 9 de E l misterio 
del diamante. 
Tanda de las diez y media: Media 
hora. 
• • • 
CONCORDIA 
Debido a las reformas que se están 
realizando en el local, el Cine Concor-
dia se halla cerrado esta semana. Lá 
reapertura se anuncia para el sábado 
22 del actual. 
La nueva Empresa se propone hacer 
del Cine Concordia uno de los preferi-
dos del público habanero. 
Las funciones serán amenizadas por 
luna magnfica orquesta. 
Los programas serán variadísimosy 
M A Y O 
C A P I T O L I O 
L a P e l í c u l a q u e h a A s o m b r a d o 
a P a r í s = = 
Dicho cheque no llegó a 
tino, creyéndose fuera suatM 
Correos. 
de cintas escogidas. 
Para la función inaugural se anun-
cian la comedia de Tom Moore, Pare los 
caballos, y la graciosa cinta Una noche 
de aventura, por-Viola Dana. 
ir ir it 
IMPERIO 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho: El que nunca pierde, por Carll-
le Brockwell. • 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve: estreno de Furias del Oeste, por 
ISeal Hart. 
Tudas de las cuatro y media y de las 
diez: A l rayar el alba, por Collen Moo-
re. 
Tanda de las siete: cintas cómicas. 
• • • 
RIAETO 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la in-
teresante producción titulada Marión, 
por la genial actriz Francesca Bertini. 
Tandas de las dos, de las cuatro y de 
las ocho y media: Amletto y su clown. 
por Soava Gallone. 
Tandas de la una, de las1 tres y de las 
siete y media: La-Línea de la Muerte, 
por Neal Hart. 
• • • 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la no-
table cinta interpretada por Corlnne 
Griffith, Burbujas de Broadway. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: La senda del destino, por Harry 
Morey. 
• • • 
NIZA 
Tandas de la una, de las tres, de las 
cinco y de las siete: películas cómi-
cas. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y de las nueve: El Chicuelo, 
por Charles Chaplin. Ultima exhibi-
ción. 
• • * 
WJLL.SON 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de Lo 
que hace el amor, por John Walter. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Una muchacha a la 
antigua, por Mary Pickford. 
Tanda de las seis y tres cuartos: Las 
seis mejores bodegas, por Bryant 
Washburn. 
• • * 
INGLATERRA 
Tandas de las dos. de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de E l 
aventurero, por Lissy Lind. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
rías del Oeste. 




En el programa de hoy se anuncian 
las siguientes cintas: 
La niña mujer, por la bella aertiz 
1 Gladys Leslie. 
El Capitán Relámpago, por Earle 
Williams. 
De pura raza, por la gentil actriz 
Alice Joyce. 
Precios: matinée corrida, 30 centa-
vos función corrida nocturna, 40 centa-
vos. 
Tandas a precios populares. 
• • • 
PAEISADES 
Debuta hoy en este teatro la aplaudi-
da artista Elvira Vázquez. 
Se pondrán en escena graciosas obri-
tas en las que toman parte Consuelo 
Campos, Avila, Cabrera y French y la 
aplaudida tonadillera Alicia de España, 
que interpretará un variado programa 
de canciones y tonadillas. 
En breve debutarán Julita Muñoz, el 
tranformista Fuller y los populares 
Sindo Garay y Guarione. 
^ •¥- * 
PEEICUEAS DE BEANCO Y MARTI-
NEZ 
Gran interés ha despertado en el pú-
blico el anuncio de los próximos estre-
I nos de Blanco y Martínez. 
Dichos estrenos son los siguientes: 
El velo misterioso, última superpro-
duccin del notable actor Antonio More-
no. 
Esta magnífica obra consta de quince 
episodios y por su argumento de gran 
originalidad seguramente alcanzará un 
brillante succés. 
¿Cuánto vale su reputación?, sensa-
cional película en siete actos de la que 
es protagonista la geinal actriz Corln-
ne Grif f i th . 
Flor de los Hielos, magnífica cinta 
en quince episodios de la que es prin-
cpal ntérprete el gran actor William 
Duncan. 
Oortunamente daremos a conocer la 
fecha y el lugar en que serán estrena-
das estas cintas. 
r * * * 
MARION 
Paar los días 21, 22 y 23 en el Gran ^ 
Cine Rialto se ha señalado el estreno 
de Marión, la admirable superproduc-
ción interpretada por Francesca Berti-
ni, la insuperable trágica que tantos 
admiradores tiene entre nosotros. Toda 
obra de la Bertini es esperada con in-
terés; pero ésta ha superado a todas, 
pues se puede asegurar que la bella 
actriz en esta obra se luce extraordina-
riamente, no sólo en su arte incompa-
rable sino en su elegancia exquisita. ( 
El estreno de Marión constituirá un ' 
Ramiro González, de Melena del Sur, 
al Capi tán Ortega del quintó Dis-
t r i t o Mi l i ta r . 
T e a t r o " C a o í t o l í 
Santos y Art igas , propietarios 
H o y , V i e r n e s , D í a 2 1 d e A b r i l , 
E N LAS TANDAS ELEGANTES DE LAS 5 y % y 9 y y2. 
EXTRAORDIANRIO EXITO DE L A MARAVILLOSA ADAPTACION 
CENICA DE L A NOVELA DE ALEJANDRO DUMAS, HIJO. S 
L a D a m a d e l a s C a n t e l 
Por RODOLFO V A L E N T I N O Y A L A NÁZIMOVA. 
Es. 
PRECIO DE L A L U N E T A 80 CENTAVOS 
En la tanda de las ocho y media, amenizada por la magnífica orque» 
ta del Teatro, dir igida por el maestro Reinóse , la-preciosa comedia. 
¡ O H , M U C H A C H O ! 
Por June Caprice y Creighton Ha l e-
PRECIO DE L A L U N E T A ; 30 CENTAVOS 
E L DOMINGO, E N LAS TANDAS DE 2 y % y 4 P. M., INAUGURA-
CION D E L TEATRO DE LOS NIÑOS. 
ESTRENO POR L A COMPAÑIA I N F A N T I L PAS-
cuarto: estreno de La mujercita por Li-¡nuevo triunfo para los señores Rivas y 
el 
Xas tandas de las ocho y media 
Desde hace días, vienen siendo ame-
nizadas por la orquesta del Capitolio, 
que dirige el maestro Reinoso, las tan-
das elegantes de las ocho y media. 
Tandas en las que se exhiben magní-
ficos programas. 
Para hoy se anuncia en dicha tanda. 
Ja comedia Oh, muchacho!, por la fa-
mosa actriz June Caprice. 
El precio de la luneta es treinta cen-
tavos. 
El resto del programa es el siguien-te: 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: las co-
medias Parihuelas, Totó y su teatro y 
Harold Lloyd, presidente. 
Tanda de las dos y tres cuartos. , 
mismo programa de las ocho y media. 
El precio de la luneta es veinte cen-tavos., 
* * * 
CAMPOAMOR 
Para hoy se anuncia el estréno de la 
magnífica cinta titulada La Bondad, de 
la que es protagonista la gran actriz , 
Edith Roberts. 
Se exhibir áen las tandas elegantes 1 
de las cinco y cuarto y de las nueve y | 
media. 
La Bondad es un precioso f otodrama ( 
cuyo estreno será seguramente un es- i 
pléndido succés. 
En las tandas de la una y media, de 
las cuatro, de ,las seis y media y de las I 
ocho y media se proyectará el intere-
sante drama La mina del amor, por el 
conocido actor Herbert Rawlinson. 
En las demás tandas se anuncian las 
cintas cómicas Rubén el Enmascarado 
y Formas esculturales, el drama Lu-
cha interna. Novedades internaciona-
les número 71 y el quinto episodio de 
la serie Gas mortífero, titulado El 
puente del desastre. 
Mañana, sábado, estreno de la inte-
resante comedia titulada Tacones altos, 
por Gladys Walton. 
¥ • ¥ • ^ 
EH FESTIVAL DE POXJS EN PAY. 
RET. 
El próximo día 28 se celebrará en el 
Teatro Payret el festival organizado 
en honor del aplaudidísimo autor y ac-
tor cubano Arquímedes Pous 
El programa de esta función es el 
sguiente: 
La humorada lírico-bailable en un ac-
to y seis cuadros, letra de Pous y mú-
sica del maestro Monteagudo, Broad-
way Cabaret. 
Estreno del monólogo de Pous titula-
E S T R E N O E N C U B A 
llian Hale. 
Tanda de las seis y tres cuartos: E l 
Círculo Blanco. 
• • • 
MAXZ1C 
El interesante programa de hoy es 
el sigiuente: 
Tanda de las siete ym edia: A l ra-
yar el alba. 
Tanda de las ocho y media: Las fu -
I 
Compañía, que han pagado una crecida i 
suma por la exclusivs de esta infere- ' 
san te cinta. 
DEL MAESTRO 
TOR, E N L A QUE FIGURA L A GE N I A L PRIMERA TIPLE M 
CARMENCITA TORRES 
DE LAS ZARZUELAS DE MUÑECOS, EXPRESAMENTE ESCRITAS 
PARA E L TEATRO DE LOS NIÑOS, T I T U L A D A S : 
"PINOCHO E N L A L U N A " Y " L A DAMA ENCUBIERTA» 
PRECIO DE L A L U N E T A : 60 CENTAVOS 
NO I L E 6 0 EL CiECK 
R a m ó n González Rendes, de Bata-
banó , remi t ió un cheque por valor 
de $180, n ú m e r o 88313 6, contra 
E l lunes, día 24, en las tandas elegantes de 5 y 1 ^ y 9 y ESTáÉI 
NO del cinedrama de aventuras. 
" A R R O Y I T O " 
R I O N 
A N C E S C A B E R T I N I 
¿ V E N D R A U S T E D A 
L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 Y C U A R T O Y 9 Y 
M E D I A P A R A V E R M I U L T I M A P R O D U C C I O N , 
T I T U L A D A 
O N D A D ? 
Ha despertado extraordinario in te rés , el estreno de MARION, co-
losal super-producción de Francesca Ber t in i , señalado para los dias 21 , 
22 y 23 del actual en el Gran Cine Rialto. 
De las obra.s de la Ber t in i , MARION constituye algo extraordina-
rio, magnífico, sublime, porque en ese hermoso y emocionante cine-
drama de Intensas pasiones y fuertes escenas de amor y de sangre, el 
arte incomparable de la Ber t in i surge triunfador, uoido a la sftberana 
belleza de la divina estveila italiana. 
La Internacional Cinematográf ica de Rivas y Ca., ha invertido una 
' considerable suma en la exclusiva de esta soberbia película. Además 
tiene en perspectiva, esta acred i tada 'compañia el estreno de 3 5 super-
producciones de gran sensación e intereses, entre las que sobresalen 
THEODORA, por Rita Jolivet, basada en el drama de Gabriel de Anun-
zio; L A V U E L T A A L MUNDO O E L P I L L E T E DE PARIS y E L 
PUENTE DE LOS SUSPIROS por /e l formidable atleta Luciano A l -
bertini . 
Todas estas películas son de gran cartel y sensación y constitui-
r á n resonantes triunfos para la acreditada f i rma de Rivas y Ca. 
c 3141 ld -21 
E L D I A 26, DEBUT DE LA CESM 
BRE DANZARINA Y CANCIONIS14 
ESPAÑOLA 
L a A r g é n a 
L A ARGENTINITA es la más Jo-
ven, bella y eminente de las actoles 
estrellas de var ie tés de España 
Su fama es universal. 
' Los m á s ilustres autores han crea-
do para la joven artista un reperto: 
r io exclusivo e interesantísima 
Es la danzarina más clásicamente 
española . 
ACTUARA E N LAS TANDAS E L E G A N T E S DE 5 Y M y Oy M 
E L D I A 4 DE A B R I L , ESTRENO DE L A PELICULA QUE HA ASOM-
BRADO A L PUEBLO PARISIEN 
" L A A T L A N T I D A " 
Vers ión prodigiosa de la novela de Pedro Benoit. 
C 3124 ld-21 
A 
Engl í sh Tí t lcs 
P o r F r a n c e s c a B e r t i n i 
EMOCION. INTERES. ARTE. LUJO. ESPLENDOR 
Engí í sh Tít les 
(Open Shutters) 
E D I T H R O B E R T S 
Es un precioso fotodrama de interesante argumento, desarrollado a tra-
vés de escenas emotivas, en que Edi th Roberts hace un admirable papel 
principal. 
P A L C O S . . 3 J L u n e t a s . . . . $ 0 . 6 0 
M A R I O N es u n intenso y con -
m o v e d o r c inedrama en 6 partes, 
de V í c t o r V i a n c h i y A . V i v a n t , i n -
terpre tado p o r l a genial t r á g i c a 
B e r t i n i que luce una vez m á s t o d o 
el poder de su arte incomparab le 
y ú n i c o . 
Francesca Be r t i n i en esta admi-
rable s u p e r p r o d u c c i ó n llega a la 
c ima de sus facultades.. Amor, 
odio , rencor y venganza todo lo 
pone en juego esta d iv ina artista 
en esta soberbia y colosal pelícu-
la que ha ba t ido el record en toda 
Europa . 
P r o d u c c i ó n d e l a U n i v e r s a l F i l m M a n f g t . C o . 
"""" 'c^is ' s" l d - 2 T 
Y a impulsos de los celos h u n d i ó e lpuña l , en el corazón de su pérf ida r iva l 
Rivas y Ca. han pagado una crecida suma p o r la exclusiva le esta admirable s u p e r p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , a s í como 
p o r otras de gran va lo r y m é r i t o que p r o n t o s e r á n estrenadas. 
E s h m - G R A N G N E R I A L T O . - D i a s 2 1 . 2 2 y 2 3 . - E s t r e n o 
T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
E n breve , " L a N a v e " , drama de D 'Anunc io , po r I r a Rubins te in ; " T H E O D O R A " , d rama de Sardou, po r R i t a Jo l ive t ; " L a 
Vue l t a a l M u n d o de un pi l le te de P a r í s " ; "Los Hi jos de Madame San Gene", po r Hesper ia ; " E l Puente ele los Suspiros , ,Por 
Luciano A l b e r t i n i ; y t re in ta y tres obras m á ? 
Exclusivas de Rivas y Ca. 
C 307B 
A Ñ O XC 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 21 de 1922 PAGINA NUEVE 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y 
M XOTICIAS 
L A L E Y DE JUBILACION 
Hoy llegaron de Camagüey los se-
- es Felipe Correoso, Abelardo J. 
Adán y José r)íaz' auditor de v í a l -
os y maquinista respectivamente 
rtpi F C de Cuba los cuales son co-
misionados de los empleados y obre-
ros de dicho ferrocarril para mover 
medio de la prensa per ió-
gestlonar en esta por i dica. la opinión publica y 
' los congresistas en favor de la 
Ley 
sen 
de' Jubi lación que acaba de pre-
..ar en el Senado el Presidente de 
ce'alto organismo Aurelio Arís t ides 
Alvarez v que, innegablemente tien-
ta a sustituir la legislación reciente-
rnpnte promulgada sobre esa misma 
materia y que adolece, según ellos, 
de varios defectos que en esta nueva 
Ley se subsanan. 
Y llegaron otros comisionados el 
miércoles que es seguro se un i rán 
a estos para Igual f in . 
O Y M A X I I V I H O Y 
E S T R E N O E N C U B A ( E N G L I S H T I T L E S ) 
9 f 
" L A S F U R I A S D E L O E S T E 
(RANGELAND) 
P o r e l v a l i e n t e c o w - b o y N E A L H A R T 
A l éxito arrollador de anoche agregaremos el de esta noche, ¿por qué? 
Porque las películas de Neal Ha r t significan conciencia de lo que se ha hecho, sinceridad, emociones 
buenos jinetes, duras peleas. 
acción, moderno romance. 
C A R R E R A Y M E D I N A . - A g u i l a 3 1 
EL CORONEL AURELIO H B V I A , 
Ayer tarde, acompañado del señor 
Agustín Medero—hacendado de la 
movincia de Camagüey 
Tanzas el doctor " 
Aurelio Hevia. 
fué a Ma-
y coronel del E. L . 
L S A 
!093 l d - 2 1 
C i n e " N I Z A ' V P r a d o 9 7 
DIRECTOR DE L A ESCUELA 
NORMAL DE SANTA CLARA 
Ayer tarde llegó de Santa Clara el 
doctoir García Falcón, Director de 
aquella Escuela Normal de Maes-
tros. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Aver tarde fuetron por este tren a 
Colón el representante a la Cáma-
ra Francisco Campos. 
Santiago de Cuba el doctor Anto-
nio Penaba. 
Placetas Enrique Torres, Eulogio 
Alonso. 
Santa Clara la hermosa señori ta 
H o y , V i e r n e s , e n l a M a t i n é e y p o r l a N o c h e : 
E l C H I C U E L O , p o r C h a r l e s C h a p l í n 
2463 personas presenciaron laexhibición de esta película el sábado 15 y otras tantas se 
sin poder entrar, por eso la exhibimos hoy nuevamente para que todo el mundo la pueda ver con como-
didad desde la una de la tarde hasta las once de la noche. 
E l Cine " N I Z A " es el más barato de la Repúbl ica de Cuba. Miércoles 26: "Los Legionarios cubanos en 
Marruecos. 
_ _c_ 3128 
Cárdenas Juan Rodr íguez Pérez , 
Jaime Alfonso, Enrique Parquet, 
Carlos Valdés . 
Matanzas Pr imit ivo Ramírez Ros, 
el senador Manuel de Vera Verdura 
acompañado de su distinguida espo-
sa, J. M. Campaner ía , Dr. Cecilio Ca-
neda Costa, señora viuda de Molina, 
;G. Cannyham, e hi ja , Dr. Ricardo 
Holguín, J e s ú s Telies. Campo Florido, el general Alfre-
Banagüises , Justo Noble y fami- do Regó. 
liares 
Jovellanos, doctor Rodr íguez Me-
sa, Rafael García y señora , Palma 
Soriano, José Utrelias. 
Tinguaro, Abelardo Jorge Milián. i 
Petronila Besada, su hermano el doc , gnvei ra /Cent ra l "Palma" el comer 
tor Jorge L . Besada. 
Aguacate, el doctor Raú l Antón, 
Isidro Rosas y familiares. 
Camagüey Alfredo la Torre y fa-
niiliaa-es. Nicolás Ronquillo. Manuel 
Baizán Cabada, Luis Agrámen te . 
'ciante retirado de la Policía Nacional de de: 
Jaruco, el ingeniero Justo Peña, 
T R E N DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este t ren llegaron ayer tar-
Santa Cruz del Norte, Joaqu ín 
Díaz. 
Aguacate, Antonio V. Legorburo, 
Antonio Roa. 
E L POETA BYRNE 
dente de Tráfico Auxi l ia r . Usará el 
mismo coche-saión 501 que será 
agregado al tren de mercancías 601 
que va a Santo Domingo. 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Fueron a Pinar del Río el repre-
sentante a la Cámara Luis Enrique 
¡Cuervo, el segundo Jefe de la Poli-
i cía Judicial Alfonso Fors y Reyes, 
I José Junco Sánchez y señora, José 
quedaron Randón y señora. 
TREN DE C A I B A R I E N 
Caibarién, Florentino Manti l la . 
Matanzas, doctor Luis Rosalnz. 
Camajuaní , Pedro Ponte. 
Cárdenas , Adolfo H e r p á n d e z y su 
¡hija Estela, Pelayo Corrales. 
Jovellanos, Francisco Puña l . 
Cienfuegos, Manuel García Gue-
rrero y señora . 
, Eduardo Primelles. 
¡ Guan t ánamo , Francisco López, Pa 
tblo Oliva. 
i San Luis, Lope Inchauste. 
s t a r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
(Junta General ordinaria administrativa.) 
De orden del señor Presidente de j La Junta comenzará a las dos de 
este Centro Asturiano se a n u n c i a r í a tarde, y para poder penertrar en ven esposa'"Nena' 
para conocimiento de los señores 
Asociados, que el domingo próximo, 
día veint i t rés , se celebrará en los 
salones del palacio del Centro Ga-
llego, Junta General ordinaria ad-
ministrativa, correspondiente al p r i -
mer trimestre del corriente año. 
Habana. 19 de Abr i l de 1922, 
pago 
cuota social, y el carnet de ident if i 
cación. 
R. G. Marqués . 
Secretario. 
C 3114 4d-20 
I h e Kimbo 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
/ / / / / / . 
/ / / / / / ' 
í / / / / ' 
Í N M E / O j R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA AGENCIA] 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
Frente a Campoamor. 
T E L E F . A.2989. 
Central Mercedes, el coronel Fer-
nando Diago. 
Santa Clara, Isidro Otero, 
señora viuda de González, Angel J i -
ménez y su señora madre Adela 
iRuiz de J iménez . 
| Matanzas, doctor Salvador Boa-
da, Ricardo Mar t ínez Bravo, Pedro 
Urquiza y Bea, el representante a la 
Cámara J. M. Haedo, Rosendo Soca-
í r rás de la Munson Line, doctor M i -
guel Loredo. 
i Cabaiguán, doctor Entralgo y fa-
miliares. 
Camagüey, Ar tu ro Tomen y su jo -
del Monte, Sor-
el local en que se celebre será re- gio Alvarez y familiares, M. Andreu. 
quisito indispensable el de presentar Macagua, Cristóbal Grazueta. 
a la Comisión el recibo que acredite! Santiago de Cuba, Rafael Arel la-
estar al corriente en el pago de la na' Rafael He rnández . 
Aguacate, Doctor Everildo Jerez 1 
y familiares, teniente del E. N . A | 
Hevia. 
| Victoria de las Tunas señora de 
j Gastón. 
Colón el representante a la Cáma-
ra Antonio de Armas. 
OTROS VIAJEROS 
¡ Ayer tarde por distintos ' trenes 
'fueron a: 
Pedro Betancourt, el concejal de 
| aquel Ayuntamiento Marcos To-
jrr iente, doctor R a m ó n Antonio de 
la Puerta. 
Ba tabanó el alcalde municipal de 
aquel t é rmino J. M. Fe rnández . 
Alacranes Sra. "Chari to" Vascon-
celos y su hi jo . 
Bejucal, el consejero de la provin-
cia de la Habana Mariano Roban. 
Unión de Reyes, doctor Clemente 
Mesa, la dama Clara Luz Ceja. 
Cárdenas Wil l iams Croft, señora 
Mercedes Argüe l les viuda de !a 
Guardia, señora de Céspedes y su 
hermana señor i t a Dolores Moreno, 
R a m ó n Amador y su señora, señor i -
ta Raquel Díaz. 
Jaruco, las señor i tas Felicia y 
Dulce Villalobos, doctor Emilio Pe-
t i t y familiares, el Secretario de 
aquella Adminis t rac ión Municipal M . 
J. Acevedo. 
Matanzas, Alejandro E s q u e r r é , 
Constantino Mart ínez , José O. Vicie-
do R a m ó n Alonso. 
i Ayer tarde regresó a Matanzas el 
Inspirado poeta Bonifacio Byrne al 
que acompañaba su esposa. 
E L JEFE DE TRAFICO A U X I L I A R 
OTRA VEZ A L A L I N E A 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades 
orina 
de la 
Creador con el doctor Albaarán del 
materismo permanente de los aréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
| lógica de aPrís en 1891. 
TT , „ . consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles 
Hoy vuelve a salir a inspeccionar | y viernes. Obrapía, 51. 
la l ínea el señor Alien Superinten- ' 1970 alt. ind. 7 mzo. 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo dispuesto por el Comité Ejecutivo de esta Compañía 
se hace saber a los señores accionistas que a part ir desde el día 25 del 
corriente mes queda abierto el pago del dividendo n ú m e r o nueve co-
rrespondiente al semestre vencido en 31 de Diciembre úl t imo. 
Dicho pago se efectuará por medio de checks dirigidos a sus domi-
cilios a los tenedores de acciones nominativas y en la casa de Banca de 
los señores "NARCISO GELATS y CO." a la presentac ión de las accio. 
nes al portador-
Habana, A b r i l 19 de 1922. 
CARLOS ALZUGARAY 
Secretario. 
C 3125 3d-21 
V a p o r e s e x t r a o r d i n a r i o s 
saldrán en el mes de Mayo para España y reco-
mendamos a ¡os viajeros uaa visita a ¡a 
C A S A C O L L I A , e n O b i s p o 3 2 , 
d o n d e encontrarán 
En L a Correspondencia de Cien-
fuegos, bien confeccionado periódi-
co que es orgullo de aquella ciudad, 
hemos leido un ar t ículo de fondo cu-
yo t í tulo es el siguiente: L o que 
Zayas no puede hacer. 
Según el colega referido, el doctor 
Zayas, nuestro carís imo Presidente 
no puede formar un Gabinete a su 
gusto o, por mejor decir, un Gabi-
nete que como pidieron Ferrara y 
Gastón Mora, siquiera fuese en algo 
parecido al del ilustre Preeidente 
de la nación americana. 
No puede hacer esta obra el doc-
tor Zayas al decir de L a Correspon-
dencia por que a ello se opondr ía el 
Congreso, ya que según las frases 
mismas del citado periódico éste ca-
rece de or ientac ión y de ideas. 
Bueno: si el Congreso carece de 
"or ien tac ión y de iedas", debemos 
cuanto antes de suglr í rse las ya que 
el Presidente se duerme a l parecer 
sobre sus laureles. Por lo demás , 
creemos que esa no es n i con mucho 
la única razón por la cual el Gabine-
te en funciones no corresponda a' 
los deseos de la Nación. 
Son otros muchos, son otros los 
intereses creados. Los intereses que 
todos conocemos, unos con más de-
talles, otros con menos. Pero que to-
dos, o casi todos, d i s i m u l a m o s . . . . 
Ya que: 
Cuando Dios se determina 
a no remediar los males 
en vano son los cordiales 
y los caldos de gallina. 
* * * 
Hasta aquí nuestros Cándidos co-
mentarios al editorial de L a Corres-
pondencia. 
Recortemos ahora un pedazo de 
La Postal Habanera del mismo pe-
riódico, sección és ta tan popular en 
la Perla del Sur que pocos son los 
cienfuegueros que se quedan sin 
leerla en el transcurso del día. 
Dice la amena Postal: 
" P a s ó Semana Santa; P a s ó la 
Pascua do Resu r recc ión ; r eg re só de 
Kokoi to el Presidente de la R e p ú -
blica. Y nada, nada de lo dicho: to-
do sigue igual, inmutable, perseve-
rante . . . . 
Creemos haber acertado, cuando 
dijimos que los rumoréis , de crisis 
ministerial eran simples votos y vo-
ces de los aspirantes. 
E l doctor Zayas es t á a gusto con 
sus consejeros o secretarios, porque 
no tienen m á s voluntad que la su-
ya y hacen lo que él quiere. Y sien-
do as í ¿ p a r a q u é cambiarlos? L a 
calentura no es t á en la ropa". 
« * « 
Efectivamente. No es tá en la ro-
pa, es tá en el Congreso como bien 
claro se dice en el comentado edito-
r ia l . 
* « * 
L a Lucha publica en su edición de 
ayer, bajo el ró tu lo de "Perdiendo 
el t iempo" el siguiente p á r r a f o : 
"Como ayer seguidamente no ha-
brán leido "La Lucha" m á s que unas 
tres o cuatro personas, y ho.V proba-
blemente) se rán otras tantas nada 
más las q. la lean, reproducimos para 
conocimiento de estas ú l t imas , el ar-
tículo que en la edición anterior pu-
blicamos, y así queda enterada la 
docena escasa de favorecedores con 
que contamos." 
* * * 
A confesión de partes, relevo de 
pruebas. 
j Es l ás t ima que siendo verdad tan-
ta desgracia se utilice en balde tan-
i ta t inta, tanto papel y tantas precio-
sas ideas. 
"Perdiendo el tiempo" se debe l la-
mar ésto, bajo todos los conceptos. 
El colega así lo reconoce. 
Con el t í tulo de El" eistado de nues-
t ra Hacienda, publica ayer el Correo 
Español el siguiente suelto: 
"No queremos hacer comentarlos 
sobre la ae tuación del señor Gela-
bert en el Departamento de Hacien-
da. Cualquiera censura se r ía toma-
da como un apasionamiento por las 
frases despectivas con que el alto 
funcionario t r a t ó a la colonia espa-
ñola y a este per iódico; pero tam-
poco podemos silenciar lo que esti-
mamos improcedente o lesivo para 
los Intereses generales del pa í s y en 
cumplimiento de un deber, pregun-
tamos a la opinión públ ica si es 
obra de buen gobierno y de buena 
admin i s t rac ión , el pagar crecidas 
cantidades a una empresa como la 
del Dragado, que no draga nada, 
mientras los empleados andan a la 
g r e ñ a con el: casero por no poderle 
pagar, mientras los veteranos recla-
man i n ú t i l m e n t e lo que les pertene-
ce, mientras no hay comida en al-
gunos establecimientos peínales, por 
falta de consignación y tiene el ve-
cindario que darles de comer para 
que no mueran de hambre. 
Estas preguntas que hacemos es-
t á n basadas en los crédi tos abona-
dos por Hacienda a l a Compañía del 
Dragado, crédi tos que pasan de me-
dio mi l lón de pesos y que se descom-


















Con esej dinero pudieron cubrirse 
muchas atenciones de ca rác t e r pe-
rentorio. No obstante, lejos de que-
rer imponer nuestro criterio, 1© de-
jamos a l a opinión públ ica para que 
juzgue por sí misma". 
"Traslado" que nosotros hace-
mos. 
P R E C I O S D E O C A S I O N 
en baúles, maletas, neceser 
breros, todos propios para un 
mantas y som-
viaiec ómodo. 
C 3082 3t-19 2d-20• 
D e l a J u d i c i a l 
Estafa. 
Denunció Evelio Mesa Caravés , ve-
cino de Neptuno 9 8, que el l o . de 
abr i l corriente, cont ra tó con Aure-
lio "Valdés Miranda, vecino de San 
Celestino 10, en Marianao, la cons-
t rucción de un garage en terreno de 
su propiedad en el Reparto "Torre-
ci l la" , en $500. E n t r e g ó a Arcadio 
$305, para la compra de materia-
les, y éste se le ha presentado di-
ciéndole que se perdió los $305. 
Hur to de un tresillo. 
Denunció Lu í s Pastor Quesada 
Santa María , farmacéut ico , vecino de 
Zayas 36, que el 17 del actual, al-
quiló un cuarto en la casa de Hues-
pedes de Carrillo e Industria, y al l í 
le sustrajeron un tresillo que apre-
cia en $80. 
Olvido que cuejsta caro. 
En el w. c. del café "La Marina", 
de Oficios y Teniente Rey, olvidó 
ayer Modesto Zaldívar Baraizal, ve-
cino de Carrillo 33, el chaleco con 
prendas y dinero por valor de $75. 
A l regresar en busca hal ló la 
prenda, pero las prendas, no. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a i M a i i S í e a m P a c k e í 
C o í n p a D y 
T h e P a c i f i c S t e a n ? N a v í g a t i o n 
C o m p a n y 
res,,ein',cl0. quincenal de New York 
PROXIMAS SALIDAS 
Para Coruña, Santander, La Pallice y 
Liverpool. 
Vapor "ORTANA" Mayo lo, 
Vatior "ORITA" Mayo 24. 
Vapor "ORTKGA" Junio 12. 
Vapor "ORCOMA" Julio 12. 
Vapor ORTAI^A Julio 31. 
Para Colón y puertos del Perú y Chi-
le, y por F . C. C. Trasandino a Bue-
nos Aires. 
Vapor "ORCOMA" Mayo 29. 
Vapor "ORIANA" Junio 10. 
Vapor "ORITA" Julio 10. 
Para New York: 4 
Vapor "EBRO Marzo 31. 
Vapor "ESSEQUIBO Abril m9. 
Vapor "KBRO*' Mayo 31. 
Vapor "ESSEQUIBO Junio 29. 
"soiívi ^Sta Compañía, 
^osta tííOS f u l a r e s con trasbordo en Colón, a piurtos de Colombia. Ecuador, 
'WriCa" /^caraprua. Honduras, Salvador y Guatemal? 
ttra Mas Informes dirlg-irse a 
.DTTSSAY Y COMPAÑIA , 
^0nja d Agente? Generales. 
aei Comercio 409 al 14. Teléfonos A-6540, A-7227 y A-7228, 
Europa por los lujosos y rápidos vapo* 
A l o s q u e u s a n b o t e l l a s 
" L a P o l a r " 
T e n i e n d o n o t i c i a s e s t a C o m p a ñ j í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S. A . , 
d e q u e d i f e r e n t e s f a b r i c a n t e s d e a g u a s m i n e r a l e s y o t r o s p r o d u c t o s , d e 
l a R e p ú b l i c a , e s t á n u s a n d o , c o m p r a n d o y v e n d i e n d o , b o t e l l a s g r a b a d a s 
c o n l a m a r c a " C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S. A . " e n u n a h e r r a -
d u r a , s i n p e r m i s o d e e s t a C o m p a ñ í a , m a r c a q u e h a s i d o r e g i s t r a d a y 
c o n c e d i d a c o m o p r o p i e d a d e x c l u s i v a d e e s t a C o m p a ñ í a p o r l a S e c r e t a -
r í a d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , s e a d v i e r t e a e s o s f a b r i c a n t e s , 
q u e d e a c u e r d o c o n e l A r t í c u l o 2 8 7 d e l C ó d i g o P e n a l , c o m o f u é a d i c i o n a -
d o p o r l a O r d e n 5 1 2 d e 1 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 0 0 , se p r o c e d e r á a p e r -
s e g u i r c r i m i n a l m e n t e e s e d e l i t o , p a r a e l d e b i d o c a s t i g o d e l o s c u l p a -
b l e s , y l a o c u p a c i ó n d e l a s b o t e l l a s , q u e s e g ú n d i c h a O r d e n , q u e d a r á n d e 
p r o p i e d a d d e e s t a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , a b r i l 1 8 d e 1 9 2 2 . 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L , S. A . 
A . C . M c - I 
S u b - a d m i n i s t r a d o r . 
E A C O N 
f f 
N o l i q u i d a m o s , p e r o v e n d e m o s a 
p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n 
G o m a s d e L o n a A n t i - r e s b á l a b l e s 





3 7 X 5 
8 1 5 X 1 0 5 
8 7 5 x 1 0 5 
3 2 X ^ 
3 4 X i % 
3 5 X 5 
99 f9 2 5 . 0 0 
C o a P e s t a ñ a $ I 7 . 5 0 
$ 2 5 . 5 0 
$ 3 1 5 0 
C á m a r a s r o j a s d e t o d a s l a s m e d i d a s a $ 2 . 2 5 
A U T O M O B I L E • T I R E C O M P A N Y 
J . R . V A S A L L O 
G E R E N T E . 
S A J S T L A Z A R O 3 7 . T E L F . A - 7 7 9 7 
sos-» alt. 2d-21 
P A G I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 1 de 1 9 2 2 
C I O E E N H A I N D Ü S T 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New W k 
(Oatol* recitoMo por »ii«rtro Jülo directo) 
NEW YORK, abril 20 —(Por la Prensa 
ciated Press). 
CIERRE: Precios, quietos. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 dias í^ífi 
Comercial 60 das banco I-^,/? 
A la vsta 4.41% 
Cable , 4-41^ 
Francos 
B O L S A D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L 
ABRIL. 20 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Hipotecar!»» y 
bonos 
A la vsta , 
Francos belgas 






F u os suizos 
A la vista 19 .46 
i orines 








Empréstito República de 
Cuba ( S p e y e r ) . . . . 
Srnrm'stlto Kepública de Cu-
ba deuda Interior 
KniDrOaiito República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior 
República de Cuba 1914. 
5 por 100 Morgan . . . • . 
República de Cuba, 1917. 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100. deuda interior 
ampliación 
Obligaciones la. ílipt. Ayun-
tamiento Habana. . . . . 
Obligaciones '¿a Hlp. Ayun-
tamiento Habana 
Oblieracionés la /errocarrll 
Gibara Holguin . . . . 
Obligaciones gles (perpé-
uia) conaolidada«< de ios F. 
C. U. de la Habana. 
Obligaciones Hipotecarlas 
Sene A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) 
I Obligaciones Hipotecarias 
í Serie B. del Banco Terrl- , 
J torial de Cuba (en circu-
lación 2.000.000) Nominal 
Obligaciones Fomento Agra-
rio, garantizadas Nonimai 
| Bonos de la Compañía da 
(¡as y Electncidaíl de m 














EX-GERENTE DE C A R R I L L O Y FORCADE 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
M i e m b r o : Bolsa Habana y New Y o r k C. S. Exchange 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
R e p . C u b a 6 % , a l r e d e d o r d e ! 8 1 
p r o d u c e n \ 0 % 
O F I C I N A S ; BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Los demás valores, quietos. 
Flojas las cotizaciones de los Bonos 
de la República. 
En la sesión oficial de la olsa se ven-
dieron cincuenta acciones comunes de la 
Llorera a cuatro valoresv 
Las acciones de la Havana Electric 
se cotizaron ayer ex-dividendo. 
El mercado cerró inactivo. 
C O T I Z A C I O N D E L BOLSIN 
Cc.mp. Ven. 
I F . C. Unidos 
¡Havana Electric pref. 
; Idem comunes. . . - , 
| Teléfono, preferidas. 
•Teléfono, comunes. . 
i Naviera, proferidas. . 
1 Naviera, preferidas. 
| Naviera, comunes, . 
1 Manufacturera, pref. 
I Manufacturera, com, 
| Licorera, preferidas. 
Licorera, comunes. . 
I Jarcia, preferidas. ., 
' Jarcia, sindicadas. >, 
Jarcia, comunes. . . 
Jarcia, sindicadas. . 
5.38 
5.38% 
A la vista 0.34% 
Cable 0.34% 
Plata en barras 





Del gobierno Sostenidos 
Ferroviarios Fuertes 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60, 90 dias, 6 meses a 4% 









Ofertas de d inero 
MAS ALTAS 
La mas alta 





Giros comerciales 1 % a . . . . 







C O T Í Z A O O N DE LOS BONOS DE 
L A U B E R T A D 
NEW YORK, abril 20 
Asociada) . -(Por la Prensa 
Los primeros del 3% por 100 a 99.34. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 sin cotizar. 
Los primeros del 4% por 100 a 99.84. 
Los segundos del 414 por 100 a 99.54. 
Los terceros del 4% por 100 a 99.74. 
Los cuartos del 414 por 100 a 99.90. 
Los de la Victoria del 3?i por 100 a 
100.04. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a 
S r C A B O D E N E W Y O R K 
Cuba Externa! de 1904. . . 
Cuba Exterior 4% s. de 1̂ 49 
Cuba Exterior 5s 1949 ofedo 
H . Electric Cons. 1952 ofedo. 
Cuban Amercan Sugar. 
Cudad de Burdeos, 1919. . . 
Ciudad de Lyons, 1919. . . . 
Ciudad de Marsella, 1919. . . 








Arnorfcan Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cañe Sugar . 
Id. id. pref. . . . 
P. Alegre Sugar . 
Ventas Abre Clerr» 
. 8800 55% 75% 
. 2300 23% 22% 
. 1300 16% 16% 
. 2100 35 
. 2000 4014 
35% 
39% 
BOLSA DE PARIS 
ARJS, abril 20—(Por la Prensa Aso-
Precios, quietos 
Renta francesa del 3 por 100 a 59.80. 
Cambio sobre Londres a 47 f r . 40c. 
lOmpréstito del 5 por 100 a 7S.15. 
El dollar a 10.71%^ 
BOLSA DE M A D R I D 









BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 22 — (Por la Prensa 
Asociada). 
El mercado, quieto y los precios f id-
mes. 
Consolidados, 59% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
Empréstito británico del 4 por 100, a 
Unidos de la Habana, 57% 
Plata en barras, 34% 
Oro en barras, 93 chelines 0 peniques. 
Dinero a la vista, 2 
Tipos de descuento a corto plazo, a 
90 dias, de 2% a 3 9|16. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 




î onob H. i-.,. K. y Co. H.:>l. 
r.. t̂íUCü.000 en circula-
ción 
Electric Stgo de Cuba. . . 
•Liónos la. Hipoteca Matade-
ro Industrial 
Cuban Telephone. 
oonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
cera Internacional. . . . 
Bonos F. del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos 
Obligaciontá Ca. Manufac-
turera Nacional. . . .• . . 
Bonos Converaoles Colate-
ral de la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. Urljanlza-
dora do". Parque y Playa 
de Marianao ' 
Banco Agrícola üe ruerto 
Príncipe 
I Banco Fomento Agrario. . 
1 Banco Territorial de Cuba. 
1 Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiariaa 
i Banco The Trüst Company 
I o£ Cuba ten pirculaclón 
I ^jü.uüO). 
1 Banco de Préstamos sobre 
joyería ($500.000 en cir-
culación) 
1 í.ui.cl/ imeriiaciona! de Cu-
, ba (Serie A) 
Ca. K. c. ü. H. y Almace-
1 nes de Regla 
I b'. K .̂ ueste 
; Ja. euban Central R. y Ltd. 
' (pivierklas) 
¡•Ja. (_uuan Central R' y Ltd. 
' (comunes) 
.'Ja. «' ferrocarril Gibara y 
Holguin 
i l'he Cuoan Rallroad Co. 
preferidas) 
Ja ¿.léctrica de Santiago 
de Cuba 
( ' ío hv. i-Jecmc Kailway 
( Light Power Co. pref. . 
• •.j<. ..id uitcanc Kaiiway 
Light Power Co. Com. . 
• ( i,.1.<.i.ia iiiiéctrica de Ma-
rianao 
flHiUH Eléctrica de Sanctl 
bpiritus 
Nueva Fabrica de Hielo . . 
Cu. cervecera internacional. 
preferidas 
cu. cervecera internacional, 
comunes 
Ca. t-onja del Comercio de 
la Habana, pref 
¿u.. Lonja del Comercio de 
la Habana, comunes. . . 
• Joiupañia Curtidora Cubana, 
^preteridas) en circula-
ción $400.000.00 
Lcruipuhia curtidora Cubana, 
(curnunes) en circulación 
$400.000.00 
Cut/an Telephone Co., pre-
feridas 
.u.a*ii 'ieiepnone Co., co-
munes 




iompaiua industrial de Cuba 
. % empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 
üiiiiiixsa Naviera ce Cuba, 
(Comunes) 
î uoa cauu Sugar Corpora-
tion, preferidas 
Ouuá Calle üugar Corpora-
tion, comunes 
Ciego oc Avila, Comi»aflla 
Azucarera 
:% compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) «n cir-
culación $550.000). . . 
Jouipauia Ci.i/una de Pesca 
icuinunas) en circulación 
$1.000.000 
' Cmon Hispano Americana 
! de Seguros 
I Unión rí'sp. Americana 
1 Beneficiarla 
Unión Uil Co., (en circula-
ción, $650 .UOO) 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co. preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
(comunes). .' * 
1% waiiiones Hardware Crp. 
(preferidas) 
guiñones Hardware Corp. 
(comunes) 
Ca. Manufacturera Naoional 
fereidas 
Ca. Mantii-'acturera Nacional 
(comunes) 
Constancia Copytu Co, . . 
Conípañia Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Blcorera Cubana, 
(comunes) 
• % compania Nacional de 
Perfumería ($1.000.000 
en circulación pref. . 
Coiiipama Nacional ae Per-
fumería (comunes) (en 
' ción $1.300.000) 
»% Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref). . . 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos (comunes) . . 
8% Ca. Internacional de Se-
guros (preferidas). . . . 
Ca. Internacional de Segu-
ros (comunes) 
7% Ca. Nacional de Calzado 
proferidas 
Ca. Nacional de Calzado, 
(comunes) 
Ca. Acueducto Cienfuego». . 
í % Ca. de Jarcia de Malan-
' zas preferidas 
1 7% Ca. de Jarcia de Matan-
I zas, pref sinds 
Ca de Jarcia ue Matanzas. 
(comunes) 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
j com. sindicadas 
. Ca. Cab de Accidentes. . . 
| s % "La Umón Nacional", 
Compañia de Seguros, pre-
' f cridas 
1 Id. id. beneficiarlas 
Ta. Vinagrera "Portillo", (en 

















C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes tipos: 
Banco Nacional. . . . . . 30 a 31 
Banco Español 10% a 11 
Banco Internacional. . . 1 a 2 
Banco Digón Hno 61 a 66 































Las compensaciones efectuadas ayer 
dia 20, por el Clearing House de la Ha-
bana, ascendieron a $2.005.572.48. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, A b r i l 20. 
Mitad occidental de la Is la; buen 
tiempo esta noche y el viernes; lige-
ro descenso en las temperaturas; 
vientos principalmente del pr imer 
cuadrante alcanzando fuerza de b r i -
sas frescas. 
Observatorio Nacional. 
THE BOYAL BANK OP CANADÁ 
ABRIL 20 
NEW YORK, cable. . .. . ... 3|16 
NEW YORK, vista. . | ,. ,., 3|16 
MONTREAL, vista, ,. i . . 1% 
LONDRES, cable. 4.44 
LONDRES, vista. 4.43 
LONDRES, 60 dlv. . . . . . . 4.40 
PARIS, cable. . . . . . . . 9.40 
PARIS, vista. 9.35 
MADRID, cable. . . . . . . 15.65 
MADRID, vista 15.60 
HAMBURGO, cable. . . 37 
HAMBURGO, vista. ... ,., ,., 36 
ZURICH, cable. . . ,¡m¿ 19.55 
ZURICH, vista. . , ,. m „, ,., 19.50 
MILANO, cable. „, ,., 5.50 
MILANO, vista. . , .., ;., w 5.45 
HONG KONG, cable. . , . 56.08 
HONG KONG, vista 55.95 
HONG KONG, vista, Irving. 56.25 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores rigió in-
activos, con un reducido número de 
operaciones. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, Hvana Electric y Jarcia de Ma-
tanzas, sostenidas. 
Los valores del Teléfono, irregulares. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , u . „ 
<i. S. PEDRO, e.-Dlrección Telegráf icas : "Emprenave".-APART*Tv * 
A.5C15.-Infc.tna<,i6n G e n e T l«il 
i £ : a . l : r O [ W & . A-39GG.—Admisión Qe C o S ^ ^ S 
COSTA N O R T E ^ 
Los vapores "La FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de 
todos .los sábados, alternativamente, para los da Tarufa. Nuevita* e Pw 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguin). L*8. Ma¿$ 
EsUos buques recibirán carga a fleto corrido en combinación «A« ^ 
rrocarriles del Norte do Cuba (vía Puerto Tárala) , para las sieni^. lo» ív 
clones: Morón, Edén, Delia, Üeorgina, Violen, Velasco. Cunagua rv, 68 ealf 
meralda, Woodin, Donato, Jiquí. Jaronú, Lombillo, Sola, Senado Tnao. & 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos, Pina, Oirolin, Ugareflr 
Jácaro, La Quinta, Patria, Falla y Jagüeyal. un*. SUVeî  
La carga se recibe haste el día mencionado, en el segundo «o . 
Paula. esPIe6u i 
El vapor "La FE" atracará al muelle en Puerto Padre, 51 
El vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de esto puerto el oii, 
22 del actual, para los de TARAFA, XCLVITAS, MANATI, PUERTO^0. *, 
(Chaparra) y GIBARA. (HOLGUIN). ^^Arift! 
CAONiLtj, jusAirjrt.A.rjiJA, wuuui .n , ívw.naí^ , . j i v u j , . i .vkunu t (SaV^̂ IJI 
SOLA, SENADO, LUGAREÑO, CIEGO DIO AVILA. SANTO TOMAS r 1 ^ 
DONDA, CEBALLOS, PINA, CAROLINA, SILVEIRA, JUCARO L A ' ^ U 
PATRIA, FALLA, JAGUEYAL. A WINj, 
La carga se recibe hasta ol día mencionarlo, en el 2o. Espig6n «j- r, 
El vapor "R. MAR1MON" saldrá para este puerto sobro el día 29 i la> i 
para los de VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí. A n ti lia y Presten) rap1»,4^ 
TANAMO (Cayo Mambí), EAPACOA. GUANTANAMO (Hoquer¿n) v s a Í Di 
GO E CUBA. ; y ̂ ^TU, 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la. Terminal (p. Q La carga se recibe hasta el día mencionado, en 
Paula. 
.(3e Cub, 
COSTA SUR \ 
Es el compendio de la perfección, 
es producto que se recomienda por 
sí solo su calidad es inmejorable, 
su presentac ión sugestiva, lo cua^ 
hace que se venda sin competencia, i 
Una vez usado no se pide otro, I 
produce en la ropa una blancura 
ideal haciéndola aparecer nueva y | 
fragante. Facilitamos muestras. 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y 25 de cadf. dios, para los fl ñ-
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Jácaro, Santa Cruy del Sur. Guayahaf i " " 
zanlllo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago ñ', Cuba. • al' Man. 
La carga se recibe hasta los días mencionadas en el segundo ««.t J Ü Paula. esPig6a lt 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOMN DEIi COI1I.ADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las S n ~ 
los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESP^rL?81» 
MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS, (de Matahambre), RIO r)VT% 
DIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 1 ' 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
TAFOB "CAMPECHE' 
, 2 y 4 . N e w Y o r k . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . S a n t i a g o 
H a b a n a . d e C u b a . 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarián reciM««í 
a a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alocua «i «.i* 
coles hasta las 9 a. m. del día de salida 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puerto Rico. 
(VIAJES DIRECTOS A GUANTANAMO Y SANTIAGO DB CUBA). 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto Caín 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santiam 
de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y ei VJ: 
"HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO" afe 
más de las de Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití)'San 
to Domingo y San Pedro de Macorís. (República Dominicana); San Juan dí 
Puerto Rico, Aguadilla, Maj-agiiez y Ponce. (Puerto Rico). " 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prince y Gonaive (Haití), Monte Cris-
ty. Puerto Plata, Sánchez (República Dominicana), San Juan de Fue»-*-
Aguadilla, Mayagüéz, y Ponce (Puerto Rico). 
Dichos buques reciben carga en el segundo espigón de Paula 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el viernes, 28 de Abril 
a las 4 p. m. directo para los de GUANTANAMO, CAIMANERA, SANTIAGO 
DE CUBA, AUX CAYES (HAITI) , SANTO DOMINGO (R. D.) SAN PEDRO 
DE MACORIS (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P. 
R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado, día 8 a las 8 a. m. r | 3 | 
Empezará a recibir carga en el 2o. Espigón de Paula, desde las 'Tvé¡m 




Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mei 
£ u a n a b a c o a t calle Barre te , No . 6 2 . In formes y consultas: Berüwa,31 
Nominal 
Nominal 
N G E L A T S & C o . 
K G U l A l t . ( O C l o a . B A N Q U E R O S . H A B A R * 
T t a t o a » C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a s a d a » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n , 
— paarando i n t u y a s e » *1 3 $ a n u a l — 
fodaa estas operaciones puedw efe tuarec también par correo 
L o s s e ñ o r e s F R A N C E S C O C I N Z A N O E C a . d e T o r m o , n o s 
h a n e n v i a d o b o t e l l í t a s - m u e s t r a s e n c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a 
o b s e q u i a r d u r a n t e u n m e s a i o s c l i e n t e s d e C I N Z A N O , c o n 
c i n c o b o t e l l i t a s p o r c a d a l o t e d e 1 8 l i t r o s y t r e s b o t e ü i í a s 
p o r c a d a c a j a d e 1 2 l i t r o s q u e se s i r v a n c o m p r a r n o s , y a 
d i r e c t a m e n t e a n o s o t r o s o a l o s d i s t i n t o s a l m a c e n i s t a s q u e 
c u e n t a n c o n e l a r t i c u l o . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS D E S D E E L A R O 1 8 4 4 
Gcroe « o b r e tedas las p laz as comerciales d e l flemado* 
Cuentas corrientes, pagos p o r cab le» d e p ó s i t o s con y h d nrt* 
r é s , invers iones» negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobw 
toda ciase de valores . 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guarda r valores, aBiají* 
I y documentos, b a j o la p r o p i a custodia de los interesados. 
SERVICIO M E N S U A L DE VAPORES D E CARGA Y PASAJFJ$ 
de H A M B U R G O a la H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
NEW ORLEANS 
V a p o r H I L D E HUGO ST1NNES, l l e g a r á a la Habana sobre el 30 A 
A b r i l , de H a m b u r g o t jm 
V a p o r O T T O HUGO ST1NNES, s a l d r á de H a m b u r g o para la Habanl 
sobre e l d í a 2 0 de A b r í ' 
Para Fletes y Pasajes > 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puerto* americanos del Golfo. 
T e l é f o n o s : 
¿ 0 N J A , 4 0 4 - 4 0 8 A - 7 4 i i , A - 3 1 1 7 , M-4427 , 
C 19242 IND. 10 41c. 
B a s c o N a c i o n a l d e 
A v i s o a l o s A c r e e d o r e s 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Art ículo V I I de la Ley de 31 de Ene-
ro 1921 y con motivo del acuerdo de 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria de fecha 29 de Marzo úl-
t imo se cita por este medio a los Sres. 
Depositantes y acreedores par otros 
'conceptos de esta Ins t i tuc ión para 
que acudan a las Oficinas de este 
BANCO con los documentos que jus-
t i f iquen sus crédi tos y designan las 
personas que han de representarlos 
ante la JUNTA LIQUIDADORA, 
Los depositantes por cuenta ]gí 
rr iente y de ahorros acudirán e0 
Oficinas donde radique su cueu . 
la actualidad y los acreedores^ 
otros conceptos podran PresHfi est* 
en cualquiera de las Oficinas ae | | 
Ins t i tuc ión . 
Vi rg i l i o Vidal , Eduardo ^ ^ " ^ 
Representante de la Comisi 
Temporal de L i q . Bria. 
e s 
n a o ; a n u n c í e s e e n e i . 
A N U 
rOLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE i 
L A H A B A N A 
Banco Nacional n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
Co t i zac ión Of ic ia l 
| ABRIL 20 
T^yOS Cambio» I 
^fuñidos, cable. 
gSe Unidos, cable. 
Londres, cable . . • 
Londres, vista. . • 
L0ndres, 60 dlv. . 
paris. cable. . . • 
parís, vista. • • • 
Bruselas, vista. . 
España-
España, 
Italia, vista. • • • 
Zurich, vista. . • • 
Hong Kon?, cable. 
Amsterdam, vista, 
¿openhague, vista . 
Christtania. vista. . 




















E S E N C I A S 
P a r a 
F á b r i c a » 
d e 
G A S E O S A S , 
R E F R E S C O ! 
1 U 1 C O R E S Y 
P E R F U M E S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S A R T I C U L O S P A R A D U L C E R I A S 
c r r i r n r m E D P T A C i O B R A R I A , 5 8 . — A P A R T A D O , 9 2 . 
S t f c L t K E U l f c K k U í » \ A . T E L E F O N O S M - 6 9 8 0 - M - 6 9 8 9 , H A B A N A . 
ayer comenzó y el dia 20 de mayo 
t e r m i n a r á la veda para la pesca, aca-
rreo y venta de la biajaiba. 
A z ú c a r e s 
Promedio i* la primera quincena: no 
C o m e d i o d e la segunda- duincena; no 
C o m e d i o iue3:jio hubo. 
Notarios de tu rno 
Para cambios: Julio E. Gaunaurd. 
Para azúcar: no se designó. 
demanda, y sostuvo reyerta con é'j. 
Intervino en la r iña el señor To-
más Fel iú y Veloso, para separar a 
los luchadores, pero Herrera lo aco-
met ió con un cuchillo no llegando a 
lesionarlo por la pronta intervención, 
de los vigilantes. 
Herrera acomet ió t ambién a la po-
licía, y por eso se le acusó de atenta-i han solicitado autor ización 
¿o, ' ¡Alcaldía para que lé puedai 
E l Juez de Ins t rucción de la Sec-
ción Segunda lo remi t ió al Vivac. 
PROCESADOS. 
Ayer fueron procesados los acu-
sados Ym Gen, en causa por hurto, 
con 200 pesos de fianza y Juan Pa-
blo del Castillo y Collazo, por robo, 
con 400 pesos de fianza. 
S O L I O i m N AUTORIZACION, 
Los señores Gómez Mena y Fa l -
cón, dueño del a lmacén de azúcar y 
frutos del pais sito en Muralla 51 , 
de la 
n situar 
frente a su establecimiento los ca-
rros que han de hacer la carga y des-
carga de esa mercancía . 
Para Intervenir con la c f l f c¿6anba0": 
ioi rtp la Bolsa Privada de la Habana. 
¿aL^ A Molino y Miguel Melgares 
Pe£r„0 pno.: El préndente. ' 
Campiña. — Eugenio B 
{ario Contador. 
FRACTURA. 
Serena Gigati e Hidalgo, de 43 
años de edad, vecina de Marques 
González n ú m e r o 35, fué asistida en 
el Hospital Municipal de la fractura 
j del radio izquierdo que se causó en 
su domicilio al caer al suelo. 
Andró s S. 
Caragol, Secrc-
DE CAUDA-
P O R L O S J U Z G A D O S 
que 
ROBARON L A CAJA 
LES 
La policía de la primera estación 
tuvo conocimiento de un robo come-
' tido durante la madrugada anterior 
en la lechería sita en la calle de Cuba 
esquina a la de Cuarteles. 
Ese establecimiento es de la propie-
dad del señor Armando Hernández . 
Su dependiente, José Alvarez, fué 
quien declaró ante el oficial de po-
UNA QUERELLA. licía que l evan tó ' acta del caso. D i -
Ante el Juzgado de Instrucción de jo que los ladrones forzaron la puer-
la Sección Tercera presentó ayer una ta de la calle y se llevaron una pe-
la atítciuu x<= _ * , _ i „ J _ „ „fnnoñn f>.».ia dp caudales, ignorando 
INVESTIGAÍ IOX. 
Por el Departamento de Impues-
tos del Municipio se ha dispuesto una 
investigación para obligar a la Com-
pañía de telefonos a t r ibutar el 6 ojo 
al Municipio. 
La citada Compañ ía aduce que 
con arreglo al decreto concesión solo 
está obligada a t r ibutar al Estado el 
4 olo por concepto de utilidades. 
ro de 20 centavos la carrera, pero no 
todos los chauffeurs están conforme 
con esta rebaja y pretenden que se 
haga una nueva división de zonas de 
la Habana. 
Es probable que en la sesión mu-
nicipal de esta tarde se acuerde tra-
Agencia Tru j i l lo Marín. 
• * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
tar esta cuesión en una extraordina-' 
ria que será convocada para el mar-
tes o miércoles de la próx ima sema-
na. 
La creencia general es que el A y u n l 
tamiento acordará restablecer la an-* 
tigua tarifa sin var iación alguna. | 
reHa^ef señor José Fe rnández y1 queña caj e
Gómez nú - i e l dinero que hubiera en la misma. León vecino de Máximo 
S t r a d ó r t V C l f r M t í ™ SU HABITACION, nimisi uc id A la policía ¿enunc ió él señor Es-
Ply Co' _ . , x ^ J t e b a n Rulz y González, vecino del edi-Dice el señor Fernandez Que tiene, ^ Estafany) sito en San Rat.ael y 
aceptada una letra contra la t i rma ^ de X2u ^ ^ ^ ^ que 
Damborenea y Co. en pago üe umi ocupa en esa casa le hurtaron ropas 
deuda. i y joyas, es t imándose perjudicado en 
Que ahora ante el Juzgado Muni- 110 pesos. E l hurto lo cometieron 
cipal del Sur han presentado contra, j j g ^ ^ Q g e lo sus t ra ído por la ven-
el una demanda en cobro de pesos elj tana de la habi tación; que quedó 
Presidente y Administrador de la Ha-j abierta. 
vana Auto Suply Co. presentando lal Sospecha el denunciante puedan 
letra referida pero con el nombre | tener participaciGn en este hecho el 
superpuesto, pues aparece el de esa!sereno (je ia casa, el chauffeur del 
razón comercial en vez de la de DamT!(jueji0 ¿e ia misma y un empleado 
borenea y Co, sin endoso alguno que' 
L A CASA DE SOCORRO DE JESUS 
D E L MONTE. 
Por el Departamento de Sanidad 
Municipal se ha ordenado la ejecu-
ción inmediata de importantes obras 
de recons t rucc ión del edificio que 
ocupa la casa de Socorros de J e sús 
del Monte que se encuentra en pési-
mo estado. 
L A T A R I F A D E AUTOMOVILES. 
Una comisión de chauffeurs de au-
tomóviles de alquiler de plaza estuvo 
ayer en el Ayuntamiento, tratando 
con varios concejales sobre la modi-
ficación de la tarifa de pasajes. 
Cada día que pasa es mayor el 
n ú m e r o de au tomóvi les de plaza que 
circulan por la ciudad con el letre-
r 
justifique ese traspaso. 
ACUSADO DE ATENTADO. 
D E L ESCAPARATE. 
Mr. Gui Chamble, de los Estados 
Unidos, de 24 años de edad, con do-
Los vigilantes de la Policía Nació- miciiio en Paseo de Mar t í n ú m e r o 84 
nal números 1046, José Arias y ^\^A^xt\t\^ó a la policía que de su ha-
Julian Ariza, condujeron al prescin- bitaci5n en esa casa ie llevaron lor̂  
to a Miguel Herrera y Dovieno, vecki ladrones una joya que estima en 
ciño de Sitios número 144, al quej^rQ pesos y la cual guardaba on un 
detuvieron en la calle de Aldama en-J fcscaparate_ 
tre las de Carrillo y San Mart in, en| Ysnora quien pueda S3r autor de 
momentos en que reñía con otro in - ! este'hecho. 
dividuo que se fugó. 
Herrera se presentó en el lugar re-j ^ CAUSA DE J U L I A ORTEGA, 
ferido, frente a la Redacción dei pov ej juez ¿e ins t rucc ión de la 
nuestro colega "La Lucha", y se PU-| sección Tercera se ha mandado a 
so a insultar e invitar a reñir a los j arcj.jyar la causa instruida con mo-
vendedores de periódicos allí reuní- ; tivo de las quemaduras graves sufri-
dos. Uno de los presentes se tomó la 
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1TWTUMK CANUtlISI INDICA OOS lATCRIAL' ErEBVEÍíCfrNTfc C9 J 
PARA CADA 
DOSIS VEAse tirouiiol 
ADJUMTO 
HABANA 
T ~ Z I 
E S 
das por Julia Ortega, vecina de la 
casa de huespedes E l Crisol, sita en 
Lealtad n ú m e r o 102. 
Julia falleció a consecuencia de 
esas quemaduras y en el informe de 
los médicos forenses que le practi-
carán la autopsia, se afirma que la 
muerte parece de origen casual. 
PROCESADOS. 
Manuel F e r n á n d e z Alvarez, por fa-
cedad y estafa con $1.000 de fianza; 
Manuel Rodr íguez por homicidio por 
imprudencia $200. 
l O T I C I A y D E l l í Ü W C I P f C r 
UNA DENUNCIA. 
La policía de la l a estación ha de-
| nunciado a la Alcaldía que en la ca-
lle de Tejadillo n ú m e r o 8, altos, exis-
j te un depósi to de cajas de pintura 
que puede ofrecer peligro. 
5 § L A V E D A DE L A BIAJAEBA. 
La Secre ta r ía de Agricul tura ha 
comunicado al señor Alcalde que 
A V I S O 
A L O S 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
S T I M B A K 
E N C U B A 
La lista con estos nombres se 
ha '4 extraviado " . 
Para beneficio de ustedes, así 
como de nosotros, Ies rogamos que 
sin pérdida de tiempo nos sumi-
nistren los datos siguientes: 
Nombre 
Modelo . . _ 
Dirección Año . 
Ciudad y Provincia 
No. de Motor 
Tipo de carrocería 
La "Consolidated Motors Co." 
se ha hecho cargo de la represen-
tación en esta Isla ( a excepción 
de Oriente) de los automóviles 
"Studebaker" y le urge poseer 
los informes indicados para aten-
der eficaamente a los actuales 
dueños. Sírvanse tomar nota, tam-
bién de este aviso los antiguos 
Sub-Agentes y comunicar con no-
sotros. 
( o n s o l i d á t e d M o t o r s ( o . 
Agentes de los Automóviles. 
Studebaker y FrankHn. 
Aguila No. a Habana. 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
P A R A . 
G O S P O I A G Ü M S , 
C L U B S , S O C I E D A D E S A W Ü H S , E T C . 
c o n o p c i ó n a u n a m p l i o s a l 6 n . 
p a r a c e l e b r a r r e u n i o n e s , j u n -
t a s o a s a m b l e a s . 
E d i f i c i o C A L L E 
O F I C I O S Y O B R A P S A . 
M a g n í f i c o s e r v i c i o d e e l e v a -
d o r e s , a g u a f i l t r a d a f r í a n a t u -
r a l e n t o d o s l o s p i s o s ; d e p a r -
, t a m e n t o s v e n t i l a d o s y e s p a -
c i o s o s p a r a d i s t r i b u i r d e 
a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a d e s 
d é l o s a r r e n d a t a r i o s 
I n f o r m e s : J . C A L L E Y C A . . O f i c i o s 1 4 
T e l é f o n o A - 0 5 8 O 
E L 
N T 
Enfrente a la Estación Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-PrejidentC y Director Gerente 
Otros hoteles en New York 
bajo la misma dirección del Sr. Bowman ; 
E l Biltmore 
Enfrente a laTerminal GrandCentra! 
Hotel Commodore 
Georíe W. Sweency, Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terrainal'Grand Central 
"Baje del tren y vire a la izquierda" 
Hotel Murray H U I 
James Woods, Vice-Pdte-. 
A una manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Edw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
Ea el barrio residencial Riverside 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
JOHN Mí E. BOWMAN, Presidente . 
Los viajeros de Cuba y rotros países 
hispano-americanos han siempre favo-
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atrae 
especialmeníe a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvias al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior con e l ' tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
' 4 S e l t o I a e , , S a n t a A n a 
Reconstituyente-Alimento Terdadero generador de energ ías ; propio para 
reparar el desgaste orgánico; sus componentes, ácido fosfórico hierro, 
calcio, hidratos de carbono, sustancias nitrogenadas ofrecen la ventaja 
de ser todos orgánicos o naturales. 
D e v e n t a : B . L a r r a z a b a l , R í e l a 8 ? 
y D r o g u e r í a s y farmacias acreditadas. 
C.1378 alt . 
C 2100 aJt.^. •*j?jár*íf*jar¿j'**~*̂ -. 
6t-14. 
H r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o l a Univers idad, Cirujano especialista de l Hos-
p i t a l "Ca l ix to García** 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las Enfermedades d e l A p a r a t o 
Ur inar io . 
Examen di rec to de los riñoaes, ve j iga , etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s : - : O r g a n o s 
H I P O F O S F I T O S 
D E E L D r W M M t * D A N O í 
Aprobados por l a Pacultaii de Modlctn» y Junta Superior de Sanidad 
Prodigiosa medicación, insustituible paar dar vida al organismo en niños 
ENCLENQUES, RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; tengan apetito, se fortaless-
«an y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar los DESARREGLOS 
PERIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y desaparezca el enflaquecimiento, 
demacración, palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENJO SEXUAL RE?» 
CONQUÍSTE la pujanza y virilidad juvenil y suprimen las pérdidas, combaten 
la fosfaturia, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia 
Hn Droguarlas y Boticas de crédito. Belascoaín, 74. 
C a s a 5 a l n z 
EFECTOS DE ESCRITORIO 
Productos Higiénicos de Papel, Servilletas, toallas, Papel de Envol-
ver en Rollos, Efectos de Sport, Jobón líquido. Cinta Engomada 
para Paquetes. 
Bombones, Confituras y Dulces Finos. 
Avenida de Italia (Antes Galiano) No. 93. Teléfono A-5926. 
C2796 -at 7d-7 i i 
e i e m u r d m a t o d e w o l f e 
• ————^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^TníiwiiiiiriiMrMii1"' """iMii'iiiiî ii'̂ ssí̂ s.ui'iitis 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES E I C L Ü S m s 
EN L A R E P Ü B U C A — -
P R A S S 
T c L A - I é 9 4 . - 0 f i r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
i 
• 
" M I S T E R I O 
S© l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e U ñ o . 
Es el último descubrimiento de 1« Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE N I T R A T O DE PLATA Hace crecer el csbéllo, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloros (todos se 
garantizas) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E - P T U N O 8 1 . X E L E F A - 5 0 3 9 . B 
r******************************************************** 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E U T A " 
( C A S A ESTABLECIDA EN 1 9 0 4 ) 
Caramelos de to fá y de altea y de goma . De venta en S a r a á , 
Johnson, San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y farmacias. 
Cristina n ú m . ?4 T e l é f o n o s F-5512 y M - 4 4 6 6 
£ O L L £ n j S _ 3 5 
JEANNE DE COULOMB 
C E T R O D E O R O 
TRADUCCION POR 
FRANCISCO L O M B A R D I A 
IB e venta en las librerías de J. <ÜDa-
"Cer-vantes". Galiano, 62; 
te, Belascoaln, 32; y en ia JW 
(Cont inúa . ) 
Ultimada la compra, las dos damas 
"'ontarou en un carruaje. 
inepn-Sabe Usted dónde vive el nuevo 
s, le™ de Puentes y caminos?....! 
pegunta Diana al cochero, 
se rascó la cabeza. 
mo2o¡ngUarden ustedes!.... ¿Un buen 
u Que tiene un nombre de noble? 
i Justamente! 
t i g ^ r S T \ habita Ia casa ^ an-suo registrador, bajo las mural las , . . 
Entonces, l lévenos allí . . . . 
se delonf mínutos después , el coche 
se S " í a . . d e I a n t e de un muro donde 
auriga no se h a b í a Una Puei-ta- E l 
de rnh, ()('udo: sobre una Placa -̂uore se lela-
J. DE COETLEVEN. 
E l corazón de Diana lat ía violen-
tamente al t i rar del grueso alambre, 
retorcido en espiral y terminado por 
un anillo, que correspondía a la cam-
panilla. 
Resonó u.n alegre repique y la are-
na crujió bajo un paso pesado. 
Abrióse la puerta, apareciendo una 
robusta bretona, con el delantal re-
cogido sobre la cadera; cubr ía su ca-
beza con la toca de muselina, sujeta 
por bridas atadas bajo la oreja iz-
quierda, que caracteriza a las Ploer-
meloisas. 
— ¿ L a señora marquesa de Coetle-
ven?—pregunta Biana. 
— E s t á en casa; pero no sé si reci-
b i rá a ustedes 
— D í g a l e que su prima de Dinard 
desea verla 
— ¡Oh!, si es usted una pariente 
var ía la ct * ... Señoras , entren us 
tedes y p e i d ó n e n m e por m i delan 
tal.... Hoy no esperábamos risitas... 
¡Ah! ¡d i an t r e s ! ¡sí, entonces!.... 
Mientras que hablabi , *a f ámuh 
limpiaba cuidadosamente sus grue 
sos zapatos en una -estera de paja; 
ya se disponía a abrir la puerta del 
salón, cuando Diana la detuvo. 
— ¿ P o r casualidad no es t a rá la 
señora marquesa en el j a r d í n ? — 
pregunta la joven, indicando el otro 
extremo de la galer ía . 
— S í , señora ; hace un día tan es 
p léndido, que se encuentra acompa-
ñ a n d o al señor. . . . Este sí que no 
descansa..... Cuando no trabaja fue-
ra trabaja en casa.... Me volvería lo- ' 
ca si, como él, tuviera siempre la 
nariz sobre los libros. 
•—Entonces, nosotras les buscare-
mos.... ¡Déjenos! 
—Con mucho gusto.... Tengo las 
planchas en el fuego y bastante ro-
pa que arreglar.... Siendo ustedes 
de la familia no hay necesidad de 
molestarse.... ¡Ah! ¡d ian t re ! ¡sí, 
entonces!.... 
Después de esta ú l t ima exclama-
sus palabras, la bretona se encaminó 
hacia la cocina. 
Diana corr ió a la puerta del fon-
do: ante todo quer ía sorprender a 
Josselin.-... ¿Los m á s fuertes no se 
ven desarmados ante lo emprevis-
to? Abrió vivamente 
Puck par t ió como una flecha, la-
drando como un loco; un doble g r i -
to de sorpresa saludó la aparición 
de bril lante juventud que se desta-
caba en la sombr ía galería. . . . 
Pero Diana hab ía tenido tiempo 
de saber lo que deseaba: Josselin es-
taba triste, y al verla, en su rostro 
se reflejó una verdadera alegría, ca-
si inconsciente. 
— ¡Son ustedes muy amables! — 
exclama la marquesa, que se habla 
levantado precipitadamente del si-
llón de mimbre, instalado a la som-
gra de un corpuleento t i l o — : pero 
¿por qué no han venido ustedes a 
almorzar?.... 
— T í a Arabella deseaba visitar la 
ciudad.... P r e g ú n t e l a usted; estoy 
segura de que la conoce mucho me-
jor que usted.... 
— ¡Es muy posible!.... Apenas sal-
go desde que vine. 
Josselin acercó otros asientos: 
Puck hab ía olfateado ya todos los 
tiestos de flores y ahuyentando a 
un pobre gato que se Calentaba al 
sol; satisfecho de su examen, volvió 
hacia su joven ama y se acur rucó 
bajo su falda. 
— S e ñ o r a , sus nietas nos comuni-
caron que ya no se encontraba us-
ted en Coetleven—comienza la se-
ñora Montgomery, por decir algo. 
A t ravés del rostro muy abatido, 
pero singularmente suavizado, de 
la marquesa, cruzó una sombra. 
—Quizá no sepan ustedes—dice— 
el padre de Magdalena no hubiera 
considerables pérd idas de dinero. Si 
que mi pobre Guy ha experimentado i 
comprado el castillo, éste hubiese} 
cambiado de dueño. . . . En adelante,! 
mi hijo no será más que el admi- ' 
! nistrador de su padre.... En seme-
jantes condiciones, yo no podía per-
manecer en Coetleven, ya que Jos-
selin accede a echar sobre sus hom-
bros la carga de esta vieja, he ve-
nido aquí. . . . 
— ¡Oh, m a m á ! — i n s i n ú a el joven 
bra de un corpulento t i l o — : pero 
ra esas enojosas palabras: ¿qué 
sería de mí sin t i en este país donde 
no conozco a nadie?.... 
Una penosa pausa. 
Para quien conociera a la marque-1 
sa, era fácil adivinar cuán to hab ía 
sufrido al abandonar a Coetleven y 
el orgulloso prestigio que le rodeaba i 
a l lá abajo, para habitar en Diñan, en 
aquella casita donde una aldeana za-
fia desempeñaba todos los servicios. 
Deseando sustraerse al molesto am-
biente, Diana miró a su alrededor: 
Josselin habitaba la v i l l a tapizada de 
rosas azufradas que hab ía visto desde 
el r ío : el grato aroma de las flores 
embalsamaba el aire 
No se asombró : tenía la seguri-
dad de no haberse engañado . 
Dest rás del parterre, que se exten-
día delante de la fachada, aparec ía 
un segundo j a rd ín , cuesta abajo y 
formnado una terraza sobre el Ranee. 
Los perales bordeaban las aveni-
das: en los acirates rectangulares, en-
cuadrados de chaparros, las dalias 
de todos colores levanatban sus ca-
bezas llenas de canu.tillos, por enci-
ma de los humildes geranios y de las 
margaritas reales, matizadas de vivos 
tonos. 
Era el j a r d í n a la antigua usanza, 
que los espír i tus fuertes han bauti-
zado desdeñosamente con el nombre 
de J a r d í n de cura, porque esas calles 
rectas, sin sorpresas, adecuadas a las 
lecturas del breviario y a las piado-
sas meditaciones, suelen abundar de-
lante o de t rás de las casas de los 
pár rocos rurales. 
— ¿ H a n venido ustedes en el va-
por ?:—-pregu.nta Josselin para romper 
el silencio que se le antojaba abruma-
dor. 
—Sí . . . . ¡Puck estaba encantado!.... 
La sirena anunc ió nuestra llegada... 
¿no la oyeron ustedes. 
—Quizá. . . . Pero ya sabes que nos 
acostumbramos a todo, incdluso a los 
ruidos más estridentes. 
Diana ahogó un suspiro; le pare-
cía qqe la sirena de un vapor que 
hu.biera llevado a Josselin, no hubie-
se mugido como todas las sirenas. 
— ¿ T e gusta D i ñ a n ? — c o n t i n ú a el 
joven. 
— ¡Oh, sí! . . . . esas casas viejas.... ese 
c in tu rón de paseos umbr íos cuya pers-
pectiva es tan maravillosa.... esas mu-
rallas que se desploman... .todo me 
ha encantado.... ¡Aquí se debe v iv i r 
bien!.... 
—Niña , ¿no vives bien en todas 
partes?—interrumpe la marquesa. 
— N o ; si supiera usted cuán to me 
aburro ya en Ste-wart-Rock.... 
P ronunc ió estas palabras con t a l 
expresión de desaliento que, casi i n -
voluniariamente, Josselin la di r ig ió 
una rápida y escrutadora mirada. 
Cuandosu madre le dijo en Saint-
Malo que le amaba su prima, se re-
s in t ió a creerlo, porque era el hom-
bre menos fatuo de la t i e r ra ; pero 
ahora, ante aquella linda carita com-
pungida, aqu.ellos ojos ojerosos y la 
languidez que envolvía a la joven, 
en su corazón generoso surg ió el va-
go remordimiento de si hab r í a in -
tervenido algo en semejante súbi to 
cambio.... 
— D i a n a — i n s i n ú a la marquesa—, 
ve a contemplar el magnífico panora-
ma que se descubre desde el segundo 
ja rd ín . Eres entusiasta de los para-
jes hermosos; éste te agradará . . . . 
X V I I I 
La joven se apresuró a obedecer 
la ins inuación, alegre de escapar a 
la molesta impresión que sent ía des-
de su llegada. 
Con Puck bajo el brazo, descen-
dió corriendo los gastados peldaños 
de la escalera rús t ica ; , Josselin la 
s iguió; llegaron a la terraza, sos-
tenida por fuertes soportes de mam-
postera, que dominaba la ciudad 
nueva edificada a orillas uel río. 
La marquesa no había exagerado; 
desde all í se veía el Ranee—sinuo-
so com uoan serpiente que desen-
rosca sus anillos—, las frondosas 
colmas donde se ocultan coquetonas 
v i las, el viaducto que atraviesa atre-
vidamente el valle y el minúsculo 
puerto donde hormiguean blancas 
velas y endebles barquechuelas. 
Diana depositó a su perro sobre 
el bajo muro que servía de barandi-
lla y se sentó a su lado 
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U S O S Y C O S A S 
MINUCIA 
Complacer a los lectores 
cuando nos hacen preguntas, 
tiene sus inconveniencias, 
porque algunos se figuran 
que son pretextos y ardides 
que los periodistas buscan 
cuando no tienen asunto 
para llenar las columnas. 
Por eso yo muchas veces, 
para evitar esas dudas, 
echo al cesto muchas cartas 
después de darles lectura; 
pero como algunas veces . 
me halagan y me estimulan. . . 
Hoy un señor "Ferretero" 
me da coba y me pregunta 
que por que razón el DIARIO 
pone siempre con mayúsculas 
el apellido en las firmas, 
a lo cual llama minucia. 
No es minucia, caro amigo, 
sepa usted que así se usa; 
y aunque verdaderamente 
parece una cosa insulsa, 
es algo muy razonable, 
sin que usted lo ponga en duda. 
Ei apellido es el todo 
en arte y literatura; 
siempre decimos: Cervantes 
Zorrilla, Becker, Acuña, 
porque el nombre, ya se sabe, 
es una cosa que abunda 
y, siendo así, desde luego, 
no tiene importancia alguna, 
y en cambio los apellidos, 
señor mío. tienen mucha. 
Ya tiene usted explicado 
por qué salen con mayúsculas. 
• Sergio ACEBAL. 
E N L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
L A B R I L L A N T E V E L A D A 
Anoche,'' como oportunamente anun-
ciamos, se celebró en los esplendorosos 
salones de la poderosa Asociación de 
Dependientes, la brillante velada que 
una noche de cada año se celebra allí 
para orgullo noble de sus asociados, 
para demostración de lo que vale la 
unión de los hombres, ungida e ilumi-
nada por el amor de los mismos hom-
bres, para combatir y abatir a la in-
cultura con el amor de la cultura, pa-
ra luchar contra el dolor y vencerle 
con el amor, con la ciencia, con el tra-
bajo que van de la mano de Dios. 
El Comité o el Consejo que acordó 
levantar lo q̂ ue es ho^ la monumental 
Catedral de Sevilla; que preside la 
gentil Giralda, tras de tomar el acuerdo 
y poner al pie sus firmas pensaron y 
dijeron: 
—Haremos algo tan enorme que las 
generaciones futuras habrán de tomar-
nos por locos. Los que soñaron con la 
Catedral, que se yergue hoy en Prado, 
predicando paz, amor, cultura, frater-
nidad de todos los hombrea del mun-
do: los que predicaron la idea, loá que 
calcinasen los corazones elevando su 
quimera al pináculo, no eran locos; 
pero de tales fueron calificados. Como 
la idea era idea de redención se le puso 
cerco a la idea, se la acosó y se la per-
siguió: no se acabó con ella, porque 
para las grandes ideas de nada vale 
la negrura de los espíritus raquíticos 
ni la peqxieñez de las conciencias som-
brías. La idea fué sueño, primero; des-
pués fué entusiasmo; luego triunfo; 
más tarde la Idea alboreó en la reali-
dad y sobre la realidad augusta y so-
berana se Irguió la Catedral de Prado 
y sonrieron entre las flores de los jar-
dines las casitas blancas que hoy cons-
tituyen la gran Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes!; lo que se| 
cobijó bajo el manto amoroso y bendito ! 
de la buena Virgen, Nuestra Señora,, 
la Purísima Concepción. En Prado, cul-" 
tura, pan del espíritu, lucha hidalga,1 
altivez de los cuerpos, fraternidad de. 
los corazones. Allá, en los "blancos pala- | 
cios de la (íkaa d.e Salud "La Purísima" i 
sonriendo al enfermo, imponiendo luz 
y acierto a sus médicos y fe c/istlana | 
a los gue se van. Y eso es lo que allí 
se festeja una noche de cada año. T 
L o s T r e s P r o d u c t o s M e j o r e s d e C u b a . 
G A S E O S A 
m m m m m m m 
I R O N B E E R 
(MARCA REGISTRADA) 
REFRESCANTE NO ALCOHOLICO. / 
Ironbeer está compuesto con ^tó^j^M<ííu-, 
lamente puras, y por e^/^wKimabebida 
que pueden toiWtp^^sias personas. No es 
alcoliólict̂ TL cwMe ningún ingrediente que 
w£nfábitos viciosos. Es una bebida 
ifgarpara todo el Mundo. 
FABRICADO POR 
"cuba indust r ia l" FALGUERAS 12.°cerro -HABANA i eSTERILimA- r CARBONATADA 
P R E P A R A D A C O N 
D e v e n t a e n t o d a s l a s c a n t i n a s . 
ese es el recuerdo blasón con que los 
nlfios y las niñas, los jóvenes y los 
viejos, las damas y las damltas rinden 
pleitesía de grattitud Imborrable a los 
locos que persiguiera la ruindad de los 
espíritus pequeños y lo torvo de las 
conciencias sombrías. 
¡Bella locura la de aquellos ilustres 
sevillanos elevando su enorme Catedral, 
coronándola con la gentil "Giralda"! 
¡Bella locura la de estos soñadores, 
humildes y honrados hijos do la aven-
tura, cuyo ee hoy el portento mundial 
que se yergue en Prado y que se llama 
la Asociación de Dependientes! 
Por eso ayer, como una noche de 
cada año, se reunieron en sus esplendo-
rosos salones, los viejos, los jóvenes, 
íos niños, las damas y las damltas; y 
unos recitaron versos, otros cantaron 
cantares, y todos, haciendo arte, demos-
traron el arte, la ciencia, la cultura y 
la fraternidad que se enseña y se 
aprende sobre los techos augustos de 
la poderosa Asociación. Toí"> lo cual 
enalteció en un discurso sonLvo y elo-
cuente don Miguel Coyula, cubano h i -
dalgo, ji>'-ie enalteció la labor inmensa 
y acaso flnixm de los locos trovadores 
que la fundaron a base de quimera. 
Discurso sonoro y elocuente, que la 
humildad y la Incultura del cronista no 
quieren copiar ni mucho menos co-
mentar, porque temen estropearlo. 
¡Bellísimo! 
F. KrVTSBO. 
0 o s e s p e r a ! 
» E L D I A R I O D E IíA M A R I - O 
Q NA lo encuentra usted en 8 
O cualquier población de la O 
» Repúb l i ca . ' O 
G R A N P E R E G R I N A C I O N A 
L O U R D E S R O M A . 
Visi ta a los SANTUARIOS de SAN FRANCISCO de ASIS 
SANTO DOMINGO en Bolonia, SAN ANTONO de F á d u a . 
SAGRADO CORAZON D E JESUS, D E MONTMARTRE EN PARIS 
Excursiones en ROMA, visi ta al V A TICANO, Genova, Florencia, Milán, 
P r e c i o : $ 8 8 8 5 - 2 
comprendiendo: los pasajes de pr imera clase en los Vapores, ferroca-
friles, las tres comidas del día, co n vino corriente (café aparte) exce-
lentes hoteles de gran confort, las propinas, el trasporte de 30 kilos de 
equipaje grueso y el a c o m p a ñ a m i e n t o de Comisarios-Guías, que hablan 
oí idioma castellano. 
P i í m e r a P e r e g r i n a c i ó n 
1 5 D E M A Y O 
V A P O R " E S P A G N E " 
Para mayores informes y detalles, ocur r i r al Señor E . GAYE, H A B A N A , 
Agente de la Compañía Francesa, de Turismo y Agente de la "Compag-
nie Trasantiantique", , 
C 2S96 alt 1 0 d - U 
D e l a S e c r e t a 
Robo de ropas. 
Denunció Manuel Menéndez, Can-
to, español, vecino de Bolívar nú -
mero 14, que le han sus t ra ído ro-
pas que aprecia en $110. 
cinos de Salud n ú m e r o 146, fue-
jron al vecino pueblo de Rincón, co-
misionados por el periódico "Nuevo 
Mundo", para practicar ciertas in -
vestigaciones. 
Atentado contra los derechos indi -
viduales. 
Los señores Alberto Morejón y 
Florentino Sandrino Fe rnández , ve-
Terminado su cometido, se dirigie-
ron al paradero de la Havana Cen-
t r a l para regresar a la Habana, y 
estando en dicho lugar, el cabo de 
Orden Público, apellidado Arucas, 
los detuvo, conduciéndolos al Cuar-
tel de la Guardia Rural , escoltados 
por seis soldados. Permanecieron en 
dicho cuartel tres horas, sin tomár -
seles declaraciones n i decirles el por-
qué de su* detención, poniéndoles en 
libertad al cabo de dicho 
sin darles explicaciones. PP) 
Morejón y Sandrino Con<,M 
que el citado cabo ha cometii 0 
atentado contra los derechos ' 11  
duales, por detenerlos ilegalmejjj1-
PRENSA P A K A 1 » A C A R 
Se vende una, compIetament( 
nueva, sin uso. E s t á aún en h ^ 
ja , s e g ú n l legó de la fábrica, 
m á s informes en la Administra, 
c ión de este p e r i ó d i c o . 
• 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y medía de la ma-
n a ñ a . 
Despacha TODA L A NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 9 
de A b r i l . 
S E 
A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Jesús del Monte ^número 614, 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó n ú m e r o 113. 
J e sús dei Monte n ú m e r o 402. 
Je sús del Monte n ú m e r o 218, 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 44,0. 
17, entre F y G., (Vedado), 
Línea, entre 16 y 18. 
TJlacia n ú m e r o 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila n ú m e r o 236. 
Escobar y Peñalver . 
Revillagigedo y Apodaca. 
Esperanza n ú m e r o 57. 
Belascoaín n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 9 5. 
Neptuno y Monserrate. 
Obispo n ú m e r o 27. 
Lampari l la y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta n ú m e r o 121. 
Pr ínc ipe n ú m e r o 19. 
Caserío Luyanó . 
Reina n ú m e r o 115. 
Belascoaín n ú m e r o 1. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 52-A. 
Fernandina 77. 
Belascoaín 117. 
G r a n C o n c u r s o 
C O M E R C I A L , I N D U S T R I A L , P R O F E S I O N A L 
D E A R T E S Y O F I C I O S 
Por la presente la Comisión escrutadora del tercer escrutinio de este gran Concurso, llama la aten-
ción a los Sres. Concursantes y a sus simpatizadores que debido a lo grande de 1^ afluencia de votos 
recibidos hasta el d ía de ayer, ha sido imposible terminar dicho escrutinio cuyo resultado se da rá a la 
publicidad en el DIARIO DE L A M A R I N A y en el Avisador Comercial del viernes 21 de los corrientes, 
por haber sido estos los diarios elegidos en el sorteo celebrado. 
Componen el Jurado de este escrutinio, como Presidente él señor Gi l del Real, director del "Co-
rreo Españo l " , Secretario Sr. Carlos Rivéro, vocales, señores José Pujol (Comerciante), José L . Co-
ya, Pablo H e r n á n d e z y José Sánchez. 
• Ir n ra im 
I N T R O D U C C I O N D E L A N U E V A G O M A G O O D Y E A R 
D E C U E R D A C O N P E S T A Ñ A 
JWMi"-'-"-'- " ^ • j j ' ' j , i i r 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S LAS NOCHES 
T A B L E D ' H O T E $ 5 
E l cubier to 
T a m b i é n Servicio & la Car ta . 
NOCHES DE M O D A . M A R T E S Y JUEVES 
ORQUESTA 1 / AIGLON D E L PROFESOR VICTOR RODRIGUEZ 
Los Omnibus del P A I - A L A I - P L A Y A salen de! Parque Centra l cada me-
dia hora y paran e n T H E CASINO. 
La Goodyear ha sido una de las 
compañías que más han laborado por 
el desarrollo y perfeccionamiento de 
la Goma de Cuerda sin Pes taña . La 
construcción de cuerda es universal-
mente reconocida como la última pa-
labra en la moderna fabricación de 
gomas. k 
La Compañía Goodyear presenta 
ahora a los automovilistas de Cuba su 
nueva Goma de Cuerda Con Pestaña. 
Respaldan esta su última creación, no 
solamente quince años de su propia 
experiencia universal en construccio-
nes de cuerda, sino que también dos 
años de incesantes labores y experi-
mentos especiales, dedicados única-
mente a esta Goma de Cuerda Medida 
• Métrica. 
Dichas gomas han demostrado ya 
su mérito en la práctica. En Buenos 
Aires, cincuenta de ellas fueron corri-
das en taxímetros, la prueba más ru-
da a que pueda someterse cualquier 
neumático, y cada goma ha rendido 
sobre 17,000 millas de satisfactorio 
servicio. 
Tales resultados podrán ser excep-
cionales, pero también son un nota-
ble indicio de la alta calidad y eficien-
cia de las Gomas Goodyear de Cuer-
da Con Pes taña . 
E N L / A S A G E N C I A S G O O D Y E A R Y G A R A G E S : 
8ir,xl05 . . ,.. $37.35 820x120. . $46.65 820x135. $57 05 
875x105. ,., m 40.30 880x120. . . 50.65 880x135. , . 60.10 
815x120. . . 45.05 920x120. . . o3.35 !)35xl35. . . 66.65 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . I 
S u c u r s a l : H a b a n a 
T e l f s . A - 7 0 4 2 . - M - 2 0 9 9 
S a n F r a n c i s c o 
y J e s ú s P e r e g r i n o 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiquen, así como la información lo-
cal "que en el mismo so inserte. 
0 D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A , S . A . 
K. P . I ) . 
Ledo. Don Lucio Suárez Sois y Vázque 
S u b d i r e c t o r d e E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
^ H A F A L L , E C I D O 
D e s p u é s d e R e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , v i e r n e s , a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , r o g a m o s a l a s p e r s o -
n a s d e n u e s t r a a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y c o n c u r r a n a l a c t o d e l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 2 1 , e n t r e B y C , V e d a d o , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r e m o s e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , A b r i l 2 1 d e 1 9 2 2 . 
P r e s i d e n t e , S e c r e t a r i o , 
E C O N D E D E L R I V E R O D r . M a n u e l 
I I V E R S A S N O T I C I A S D E L A 
nns rovA A b r i l 20 venio internacional aboliendo las res-
Hablai'do ante la Comisión de tricciones sobre exportaciones. E l 
Economía de la conferencia, Leoni- delegado inglés propuso algunas mo-
d T l S s s i n perito comercial ruso, dificaciones al informe de los pen-
S o de los'delegados del soviet a la tos aliados de Londres, sobre ese 
conferencia económica, expuso obje-pmismo asunto. 
S S ^ i t ' r t t o T n ^ u s í , ' a f i í U SISTEMA Í>B~RBSEItVA FEDE-
posible. Reclamó para Rusia, el de-; R I A INTERIN ACIUINAJj 
recho de imponer las restricciones | Washington, 20. 
qne se le antojen tanto sobre impor- | La presencia de un representante 
taciones como sobre exportaciones.; del sistema de reserva federal en 
M . Krassin declaró que Rusia, no 
ha abandonado la idea de una com 
una conferencia internacional de ban 
eos de emisión depender ía de las cir-
pleta socialización de los medios de 1 cuntancias bajo las cuales se conyo-
producción e intercambio comercial,; case dicha asamblea, según se dijo 
y dijo, que Rusia se acercaba todo!11^ en el Departamento de Hacien 
lo que podía a un estado de socia-
lismo. Los rusos deseaban ejercer 
un monopolio absoluto entre los ne-
da. 
Si bien no se ha recibido invi tación 
alguna de Génova y no se ha presta-
nuyw^« v , .^u do a tenc ión todavía a semejante pro-
gocios de exportación, que ^ c l a r o funcionarios ind i -
deben efectuarse por medio de las ^ „„„l,_1„„ s ^ ^ ^ . 
organizaciones centrales del gobier-
no soviet. 
can que una asabmlea ¿le intereses 
bancarios internacionales podr ía en-
¡ t r a ñ a r asuntos de tan particular i n -
Par t ic ipó el delegado ruso a la ¡ terés para los financieros americanos 
Comisión que los soviets no pueden ; que ia cues t ión de la representac ión 
abandonar su supervis ión sobre los ¿ei sistema de reserva federal podr ía 
negocios con el extranjero hasta que asumir una importancia primordial 
no consigan reglamentar las relacio-
nes comerciales internacionales. Aun-
que la estructura económica de los 
diversos países, hagan posible un 
procedimiento de# esa naturaleza, 
cualquier in tervención del gobierno 
soviet con los negocios con el ex-
tranjero, ser ía solo posible bajo las 
siguientes coiMiciones: 
1. Res taurac ión económica de to-
dos los países. 
2. Restablecimiento del equili-
Sin embargo la impres ión que se ha 
podido recoger es que hasta aquí no 
hay incl inación favorable a tomar 
parte en ninguna discusión financie-
ra de ca rác te r internacional. 
OBREROS 
D E L A 
QUE NADA ESPERAN 
CONFERENCIA D E 
GENOVA 
Roma, 20. 
La falta de confianza en que la 
brio económico en todo el mundo y, 'conferencia de Génova haga alguna 
3. Estabil ización de los cambios1 cosa que valga la pena en obsequio 
en todos los países . ¡del pueblo trabajador de las varias 
Hasta no llenarse estas condicio ¡naciones se manifes tó hoy en el dis-
nes declaró ca tegór icamente que no i curso inaugural del Congreso de la 
era oportuno proclamar el principio ¡ In te rnac iona l de Amsterdam, que se 
de la libertad comercial, ya que jcelebre aqu í y que representa a 24 
agravaría la s i tuac ión en países cu- ¡mi l lones de trabajadores organiza-
yo estado económico sufría de una | dos. 
profunda desorganización haciendo-! Estaban presentes representantes 
les fácil presa de las naciones m á s ! d e todos los paises europeos en la 
ricas y poderosas. ; i naugurac ión del Congreso cuando 
M. Krassin pidió que las materias ¡ James H . Thomas el leader obrero 
primas se dividiesen s is temát ica- j inglés p resen tó al presidente Dra-
wente entre los diversos países. gona, de la Federac ión de Trabajo 
La delegación italiana de la Co-' i taliana, quien pronunció el discur-
misión, presentó un proyecto de con- so de bienvenida. 
A s o c i a c i ó a d e l a P r e n s a d e C u b a 
£ 1 L e d o . D o n L u c i o S u a r e z S o l í s y V á z q u e z 
S u b d i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A F A L L E C I D O DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION APOSTOLICA 
Y dispuesto su ent ie r ro para hoy , viernes, a las cuatro y media de la t a r d e ; l a Redac-
c i ó n , A d m i n i s t r a c i ó n , Impren ta , Departamentos de L ino t ipo y Maquinas, y d e m á s empleados 
de este p e r i ó d i c o , i n v i t a n a todos sus c o m p a ñ e r o s y amigos, que U tengan presente en 
sus oraciones y nos a c o m p a ñ e n a conducir su c a d á v e r a su ú l t i m a morada , desde la casa 
m o r t u o r i a calle 2 1 entre B . y C. Vedado . 
H á b a n a , 2 1 de a b r i l de 1 9 2 2 . 
DR. JOSE 1. R I V E R O J O A Q U I N P I N A 
Director- Admin i s t r ado r . 
Para cualquier reclamación en el 
Bervicio del periódico en el Vedado, 
l lámese al A-6201. 
Agencia en el C«rro y J e sús del Monte 
Teléfono 1-1994 
" • W H ! B C A S I N O 
" T i l — 
E L U C E N C m O SEÑOR 
E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
E . P . D . 
O c h o a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
G E N O V A 
D O N L U C I O S . S O L I S 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las cuatro y 
media de la tarde, el que suscribe, en represen tac ión de la So-
ciedad, ruega a los señores de la Directiva, Comisiones perma^ 
nenies y socios, se sirvan concurrir a l sepelio, rindiendo elj 
postrer t r ibuto de cons iderac ión y afecto al que fué es t imadí -
simo compañero . Casa mor tuo r i a : Calle 21 entre B . y C , Ve-
dado. 
Habana, 21 de abr i l de 1922. 
MARCELINO CANTERA, 
Presidente p. s. r . 
N O T I C I A S D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N I R I A N 
TRES HERIDOS MAS EN BELFAST 
Í B E L F A S T , A b r i l 20. 
Fuerzas militares, volaron hoy con 
dinamita, una caballerizas que do-
minan el distri to de Marrobowne, 
que se cree se usaban como escon-
dr i jo para tiradores furtivos. 
En la tarde de hoy, resultaron he-
j ridos los policías especiales, Gal-
brai th, Y. Huyler. Un individuo l la-
mado Andrew Me Oartney recibió 
| un balazo en el es tómago. Su estado 
es gravís imo. 
MANIFIESTO D E L PARTIDO 
OBRERO IRLANDES 
! DUBLIN, A b r i l 20. 
E l Partido Obrero, publicó esta 
tarde un manifiesto que respalda el 
j Congreso de las Federaciones obre-
ras proponiendo una huelga general 
de un día e incitando al Dail E i -
i ream a f i rmar su autoridad, a reu-
I n i r el ejérci to bajo un solo mando, 
| y a aceptar la responsabilidad, co-
mo gobierno o a confesar su impo-
tencia y a dejar que el pueblo deci-
da la cuest ión. 
al secretario colonial Mr. Winston 
Churchill , manifes tándole que se les 
había expulsado de Irlanda, y p i -
diéndole casas vacías o cuarteles de 
Inglaterra, donde alojarse, así co-
mo protección en los puntos de l i -
cénciamiento en Irlanda, hasta que 
se les ponga a bordo de los vapore^ 
que salen de aquel país. 
Agrega la petición que se han co-
locado pasquines, en numerosas ciu-
dades irlandesas, amenazando a los 
miembros del Real Constabulario a 
que regresen a ellas, que se les fu-
si lará sin formación de causa, y 
anuncia, que muchos de ellos han 
sido ya asesinados y algunos echa-
dos de sus casas sin previo aviso, 
pegándose fuego a aquellas. Un buen 
n ú m e r o fué sacado a viva fuerza, 
del vapor en que se iban a salir pa-
ra Inglaterra. Casi todos los miem-
bros del Constabulario tienen fami-
lias, ŷ  aunque el gobierno les ha 
concedido pensiones, es preciso que 
salgan de Irlanda, para Inglaterra, 
donde les será dificilísyno encontrar 
alojamiento o trabajo. 
GRAN COMBATE E N BELFAST 
i BELFAST, A b r i l 29. 
Hoy ocurrieron los combates m á s 
j encarnizados que ha presenciado es-
¡ ta ciudad, en el barrio del extremo 
i oeste, cuando varios centenares de 
I individuos todos armados de rifles, 
' organizaron una verdadera batalla 
campal. Los combatientes salieron 
denodadamente a campo abierto y 
tirados al suelo en posiciones ex t r a t é -
gicas, hicieron descargas cerradas 
durante un largo espacio de tiempo, j 
También ocurr ió una refriega v i -
vísima en el distri to del Shot Strand 
¡ donde la policía usó ametralladoras i 
contra los rebeldes. 
INFRUCTUOSA CONFERENCIA EN-
TRE REPRESENTANTES DEL L I -
BRE ESTADO Y REPUBLICANOS. 
Dublin, 20. 
La conferencia entre los represen-
tantes del Libre Estado y los repu-
blicanos, celebrada aquí hoy a ins-
tancias del L o r d Alcalde O'Neill y 
del Arzobispo Byrne, levantó su se-
sión esta tarde a las 4.45 minutos, 
aplazándola hasta el próximo miér -
coles. 
No se llegó a n ingún acuerdo. 
CRITICA SITUACION DE LOS 
MIEMBROS D E L R E A L CONSTA-
B ü L A R I O I R L A N D E S 
LONDRES, A b r i l 20. 
E l gobierno inglés tiene que solu-
cionar un grave problema, debido a 
los varios miles de miembros del 
Real Constabulario i r l andés que han 
sido licenciados. Un gran n ú m e r o de 
ellos, presentaron hoy una pet ición 
PROBABLE HUELGA E N TODA 
I R L A N D A COMO PROTESTA CON-
TRA E L MILITARISMO 
Dublin, 20. 
Antes de la Conferencia pacifista, 
le L o r d Alcalde consultor a Tom 
Johnson, secretario del Partido La-
borista I r l andés y a Cathal O' Sha-
non, otro leader laborista i r landés . 
Después anuncia que el Partido La-
borista estaba distribuyendo un ma-
nifiesto llamado a una huelga gene-
ra l en toda Irlanda el lunes, "como 
protesta contra el mil i tar ismo". 
Le 
E . P . D . 
oo lucio Suárez 
E . P . D . 
E l I d o . D o n l u c i o S u a r e z S o l í s y V á z q u e z 
Subdirector de "£/ Diario de ¡a Marina" 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las cuatro y 
media de l a tarde, los que suscriben, invi tan a los señores 
asociados para que se s i rvan coneakrir a l a casa mortuoria ca-
Ue 2 1 entre B . y O. Vedado, con objeto de a c o m p a ñ a r el ca-
dáve r hasta l a Necrópolis de Colón, favor que agradece rán 
eternamente. 
Habana, 21 de A b r i l de 1922. 




H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e R e c i b i r l o s S a n i o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , v i e r n e s , a l a s c u a t r o y i n e d i a d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h i j o s , h e m a n o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 2 1 , e n t r e B y C , V e d a d o , p a r a d e s d e 
i a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 1 d e A b r i l d e 1 9 2 2 . 
M a r í a L u i s a A l o n s o , v i u d a d e S u á r e z S o l í s ; J o s é I g n a c i o , M a r í a L u i s a , G l o r i a , A d o l f i n a , L u c i o y C a r l o s S u á r e z S o l í s 
y A l o n s o ; L e o p o l d i n a , A d o l f i n a , M e r c e d e s ( a u s e n t e s ) , C a r l o s y M i g u e l A n g e l S u á r e z S o l í s y V á z q u e z ; d o c t o r G a -
b r i e l M a r í a L a u d a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
M G ! N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 1 de 1 9 2 2 
S P O R T S 
A R O XC 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O R T S 
C H A R L E M O S . 
Ese accidente fotinguíst ico de que 
fueron víct imas Cazaliz Mayor, Or-
tiz, Echevar r í a y Larrinaga, es dig-
no de llamar la a tención como iro-
nía de la vida, pues parece una burla 
la idea de que el s impático y popu-
lar delantero, haya corrido el ries-
go de tener que ser llorado como un 
rumbero, el accidente a que me re-
fiero encierra una lección, no sola-
do la suerte que estando el cuadro jmente para los pelotaris, sino para 
de pelotaris de nuestro F r o n t ó n , co- | todos los hombres, en todos los ór-
mo se halla exhausto, por accidentes denes de la vida, pues demuestra 
enfermedades, se le antojase . . que el Ffivd, hecho para llenar una 
un fotingo cargado de , necesidad de la vida ordinaria y 
trasladarse modestamente, aunque 
con ruido de la ter ía , de un lugar a 
y 
azar vaciar i w w ^ v —=> — | 
ellos en una carretera, poniéndoles 
en grave peligro. 
Afortunadamente, a pesar de que 
el accidente, como algunas cogidas 
de torero, fué aparatoso y de que, 
a l te rándose la ley natural , quedó el 
fotingo sobre los cuatro pelotaris, 
en vez de i r estos sobre el fotingo, y 
de que no todos los días puede con-
tarse por los interesados, es decir, 
por los que iban dentro la historia 
de cómo se coleó un Ford, el suceso, 
en cuanto a los pelotaris, no tuvo 
verdadera trascendencia. 
La presencia de Ortiz en ese ac-
cidente, me hizo sonreír cuando me 
en te ré del suceso, porque el pelota-
r i más tranquilo que ha usado una 
cesta, el que realiza sus aventuras. 
otro, no puede desarrollar velocidad, 
no está hecho para correr. Si los 
hombres que están hechos, como los 
Fords, para fines práct icos, u t i l i t a -
rios, pretenden correr mucho, lle-
gar muy lejos muy pronto, t ambién 
se exponen a que en cualquier re-
vuelta del camino, se les tuerza un 
pie y queden convertidos en palillos 
de dientes. 
I R A Ü R G Ü I T O C O E L V I O L I N Y C A N T A B R I A E L V I O L O N . 
E L D E P A L A L O G A N A R O N L O S H E R M A N O S P E R 
L o s d e l r e m o n t e n o s e r e m o n t a r o n m á s q u e a l a a l t u r a d e l r o d a - p i é . - G a n a r o n M o r a y 
L a r r a ñ a g a , c o n f a c i l i d a d . 
M i d r i v e r s e f u é . " S i e m p r e v í a l i b r e " n o s e p o n c h ó m á s q u e d o s v e c e s e n o n c e a ñ o s . 
¡ U n g r a n d r i v e r ! 
Mi driver, don Carlos Vil la l ibre ee j Entran los cuatro señores, encar-
fué; mar r i sueña , mar rizada, mar ¡ gados de pelotear el de pala pajeando 
graciosa en el eterno columpio de como cuatro fenómenos de los m á s 
su galano ondular, mar avante se caros para reñi r los 24 tantos que 
lo lleva un barquito con rumbo a suman la primera decena de manera 
la Madre Patria. Va triste, enfermo j magistral; altaneros y altivos los 
y alicaído de cuerpo; pero palpitan-, señores de frente al e skás ; los ami-
te en su corazón el ansia noble de | gos del rebote pegando como dos g i -
tornar a su t ierra. La Santa Monta- , gantes. El peloteo es sonoro, es am-
plio, es tendido; va de la zaga a la 
zaga; viene de la zaga desde los pri-
¿Tú te habrás fijado en la filoso-
fía de los úl t imos párrafos , verdad? 
ña, para besar la tierra, y después 
echar peñas arriba a lo alto, a la 
easuca blanca donde le espera la 
frente de su buena y señora madre, 
que como todas las madres del mun-
do, esperan a los hijos rezando a 
Dios, para que Dios, atento al in -
hasta las mas naturales en un hom 
bre de su edad y su estado civi l , ro- bargo, ocupan altas posiciones y se 
deándolas del mismo sigilo y mis- j burlan de los hombres-Packard, a 
terio que si estuviera cometiendo un quienes, sobrándoles todas las bue-
crimen, y que para hacer mas nota- ;nas condiciones de este automóvi l 
ble la suavidad de la nota que da en ¡famoso, de primera, les falta única-
el concierto de las disonancias de su ¡mente la audacia para llegar a las 
profesión, por lo general jacarando- !mas altas cumbres. Y si me dejas, 
no corto aquí mismo esta carta, 
Pues no le hagas caso, y aunque te j menso dolor de la duda y la incer-
creas un Ford humano, corre y vue- tidumbre que ellas soportan resig-
- ^ v,o„ rv,„nhr,« hnm-' nadas' les guie Por el camino de los la si puedes, que hay muchos hom y ^ tra.ga a la patr ia y al 
bres que no valen quinientos pesos, i10gar con bien y este beso a la tie-
ni con ruedas de alambre, y, sin em- rre y este beso a la madre le devol-
verán las fuerzas perdidas en el t ra-
bajo honrado de algunos años. Y I 
Carlos Villal ibre, a quien la señor ía 1 
de mis Secretarios Iglesias, P a l l á s , , 
Ocaña, etc., etc., y m i señoría colga-; 
mos el gentil apodo de "Siempre vía 
l ibre", fuerte y sano, alegre y satis-
fecho, sa l ta rá de picacho a picacho, • 
a t r avesa rá las campiñas , se b a ñ a r á ( 
sa y farandulera, hasta toca el v i o - j y no corto aquí mismo esta cana, l en jos riimosos y espejeantes ríos, 
lín en sus ratos de ocio, no parece 'te ensarto otro curso de filosofía ba- f^rá armado de palo a las bullentes 
el mas indicado para llevar a la I rata 
silbando. Y como las fuerzas, la se-
guridad, el empale y los bríos de los 
cuatro es tán equilibrados los n ú m e -
ros marchan con gravedad, cercanos 
rutrucamlo en una y en ocho; en 
nueve, diez, once y doce. Donosos 
retruques; que arrancaron palmas. 
Los Pereas continuaron intactos, 
incólumes, inconmovibles; I raurgui 
inicia su desconcierto de costumbre 
I grita. Cantabria sobrelleva el par t i -
do como una cadena. 
Los blancos es tán en 19. 
i Los azules en 29. 
1 Y surge una perfomance blanca, 
i porque afinó el violín el calvo y por-
que Cantabria pegó con cola de 
pescado. Suben de improviso sus tan-
¡ tos. Ligera alarma. 
Los blancos en 25. 
Los azules en 29. 
— ¿ Q u é pachó? 
—Nada que volvió a las Incon-
NUEVO FRONTON 
PROGRAMA PARA HOY 
VIERNES 21 .DE ABRIL, A LAS DOS 
MEDIA DE LA TARDE. Y 
Primer partido a r-iinojiie a 30 tantos: 
Ochotorena y Errezái^i, blancos, 
contra 
Salsamendi y Arzamendi, azules. 
A sacar los primeros leí cuadro 10 1-2 
y los segundos de» t i , con seii 
pelotas finas. 
M a ñ a n a a l a s 8 d e l a n o c h e e n e l H a v a a ¡ 
B o x i n g C o n u n i t t e e 
L a g r a n p e l e a d e J a c k R i v e r s y Y o u n g W a l l a c e . - i o s ^ 
l i m i n a r e s s o n d e g r u e s o c a r t e l . - F e r n a n d o R í o s aefua^ 
d e r e f e r e e . - H a y q u e a c u d i r t e m p r a n o p o r l a s entrada 
práct ica en la vida aquello de 
Si muero en la carretera 
No me pongan flores. . . ! 
Pero, aparte esa singularidad de 
L A U L T I M A IMPRESION HIPICA. 
•Parece mentira, no hace uno I romer ías , y si le cae cerca un circo |Primera quinisla a remente a 6 tantos 
en Ortiz y su violín | español donde se celebra esa salvaja-IAramburn; lesaca; Morr, Larrlnag-a; 
| da a r rogan t í s ima de oro y seda, san- i Errezátaal; saiiaamendl. 
i gre y sol, puede que tome su barre-, 
I ra y desde ella les otorgue, ora a 
I Luis Freg, ora a Sánchez Mejías, ora | 
¡ al Juan Belmente, un d é sonoro en i 
nombre de los buenos aficionados ¡ 
de la Habana, que somos la esencia ' 
Mañana a las ocho de la noche en 
la Arena Colón salen al r ing varios 
pugilistas, algunos de ellos de mu-
cho cartel y otros completiimente 
nuevos para la mayor ía de los faná-
ticos. 
Pero no vamos ahora a tratar de 
los preliminares y semifinales inte-
grados por K i d Campillo, Herrera, 
Chorizo y Bartolo. Son estos mucha-
chos, peleadores de mucho corazón, 
valientes hasta la temeridad, y siem-
pre dispuestos a fajarse y solamente 
fajarse. Queremos hacer algún j u i -
cio sobre lo que damos en llamar 
"Pelea Oficial". 
En Wallace tenemos un verdade-
ro fantasma, un ser privilegiado que 
sabe medir los golpes como pudiera 
hacerlo un maestro de esgrima en 
un salón, tirando con un neófito. A 
Bobby Lyons, un gran peleador lo 
puso en tal estado que verdaderamen-
te nos quedamos perplejos de que 
un hombre que había vencido a Pon-
ce de León con tanta facilidad fuese 
a su vez puesto en ridículo fallando 
todos sus golpes, volviéndose com-
pletamente loco. Este fué el mismo 
Bobby Lyons que con fiebre y fuera 
de condición le dió una pelea admi-
rable a Jake Abel de fama mundial 
gruentes quejas el violín de I r au r - ' Entonces a Wallace nos atrevemos a 
gui y que a estas quejas les puso ; juZgario como una cosa superhuma-
mas que pensar 
y se vuelve filósofo. Quedamos en 
q u e . . . te B. y de P. 
Víctor MUÑOZ. 
del asuca cande y de la canela extra 
Segundo partido a pala r. 35 tantos 
Begoñés I I y Eimua, blancos, 
coutra 
Iraurgnü y Arrav+e, azules. 
sacar del cua;lro 10 1-2 con cuatro 
pelotas finas. 
Yoúvegot to hand i t to Ex te rmí -
nate r", esas fueron las palabras usa-
das por el millonario canadiense J. 
K. L . Ross para describir sus emocio-
nes al ver derrotado su popular B i -
l ly Kelly por el hijo de Me Gee y 
Fair Empress, que ocupa entre las 
jacas el mismo lugar que ha sido 
man a la Habana, salió 
del grupo, para asumir 
una cómoda ventaja de m á s de tres i 
largos, siendo perseguido Por Bi l ly 
Kelly, Exodus y The Boy mientras! 
Exterminator se hallaba algo dis-
tante de los delanteros. Dexterous 
Segunda quiniela a pala a 6 tantos 
Bcg: 
ñés I ; Quintina; Iraurgrui. 
y olorosa. 
Una m a ñ a n a , una tarde, una no-
che; no se en que plaza ni en que 
calle subí a su ar is tocrá t ico fotingo Cantal3ria.; ^ « w a UX; ChJstu 
disparado y êsc*e entonces todos los días y los 
,„),„<,,l{^0 I meses de once años, fué nuestro 
driver, nuestro gran driver, nuestro 
noble amigo y nuestro hermano de 
fatigas y alegrías . E l iba con nosotros 
al cadalso; nosotros íbamos con Car-
los a la hecatombe sonriendo si la 
hecatombe se atravesaba en nuestro 
errar constante. 
Corría mucho, a veces volaba; pe-
ro él j a m á s paró . En once años se 
cada muy quejumbroso t ambién 
Cantabria, que ya no podía con los 
pantalones. 
Si los Pereas, siguen tan bien, tan 
pegadores y seguros, me parece que 
va haber Pereas para un rat i to largo. 
Otra vez, jugando mucho y erran-
do poco se llevó la quiniela remon-
tada el sereno Errezabal. Y la de 
"ustedes descansen y hoy a la misma 
hora", Chistu, que chistó por prime-
ra vez en la quiniela. 
¡Qué siga chistando! 
'• f ~in&: 
F . RIVERO. 
na, ¿no es verdad? Y sin embargo 
en ese mismo r ing de sus triunfos, 
fué retado por un hombre acabado 
de llegar a nuestro patio y por lo 
tanto completamente desconocido de 
todos. 
¿Quién es este Jake Rivers? Un 
mexicano que ostenta un nombre de 
guerra glorioso. Pues es el mismo de 
aquel otro mexicano Joe Rivers, uno 
de los más grandes peleadores que 
han existido. Fuera del r ing, el son-
riente y caballeroso muchacho que 
enseguida se captó las s impat ías de ( 
u otra 
nos 
Columbia en Nueva York TPA 
fino, atento y en fin un perfeot a^ 
fieman, que lo mismo viste i ! ^ ' 
que las trusas de combate -n íri<! 
impulso a convertirse en ' nVV* lo 
nal? Tal vez reveses de fortn Sio-
vez con el único y l a u d a ^ 1 * ' Ui 
costearse sus estudios. Pero <í 
mañero , el caso es T Ula 
presenta de buenas a nn ,8 
exhibe su carnet de varios fS61^ 
como peleador profesional A ^ 
cho cartel y enseguida es a c L ^ ' 
por la Comisión de Boxeo qupi 0 
el visto bueno y días después , a 
mos arrebatando al público p Ve" 
diarios trainings. " % 
Un verdadero gallo tapado v í 
este gallo le gana a Wallace an 
da lo que quiera que el corazrtrf Pi' 
ble de los cubanos está a su lü0" 
Rivers pesa hoy 147 libras y J,* 
na pesará 145. Ese es su peso r 
vencer a Wallace y asegura aua i 
pelea no pasa rá de cinco rounds o 
lleve nuestros buenos deseos y" 
m a ñ a n a por la noche deje sentaif 
bien el nombre de sus ilustres a 
tepasados. an' 
Que 
R o b e r l s o n v o l v e r á a 
c o n l o s G i g a n t e s 
jugar 
NORFOLK, A b r i l 20. 
Dave Robertson volverá a Wo. 
con los Gigantes. Hoy Robertson re-
cibió sucesión incondicional del Club 
de Pittsburg, y John McGraw mana. 
ger del Club neoyorquino, le ordenó 
que se presentase en la Secretaría 
de éste Inmediatamente. 
Robertson empezó a jugar 
todos, se llama De la Garza y es lías Grandes Ligas en el Club de 
estudiante de la Universidad de g igantes en 1914. 
con 
era uno de los eléctricos de la carre 
asignado entre los caballos a Man O' ra y no se le daba chance alguno, pe 
War. A l tr iunfar hov Exterminator ro se hallaba tan a gusto en el fan 
en el Harford Handicap, puso ter- güito que se mantuvo en el puesto p0nchó dos veces ponchamientos 
mino a la larga serie de victorias de honor durante todo el recorrido, el solventó ^ cinco mimitos 
que desde, 1919 venía obteniendo de la recta lejana. A l doblar la cur-1 sustituyendo ]a riieda con ]a le_ 
Bil ly Kelly en el mencionado pre- va final, Bi l ly se le fue aproximan-(mentaria ¡ como los guenos! Fiel , 
mió, que tal parecía haber sido crea- do de un modo alarmante, dando l u ' i discreto sereno y sabio en el volan-
do para el antiguo r iva l de Eter- gar a que muchos creyeran asegu-|te. camarada hidalgo y amigo lealí-
rada su victoria, pero Exterminator simo después que abandonaba el vo-
avanzaba tan r áp idamen te , que la | lante y además pobretlco como la 
mayor ía de los expertos compren-| señor{a de rais secretarios y mi seño-
dieron la inminencia de su victoria . r í a . mas con esa alegría , que nace de 
desde que «nfi laron el stretch. i la bondad, y que vale más que la 
En el últ imo furlong Bi l ly Kelly i r o ñ a que corroe el corazón de algu-
retuvo durante un instante el pues-;nos millonarios. Y tan y mientras 
to de honor, pero tuvo que rendir-1 vuelve fuerte y valiente el fotingo, 
se ante la superioridad de Extermi- Que corría alegre y orguloso de p.or-
nator que a pesar de ser considera- taraos, encerrado, descansando, des-
do como un caballo de recorridos ¡ cansando. Y los Secretarios y el Pre-
largos, falto de velocidad inicial , de-1 sidente a peOlbus andando, meier-
D E S H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A D 
l ti  r i l  t r-
nal. La comisión hípica de Mary-
land tenía acordado muy seriamen-
te cambiarle el nombre al Handi 
cap y bautizarlo de nuevo con el de 
su sempiterno ganador. 
El público apasionado del depor-
te hípico se desbordó hoy por com-
pleto, llenando hasta el tope al grand 
stand, y haciendo que la misma yer-
ba protestara airada ante el abuso 
que con ella se cometía, toda vez 
que los zapatos de la mul t i tud , que 
se apelotonaba en todo el espacio 
abierto, impedía su crecimiento nor-
mal. Los fanát icos que en la Haba-
na se molestaban los domingos por 
lo incómodo que les resulta apos-
tar, debido a las largas filas de cir-
enlates que se forman ante la mú-
tua y los curiosos que ocupan el r ing, 
aqu í se encont rar ían desconcertados 
por completo. A l no existir los book-
maker.s, todas las i apuestas tienen 
que hacerse en las máqu inas y, tan 
densa es la mul t i tud que se aglome-
ra ante ellas, que al menor descui-
do se queda uno sin apostar. 
Prefiero mi comodidad de Orien-
ta l Park, en que, mientras se d i r i -
g ían los caballos al post, podía ha-
cer un cálculo aproximado sobre la 
proporción que pagar ía determina-
do' caballo en la mú tua . E l gentío 
que llenaba la glorieta el día del 
Derby o del Gran Premio de Cuba 
ser ía considerado aquí como mal día 
por la empresa, sobre todo si con-
U S T A de los n ú m e r o s premiados en el Sorteo N? 451, o r d i n a r í o r celebrado en I a " B a b a n a " e r d í a " 2 0 ^ d e . J b n T ^ e 19Z2V 
mostró que todo pur sang de prime-
ra ca tegor ía puede vencer a sus con-
trarios, cualquiera que sea la dis-
jtancia y la pista. B i l ly Kel ly se con-
formó con la Vicepresidencia y Dex-
terous sorprendió a sus partidarios 
tos, azorados, desorientados, cla-
mando por "Siempre Vía L ib re" . 
Salieron los del remonte y de re-
montarse nada absolutamente. Vola-
ron a la altura del rodapié , pues lo 
UNIDAD 
1. . —100 
2. . —100 
4. . —200 
DECENA 





112. . —100 
61. 
1)8. 
más ferviente al terminar en el ter- 1 ganaron los azules. Mora y Larr ina-
cer hueco delante de Exodus, Bunga ^a, a los blancos, Ochotorena y Lesa-
Buck, Missionary, Broomster, ec. 1ca- Fué azul bobo; azul de calleí 
Los demás acontecimientos del!azul todo; dominio, peloteo, cifras: 
día fueron la victoria de Enchat-:azul sin emociones, sin saltos, sin 
ment en la primera carrera de j u - , sobresaltos, sin conjunciones n i amo-
veniles, que sirvió para que Penman rosos ó p a l o s de los números . F u é 
hiciera un magnífico debut y para 
que resultara triunfante el primer 
hijo de Chicle que haya salido a la 
pista. Lucky Hour, mi candidato pa-
ra el Derby y el r ival más fuerte del 
gran Morvich, salió a practicar en 
la tercera a cinco y medio furlones, 
venciendo a un grupo de bastante 
calidad en que figuraban Caretaker, 
Last Effort , Brainstorm, Quesada y 
St. Maurice. Por cierto que el caba-
llo de Mr. Monahan que tan bonito 
^ideramos que en estos Hipódromos j hizo en el Derb Cubano l le . 
lo raro es dar con alguien que en-
tre de botella, mientras que en la 
que Lesaca lo-sacó todo por la azotea 
y que Ochotorena imi tó a su compa 
en el desastre. Una aburr ic ión . Los 
azules lo jugaron bien; pero como 
los contrarios jugaban como dos es-
tacas, pues la bondad de su juego 
resul tó amorfa. 
Los blancos se quedaron en 24. 
Lo que prueba que los azules no vola-
ron más que a la altura de los ro-
dapieses. 
Habana sucede todo lo contrario. 
E l Harford Handicap puede con-
siderarse como el primer corcho que 
salta en la fiesta hípica del año y el 
motivo para reunir a los fanáticos 
que andaban dispersos desde que 
t e rminó la temporada de Bowie en 
Noviembre pasado. Yo he visto va-
rias veces la discusión del mismo, en-
tre ellas, en 1916 contemplé la vic-
toria de Kewessa sobre otros dos co-
nocidos de Marianao: Fl i t tergold y 
J. J. Li l l i s . Kewessa lo vimos co-
rrer en la Habana en 1921, en que 
cargado de años, con gran dificul-
tad pudo vencer en una ocasión, y 
sin embargo, hab ía sido en sus mo-
cedades uno de los sprinters más ve-
loces de los tracks americanos. El 
veterano tiene sin embargo la glo-
r ia de haber contribuido grande-
mente a hacer de Penman un gran 
jockey, pues fué sobre el hijo de 
Me Gee y Sanfara que demos t ró su 
SHU&HUE GANA EL CAMPEONATO 
JUNIOR SE PESO LIGERO 
WORCESTER, Abril 19. 
Johnny Siiugrue de Waterbury reci-
bió el veredicto del juez en su match 
a 10 rounds contra el boxeador Italia-
no Johnny Dundee, campeón júnior de 
peso ligero del mundo. Shugrue pesó 
134 libras y Dundee 131. 
madera el actual jinete oficial de \ * \ T % 16 A{XT . \ aespistan-cuadra de Harrv Psvtia Whi tnov do ñ e r a m e n t e mientras corr ía . Ma- D . . . . cuaara de H a n y Payne Whitney. j ñaua es día de descanso y me dedi. 1 Pr imera quiniela 
E R R E Z A B A L 
nita, que además se iba despistan-
. 
Teniendo en cuenta las tres victo- ! caré al base 
ñ a s consecutivas de Bi l ly Kel ly en dido Bambino ha de jugar en Bal 
ei citado Mantiicap y las grandes de- timore contra los Orioles de la L i 
mostraciones que venía haciendo en ga Internacional, 
sus practicas, fué instalado el favo- i 
r i to en las máquinas d» una mane-
ra prohibitiva. Sin embargo, mu-
chos supersticiosos creyeron seguro 
su derrota, en vista de que era la 
primera ocasión que su dueño se ha-
llaba presente para verlo correr, y, 
por lo tanto, se decidieron a enco-
mendar It. defensa de sus manteco-
sos a las patas del valiente Exter-
minator, que era considerado como 
el contendiente más formidable des- NUEVA YORK, A b r i l 20 
pues del gran Bi l ly La pista fan- ¡ La fama de John Weissmuller el 
gosa también era del agrado del an-'Rey de los records de S S n i ¿ 
tiguo compañero de establo de Sun Club Atlét ico de I l l i n o i s de - i i c a 
Bnar , y aunque no puede atribuir- go se ha esparcido por odo e r m u t 
victona a esta circunstancia, es rtn • 1 0 61 mvm 
gando en el tercer lugar, t e rminó 
fuera del dinero a pesar de ser un 
águi la en la pista bolsheviqui. 
Violinist, el potro de Bud Fisher, 
creador de Eneas y Benit ín, que ve-
nía practicando colosalmente en Ker -
tucky y que fué embarcado hace 
muy pocos días, para medirlo con 
los demás ejemplares inscriptos en 
el Derby y en el Preakness, resul tó 
derrotado por la inesperada Dresden, 
magistralmente montada .por Pen-
man. En esta crgrrera Polly Ana 
era la favorita de la cá tedra , que la 
consideraba aigo superior al potro de 
Fisher, pero tuvo que conformarse 
con el tercer puesto. Viol inis t , des-
pués de desprenderse de Polly Ann, 
se creyó asegurado en el puesto de 
honor, despreocupándose ligeramen-
te su jinete, el bril lante aprend ía 
Chíck Lang, lo que aprovechó Pen-, MpRA Y LARRINAGA Llevaban 84 
man sobre Dresden para ahorrar te- ' b o i e ^ ' \ , „ . „ „ „ . ^ 
„ ,„ . •, , i i Los blancos eran Ochotorena y Lesa-
ireno a la entrada de la recta y . ca que se quedaron en 26 tantos. Lleva-
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1666. . —100 
tfüsat. —ioo 
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1142. . , 1000 
L o s s u e c o s i n v i t a n a W e i s s -
m u l l e r a l C a m p e o n a t o d e 
E s t o c o l m o 
















5 . 83 
5.89 
8.92 
Segundo pa r t i do 
AZULES $ 3 . 0 2 
HERMANOS PEREA Llevaban 104 bo-
letos. 
• l/os blancos eran Iraurgui y Canta-
bria, que se quedaron en 28 tantos. Lle-
vaban 63 boletos que se hubieran paga-
do a 4.80. 
ee su ict ria  st  ir st i , s do 
probable que contribuyera i hacnri^ i ' 
más fácil su labor de vencer al ¿ a - V . - Secre ta r ía de ^ Unión At -
ballo de Ross. letlca de Amateurs, recibió hoy una 
ai io „ ^ ^ invitación de la Asociación Sueca de 
nn I r í r n h . arrailcada' Dexterous. Natación, solicitando la 
un potro de tres anos perteneciente de Weissmuller 
ai viejo Olivei, que por c.^.to fué 
el que trajo a Kewessa 
Segunda Quiniela 









































Tutos Boletos Pag-os 1556. 100 1564. . —100 
y a 
presencia 
en las carreras de 
campeonato que se ce leb ra rán en 
Pen- Estocolmo a úl t imos de Julio. 
Begoñó» I . 
Perca I I I . 
Arrarte. . . 
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3000, . —](m) 
3011. ,, ~.joo 
CUATRO MIL 

















































































































































































































6033. a. 1000 
6034. 100.000 





































































6128, ; --100 
6136.. —100 
6148, . —200 







































6553. , —200 

























































































7481, . —500 
7502,"—100 









7672. . —100 
7684.'. —100 
7692. V'—100 
7705. . —100 
7748.. —100 























































































































































































































































10002. . —ion 
10011. . _ ioo 
b'OI2. . —100 
10088. . —100 
innoT,. —ion 
10104. . —200 
10111. .—100 















































































































































































































































































































13310. . — m 
13331. .--IIHV 
m n . v - ü ! 
13375. ' .Mi 
13377 ,7 - í i 
13388. .-200' 












13647. '. -10Ü, 
13652. . -100, 
13678.^-100, 
13682.5-100^ 













13958. . -100 
13974. . -100. 
CATORCE WL . 
14003. . -100 
14004. ^ 100, 
14049, . -200 
14055. . -lOO! 
14058. .-100, 
14077. . -100. 
14105.. 
14130. . -1«0; 
14134. /-lOO, 
14189. . -lOO,1 
14192. . -100 
14193. . -100 
14207. . -100 
14257. . -100, 
14281. . - I00 i 
14297.. -200, 




14373. . -100 
14395.4 -100. 
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[ s p o r t s 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S O R T S 
p e o s 
Black B i l l y Aguedo Her re ro , en el p r imer bout . — Oscar G a r c í a y 
A n t o n i o V a l d é s en el semi f i n a l . 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S D E L A S 
Con un magnífico programa y con 
unos precios muy populares, a b r i r á 
- i Nuevo F r o n t ó n sus puertas en la 
noche de m a ñ a n a en una hermosa 
fiesta de boxeo. 
Son tres peleas que se llevaran a 
efecto en el r ing que apa rece r á admi-
rablemente preparado sobre el asfal-
to sin que falte un detalle, pues 
de ello se ha de ocuper quien se ha 
dado a conocer ventajosamente del 
núblico habanero como un verdadero 
experto en el promotaje del boxeo, 
ei joven Clodomiro Castro. 
En la pelea oficial, el star bout, 
la pelea fenomenal de la noche, han 
de competir dos estrellas del varo-
ni l deporte de los puños ; Mike Cas-
tro Champion del , peso de mosca, el 
nue derro tó sensacionaimente a Joe 
Dillon en el F r o n t ó n Playa, y Luis 
Sardinas, que es champion del peso 
bantam. 
Hay que tener en cuenta que en 
esta pelea se encuentra Sard iñas con 
una ventaja de peso sobre Castro de 
catorce libras, pero esto no hace 
que Mike pueda amedrentarse pues 
el muchacho es de calidad, y lo que 
pueda tener de pérd ida en libras lo 
ha de aventajas en eficiencia; todos 
sabemos la clase de maestro que es 
Mike Castro cuando se pone los guan-
tes y se dispone a desconflautar a 
su contrario. En esa actitud nos. 
tiene acostumbrado Mike a verlo 
siempre salir por la puerta ancha del 
lugar donde se celebre su pelea. 
Black B i l l y Aguedo Herrera son 
los llamados a proporcionar el ape-
r i t ivo a los fanáticos m a ñ a n a , por la 
noche. Ellos son los indicados para 
romper la molienda cuando se levan-
te la cortina. Son dos pugilistas bien 
conocidos de nuestro público para 
tener que hacerles la reclame; ellos 
pelean hasta que se les arranca, y 
pelean con arte. Oscar García, el pe-
queño y espléndido boxeador de V i -
llaviciosa, el gentil asturianito, tan 
aplaudido siempre en todos los rings 
habaneros, tan buen catador de si-
dra " E l Gaitero" el mejor champan 
del mundo, y leí más al alcance del 
pueblo, como él dice siempre que 
se trata de refrescar el gaznate, pe-
leará con Antonio Valdés, un pu-
gilista que le lleva una porción de l i -
bras y que pelea como una pantera 
de Java. 
Todo este programa indica que el 
público que gusta del hermoso es-
pectáculo de las peleas emocionantes, 
le ha de dar su preferencia al Nue-
vo F r o n t ó n en la uoche de m a ñ a n a , 
más estando los precios de localida-
dés al alcance del más humilde. 
La ga le r ía alta costará solamen-
te $0.60; tendidos un peso; canchas 
numeradas dos pesos; las primeras 
sillas del r ing cuatro pesos y los pal-
cos con seis entradas $15.00. 
Los t ickts para ocupar esas locali-
dades se pueden comprar en la Casa 
Tar ín , O'-fleilly 83; Hotel Plaza; ca-
fé Delmónico; y en las taquillas del 
Nuevo F r o n t ó n . 
LOS JUEGOS DE H O Y 
NACIONAI. 
Filadelfia en Boston. 
New York en Brooklyn. 
San Luis en Pittsburgh. 
Cincinati en Chicago. 
LIGA AMERICANA 
Chicagro en San Luis. 
Cleveland en Detroit. 
Washington en New York, 
Boston en Filadelfia. 
LOS JUEGOS DE A Y E R 
XiIG-A NACIONAI, 
New York 8; Brooklyn 1. 
Chicago 3; Cincinati 1. 
Pittsburg 10: San Luis 5. 
Filadelfia-Boston (lluvia). 
LIGA AMERICANA 
New York 10; Washington 3. 
Boston 13; Filadelfia 4. 
Chicago 4; San Luis 2. 
Cleveland 5; Detroit 4. 
En Iioulsvin* 
C. H. E. 
Milwaukee n 16 0 
Louisville 5 14 3 
Baterías: por el LouisvilÍ¿, Lingrel 
y Gosset, Myatt; por, el Louisville, Tin-
cup, King y ^leyers. 
L IGA DEL SUR 
En Chattanooga 
G a b r i e l y L i z á r r a g a g a n a r o n s i n e n t u s i a s m o e l 
l a n o c h e e n e l P a l a c i o d e l o s G r i t o s 
C. H. E. 
Memphis. . . . 212 030 020 10 17 ~i 
Chattanooga . . 000 000 102 3 12' 1 
Baterías: por el Memphis. Zahniser y 
Shestak por el Chattanooga Morris 
Wingfield y Niederkorn iMorris, 
L o s a z u l e s t a m b i é n t r i u n f a r o n e n e l p a r t i d o v i r g i n a l - N o h u b i e r o n r e l i e v e s n i e m o c i o -
n e s d u r a n t e l a f i e s t a v a s c a 
En Blrmiigham 
C. H. E. 
New Orleans . . 004 000 003 ~7 10 ~2 
Birmingham . . 200 302 03x 10 13 3 
Baterías: por el New Orleans, Bailey 
y Myers por el Birmingham. rake y 
Branden. ^ 
En Kashvlllo 
C H. E. 
Lit t le ockk . . 0000 433 020—I? 21 " i 
Nashville. . . . 000 000 000— 0 5 1 
Baterías: por el Little Rock. Robin-
son y Lapan; por el Nashville, War-
math y Morrow. 
En Mobile 
C. H. E. 
Atlanta 100 101 021 ~6 ~9 " i 
Mobile 300 000 103— 7 11 l 
Baterías: por el Atlanta, Marshall y 
Randen; por el Mobile, Sigman y Ba-
ESTADO DE LOS CLUBS 
CAMPEONATO DE L A W N TENNIS 
DE CUBA DE 1922. 
Citaciones para el Viernes 21 de A b r i l 
SINGLES DE SEÑORITAS: 
Finales a las 5 p. m. 
Srta. Rosita Sardiña, contra la 
señori ta Creeswell. 
SINGLES DE CABALLEROS: 
Semifinales a las 31|2 p. m. 
Señor Vil la lba contra el señor Roces. 
Señor Zyau, contra el señor Zayas. 
Resnltado de los juegos efectuados 
el Jueves 30. 
DOBLES MIXTOS: 
Srta. Rosita Sa rd iña y Sr. Ignacio 
Zayas, ganaron a la Srta. María L u i -
sa Arellano, y Sr. Carlos de Zaldo, 
Jr, 6 por 3 y 6 por 3. 
V E D A D O T E N N I S C L U B ¡ L o s A t l e t a s d e l a U n i v e r s i d a d 
d e P e n s y l v a n i a 
Filadelfia, A b r i l 20. 
" Los atletas de la Universidad de 
Pennsylvania no se consideran ine-
legibles sino simplemente separados 
del atletismo. 
La ins t i tuc ión mantien estricta-
mente ciertas normas escolásticas y 
¡éticas, dijeron los directores del de-
¡ p a r t a m e n t o de atletas, y es de la 
¡ incumbencia del atleta llenar estos 
requisitos manteniendo sus estudios 
i y su conducta al nivel debido. Si no 
lo hace así, él mismo au tomát i ca -
; mente se declara inelegible, 
j Los tres baseboleros Ferrel Lle-
,wellyn y Payne, que es tán ya exclui-
Idos sab ían que estaban retrasados 
len sus labores y decidieron separar-
¡se e spon t áneamen te del team de ba-
isebaii. 
( Este sistema elimina la nimosidad 
r' ••'••os y directores y 
tiende a mantener a los aletas en 
buena si tuad, a juicio de las auto-
ridades de la Universidad. 
IiIG-A NACIONAI. 
G. P. Ave. 
NEW YORK ~5 ~1 833 
CHICAGO 5- 2 714 
FILADELFIA 3 2 600 
SAN LUIS 4 3 571 
PITTSBURGH 4 3 571 
BROOKLYN 2 4 333 
BOSTON 1 4 200 
CINCINATI 1 6 143 
LIGA AMEBi rAKA 
G. P. Ave. 
CLEVELAND 6 1 
NEW YORK 5 2 
FILADELFIA. 4 3 
SAN LUIS 4 3 
CHICAGO 3 3 
BOSTON 3 4 
WASHINGTON 2 5 









ASOCIACION A M E R I C A N A 
En Toledo 
C. H. E. 
Minneapolis 4 8 0 
Toledo 2 7 2 
Bateras: por el Minneapolis, Ying-ling-
y Mayer por el Toledo, Bedient, Ayres 
y ocher. 
En Columbas 
C. ?!. E. 
St. Paul 9 12 1 
Columbus 3 8 5 
Baterías: por el St. Paul, Rogers y 
González por el Columbus, Burwell, 
Snyder, Lees y Hartley. 
En Xndianapolis 
C. H. E. 
Kansas City 0 9 2 
[ndianapolis 3 9 2 
Baterías: por el ansas City, Caldwell 
y Me Carty por el Indianapolis, Cavet 
y rueger. 
" T e r r o r " c o n t r a " G i g a n t e s " 
E l día 23 o sda el domingo próxi-
mo, se ba t i rán en "Arenal Park" es-
tos dos teams a las ocho de la ma-
ñana . Tanto los Gibantes como los 
Terroristos han practicado lo sufi-
ciente, y por lo tanto, nosotros au-
guramos que será un match de L i -
ga Grande. 
He aquí el "cuerpo de combate" 
de los "Gigantes del Danubio"' 
Plá , c. 
Espino, p. 
Santos, I b . 
Naranjo, 2b. 
Tamés , 3b. 
Barrios, ss. 
Benítez, l f . 
Velasco, cf. 
Añilo, rf. 
Con este "trabuco" nos parece que 
es imposible perder, p e r o . . . ¡quién 
sabe . . . ! 
Sin duda alguna, una gran ava-
lancha de fanáticos se dir igi rá al 
Arenal el domingo, ávidos de ver lo 
que se llama un buen juego de base 
hall. 
Pero pe rmí tanme darles mi selec-
ción: yk los Gigantes del Danubio 
v o y . . . ! 
Convidamos por este medio a los 
del "Estrellas de Inquisidor"—con 
quienes perdimos de calle—a efec-
tuar una serie de siete juegos en los 
terrenos qu ellos designen. La con-
tes tación al señor Longinos Santos, 
Manager, Acosta número 41, altoá: 
También retamos al segundo team 
del "Club Ferroviario" y a las "Es-
trellas de L u y a n ó " . 
La noche de ayer en el viejo Fron-
tón de la calle de Concordia resul-
tó una noche burguesa, apacible, de 
una calma enervante. No puedo re-
señar un relieve, no - puedo indicar 
ocurrencia emocional alguna, brote o 
producto de los dos partidos, o de 
las dos quinielas que tuvieron lugar 
sobre el asfalto glorioso de esa can-
cha rumorosa. 
GANARON SIN ENTUSL'VSMO 
El mejor de los dos partidos, por 
la calidad del personal que lo inte-
gra, es siempre el segundo, salvo 
muy contadas y honrosas excepcio-
nes, pues el muy ilustre intenden-
te acostumbra con su buen juicio 
¡ de siempre, llevar a esa tanda juga-
i dores de ligas mayores. Yo no sé 
I hasta qué extremo puedan corres-
ponder a las ligas mayores Gabriel 
y L izár raga , que vistieron trajes de 
F R O N T O N J A I - A L A I 
PBOG-KAMA PARA HOY 
VIERNES 21 DE ABRIL A LAS OCHO 
Y MEDIA DE LA NOCHE. 
Primer partido a 25 tantos 
Arnedillo Menor y Abando, blancos, 
contra 
Amoroto y Jauregui, azules. 
A sacar todos del cuadro nueve y medio 
con ocho pelotas finas. 
Primera quiniela a seis tantos 
Altamira; Irigoyen Mayor; Salsamendi; 
Cazalis Menor; Echeverría; Martin. 
Segundo partido a 30 tantos 
Millán y Erdoza Mayor, blancos, 
contra 
Gabriel y Machín, azules. 
A sacar del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a C tantos 
Permin; Ortiz; Larrinaga; Elola Me-
nor; Aristondo; Alberdi. 
alcoba, y Echever r í a y Mar t ín que 
aparecieron de azul. 
E l caso es que ambos matrimo-
nios comenzaron a funcionar sobre 
el asfalto en un partido a 30 tan-
tos, para determinar cuál de los dos 
t en ía derecho a los favores de Tre-
viño, del pulcro tanteador que en lo 
alto del campanario coloca los car-
tones con gracia sin igual, mostran-
do al mundo sus manos nervudas y 
vellosas con el mismo orgullo que 
Julieta mostraba a la pá l ida luna de 
Verona el fruto de sus' amores. 
I E l dinero salió por los azules, y 
esta vez no se equivocó la c á t e d r a ; 
los azules comenzaron con una raz-
zia de cuatro tantos, descompuestos 
en esta forma: una pifia de Mar t ín , 
un hi t de Gabriel, otra pifia de Mar-
t ín y otro h i t de Gabriel. Dos hits 
seguidos dé Echever r í a dieron los 
dos primeros cartones a los blancos, 
que una mala de Mar t ín y un h i t de 
Gabriel aumentaron a seis los tan-
tos azules. 
Durante todo el parjtido estuvie-
ron Gabriel L i zá r r aga señalándoles el 
camino a Echever r í a y Mar t ín , ca-
rretera abacho, sin permit i r que les 
alcanzasen una sola vez. 
La tantorrea más larga que tu -
vieron los azules fué del 17 al 20 i n -
clusive, que entese ca r tón se vara-
ron para nunca más salir. Allí que-
daron en la estacada en el tanto 20, 
como dos tristes pegoyos que sos-
tuvieran una panera vacía. 
T A M B I E N FUERON AZULES 
Los tantos de la ganancia en el 
primer partido, los que llegaron a 
25, fueron también elaborados por 
un matrimonio vestido de azul, que 
ese era anoche el color victorioso, el 
que iba de brazo de Madame la 
Suerte. Y ese matrimonio victorioso 
estaba formado por Salsamendi y 
Alberdi , dos venerables de la can-
cha, los que dejaron sin mochilas a 
Elola Mayor y Odriozola, trajeados 
de blanco. 
Y estos señores , Salsamendi y A l -
berdi, se fueron de calle, t ambién 
carretera abacho, sin dejar aproxi-
marse en toda la tanda al matrimo-
nio de paños menores; cuando arriba 
ron al car tón 25, que era el t é rmi -
no de la jornada, el mayor de los 
Elola y Odriozola no ten ían m á s que 
19. 
¡Y fueron bien! 
Guilleriiio l ' L 
L I G A N A C I O N A L 
PITTSBURG Y SAN LUIS 
PITTSBURGH, abril 20. 
Los Piratas empezaron la sesión con 
una victoria sobre el San Luis de 10 a 
5. El modo como catearon Maranville. 
Tierney y Bigbee, por el Pittsburgh. y 
y el home run de Hornsby, por el San 
Luis, fueron las notas salientes. 
C. H. E. 
San Luis. . . . 100 031 000— 5* %' 4 
Pittsburgh. . . 201 003 22x—10 13 2 
Baterías: por el San Luis, Sherdel, 
Barfoot, Pertica y Ainsmith; por el 
Pittsburgh, Cooper. Adams y Gooch. 
CINCINATI V CHICAGO 
CHICAGO, abril 20. 
Chicago logró hoy en la apertura de 
la Liga Nacional una victoria de 3 a 1 
, sobre el Cincinati en un gran duelo de 
pitching entre Alexander y Donahue. 
1 C H. E. 
I Cincinati. . . . 100 000 000— 1 5 l 
¡Chicago . . . . 003 000 OOx— 3 3 1 
Baterías: por el Cincinati. onahue v 
jGillespie y Wingo; por el Cincinati, 
| Alexander y Hartnett. 
L!GA A M E R I C A N A 
WASHINGTON Y NSW YORK 
¡NEW YORK, abril 20. 
i Los New York Americans levantaron 
I hoy su insignia de campeonato de 1921 
derrotando al Washington en el jueso 
de apertura de la Liga Americana por 
10 a 3. Miller, que ayer bateó un home 
run en Bostojti, volvió a lograr hoy uno 
; teniend dos hombres en bases. 
C. H. E. 
i 
:Washington . . 000 102 000— 3 7' 1 
: New York . . . 00^ 60 2 OOx—10 13 2 
i Baterías: por el Washington, Mogrid-
| ge, Courtney y Gharrity por el New 
¡York, Jones y Schang. 
I ' ILADSI.PIA Y BOSTCIT 
'FILADELFIA abril 20. 
1 El Boston paró al Filadelfia marti-
| liando tres pitchers locales por 17 hits 
que dieron por resultado 15 carrérás; 
Burns obtuvo cuatro hits inclusive dos 
home runs y Dugan y Smith también 
hicieron home runs. 
Se e s t a b l e c e u n n u e v o 
p a r a l a s 2 5 m i ü a s e n e l M a r a - | 
t o n A n u a l A m e r i c a n o 


































15004. . —100 
15045. . —100 
15050. . —100 
15001. . ~-200 
io()07.. —100 
! 5 m . . *_iw> 







15207. . —100 




.152fi(), . —ion 
15303, -IDO 










































































16204. . —100 
16290. . —100 
16321. . —100 



































































































































































































































































1<>.-,18. . —100 
1<)514. . —100 
19579. . —100 
10616. . —100 















































21162. . —500 
VEINTE MIL 
DIECINUEVE MIL 
19002. . —100 
19049. . —100 
19070. . —200 
10006. . —100 































19457. . . 1000 
101-68. . —100 
10483. . —100 
10100. . —100 















































































































































































































































































































































































































































































































































25822. . —100 
25840. . —100 
25876, . —100 
25896. . —100 
25025.'. —100 
259*6, . —100 
25982. . -r-100 
VEINTISEIS MIL 






















































































































































































































































































































































28342. . 40.000 













































































































































































































































BOSTON, Abr i l 19. 
El mejor corredor de larga dis-
tancia de los Estados Unidos, de-
mostró hoy de nuevo su superiori-
dad cuando Por segunda vez Claren-
ce H . de Mar de Melrose, ganó el 
m a r a t ó n anual americano de carre-
tera, de la Asociación Atlét ica de 
Boston. 
No solo de r ro tó a un buen n ú m e -
ro de los mejores corredores de los 
Estados Unidos y el Canadá incluso 
cinco otros ganadores de esta mis-
ma carrera, sino que estableció un 
nuevo record en la distancia, cu-
briendo las 25 millas, de carretera, 
en 2 horas 18 minutos y 18 segun-
dos o sean en 47 .3[5 segundo me-
nos que el tiempo empleado por 
Frank T. Zuna de Nueva York, que 
llegó hoy octavo, al ganarla el año 
pasado. 
Wi l l i e Ritola, novicio en el mara-
tón americano, llegó hoy segundo 
tres minutos y medio más tarde que 
de Mar. Los tres siguientes fueron: 
Albert Smoke, de Peterboro, Ont., 
campeón de larga distancia del Ca-
n a d á ; Víctor Maccauley, de Windsor, 
estrella de la marina, y Wi l l i e Ky-
ronen de Nueva York. De Mar tiene 
34 años y perdió cuatro libras du-
rante la carrera. 
Aunque la Asociación Atlét ica de 
Boston no quiso aceptar hoy la ins-
cripción de Peter Foley, por contar 
70 años de edad, para una carrera 
de resistencia de la naturaleza del 
m a r a t ó n de hoy, Foley declaró que 
no exist ía ley alguna vigente que 
le impidiese correr 25 millas, y po-
cos minutos después de haber sali-
las entradas oficiales, sa l tó de 
automóvi l ^n traje de corredor 
¡y empezó a t rotar tras el grupo, 
i Tres horas y minutos de haber sali-




si V í b o r a S t a r c o n J 
s c o r e s d e 1 1 x 6 
Ayer jujgaron en los terrenos de 
Almendares Park, en opción al Cam 
peonato Invernal de Baso bal], los 
clubs San Lázaro y Víbora Stars. 
Los muchachos v iboreñes batea-
ron con facilidad las curvas, de Mo-
rera y Domínguez, lanzadores que ev-
vió al box la Dirección del San Lá-
zaro y en los quo tenia puesta toda 
su esperanza, sobra todo er, el p r i -
mero, que es uno de .'os mejores que 
hay en la actualidad entre l̂ -s clubs 
de segundo orden. Pero la ee-taca se 
impuso en las 'liia^ yiboroñas des-
de el tercer acto, a n o t a n á o en total 
16 hits. Sobresalieron en ei batting, 
los hermanos Izquierdo, daudo cada 
uno cuatro hits en cinco veces al 
bate. 
El torpedero O'.iva. del Víbora, se 
dis i tnguió por su fielding irrepro-
chable. El error que aparece en el 
score, fué por mala tirada, la que, 
dicho sea de paso, no debió hacer. 
Mañana j u g a r á n los clubs Lib ia y 
Víbora Stars, a la una de la tarde y 
San Lázaro y Habana Stars a las tres 
Para este doble juego existe mucho 
entusiasmo entre los viboreños, los 
que piensan llenar los stands de Car-
los I I I . E Iteam que los r^resenta 
en la contienda invernal es magníf i -
co, y por lo que parece, está llamado 
a obtener un gran éxi to. 
Antes de terminar diremos que 
ayer hubo un dividendo "jugoso" de 
cuatro pesos ochenta centavos. Este 
corespondió a oís boletos del Víbora 
Stars y uno de los afortunados fué 
un soldado del Ejérc i to el que salió 
del terreno muy contento y prome-
tiendo hacer una buena propaganda 
entre los de su clase en el Campa-
mento de Columbia. 
E l score del juego de ayer es el 
siguiente: 
SAN LiAZARO. 
V. C. H . O. A. E. 
L A LIGA ÍNTERNAOIONAL DE 
BASEBALL INAUGURA SU TEM-
PORADA HOY. 
La Liga Internacional de Base-
ball inicia su t emporada hoy. E l 
programa de log juegos es: 
Syracuse en Jersey City. 
Buffalo en Newark. 
Rochester en Baltimore. 
Toronto en Reading. 
E L GRAN OUTFIELDER DA VE 
ROBERTSON AUMENTA CON 
SU JUEGO E LTRABUCO DE 
LOS "GIGANTES" 
Norfolk, 20. 
D-ave Robertson volverá a formar 
parte de los "Gigantes". Robertson 
fué incondicionalmente relevado (Ta 
sus servicios por el Pittsburg, e in-
mediatamente fué a hablar con John 
McGraw, manager de los Gigantes, 
quien ordenó al gran ontfielder (jue 
reportase a su club enseguida. 
X X X X X X T T X I X X i r i I I X X I X l Z I l X 







29510, . 10.000 
20519. . 
20588. . 






























J e í f r i e s m i n i s t r o e v a n g é l i c o 
James J. Jeffries, excampeón mun-
abandonar las labores de campo pa-
ra entrar en "vida mejor", que lo 
lleve por el sendero del bien a las re-
giones celestes, predicando el evange-
lio y las buenas costumbres, 
Jim Jeffries, el fighter grande de 
todos los tiempos, quiere ser ministro 
evangelista, que es una de las tantas 
ramas que hoy tiene la rel igión de 
Entero. Parece, según el cable, que el 
intimo amigo de su padre el cura 
Sutterer lo ha convertido de tal ma-
nera que Jeffries solo se siente con 
ganas d> convertir a todo el pueblo 
amerl(|ino. 
"Mis deseos ardientes, son de evan-
corazones de los hombres de hoy"— 
dije Jeffries a un periodista del 
gelizar y llegar a los corazones de los 
"Chicago Tribune". 
XXXZXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXX 
R. Mart ínez s.s. 
V. Valdes 3a . , 
J. García r f . . 
A . Pérez I r a . 
Domínguez 2 p 
F. Bri to lf . . 
E. Labori l f . . 
A. Abreu c. . 
L . Morera p. . , 
C. Ferrer 2a. , 
D. Gómez l a . 
NUEVO RECORD DE A V I A C I O N . 
F I L A D E L F I A Abr i l 20. 
Como resultado de un vuelo efec-
tuado hoy en Manoa Pa. el teniente 
Haynes, reclama haber establecido 
un nuevo record mundial en descenso 
a motor parado. Se dejó caer desde 
una altura que oscila desde 9.500 a 
9.700 pies. E l ú l t imo record de esta 
clase había sido hecho en Daytona y 
fué desde una altura de 8.500 pies. 
Haynes llevaba consigo a un obser-
vador. Subieron el aeroplano a una 
altura de 11.500 píes dejándose en-
tonces caer y volviendo a hacer fun-
cionar la máqu ina a unos 2.000 pies 
antes de llegar a tierra. 
E l aeroplano volvió a emprender 
su vuelo sin dificultad. 
X X X r T X y X X l I X l X X T l t X » T T T T T T 
F R O N T O N J A I A L A I 
Pr imer Par t ido 
AZULES 
Totales . . 34 6 6 24 13 
VIBORA STARS. 
SALSAMENDI ' y ALBERDI. Llevaban 
129 boletos. 
Los blancos eran Elola Mayor y Odrio-
zola, que se quedaron en 19 tantos. Lle-
vaban 141 boletos, que se hubieran pa-
gado a $3 .55 
V . C. H . O. A, E 
S. Izquierdo lf . 
M Izquierdo 2a . 
A, Delgado 3a. . 
D, Izagarate rf, 
R. López c. , 
C. Gómez cf , 
A, Mart ínez I r a 
A. Oliva s.s. . 
A, Valdes p, , , 
Totales: 
0 0 
t i premio de $100,000 ha correspondido al número 6034. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á fos números 6033 y 6035. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han corresoondido á los númerosdel 6001 al 6033 v del 6035 al 6100. 
f I premio de $40,000 ha correspondido al número 28342. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 28341 y 28343. 
Las 99 sproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á los números del 28301 al 28341 y del 28343 al 28400. 
L e c h e A b s o l u t a m e n t e P u r a 
CATALINA DAIRY 
Vacas Jersey inscriptas en el Jersey 
Cattle Club y con certificado de mé-
r i t o por sus buenas condiciones. 
L A L E C H E MAS RICA EN CREMA 1 
Y DE MEJOR GUSTO 
NUESTRO L E M A ES L A HONRA- i 
DEZ 
M ESTROS CLIENTES, L A GA-
R A N T I A 
PARA MAS INFORMES, DIRIJASE 
A Víctor M . de la Fuente 
TELEFONO 1-1084 
SE SIRVE A DOMICILIO A 20 CTS. i 
L I T R O 1 
En el Cerro y Víbora 
16647 21 y 22 Ab. 
. 36 11 16 27 8 3 
Anotación por Entradas. 
San L á z a r o : 0 0 3 1 0 0 0 2 0-6 
Víbora Stars: 0 0 2 1 4 2 2 0 x-11 
SUMARIO. 
Home run* : Labor í . 
Three base hits: Delgado J. Do-
mínguez : 
Two base hits: A. M. Izquierdo, 
López, J. García. 
Sacrifice hi ts : C. Gómez. 
Stolen bases: R. Mart ínez , Izaga-
rate, A. Mart ínez, Oliva. 
Struck outs: Por Valdés 5; por 
Morera; por Domínguez 3. 
Bases on balls: Por Valdés 3; por 
Morera; 1; por Domínguez 3. 
Passed balls: Abreu. 
Umpires: V. González (home) ; 
Magr iña t (bases). 
Scorer: Hi lar io F r á n q u i s . 
Observaciones: Hitza Morera: 9 en 
4 in. y 20 v. b.. Lo perdió Morera. I 
Primera Quiniela 
M I L L A N 
\ o! 
4 o Machan 
1 n Lucio 
¿ " M I L L A N 
0 0 Petit Pasieffo. . . . 
0 1 i Altamira 
2 i j ; 
o 0 Segu ido Par t ido 
- - AZULES 
$ 3 . 9 1 
Ttos. Bltos Pagfos 





$ 4 . 0 5 
GABRIEL T LIZARRAGA. Llevaban 
165 boletos. 
Los blancos oran Echeverría y Mar-
tín, que se quedaron en 20 tantos Lle-
vaban 199 boletos, que se hubieran pa-
gado a $3.40. 
Segunda Quiniela 
A r n e d i l l o Menor 
ARNEDILLO M. 
Amoroto. . . , 
Ortíz 
Fermín 
Aristondo. . . . 
Pequeño Abando 
XXXX3 
$ 3 . 2 3 
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O E L D I A R I O DE L A M A R I - O 
D NA lo encuentra usted en O 
O cualquier poblaciór de la O 
>3 Repúbl ica . O 
F A G I N A D I E C i S e S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 de 192Z A R O XC 
P r o i e s i a . . . 
Viene de la PR1MKRA página 
]a vida de esplendor y lujo de la 
ciudad imperial volaron a defender 
la causa de la libertad. 
No se han contentado solamente 
los Americanos conque la nación, 
liaya honrado la memoria de sus hé-
roes; el Estado de Massachusetts eri-
girá un monumento a la memoria de 
los soldados de uno d'e sus regimien-
tos que en Oriente encontraron la 
inmortalidad muriendo por la causa l 
cubana. 
Los españoles, siempre valerosos, | 
cumplieron su pacto eterno con el 
honor y la gloria defendiendo a su 
Patria, sellando con el heroísmo de 
Santiago su historia americana. 
Las naves de Santiago llevando a 
su bordo las , sombras augustas de 
Trafalgar, no pud'ieron arrojar ese 
lastre de gloria y se hundieron pa-
ra aparecer otra vez en la eternidad 
de la Hstoria. 
E s p a ñ a tampoco olvida tanto he-
roísmo y los españoles de Cuba se 
aprestan a conservar de manera dig-
na los lugares que fueron regados 
con la sangre de sus hijos. 
¿Podr í an los cubanos permanecer 
impasibles y envolver en la ingrat i -
tud del olvido a sus hermanos y ha-
cerse indignos de aquel sacrificio 
inmortal? NO. Los cubanos cumpli-
r án esa deuda sagrada y los manes 
de los que allí cayeron, contempla-
r án desde la eternidad como sobre 
la t ierra gloriosa de sus amores, el 
sol de oriente besa e i lumina con 
destellos que son reflejos de la i n -
mortalidad la memoria de aquellos 
que con su sacrificio fundaron es-
ta República y hoy todos unidos en 
estrecho abrazo son firmes sostene-
dores de su imperedera independen-
cia. 
E l plan que someto a vuestra 
aprobac ión para dar cumplimiento a 
esta obra es el siguiente: 
1..—Todos los alumnos de las Es-
cuelas Públ icas de Cuba, contribui-
r á n con la cantidad de uno a cinco 
centavos, que será recaudado por loa 
maestros y maestras de cada aula. 
Las sumas que se recauden se rán 
entregadas al director de cada escue-
la quien a su vez h a r á entrega de 
las mismas al señor Superintendente 
Provincial de Escuelas. 
2. —Todos los alumnos de las Es-
cuelas Normales, Particulares, Ins t i -
tutos y Universidad, con t r ibu i rán con 
la cantidad de veinte centavos, ha-
ciendo entrega los directores y Rec-
tor de la Universidad de las canti-
dades recaudadas al señor Superin-
tendente Provincial de Escuelas. 
3. —Los consejos de Veteranos en 
sus respectivas localidades, recibirán 
de todas las instituciones, corpora-
ciones, clubs, sociedades, particula-
res ets., las cantidades que hayan 
recolectado entre sus socio hacien-
do entrega de las mismas al señor 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas. La cuota individual no po-
d rá nunca exceder de veinte cen-
tavos para dar oportunidad a todos 
de contribuir a estat obra haciéndo-
la de esa manera verdaderamente po-
pular. 
4. —Una vez cerrada esta suscrip-
ción nacional se n o m b r a r á una comi-
sión compuesta por el señor Vicepre-
sidente de la República, Presidentes 
del Senado y de la Cámara , tres ar-
tistas designados por la Asociación 
de Pintores y Escultores, un arqui-
tecto de la Sociedad de Arquitectos, 
un ingeniero de la Sociedad de I n -
genieros y el Presidente del Club Ro-
tarlo. 
Esta comisión se ocupará de la 
elección del mejor proyecto, y enten-
derá en todo cuanto se relacione Eu-
sebio Dardet con la construcción, 
emplazamiento, etc., hasta dar f in a 
la obra que se le encomienda, tan 
grata para todos los amantets de 
nuestras glorias patrias que más que 
nunca debemos hacer reverdecer". 
G R A T I S 
S ó l o e s t a s e m a n a 
E n cua lqu ie ra de las d r o g u e r í a s 
o bo t icas que se menc ionan en 
seguida se o b s e q u i a r á u n t u b i t o de 
P e p s o d e n t para 10 d í a s . 
Observe c ó m o emblanquecen los 
dientes, n o t e lo l i m p i o s que se 
s ienten. I » i t o n c e s ref lexione en 
l o que s igni f ica esa p r o t e c c i ó n para 
U d . y su f a m i l i a . P i d a e l t u b i t o 
g ra t i s , h o y m i s m o . 
L o s D i e n t e s B r i l l a n 
c u a n d o d e s a p a r e c e l a p e l í c u l a — O b s e r v e y v e e 
Sepa Ud. ahora cómo se ven los dientes, 
cómo se sienten, cuando destruye Ud. la 
película. 
Pida gratis en las droguerías , este tubito 
de prueba para diez días. Note los resulta-
dos instantáneos y luego vuelva a observar-
los al cabo de diez días. 
Millones de personas ya lo han hecho. Los 
principales dentistas en todas partes lo 
recomiendan. Ahora demuestre en su hogar 
l o que significan, en realidad, los dientes 
limpios. 
L a d e s t r u c c i ó n d e l a 
p e l í c u l a 
L a ciencia dental de todo el mundo, está 
librando una batalla contra la película. La 
película es esa substancia viscosa que Ud. 
siente. Se adhiere a los dientes, penetra a 
los intersticios y allí se fija. Y ahora se le 
atribuyen la mayoría de las enfermedades 
de los dientes. 
Estas enfermedades han ido en aumento 
constante. L a pasta corriente para dientes 
no destruye la película, de modo que se ha 
visto que es inadecuado el cepillarse los 
dientes. Millone-s de personas saben perfec-
tamente que aún los dientes mejor cepillados 
se manchan y destruyen. 
Es la película la que se mancha, no los 
dientes. La película es el origen del sarro. 
Retiene las part ículas de alimento que se 
fermentan y forman ácido. Mantiene este 
ác ido en contacto con los dientes, pro-
duciendo la caries. 
E n ella se reproducen millones de micro-
bios. Estos, con el sarro, son la causa fun-
damental de la piorrea. Y a pesar del ce-
pillo para dientes, pocos son los que se libran 
de las enfermedades provocadas por la 
película. 
N u e v o s m é t o d o s p a r a 
d e s t r u i r l a p e l í c u l a 
Ahora bien, la ciencia dental ha hallado 
nuevos métodos para destruir la película, 
día a día. Competentes especialistas han 
comprobado estos mé todos eficaces. Los 
principales dentistas, en todas partes, re-
comiendan con urgencia su aplicación. 
Los métodos se combinan en el dentífrico 
Pepsodent. A millones de personas les ha 
producido una nueva era en la limpieza de 
la dentadura. Y ahora se ofrece a cada 
hogar un tubito gratis para que todos lo 
conozcan pronto. 
R e s u l t a d o s r á p i d o s , 
v i s i b l e s 
Todo mundo puede ver y sentir lo que 
produce Pepsodent, Ninguno de los an-
tiguos métodos de cepillarse los dientes pro-
dujo nunca un resultado tan satisfactorio. 
De modo, que esta prueba sea la que lo 
convenza. 
Uno de los componentes es la pepsina. 
Otro, aumenta, el digestivo del almidón en 
la saliva, para digerir los depósitos amiláceos 
adheridos. A l mi»mo tiempo, se aumenta la 
alcalinidad de la saliva, y de manera inme-
diata. Esto, con el objeto de neutralizar los 
ácidos de la boca que producen la caries. 
Dos elementos atacan directamente la pe-
lícula. Uno de ellos conserva los dientes 
tan perfectamente pulidos, que impide que 
la película se adhiera a ellos. 
Los efectos de Pepsodent se obtienen con 
cada apliooción. Destruimos constantemente 
y de manera satisfactoria, a los mayores ene-
migos de los dientes. Y se ha proporcionado 
a millones de dientes nueva protección y 
nueva belleza. 
la "aseveración oficial" del centurión 
de que Jesús había muerto realmente. 
Los "mismos judíos" estaban de ello , 
bien persuadidos: y es de creer Que 
pondrían buen cuidado en asegurarse 
del hecho, antes de hacer guardar el 
sepulcro ¡tanto más que, a ser preci-
so, tampoco hubieran dejado de rema-
tar a su víctima. Así vemos, que ni el 
Senedrín, ni los rabinos, ni los sor 
fistas griegos o romanos pensaron ja-¡ 
más en negar que Jesús hubiese muer- I 
to. Nuestros mismos racionalistas mo-1 
dernos nunca han recurrido a la hipóte-1 
sis pueril de una muerte ficticia del | 
Salvador, y ni aún el mismo Renán lo-
gró sustraerse a la fuerza de este úl- ' 
timo argumento. 
HOJAS SE CATECISMO 
Objeción.— ; I r a confesar! Eso era 
bueno cuando iba a la escuela; pero 
¡ahora ! . . . 
Respuesta.—Pero ahora, que lo nece-
sitas mil veces más que entonces, no 
quieres hacerlo. 
Pero ahora que tus pasiones se desa-
rrollan, que los peligros del mundo te 
asedian, que te hallas expuesto al mal 
por lodos lados, ¿quieres renunciar a 
tu mejpr defensa? 
¡ I'obre corazón humano, cómo delira 
cuando, en vez de obedecer a la razón, 
pretende dirigirla! 
Hay obligación de confesarse en to-
das edades, porque en todas ellas se ha 
de cumplir la ley de Dios, promulgada 
por la Iglesia católica. Pues bien; la 
ley de Dios manda "a todo hombre", 
sin excepción alguna, que se confiese a 
lo menos una vez al año. 
En todas las edades es menester 
confesarse, porque se peca en todas 
ellas, y solamente la confesión es el 
remedio divino que borra los pecados 
y mantiene el alma en disposición de 
presentarse delante de Dios. 
A medida que uno avanza en la ca-
rrera de la vida los combates son más 
violentos, los ataques más frecuentes 
y temibles, y más numerosos los ene-
migos.. . Y ¿será este el momento más 
oportuno para soltar las armas? 
Parroquia de J e s ú s , Mar ía v i 
El próximo viernes día oí 
m., se celebrará on está fyi'„a. » ; 
ne fiesta, en hom.r a Josrti ^ soW' 
ron misa de miniMros y n, r ^ r e í -
la dirección del maestro [iaf^Sta bai0' 
El sermón está a car^o A , ? ^aatní0 
Provisor y Virario < eneral 1 tm° S ' 
parlo, Pbro. Dr. -Manuc A r L ^ 1 Obi»' 
tancourt. ^ l Leaga y 
A lodos los fieles asisten^ 
lemne y piadoso aeto se les al 8o 
con una preciosa imagen del Ml?quiari 
Nazareno. cl ^^gros 
Nota.—La piadosa dama c^r 
ra Hadillo de J^anusa a l m a ^ ^ v i . 
fiesta y la más fervi¿nte dev^ est" 
divino Nazareno, como ieuaW0^ d? 
Párroco, invitan atentamente a !nte ¿l 
la expresada fiesta. a todog ' 
Elvira Radillo de Llannaa t. 
García Vega, Párroco ^acUc* 
: 21 ab 
T A P O R E S Í E f f i ^ 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
RAZON SE MARIA EEIi TEMPLO 
BE El iEN 
Celebra mañana sus cultos mensuales, 
a las ocho a. m., por la conversión de 
los pecadores. v 
Se suplica la asistencia a tan cari-
tativos cultos. 
M i l l o n e s d e p e r s o n a s r e v e l a n 
l o s r e s u l t a d o s 
E n todos los círculos sociales se notan 
ahora dientes brillantes. Pregunte Ud. y 
sabrá que todos usan Pepsodent, sin duda 
alguna. 
Pida Ud. este tubito gratis y pruébelo en 
sí mismo. Note lo limpios que se sienten 
los dientes, después de usarlo. Fíjese en la 
desaparición de la película viscosa. Observe 
cómo emblanquecen los dientes, a medida 
que desaparece la película. 
Luego, permita que también lo usen sus 
hijos. Sus dientes son los que más lo necesi-
tan. M u y pocos niños llegan a los 15 años 
de edad, sin alguna enfermedad de los dien-
tes. 
Permí tase que el fumador vea cómo hace 
desaparecer la película manchada de sus 
dientes. 
Permí tase que todos sepan cómo se sien-
ten los dientes limpios, cómo se vuelven más 
sanos, cuando se cepillan según este método 
moderno. Quizá esta prueba de diez días 
produzca en su hogar resultados; perdura-
bles. 
P A T . O F F . 
R E G . U . S . 
C o m i s i ó n t e m p o r a l . . 
Viene de la PRIMEPlA página 
t r ia y Navegación representada por 
los señores Sabas E. de Alvaró, 
Charles C. Dufau y Laureano Roca, 
habiéndose excusado pea' motivo im-
previsto su Presidente señor Carta-
ya, celebró en la tarde del Miércoles 
una detenida conferencia con la Co-
misión Temporal de Liquidación 
Bancaria. 
El Presidente de la Comisión doc-
tcwr Brasmo Regüeiferos expuso con 
sobria elocuencia el programa que 
este Organismo venía desenvolvien-
do, en perfecta identificación con 
las orientaciones del Gobierno, al 
cual representaba en el seno de la 
Comisión por su carácteir de Secreta-
rio de Justicia, ratificando una vez 
más el interés de procurar y prote-
ger el desenvolvimiento de las insti-
tuciones bancarias nacionales, asun-
to de trascendental importancia pa-
ra el progreso económico nacional y 
para la obra general del Gobierno de 
la República. 
Especificó minuciosamente los pro-
cedimientos seguidos con inflexible 
entereza por la Comisión para evitar 
en todo tiempo el perjuicio y el que-
branto a ios legít imos derechos de 
los acreedores, y expuso toda la po-
lítica seguida por la Comisión en 
cuanto a la reorganización y l iqui -
dación de los Bancos, exhortando a 
la Cámara de Comercio como repre-
sentación de las fuerzas vivas del 
Pa ís para que estudiando con cono-
cimiento y con atención este asunto 
pudiera establecer una comunica-
ción directa y un intercambio de re-
laciones con la Comisión, que esti-
maba muy provechoso porque de esa 
manera los factores idóneos podían 
y debían colaborar en una obra ar-
dua y espinosa que requer ía inmen-
sa suma de talento y la mayor dosis 
ele buena voluntad, supuesto que 
una liquidación festinada o una reor-
ganización falsa, aca r rea r í a perjui-
cio irreparable no solo a ios acree-
dores de las instituciones bancarias 
sino al crédito público, por lo cual 
todo proyecto de modificación o en-
mienda de la Ley de 31 de Enero te-
nía que considerarse y meditarse es-
crupulosamente, porque el sistema 
actual aún en el caso de que se ta-
chara de defectuoso, no podía sus-
tituirse por otro que lo fuese más o 
que viniera a ser peligroso para los 
altos intereses mezclados en la cr i -
sis económica; y aseguró que la Co-
misión es tar ía dispuesta siempre a 
oír y a atender todo consejo que 
aún siendo de parte interesada se 
inspirara realmente en el beneficio 
general colectivo. 
Los señores Representantes de ¡a 
(Viniara de Comercio y Navegación 
agradecieron el honor de que habían 
sido objeto; se felicitaron de la i n i -
ciativa de la Comisión, y después de 
una prolongada entrevista en que to-
maron parte todos los miembros de 
la Comisión, se mostraron de acuer-
E l d e n t í f r i c o m o d e r n o 
« 
P r e s e n t e e s t e c u p ó n p o r u n t u b i t o g r a t i s , 
e n e s t a s e m a n a a 
Droguer ía Sa r r á .—Drogue r í a John-
son .—Drogue r í a Taquechei.—Drot-
guer ía Internacional .—Muril lo y Co-
lomer, Galiano y Zanja. 
A g e n t e s Exclus ivos» 
V E R A N O , Q U I N T A S Y C I A . - H A B A N A 
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U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s , g r a t i s 
Presente este cupón a cualquiera de las droguerías o 
boticas mencionadas, escribiendo su nombre y dirección. 
Bueno por un tubito de Pepsodent para 10 días. 
CULTOS CELEBRADOS EN- HONOR A 
SAN" JOSE 
Tanto en las iglesias parroquiales 
como en las conventuales como en las 
parroquiales, se obsequi 6a San José 
con solemne Misa, el miércoles 19 del 
actual, día en los meses consagrado al 
.Santo Patriarca. 
En Belén y la Merced, hubo además 
Comunión general. 
En San Felipe y Belén, predicaron los 
respectivos Directores de las Congre-
gaciones de San José. 
En San Felipe, hubo procesión por el 
interior del templo. 
Los cultos de San José, estuvieron 
muy concurridos. 
N U E V O SERVICIO EXPRESO 
DE H A B A N A A 
J A P O N y CHINA 
v í a 
BOSTON y ST. JOHN, N R 
V A P O R " S I C I U A r ' 
D E 11 .950 toneladas. 
H A B ANA-KINGSTON 
Marzo 29 , M a y o l o . y e 
H A B A N A . BOSTON & ST IOHn 
N . B . m 
A b r i l 10 , M a y o 13, Junio 17 
Para m á s informes, dir í janse a-
S A N T A M A R I A Y CIA. 
Agentes generales. 
San Ignacio , 18. Te l . A-308? 
i H E L A D E R O S ! ! 
Cartuchos para Helados 
M u y baratos 
P 
RECORDANEO 
Recordamos a los celadores y socios' 
del Apostolado de la Oración del tem- \ 
pío de Belén, que el próximo domingo, ' 
es la Comunión mensual reglamenta- j 
ria, a las sie te a. m . 
A los vasco-navarros, que el domin-¡ 
go es la fiesta de su Patrona, la Vir-
gen de Begoña en el templo de la Mer-; 
ced. 
Y a todos los fieles, que estamos en 
el tiempo de cumplir con la Iglesia con-
fesando y comulgando. 
E l deber de cumplir con el Precepto 
Pascual, es grave. 
UN ATOLICO. 
DIA 21 DE A B R I L . 
Nombre 
Dirección, 
Los residentes de fuera de la ciudad pueden enviar por 
correo este cupón a The Pepsodent Company, 1104 So. 
Wabash Avenue, Chicago, E. U . A. y recibirán el tubito por 
correo. 
Solo un tubito para cada familia. 
con los métodos y procedimien- ocPvAS c o m p l e t a s d e GUS-do 
¡tos de la misma y ofrecieron secun 
daría y apoyarla en el plan común 
jde proteger el desenvolvimiento de 
! las Instituciones bancarias naciona-
| les, a cuyo efecto ut i l izar ían la fa-
cultad que les concedía la Comisión 
| para presentarle en todo tiempo las 
observaciones y recomendaciones 
'que juzgaren úti les y convenientes, 
i Previamente se ce lebrarán cam-
! bios de impresiones del mismo ca-
| rácter con las Comisiones de Hacien-
da y Presupuestos del Senado y de 
j la Cámara de Representantes y con 
los Presidentes de dichos Cuerpos 
Legislativos. 
P E D R O M A T A Y S U 
U L T I M A N O V E L A 
PEDRO MATA el novelista de más 
fama en la actualidad en España, aca-
ba d# enriquecer la literatura española j 
con una nueva novela titulada EL 
HOMBRE DE LA KOSA BLANCA. 
¿Es necesario hacer la apologia del i 
autor? No, pues bien cimentada tiene | 
ya su fama como novelista. Sólo diré-1 
mos que EL HOMBRE DE L A ROSA 
BLANCA es la Historia triste de una I 
niña "bien" sacada de su diario de me- I 
morias comenzadas en el colegio y ter- ! 
minadas con un idilio amoroso. 
Si grande ha sido el éxito alcanzado I 
por Pedro Mata en sus novelas anterio- 1 
res quizás niucho mayor ha de ser el 
que le espera a su última obra, por ser 
una de las más interesantes que él ha | 
escrito. 
1 grueso tomo de cerca de 400 
páginas, rústica, en la Ha- ; 
baña. . . . ; $ 1.00 i 
En los demás lugares de la la-
la franco de portes y certifi-
cado 1.20 
UIiTIMA OBRA DE VICENTE 
BLASCO IBAÑEZ 
EL PARATáO DE LAS MUJE-
RES.—Preciosa novela basa-
da en la célebre obra de Guilli- ' 
ver en sus viajes a Liput, 
1 tomo en rústica en la Ha-
bana 1.00 
En loa demás ingares, franco de 
portes y certificado 1.20 
ULTIMA OBRA DE A. PALACIO 
VALDES 
LA NOVELA DE UN NOVELTS 
TA. Escenas de la infancia y 
adolescencia, 
1 tomo en rústica en iĈ  Haba-
na 1.00 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes o«rtl-l-
cado 1.20 
OTRAS NOVEDADEf. EN LIBRERIA 
DE PASO POR LAS BELLAS 
l.KTRAS. Estudios de crítica 
1 ¡ teraria. 
En ésa obra se estudian impar-
cialmente a„los principales es-
critores españoles contemporá 
neo^, por ol P. Graciano Mar-
nez. 2 tomos en 4o. encua-
dernados $ 4.50 
TAVO A. EECQUER. •—La pre 
senté edición contiene todas 
las Leyendas, Cartas, Artícu-
los y Poesías que eocribió Beo 
quer, 3 tomos en 8o. mayor, -ús 
tica 
CONEKtílONES DE UN 'NIÑO 
DECENTE.—- Autografía, por 
Eduardo Zamacóis. 
1 tomo en rústica. . . . 
ESPAÑA, PATRIA DE COLON. 
Obra en la que con documen-
tos fehacientes se demuestra 
la verdadera patria de Colón 
escrita por Prudencio Otero 
Sápciez. 1 tomo en 8o. mayor, 
rústica • . 
CUANDO YO ERA Np-fS.—L¿ 
infancia del Dr. Ramón y Ca-
jal catada por él misino. 
1 tomo encuadernado. 
LAS CIEN MEJORES POESIAS 
CUBANAS.— Recopilación he-
cha por José María Chacón y 
Calvo y a la que se acompaña 
una nota biográfica y una ra-
pidísima impresión personal, 
de cada uno de los autores, 
cuyas poesías figuran en la 
presente obra. 
1 tomo en pasta 
3.00 M. MARYAN.—El error de Isa-
i bel. Preciosa novela. 1 tomo 
| rústica 
La Irlandesita. Novela. 1 tomo 
1 00 , rústica 
I GUIDO DA VERONA.—La mu-
jer que inventó el amor. Pre-
• closa novela. 1 tomo en rús-
tica 
La vida comienza maiana. No-
| vela. 1 tomo rústica 
0.80 La que no se debe amar. Novela. 








DE RICARDO VELOSO 
Galiano 62, esquina » IToptnno. Aparta 
do 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Alt. 
A s o c i a c i ó n d e R e p o r t e r s d e l a H a b a n a 
E . P . D . 
E l L i c e n c i a d o D o n L u c i o S o l í s y V á z q u e z 
Soc/o d e número de esta Asociación 
CONGREGACION DE LA ANUNCIATA 
Circular 
Estimado congregante: el Sábado 22 
de Abril celebra su Santo el R. P. J. 
Camarero y con este motivo dirá misa 
de Comunión en la Capilla de San Plá-
cido a las 6 y media a. m. ; espero no 
faltará a dicho acto dando así una 
1.00 ¡muestra de respeto y cariño a nuestro 
amado Director. 
De Usted atentamente, 
Dr. Ramón G. Echevarría, 
Presidente. 
Habana, Abril de 1922. 
Nota: Si usted desea contribuir pa-
ra hacerle un presente puede entregar-
lo al Tesorero, Luz, 38. 
Damos traslado a .los congregantes de 
la Anunciata de la Circular de su Pre-
sidente general. Asimismo les recor-
damos que deben asistir con la meda-
lla de la Congregación. 
Junta do Directiva 
Se recuerda a los miembros de la Di-
rectiva que hoy, a las ocho de la no-
che, se celebra la junta mensual re-
glamentaria . 
Se suplica la puntual asistencia por 
j tratarse en ella de las próximas fies-
tas, con que anualmente obsequia la 
Congregación a su Patrona. 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su ent ierro para las cuatro y inedia de la tar-
de de hoy, viernes, la Mesa del Directorio que suscribe, ruega 
a todos los señores asociados se sirvan asistir al acto del sepe-
lio, que p a r t i r á de la calle t21 entre B . y C , en e l Vedado. 
Habana, abri l 21 de 1922. 
Waldo Lamas, Scci rt ario. 
pide] Aragón, Tei 
Águstfn M. Pumaics, Presidente. 




San Juan, testigo ocular, afirma que 
Jesús expiró en la cruz, y los tres 
Evangelistas nos dan el mismo testi-
monio . 
Por otra parte no puede dudarse de 
ello, si se tienen e ncuenta las tortuf 
ras atroces qu esufrió antes de ser cla-
vado en la cruz, antes bien, si algo 
puede maravillarnos es que hubiese de 
permanecer en ella vivo por tres horas 
enteras; la sola crucifisión, según el 
historiador Josefo, bastaba para hacer-
le morir. 
Los soldados encargados de quebrar-
le las piernas se abstuvieron de hacer-
lo porque vieron que estaba m'uerto. 
La lanzada qué ' recibió en aquellos 
momentos habría bastado para quitarle 
el último soplo de vida. 
Pilatos no concedió el cuerpo de Je-
sucristo a José de Arlmatea sino bajo 
Este mes está consagrado a la 
Resurrecc ión del Señor. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora del Pilar. 
Santos Anselmo, doctor y confe-
sor, Silvio y Apolo, már t i r eá ; santas 
Alejandra, emperatriz, m á r t i r y Go-: 
doberta, virgen. 
San Anselmo doctor y confesor, i 
fué uno de los más santoas prelados' 
de su siglo, y nació el año de 1033. i 
Era hijo del conde Gondulfo y de' 
Ermerberga, uno y otra de las m á s 
nobles familias de la Lombard ía . I 
No hubo en su tiempo hombre má3¡ 
estimado, ni que más mereciese ser-; 
lo. Concurr ían de todas partes su-i 
jetos de la primera calidad a poner-i 
se debajo de su gobierno; y su v i r - l 
tud no sólo era eminente, sino apa-
cible, cortesana, u r b a n í s i m a ; con- | 
vir t ió la abadía de Bec en un semi-l 
nario de santos. 
La devoción a la madre de Dios 
nació con él y creció al paso de sus 
¡años . F u é uno de los primeros doc-; 
| tores de la Iglesia que habla con ma-
j yor énfasis y con mayor energía de 
| su inmaculada Concepción. ; 
¡ Hab ía tres años que Anselmo go-] 
I bernaba en paz su iglesia, cuando 
I reconoció que se acercaba su f i n . , 
j Dobló su fervor y r indió su espíri tu1 
' a l Señor el dia 21 de A b r i l del año 
1109. 
Los muchos milagros que hizo' 
San Anselmo en vida y los que obró 
Dios en su sepulcro, le hicieron cé-, 
lebre y glorioso. 
" s e r m o n e s 
ĉ ue han i e p red ícame en la S, L 
Catedral durame ei primer se-
mci t re do 1922. 
A b r i l 23, Dominica " i n albis*'; M. 
I . s eñor Penitenciario, 
Mayo 19, Víspera de la V . de la 
Caridad; í l tmo . señor De4n. 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra Se-
ño ra de la Caridad: M. I . señor Ar-
cediano 
Mayo 21, Domingo I I I de mes, 
M. I , señor Magistral. 
Mayo 2 5, La Ascensión del Se-
ñor ; M . í. señor Lectora!. 
Junio 4, Domingo de Peiitecoa-
tés ; M . I . señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad; señor Pbro. D. J . J . 
Poberes. 
Junio 15, Smum. Corpus ChristI ; 
M. I . señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M . 
I . señor Arcedano. 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de Tabla que constan en la anterior 
lisi'a, por Disposición del Excmo. 
señor Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia de fieles, en 
loa días de precepto. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o español 
" C O N D E W í F R H K T 
de 7 .500 toneladas. Cap i t án RUIL 
s a l d r á de este puer to fijamente el 
2 9 de A B R I L , admitiendo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A CRUZ DE L A PALMA, 
S A N T A CRUZ DE TENERIFE 
LAS P A L M A S DE GRAN CANARIA 
CADIZ y B A R C E L O N A 
Para m á s informes, dir igirá a 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R Í A y C I A . 1 
San Ignacio , 1 8 . T e l é f o n o k-Ml 
H A B A N A 
Ind. 1 ab 
LÍNEA H O L A N D E S A AMERICANA 
saldrá de la Habana el día 
D E A B R I L 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
" E D A M 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
EN XA IGLESIA DE SANTO I>OMIN-
i gro, de Guanabacoa, de los Reveremlos 
I Padres Franciscanos. Tendrá, efecto el 
! domingo veinte y tres del presente, una 
suntuosa fiesta religiosa en honor de 
la Imagen, de San Bonito de Palenno. 
Ocupará la Sagrada Cátedra un distin-
guido Orador. Invitan a este Religioso 
acto, fieles y cófrades. 
16336 23 Ab. 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de . . . 
VIGO, CORÜÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica y de Tercera clase FU-
LAMENTE. . 
Este vapor ha sido construido ESrfc-
CIALMEN1E para comodidad dt 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5Í)^ 
M-5640. 
HABANA 
C 2715 _ _ J ^ L 1 ^ -
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca.) 
( r ivistos de la Telegrafía sin hü«») 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirjgirse a 
consignatario, 
A V I S O ^ 
a los señe/es pasajeros, tanto "P?"^ 
les como extranjeros, que esta ^0 
pañía no despachará ningún pasa^ 
para España , sin antes presentar 
pasaportes, expedidos o visados P 
e! sei\or Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abri l de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, alto». Telf. A-79W 
S a l d r á n para ios puertos de 
CORUNA. 
GIJON. 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X H " 
el 2 0 de M a y o . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X Í I I " 
el d í a 2 0 de Junio. 
El Consignatario. 
Manuel Otaduy. 
San Ignacio, 72 , altos. T e l . A - 7 ^ 
A N O X C 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 1 de 1922 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
f A G I N A DíECISffiTE 
E ü L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE AZiQTTXXA UNA CASA DE 23 A 19 ! INDUSTRIA, 1, AIiTOS, SE AI.QUI-y de 8 a 10, tiene sala, un cuarto gran-
de uno chico, jardín y traspatio, un 
gran gallinero y donde guardar y la-
var máquina. Informa: Concordia, 263 
esquina a Infanta, de 6 a 8 p. m. 
16580 24 Ab. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
la a caballero de moralidad, una habita-
ción amueblada con balcón a la calle, 
cielo raso, pisos de mosaico, luz eléctri-
ca y teléfono. No hay papel en la puer-
ta. 
16567 30 Ab. 
SEÑORITA AMERICANA, SOLICITA 
habitación en casa de familia, a cam-
bio de dar clase en su idioma. Miss 
Compton. 
16637 23 ab 
Monte, 38, altos. 
30 ab 
, , COLON, 30, SE ALQUILA UNA HER-
todas independientes, ! moga habitación, a persona de morali-
medor, _hall, cuarto y , dad hay luz eléctrica y teléfono. Es ca-
' Se alauila una habitación con lavabo ^ r q i S a e í m o d e r n o y elegante piso ^ 
Uo de la casa San José 209, entre pAKA •¡¡J. v e r a n o , se a l q u i l a n de agua corriente, a hombres solos. 
Basarrate y Mazón. Se compone de 
^ i a saleta, tres cuartos, baño inter-
n a d o , comedor al fondo, cuarto y 
servicio de criados, c ^ i n a de S™' 
Precio: $100.00. La llave al lado en 
el 207. Más informes. Notaría del doc- dega 
tor Lámar, Manzana de üomez^ igó^o ¿" A"- h a b i t a c i o n e s s o l o p a r a h o m 
A.dQ'íZ V F-5465. m r i II D ' • t> bres, se alquilan en Amargura, 13 últi-
Telefonos A-^w- y * 24 ab ¡Nave. En la calle Pérez, esquina a Ro- mo piso. 
— — sa Enríquez, a 2 cuadras de Concha y 
3 de la Calzada de Luyanó, se alqui-
la una nave de 625 metros cuadra-
dos. Es de al*os y bajos y tiene 
una gran casa de altos, en Durege y 
Santa Emilia, donde le pasan los carros 
por la puerta, para la Habana y con las 
comodidades siguientes, sin estrenar y 
para una familia de gusto, cinco gran 
des habitaciones 
sala, recibidor, com 
servicios de criados, baño completo y 
balcón a dos calles. La llave en la bo-
y demás. Informes: Concepción, 4. 
eléfono 1-1316. 
16598 30 b. 
sa de familia, 
puerta. 
16575 
no hay papel en la 
23 Ab. 
16585 28 Ab. 
•^TTt o u i l a ' e l a l t o d e CONCOR
^ t S ?oa sala, saleta, cuatro habita-
ba c ° " altáS) cielo raso y cocina 
cienes informan ¿n La Filosofía, Nep-
fJo y San Nicolás y en el Teléfono 
ÍU.n8537 La Uave en la Botica, 
16689 
un 
23 ab gran patio como de 100 metros cua 
se a l q u q i l a n dos h a b i t a c i o -
nes, altas, ventiladas y amplias, con 
servicios sanitarios, en la casa J. B . 
Zayas, esquina a Santa Catalina, Ví-
bora, al lado de la bodega. 
16646 24 ab 
5 t . P a 
2 . 5 0 
# 3 
VENDO EN L A CALLE SALUD TRES 
casas. Una 767 metros; la otra es de 
400. Otra 220 metros. Son propias para 
fabricar. Informes Zanja y Belascoain. 
Café, de 1 a 4. Manuel Ares. 
VENDO SOLArTeN SANTOS SUAREZ 
con cuatro habitaciones de mampostería 
y servicios. Informan Rayo 112. 
16679_ 25 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
nnerci Canadá. ! Bank Royal cuarto SERRANO, 
16677 !V i i o x r á i A EL PISO TERCERO DE 
SBi Vo Sala tres habitaciones, ba-
^nlvacoclna dc Vas. Es casa moderna. 
??Je en Virtudes 29, Panadería. Infor-
^gV Dr Lazo. Teléfono F-1728 de una 
a cuatro. 24 a b ^ 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
tos de esquina ^ 
AL-
de construcción moder-
habltaclones. sala, saleta. , ( con ^dos .nstalaci6n para gas 





DE TEÑE-ev AT.OUIXA LA CASA 
S e 12 aHos. entre San 
na Zapote, lado bodega, una cuadra tran 
vía Santos Suárez, casa de moralidad, 
de señora de color, se alquilan una o' 
dos habitaciones, juntas o separadas, a 
señora o matrimonio sin niños. Unico 
inauilino. 
16661 23 ab 
SE ALQUILA O SE VENDE LA MO-
drena casa, situada en punto alto v 
fresco. Atocha. í), entre Santa Teresa e 
Infanta, con sala, saletá, tres habitacio-
nes, baño y servicios intercalados. La 
llave en la bodega, esquina a Infanta. 
Su dueño. Lealtad. 244, casi esquina a 
Belascoain. 
16660 24 ab 
misma y en el almacén de Miraguano de 
ESQUI-, Mercaderes, 41. Teléfono A-4601. 
Cartuchos para 2 10 
20 
5 







AGUACATE, 47. ALTOS, SE ALQUI-
lan hermosas habitaciones a hombres 
solos y matrimonio sin niños, con mue-
bles y sin muebles, precios de situa-
ción. 
16557 26 Ab. 
PARA COMERCIO Ó INDUSTRIA, SE 
Antón Recio, a uña cuadra de la calza-I alquila un gran ]ocal jcon 50 metros por 
"ont( 
cuartos, todo gra 
de Monté, tieíie sala, saleta y dos la calzada de más tráfico de la ciudad 
_^o°tr,« todo'ffrande, escalera a la a^o- y hace esquina. Informes, C. Moreda. 
tP^de marmol. Muy'ventilados. La 11a-
ÍP en el bajo. Precio 60 pesos Infor-
man: Pod-to y Delicias, altos. Víbora. 
16530 24 Ab. 
ÜT^-LQUILAN LOS MODERNOS Y 
frescos altos de Escobar, número 21 y 
los de Lagunas, número 6a, con sala. 
saleta, 3 y 
16540 
4 habitaciones cada uno. 
28 Ab. 
SE ALQUILA LA CASA DIVISION, NU 
mero 37 frente al Parque Finlay, con 
¿ala, comedor y dos cuartos grandes e 
instalación eléctrica, en 6o nesos, dos 
meses en fondo. La llave en Vvisión y 
Maloja, bodega, el dueño esta en la ca-
sa de 8 a 10 y de 4 a o. 
16577 
Cristina, 
16659 38. Quinta del Rey. 30 ab 
N E C E S I T A N 
Cubos y paletas 
Cucharas de lata 
Vainilla triple. . 
Gelatina Estrella 
Pida la nueva lista de precios y pon-
ga su dirección completa y bien clara. 
Todos los despachos se hacen en el día. 
CESAREO GONZALEZ Y Ca. 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 S 3 2 . 
H A B A N A 
R U S T I C A S 
SE VENDE UN HERMOSO SOLAR EN 
lo más alto de la Víbora a $5.50 vara. 
Se deja todo en hipoteca más 2,000 pe-
sos para fabricarlo al 8 010. Los planos 
gratis. A. Guerra, San Joaquín 50. 
16692̂  5 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
JOVENES E S P A Ñ O L E S 
Atención. Academia de bailes modernos 
y nuevos. Enseña más barato que na-
die. Precios convencionales. Ocho y 
media a nueve y media todas las no-
ches. Clases privadas sólo tres pesos, 
todos los días, alie general con orques-
ta todos los jueves y domingos. Profe-
sores americanos y españoles. Neptu-
no 47, altos, entr-e Aguila y Am-stad. 
16688 20 my. 
PROFESORA DE INSTRUCCION, ELE-
mental y superior, con muy buenas re- _ 
ferencias. se ofrece a domicilio. Avisos 
al Mr3473. 
16578 25 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE TRANS" 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francé t 
El vapor correo francés 
LIMPIABOTAS, VENDO UNO DE LOS 
mejores sillones en un buen punto, pro-
pio para un hombre trabajador. Infor-
man. Prado y Colón, en el mismo. 
16625 23 Ab. 
VENDO BODEGA EN $7,000" CON 
?2,000 de contado. Garantizo $70.00 dia-i 
rios. Buena cantinera. También tengo i 
de más y menos precio al contados y a | 
plazos. Cuenya. Monte y Cienfuegoá, 
Bodega. 
1668o 23 ab. 
SI QUIERE VENDER SU ESTABLE-
cimiento pronto reajusten y luego véa-
me. Tengo compradores para toda clase 
de industrias y comercios. Cuenya, 
Monte y Cienfuegos, Bodega. 
C R I A N D E R A S 
d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
espa,ñola con buena leche y abundante. 
Se puede ver su niña. Tiene Certificado 
de Sanidad. Calle de San Joaé 127 en-
tre Espada y San Francisco. 
16665 23 ab. 
Y P R E N D A S 
POR SALIR DE ELLOS, vendemos 
en ganga los siguientes muebles: un 
jueguito de sala color caramelo 13 
Estudios 
POR CORRESPONDENCIA 
C O N T A B I L I D A D A N A L Í T I C A 
T e n e d u r í a de Libros , C á l c u l o M e r 
cant i l . G r a m á t i c a , Correspondencia | sobre el 
Comercial , T a q u i g r a f í a , Mecano-
g r a f í a , I n g l é s , C a l i g r a f í a y Pre 
para tor ia para el Bachi l le ra to . 
I n f o r m e s : 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
Manzana de G ó m e z . Depar tamen 
t o , 2 0 5 . 
H A B A N A 




2 DE MAYO 




15 DE MAYO 
A LAS 4 DE L A TARDE 
P I T M A N A C A D E M Y 
Para Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canana 
y el Havre 
saldrán sobre el 
5 DE MAYO 
el nuevo y rápido vaporo correo fran-
24 Ab. 
SE •ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS 
de San Lázaro. 246. Informes en la mis-
ma y el teléfono A-5870. 
16597 24 Ab-
EIT 50 PESOS, ENTRESUELOS EN IT A, 
3, entre. Plaza de Armas y Muelle de Ca-
ballería, compuestos de 5 locales, ves-
tívulo de entrada y servicios, en buen 
estado, fresco, piso mosáico, persianas, 
cristales, etc. Su dueño F-1545, para 
anunciar entrevista. 
16 611' 23^ab_^ 
Establo para carros y mulos, se alqui-
la uno, con 24 caballerizas, local pa-
ra 20 tarros, techado y cementado, 
con todo el servicio moderno. Infor-jSE s o l i c i t a u n ^ c i i i a d ó * d e í s t a 
S f oo a t • J T~ nos <lue entienda un poco de iardín Ka erafines, 23-A. Tam.anndü. Te-1 de ser un hombre. de edad! español -
con referencias. Calzada 120 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR DE 
mediana edad, para los quehaceres de 
corta familia. San Miguel 91, bajos. 
_16J74 ; 23 ab. 
EN ANIMAS 155 SE SOLICITA UNA 
criada de manos. 
1,6669 23 ab. 
SE SOLICITA ÚÑA BTOCHACEA PA-
ra cocinar y limpiar en Luz 19, bajos, 
23 ab. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CHAUFPEUB PARA 
servir con un "Cadillac" y una cuña 
"Dodge". Ha de haber trabajado carros 
de dichas marcas; y tener recomenda-
ción de su competencia y. conducta de 
casas donde haya servido. Sueldo $60.00 
uniformes y mantención. 21 esquina a 
4, Vedado. Casa de Lazo, de 2 a 4. 
16668 24 ab. 
V A R I O S 
teléfono M-2602. Pregunten por Alon-
Navecita. Para pequfña industria y 
depósito de mencancia, se alquila un 
local, en Composteia y Conde. Alqui-
ler módico. Informan, Paula, 3<5. 
2 4 ab 
SE ALQUILA, LEALTAD, 97, ENTRE 
Neptuno y Concoria, sala, comedor, 5 
habitaciones, cocina, dobles servicios. 
Llave, bodega esquina a Concordia. In-
forme, • Zulueta, 22. Teléfono A-443r). 
16614 25 ab 
SO. 
16531 5 ab 
SE ALQUILA UNA AMPLIA SALA Y 
^̂ na habitación grande e ' independiente, 
en Carvajal, 1, casi esquina a Cerro. 
Precio de reajuste; no se admiten mu-
chachos. 
16654 | 25 ab 
i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
Se solicita una señora, de mediana 
edad, que sea educada para todo ser-
vicio de matrimonio o que entienda 
algo de costura, se da buen sueldo. 
Calzada del Cerro, 809-A. 
.16535-37 23 ab 
V A R I O S 
SE ARRIENDA POR UN AÑO, UNA 
casa de ladrillos y azotea, en la finca 
María Luisa, frente a la carretera de 
la Habana a Güines, entre los kilóme-
tros 8 y 9, con portal 3 grandes cuar-
tos, cuarto de baño y carretera hasta el 
portal, tiene pozo con agua abundante 
y quince mil metros de terreno. La ca-
sa está a 50 metros de la calzada, tie-
ne persianas francesas y no.tiene gara-
ge. El precio es de 70 pesos mensuales 
con buena garantía,, todavía hay traba-
jadores en la casa. Informará Arturo 
Rosa. San Rafael, número 273. esquina 
a Basarrate. chalet Arturo. 
16528 28 Ab. 
SE ARRIENDA UN MUELLE EN EL 
litoral Bahía de la Habana. Informa 
el señor Villaverde. Royal Bank of Ca-
nadá. Aguiar 75, Cuarto 612. 
Se vende la casa. Desamparados, 48, 
esquina Habana. Informan, Neptuno, 
199 Antonio Díaz. 
16544 . 5 my 
GAKAGE, SE ALQUILA UNO PARA 
una máquina, en Línea, 36, entre Y y J. 
Pregúntese en los altos. F-o046. 
1660.7 23 ab 
BLANCO, 31, ALTOS, SE ALQUILA 
con cuatro habitaciones, sala, comedor 
y espaciosa terraza. Informes y llaves 
en Trocadero, 97. 
16608 28 ab 
BE ALQUILA LA CASA DE LEALTAD 
12, altos, entre Lagunas y San Lázaro, 
acabada de desocupar, acera de la som-
bra, compuesta de sala, comedor corri-
flo, tres hermosas habitaciones, lujoso 
cuarto de baño a la moderna, cocina de 
gas, baño e inodoros para criados. Es 
de moderna cnstrucción. La llave en la ,r1rIO/% \ í rnitíiVTtrm 
bodega de la esquina de Lagunas. In - 1 A V l o U A L L U m L K L l U 
forman: Banco Nacional, 416. Teléfono 
A.-4047. 
16834 23 ab 




Enferm.era graduada. Se ofrece para 
clínicas y casos particulares. Pone 
esquina a j inyecciones a domicilio por prescrip-
(ción facultativa. Teléfono A-8194. 
26 ab. 
SI USTED~NO TIENE TRABAJO D I 
de Ford. Ha simplificado y adaptado el | 
método "Pitman" para aprender el idio-] 
ma inglés, a la vez que se aprende la] 
piezas COn espejo, en 65 pesos. Uno taquigrafía en español y en Inglés. Sonj 
J l v i ^ « u ^ j f w o . wuw tati notables las ventajas de este nue-! 
vo método que el discípulo Alejandro' 
Villanueva, de .Malecón, número 3, es-1 
cribe cincuenta (50) palabras por mi-! 
ñuto en un solo mes deestudio, siendo 
el mejor "record"' alcanzado en tan cor-
to tiempo. San José 7, entre Aguila ,y 
Galiano. Teléfono A-0472. 
16652 28 ab 
de cuaito, marqueter ía 5 piezas en 
$135. Un escaparate americano en 
$16. Una cama gruesa de hierro com,-
pleta $18. Una coqueta ovalada $26. 
Una mesa de comer, redonda, con ta-
blas $20. Una vitrina, un aparador y 
6 sillas con marqueter ía $75. Una 
máquina Singer 5 gavetas nuevecita 
$25. Si los compran todos juntos se 
hace una rebaja. Pueden verse a to-
das horas en Neptuno 231 , bajóos, 
entre Oquendo y Soledad. 
16691 23 ab. 
"ESTOY M U Y SATISFECHO 
3 d- 21. 
GRANDIOSA GANGA..CAMAS DESDE 
5 peso; neveras 15 pesos; buró caoba 27. 
pesos; escaparates con lunas, 35, 45, 55 
y 65 pesos; tres sillones de barbería, 
a 20 pesos cada uno; sombrerera 12 i 
pesos: coquetas 35 y 40 pesos; espejos I 
de sala, a 20 y 25 pesos, todo en gan-! 
ga y se vende un Ford en 175 pesos en 
la cása Alonso, Galiano 44, Alonso. i 
_ 16697 28 ab. | 
AVISO.-EN GANGA, JUEGO DE SALA 
moderno, con dos butacr^, dos sillones, 
No he encontrado nada mejor que la 
Pitman Academy, i donde estoy apren-
diendo el idioma inglés, junto con la 
taquigrafía en español y en inglés a la 
i vez; los tres estudios juntos, combi-
! nados en una sola lección, me ahorrará 
el precio y el tiempo de dos lecciones; 
dice uno de nuestros alumnos. Profesor 
inglés. Mecanografía al tacto. San José, 
7, entre Galiano y Aguila. Teléfono 
A-0 4 72. Recuérdelo: le ahorrará tiempo 
y dinero. 
10651 28 ab 
y sobre el 
5 DE JULIO 
eel también nuevo y rápido vapor co-
rreo francés 
SE VENDE UN CAMIONCITO PORD, 
gomas, sobre medida, nuevas, y carro-
cería" nueva, propio j)ara agencia de 
mudadas. Dando 100 pesos de contado 
y 30 pesos mensuales. También se ven- ¡ saldrá para la 





y lujoso vayor correo 
o* wajLj*** ••.•k.uM.u amiawuau v j i u ci 11 u, uus uul¿uj;|s, uus amones, ; cíe un i" ora en las mismas ^uiiuujiuuco. /""/"NOT TiTr a 
ríjase a Commercial Placement Exchan- seis sillas, su espejo consola y mesa i Pueden verse en Monte entre Fernandi-i v-vJr\UNA 
COCINERA, NECESITAMOS UNaTNO 
reparamos en sueldo, lo importante es 
que sea persona formal y trabajadora yljO-VElí ESPASO 
duerma en casa. Manuel Pruna 134. 
ge, Manzana de Gómez 456, quien le) de centro, juegos V cuarto con esca-
brindará una oportunidad para obtener-1 párate, cama, coqueta, mesa, banqueta 
lo. v-'^nos que le conviene. y s usilloncit.c, 145 y 120 pesos; lava-
16662 27 ab. | bos 16 y 18 pesóse m\;sas corredera a 
na v Castillo, Talabartería La Madrid. 
Su precio $350.00. 
16604 26 ab. 
SANTANDER y 
• 
16663 23 ab. 
QUE H A ^ L . . ^ 110 * 15 pesos: juego comedor 225 pesos; ^ ^ ^ a ^ a f o d ^ I 
i cribe perfecto inglés, con ocho anos de en lámparas y cuadros tengo muy bara-; ba \ 
i práctica, en tísiauos Un idorse oirece I tos. y también vendo un Ford en ganga. 
E L HAVRE 
V A R I O S 
para intérprete, o trabajo de oficina. 
Escriba a G. Gutiérrez. Reina 34. al-
tos. 
16538 24 Ab. 
EN 15, ENTRE J Y 14, (PARAJON) SE 
solicita lavandera; en la casa. 8 pesos semanales 
16636 Se desean referencias. 24 ab 
SE SOLICITA JOVEN DE 20 ASOS 
que " haya trabajado en Banco y que' 
sepa algo de contabilidad. Arellano y 
Compañía. Amargura y Habana. 
16675 24 ab. 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE 
Bodega con $700.00 para dejarlo al fren-
te de una Bodega y Billar, interesán-
dolo a mitad de utilidades. Se prefiere 
que tenga referencias. Sr. Arturo Pra-
do. San Lázaro 3 entre Concepción y 
Dolores, Víbora, de 12 a 2 p. m y de 
8 a 10 de la noche. 
16682 23 ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e í a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UN DEFEN-
diente de ferretería, tiene referencias 
de cásas que ha trabajado. Informan: 
Teléfono A-3986, de 7 a 10 p. m. 
16575 23 Ab. _ 
CARPINTERO^ SE OFRECE PARA 
hoteles y casa particulares; para toda 
clase de trabajos y arreglo de muebles 
én general, a precios muy éconómicos, 
también se esmaltan y decoran toda 
clase de muebles, dejándolos como nu© 
vos. Llame al teléfono F-1562 o mán-
dele una tarjeta al señor Otero. Calle 
12, número 25. 
16641 24 ab 
Galiano 44, Alonso. 
16697 28 ab. 
$600. Véase en la Panadería 
délo". Consulado. 99. 
16525 28 Ab 
Mo-
SE "VENDE UNA LANCHA QUE SE 
está terminando de construir, en 17 SE VENDEN LOS SIGUIENTES MUE. bles: juego de cuarto con marquetería; | Ai'meñdares, taller "del Señor César-
juego de sala, color tabaco, estilo co- l Otero. Está forrada de cobre y clavazón 
razón; nevera, auxiliar, cuadros v lám-' del mismo metal. 40 pies de eslora, mo-
naras, en Conde Cañengo 4, bajos. Ha- tor TANDER de 50 caballos. Propia pa-
bana. | ra pasaje o para cualquier clase de re-
16697 98 ab i molque. Precio módico. Más informes: 
• ^—'Servando González. Suárez, 108. Haba-
SE VENDE MAGNIFICA CAMA DE na. 
roble, americana, conveniente para aho-i 16589-90 - 30 Ab. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
rrar espacio, pues durante el día se 
cierra en forma de escaparate con luna 
con colchón y almohadas, en $30.00. 
Jupruetero de mimbre. $12.00. Reloj de 
nared francés, con barfimettro de la 
Casa de Hierro. S25.00. Paseo 276. entre 
27 y 29, Vedado. 
16687 23 ab 
SE VENDE UN CAMION "WHITE, DE 
5 toneladas, propio para almacén, casi 
nuevo, gomas de fábrica. Informan, Ma 
drid, 4. J. del Monte., de, 1 a 3. 
16639 26 ab 
25 DE MAYO 
VIAJE EXTRAORDINARIO A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
por el espléndido y nuevo rápido va-
por correo francés ' 
que saldrá 
SE VENDE. POR NECESITARSE 
efectivo, una gran casa, situada en el 
centro de la Habana. Renta diez mil pe-
sos al año. con contrato por ocho años, 
[bien garantizado. Se puede dejar una 
'parte en hipoteca. También se vende 
; otra en el Vedado, en el mejor punto: 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA es propia para una regular familia. Es 
colocarse de manejadora o criada de'0^rriocla >' bonita. , Informa: Rodríguez. 
mano. Informan Apodaca 17. 
16672 Í3 ab. 
BE ALQUILA, CONCORDIA, 177-B, 
Begundo piso, casa moderna; cinco ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, servi-
cio para criados independientes; muy 
tresca, agua corriente ,en todas las ha-
bitaciones, muy abundante. Informan, 
La Moda. Galiano y Neptuno. Teléfono 
cate 116, entre Muralla y Teniente se d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n 
D„v c- alnnila 1Ina hahi tar ión nara española, para criada de mano o mane-n.ey, Se aiquua Una naonacion para jaciora. Inforcnan: Inquisidor. 23. entre 
oficina con un almacén coniiguo pro-'r̂ 11̂ ^̂ 3-11̂  d a r á , a 23 Ab. 
A.-4454 
16638 25 ab 
BE ALQUILA UN HERMOSO ZAGUAN 
en la casa, calle de Cuba, '107, esquina 
a. Acosta para máquinas o camiones. 
Informa su dueño. Calle, 13, número 
102, éntre 12 y 14, en el Vedado. 
^16657 30 ab 
pie para depósito de muestras. Infor-, u n a j o v e n , d e 14 a í í o s , d e s e a 
n?,arán en la misma. i colocarse en casa de corta familia, co-
Y6172 24 ab imo críada cle mano o manejadora, sabo cumplir con su obligación. Informes: 
Marqués González, 97, entre Benjume-
da y Desagüe. 




20, de 10 a 11 a. irt. Trato 
28 Ab. 
PONGA A T E N C I O N A 
NEGOCIOS 
ESTOS 
V E D A D O 
Con vista al Paseo se alquila un apar-
tamento y una habitación amueblados. 
Intorini^e A P S A O "ífl npene rnn rnmúla DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
interiores üesae üu pesos con comma ninsular! rle criada 0 manejadora. Pau-
y asistencia. Moralidad y aseo. Prado ,1a, 12. Teléfono M-6159. 
65. altos esquina a Trocadero. 1 ¿ — — ~ 23 ab 
16680 23 ab. ! DESEA COLOCARSE UNA CRIADA O DOS HABITACIONES ALTAS, 
fondo con buena azotea y luz eléctrica 
se alquilan, propias para hombres so-
los, o matrimonio. Por la esquina cru-
zan los tranvías de todas las líneas, 
es casa de orden. Habana, 37. altos. 
16551 24 Ab. 
" — I manejadora. Amargura, 28. 
AL ! 16655 23 ab 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
VENDO GRAN NUMERO DE CASAS 
en la Habana y sus varios precios des-
de 3.500 pesos hasta 250.000 y si usted 
desea convencerse, de 1 a 4 p. m. en 
Zanja y Belascoain. Café. M . Ares. 
VENDO, PROXIMO A LOS TRANVIAS 
del Cerro, esquina y 2 casitas más, ren-
tan el 11 por ciento, es muy buena in-
versión, en el mismo barrio y con fren-
te a gran Avenida, tengo para su venta 
4 preciosas casas y un buen terreno, 
para fabricar, esto es de oportunidad. 
Informes, en Zanja y Belascoain, café. 
De 1 a 4 p. m . M . Ares. 
JUEGO DE CUARTO. SE VENDE UNO 
de caoba plumeada con bronces art ís-
ticos y escaparate de tres cuerpos en 
verdadera pranga. San José 77 entre 
Escobar y Gervasio. 
16671 5 my. 
MUEBLES DE OPICINA. SE VENDE 
toda clase de muebles para oficina con 
un 50 0|0 más baratos que en otro esta-
blecimiento por ser hechos en la pro-
pia casa. San José 77 entre Escobar y 
Gervasio. » 
_16_670 5 my.__ 
EN COMPOSTELA, UO, ALTOS. SE 
venden un juepro de cuarto, un escapa-
rate, con dos lunas, una cama camera, 
de hierro, una comieta y dos sillones 
todo moderno, en 100 pesos. 
16571 23 Ab. 
SE VENDE EN M I L PESOS, MENOS 
de la mitad que costó, una máquina 
- Briscoe. último tipo, 5 asientos, vesti-
da y pintada de nuevoo, hace 15 -días, 
motor excelente. Se da a prueba. Pue 
sobre el 
15 DE JUNIO 
Itinerario: En primer '. 
as Islas Cé 
lugar para 
 bananas en 9 días siguiendo 
deT "verse en el garage Miranda. Vives, i e| vap0r después para la CORUÑA, 
3126 5 d - 2 i . _ j G Í J O N y EL HAVRE. 
s e ~ v e n d e u n a u t o m ó v i l p a i g e , 1 Soberbias instalaciones de l a . Cla-
tipo Sport, 6 cilindros, 5 ruedas moder-1 ^ r n ñas de discos. ^/ícesorios completos y | se y /-a. económica 
contribución pagada. Inmejorable esta- pasal-eros ¿t 3a. Clase ordina 
do, completamente nuevo. Precio. 
$1.500. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DOHE 
Browdcr, poco uso, moderno, tiene go» 
mas nuevas Hood, 6 ruedas alambre, es?, 
tá bien equipado. Puede verse en Zan-
ja, 73. Su dueño, Vicente Rodríguez, in 
forma. . 
1 16653 25̂  ab 
Gran Mantón de Manila, fondo b l a n - ' c a m i ó n p o r d , se v e n d e , c a r r o -
, 7 , cerla cerrada, propio para tintorería o 
CO, COn Cinco grandes rosas y pensa-'tren de lavado, se dá barato. Acosta, 39. 
mieníos intercalados, fleco regio, sel"1"^!^!0 A"4969" 23 Ab. 
vende en ganga, por necesitar el diñe • \ se v e n d e u n c a m i ó n d e x y me-
ro. Pilar. Aguila, esquina a Concor-
dia. Teléfono M-9392. 
16583 23 ab 
JUEGOS DE COMEDOR. SALA Y 
cuarto a mitad de precio. No debe de 
comprar muebles ( I uso pudiendo com-
prarlos nuevos con menos costo. Alva-
rez, Cobos y Co. Neptuno, 30. Teléfono 
A-5536. Habana. 
16602 5 my 
os saj
infor a: Luis Ynuoio. Oquen-i fia son instalados en camarotes de 2, 
do, 23, tercer piso, entre San Miguel y l ^ /: r.. C" 1' J^J J 
San R¿faei. Teléfono M-7180. ¡4 y^ 6 literas. Esplendido comedor y 
se"vicio de camareros. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo " F l á n d r e " saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vapr r correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
dia tonelada, marca Brogkway, en 050, 
goma maciza. Para informes: San Cris-
tóbal. 29. Cerro. 
16627 23_Ab._^ 
SE VENDE UN DEDGE BROTHERS, 
moderno, ruedas de ^Tambre, se nego-
cia por un Ford de arranque, puede ver-
se a todas horas, en Fernandina, entre 
Omoa y Monte, garage. 
16600/ 26 ab 
EN PRADO, 98, ENTRESUELOS, SE I 
alquilan habitaciones frescas para ofl- ¡ 
ciñas. Informará el dentista, entresuelos ! SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PE-
al frente, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 ! ninsular, para limpieza de cuartos y 
p.m. j coser o para un sólo matrimonio para 
16547 23 Ab. | todo o para manejadora, sabe cumplir 
' con EN SUAREZ, 90, SE ALQUILAN 3TA-
í bitaciones altas y bajas, chicas, pro-
| pías para personas sola, se exige estric-
1 ta moralidad, también se alquila una 
igran sala, saleta con una habitación a 
i matrimonio sin niños, no se admiten 
j macetas ni animales de ninguna clase, 
i casa nueva, cíelo raso, 
i _16644 27 ab_ 
i EN ZANJA, NUMERO 87 ALTOS, SE 
j alquilan habitaciones sumamente fres-
cas, con muebles o sin ellos, a precio 
'de situación. 




- M'WlBWÎ EijaHI»*""'*l«'l'Ui 
PE ALQUILA, AMUEBLADA, EN L A 
^arte más alta del Vedado, por cuatro 
dieses, una fresquísima casa, en la ace-
'a de la sombra, con doble linea de 
tranvías por su frente, amplio jardín. 
Portal, sala, comedor, tres cuartos ba-
jos con baño intercalado, un cuarto al-
toi garage, cocina y calentador de gas 
V servicio para criados. Se desea fiador 
^ mes adelantado. $180.00 mensuales, 
•••eléfono -2473. 
_16686 23_ab._ 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET 
ae dos plantas, situado en la calle Ci 
ssqulna a 29 en el Vedado, compuestos 
en la planta baja de jardín, portal, te-
ffaza, recibidor, sala, saleta, hall, coi 
«na, dos servicios sanitarios, cuarto 
Para chofer, y en la planta alta de 
h^uiaza" clnco hermosas ' habitateiones. 
biblioteca, recibidor, hall y cuarto de 
^"O- Informan Notarla de Muñoz, 





saleta, tres cuartos, baño com-
„„, , saleta de comer al fondo, baño 
n » , ^ - ^ llave al íado. Informan: Ló-
iVcV^02 19 entre L y M. Precio $90.00 
r--1Í^i_____ ^ 23 ab. _ 
A L Q u i S ^ - ^ - ^ o MAS CENTRI-
m{,ri\,t Ve?a<30. un garage propio para . 
mpm ^ de Bran tamaño y completa- ' San Rafael y Consulado. Este magnlf!-
la y, lndePendlente para hacer uso a ) co hotel se encuentra en lo más cén-
earmí -que Quieran. Informan en D, 1 trico de la ciudad, a una cuadra del 
ik^o 11- I Parque Central, pasan tranvías de to-
¿ 23 Ab. daá las lineas por su puerta. Ofrece es-
fE ALQUILA LA. CA*A~l¿Ar¥r'~A~-r-t* • pléndidos departamentos y habitaciones 93 Teléfono A-3381 
Z ^ * 2 ? A e n L t l C V e l í d o 0 ^ ^ ventiladas con todo servicio 
galería, 5 cuartos, baño Inter-1 ? 
VENDO, CALLE ANIMAS UNA CASA 
planta baja 7-55 por 36 
cuadra de Carlos I I I , dos casas con sala, I valorees 
saleta y 3 cuartos caáa una puerta y ' 
dos ventanas. Antón Kecio, casa 5 y 
SE LIQUIDAN 50 CAJAS PARA CAU-
dales que fueron vendidas a plazos y r>w,T̂ T,vio a ,í,,= |Por haber tenido que recogerse después uquenuo, a una! de haber pagado más de la mitad de su 
y _ _ _ _— medio por 17 3 COSer ! 2 T.iantW sala 
el motivo por lo que se dan 
por la mitad de su precio. Tomás Labra-
oncordia, :do^9eptuno' 203- Telé£ono A-6U5; 
D E A N I M A L E S 
lleta cuartos. En la ' 19 My. 
calle Neptuno, dos esquinas, una de dos , f V m i i l a J o ^ 4 v Qfi T#»1 A-á.TT'í 
plantas, otra, en Gloria, tengo grandes I ^uní>i"tllIU> ^ J I C l . A - ' t l í D 
tiene referencias. 
residencias en el Vedado y en la VI 
bora, -todafe estas propiedades y muchas 
más las tengo directas de sus dueños. 
Informes: Zanja y Belascoain, café; de 
1 a 4. M . Ares. 
BE ALQUILAN LOS MODERNOS ' 
rescos altos acabados de pintar, cali 
•'' entre D y E, Vedado, compuestos  
H O T E L I M P E R I A L 
sala 
Pleto 
Gran casa para familias. Inmejorable 
para el verano. E l punto más saluda-
ble de la 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
de mediana edad, peninsular, para todos 
los quehaceres. No le Importa ayudar 
en la cocina, con una familia de mora-
lidad. Da referencias si las desean. Mer-
caderes 8 1|2. Pregunten por Carmen 
Rey. 
16605 23 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OPRECE CRIADO DE MANO, MUY 
competente, hombre formal y' decente. 





Comida excelente. San Lá-
5 my 
cía y regular instrucción, con buenos* 
i certificados y un portero idénticas con-
diciones. P-5538. 
16630 23 ab 
H O T E L L O Ü V R E 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de mediana edad para cocinera 
o limpieza en casa de moralidad. Egido 
cibidor,Valeria 5 erarios ^ ñ o T ^ ^ ^ ^ Cuenta con dos sucur 
calado, fomedor al fn^dn rnnrf^ J« i sales más . Precios económicos para fa 
b l * d o > r ^ ^ ^ y turistas. Teléfonos 
«Tía Sr-vlcio- mermes a todas horas ± ± ¿ Í l _ M d Í Ü : — — 
-.i^rcusma. !ALQUILO UN GRAN DEPARTAMEN-
- - ^ Z i i i 23 ab to en el hotel Habaní», propio para un 
Se atTtitttt ñ — - . „ • .—r—rr- ~~ matrimonio, como infielmente para mé-
te amfrSj1?^ CASITA LUJOSAMEN- dlco, como para médista, es completa-
familia para matrimonio o corta mente independiente, se compone de cua 
tre ^ay ?f1!eTJ^l " ^ « - , 2 0 3 tll2. 
16603 
COCINERA ESPADOLA, DESEA COLO-
carse, cocina a la criolla y a la espa-
ñola y sabe cumplir con su obligación. 
Amistad, 136, cuarto 12, bajos. 
16559 23 Ab. 
16640 
UNA COCINERA ESPADOLA DESEA 
colocarse para cocinera, sabe cumplir 
con su ogllgaciones. -Darán razón, Mon-
., en-.tro habitacio es con su pasillo, baño, I te, 49 y medio, segundo piso. 
Informan, en la misma. i tres balcones a la calle, teléfono con de- ¡ 1664'2 23 ab 
23 w_—• , ab 
*edado. se a l q u i l a n l o s ALTOS -
rraW.\^irie^~.33A-_C0,mpu,esí0,s d.e te- se a l q u i l a u n C u a r t o _ e n azo 
recho al mismo 
16572 pesos. 25 Ab. UNA CQCINERA, ESPAÑOLA, SE DE sea colocar, solo para la cocina. Lo 
mismo da que sea casa particular que 
23 ab ! AQUI NO SE ENGASA A NADIE. COM-
- _ imm > pro y vendo toda clase de estableci-
I mientes, tengo para su venta bodegas, 
cafés, vidrieras de tabacos, cigarros y 
; quincalla', guarde este anuncio en su 
i cartera para cuando le haga falta. I n -
: formes: Zanja y Belascoain, café. De 1 
¡ a 4 p . m . M . Ares. 
| NO PAGUE M A S A L Q U I L E R 
¡ En el barrio del Cerro, vendo un solar 
de 10 por 40, 400 metros, con cinco ha-
¡ bitaciones, fabricadas parte de mampos-
tería. Rentan, 4 8 pesos. El precio es 
.000 pesos. Informes: Zanja y Be-
lascoain, café. De 1 a 4. M . Ares. 
VENDO EN LA CALLE SALUD TRES 
casas, una 767 metros, la otra es de 400; 
otra, 220 metros. Son propias para fa-
jbricar. Informes: Zanja y Belascoain, 
' ca fé . De 1, a 4. Manuel Ares. 
COMPRO UNA CASA EN NEPTUNO, O 
en San Rafael, propia para familia, y 
de una sola planta. 'Informes: Zanja y 
! Belascoain, café. De 1 a 4. Manuel 
i Ares. 
N E G O a O E S P E C I A L 
| Vendo, a media cuadra de la Calzada del 
Monte, se vende o se arrienda, una ca-
I sa con todos los enseres de una ta-
baquería, con su marca acreditada. Es 
gran negocio. Para tratar: Zanja y 
Belascoain. Café. De 1 a 4.( M . Ares. 
16633 5 my 
CASA, EN $ 5 . 5 0 0 
MARCELINO GONZALEZ 
Vendo una casa, cerca del Mercado Uni-
co con estas posiciones: sala, comedor, 
¡ cuatró cuartos, amplio patio a la brisa 
SE VENDE O SE ALQUILA UNA 
hermosa yegua con abundante leche, pa-
ra verse: Arbol Seco, 52. Teléfono 
A-3340. 
16533 25 Ab. 
Prestamos y almacén de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos tea 
dinero spbre alhajas y objetos de va 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN 26 TIRANTES DE PINO-
Nota:—El equipaje de bodega «e-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d^j buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
de 5 por 7 espesor y 16 pies de , i i i i 
largo la mitad y la otra mitad de 12 1 611 las lanchas y los señores pasajeros 
cuenta y riesgo se encargarán 
lor. Módico interés. Se avisa a los que pies, todo en $15.00. Informan Conde i ñor SU 
tienen contratos vencidos pasen a re-: Cañengo No. 2, altos, frente a la Igle- • ,, 
23 ab 
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería El Diorama. 
16564 20 my 
Neveras Alemanas, nuevas y 
elegantes modelos, e c o n ó m i -
cas en el gasto de l hie lo . U n 
g ran sur t ido de todos los ta-
m a ñ o s para casas par t icu la-
res, bodegas y c a r n i c e r í a s . A 
A precio de f á b r i c a . 
W . E . GEYER. 
Habana, 1 1 0 , b a j o ^ 
sia de Monserrate entre Galiano y San 
Nicolás. 
16676 23_ab. 
SE CEDE UN GRAN NEGOCIO DE E x -
tracción de arenas en la Chorrera. In-
forman: Sr. Marqués. Calle, 10, número 
114. Teléfono F-4086, de 12 a 1. 
16560 23 Ab. 
.VENDO 800 CAJAS DE CARAMELOS 
que contienen 150 caramelos cada caja, 
que se detallan a dos centavos cada 
uno aceptando en pago checas a la par 
del Banco Nacional de Cuba y checks 
del Baijco Español con un pequeño 
descuento. Sr. Prado. O'Reilly 21, altos. 
Teléfono M-4903. 
16681 23 ab. 
de llevarlos a bordo. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
16606 24 ab 
ESCOPETAS. SE VENDEN DOS EN 
muy buenas condiciones, una ashrdlush 
na Smirh, calibre 16 y otra Belga Agier 
calibre 12, se pueden ver en Inquisidom 
25, por Luz, tienda La Marinera. 
16448 23 Ab. 
p̂̂ HB̂ BB̂ ĝB̂ B̂aBH•w•ĝ •WBWB#̂ »̂ ^̂ -̂  t j l ^ •im.n 
L A ESTRELLA, LA PAVORT.TA Y EL 
Combate. Tel. A-3976; A-4206 y A-39Ü6. 
San Nicolás 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
~ - I servicio no ihejorado por ninguna otra. 
1 15526 13 my. 
P E R D I D A S 
y traspatio, buenos servicios, piso mo-
P A R A L A S D A M A S 
Mantones de Manila, mantillas, espa-
ñolas, peinetas de teja, majas y trajes r e E í ? " x t ^ S o D u n 
PERDIDA. EN LA NOCHE DEL JUE-
ves Santo y en la plaza de la Catedral, 
se extravió un pequeño, rosario de oro. 
A la persona que lo hubiese hallado y 
quiera entregarlo a su dueño. Amargu-
ra, 13, se le gratificará bien. 
16584 , 28 Ab. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
Par í s , 45,000 toneladas, ( 4 hélices) 
France, 35,000 toneladas, 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc., etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 





Vanity Case do saico. Se deja ^arte del dinero en hi- t ípicos, los mejores, los alquila Pi- oro de varios colores en forma rectan - poteca. Negocio de oportunidad y pre- , r . .. J ' " »*- s-ular con un óvola de brillantes »>t> 
27 ab 23 ab 25 ab 16487 





Vapores amerlcaiioa de panajeros y 
carg-a. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
NEW Y O R K , PROGRESO. 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
. NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse • 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 118. T e l . A - 6 1 5 4 . 
"Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egido, contiguo a la Estación Terml 
na: (Muelles) Teléfono A-0118. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
OKICIOS, 2 4 Y 2 6 , H A B A N A . 
PAGINA HIECiOCHO P I M Í O ú t ÍA tekiijiA A b r i l 2 1 de 1 9 2 2 
A V I S O S 
A los deudores del s e ñ o r Justo Diez 
NOVELAS EN PBANCES. ACABAN COMIDAS 
I de recibirse en la casa "Roma' de 
Carbón. O'Reilly. 54, 200 títulos 
venden a 25, 30 y 35 centavos. 
16352 22 Ab 
A DOMICILIO Y ABONA- . VISTAS PARA ESTBItOSCOPOS. 
r e d r o j o s en el comedor desde l f P f 0VS ! ^ t l ^ s ^ e l Japfin. por 2 pesos, se ven 
y se adelante, arroz con po lo ^eves y do- ^ " ^ casa ..Hom ¿e p Carbón 
mingo. Bernaza, 69, altos, izqu erda. u f g 6 ^ . 54. esquina a Habana. 
t „ o ^ TMn, i DON QUIXOTE DE LA MANCHA. SE 
Habiendo fallecido el señor Justo JJiez, vende los dos primcros volúmenes que 
y Gutlél-rez, el que suscribe al iácea: se publicaron de esta Grandiosa Obra, 
testamentario, a nombré de los nere-jafío de 1605. primer volúmen y año de 
deros, les rueg-a se sirvan pasar a ia,1615i segundo volúmen. Empedrado, nú-
casa Progreso, 26, altos o avisar por ¡ mero 60_ Habana. 
el teléfono M-6194, a f in de convenir | ^735 18 Ab eí pago de Sus deudas; de no verificar-] 
lo procederé judicialmente contra, los 
deudores. Habana, 17 de Abril de 1922. | 
Gumersindo Sáenz de Calahorra. 
16568 ; 28 ab_ 1 
ASPIRANTES A C H A Ü F F E R S 
$100 al mes y más gana un buen chauf-
feur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr., Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249, Habana. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
U B R O S P A R A A B O G A D O S 
GANGA.—COCINA DE 'r-AS, 3 HOB-
nillas muy nueva, mostrador do caoba 
muy elegante, con moldura.?, reja y 
mármoles. Neptuno 70, Almacén do 
Pianos de Prats. , 
a n w g j g j - mi •iiiiii iiin=r?aí¿..«i..»i.-irnTi—ría¡¡üa 
15989 
Vea este anuncio. En San Lázaro, 504 
se sirve comida, a precios reducidos. 
Excelente cdcinem. 
16617 5 
COMERCIANTES. REMITA 75 CEN-
tavos en giro o sellos y le enviaré un 
magnífico protector de cheques A emán 
por docenas, precio especial. Adalberto 
Turró. Muralla, 62. . . 
16410 _ 
DE OCASION. POR EMBARCARSE SE 
vende una escopeta especial para tiro 
marca Nzarrasquota, calibre 12. Puede 
verse en Monte y Antón Recio, altos 
del café. Señor González. JJe / a a 
a. tn. y de 12 a 5. 
1603 25 ab 
VENDO POR TENER QU3 




pueblos modernos, por García Moreno, | rect0 del dueño. informan en'Salud 20 I venta en El Sol Naciente 21 tomos, $50.00. Colección Legislati- altos de 2 a 5 ^ m u , ¿u, 14335 
va del Gobierno Interventor, enero de ir-.ic,* ' ai, _ — — 
M A T A J V I O S Q Ü I T O S 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
cido mundialmente; es el mérito de es-
te maravilloso sahumerio.' Es sorpren-
dente el verlos caer muertos ante el t i -
no humo que expiden unas pocas vari-
llas. Garantizamos su éxito. Si usteü 
quiere dormir tranquilo, ¡probadlo! De 
O Reilly, 80. 
5 my 
22 Ab. 
Se venden diez chalanas. 
Los interesados deben 
dir ig i rse para verlas y 
obtener informes a l 
Muel le de San Francis-
co. Havana Docks L i g h -
terage Corpora t ion . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
WmUWamWbWILUHIIWIBU VENDO UN PRECIOSO Y ELEGANTE 
autopiano, color caoba, 88 notas con 
10 rollos, gran instrumento, se vende 
garantizado, costó 1.300 pesos, lo dov 
en 560 pesos. Vedado. Calzada. 90, en-
tre A y Paseo. 
3fiS81 23 Ab. 
P Í A N O S DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE CARRERAS Y Ca. 
Victroía vendo con tana granel 
discos en ganga. Véala v „. y 
Prado , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 « r a - P ° r t a ^ ^ 1 Mercado de c > 
: — Ferretería, frente al Hotel Sí ^ i ^ 
léfono A.9735. Manuel Pico ^ \ 
SE VENDE O SE CAMBIA UNA PIA- , t 
ñola con muchos rollos por terreno con Aguila 32 
algo faoricado En la misnVa informan: 1632« 
de la venta de un Gabinete Dental en 
SISÓOS VICTOR Y COIiUMBIA. — SE 
venden varias colecciones flamantes y 
escogidos discos a $5.00 cada colección 
de 20 piezas. También una Victrola 




illa para0^ ? x S n í r C o ^ V ^ > -
magnífica pianola con Ve,1de í*' 
450 pesos y torios ios m,.1!?. í-olJosu,l4 
Precios de s i t u a c i ó n 6 ^ „!» 
^1Mo^er%3'^eU4rui^bajÍndo10,- J ^ s | P iaüos y autopíanos. Taller de repa- B ^ I X ^ T ^ L / ^ I M 
ue' tTi"11-® •iá" esquina a Pamplona. : j . i _ ai a _ : „ i « J Santos Si^t-at serrano, -al'̂ a. 18827 
Pamplona. 
18 ab. 
16198 21 ab 
IMPORTANTE. A I.A PERSONA QUE 
sea amanto de la música, le vendo un 
magnífico auto-piano, con acción Stah 
dard de lo más moderno, con hiuy 
buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir como ai es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia. doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por 
Dragones, en la casa de M . Domín-
guez. 
raciones de la casa Alvarez. Amistad, s ^ o ^ Su; 
134, (Campo Marte. Si necesita afi-i 
nar su piano llame al M-7221. 
16595 20 my 
V1CTRODA EDISON, MODEIiO OPI- | 
cial de laboratorio, con motor eléctrico 
y diafragma Víctor extra, en perfecto 
estado y con cerca de 150 discos muy 
bien seleccionados, se vende muy bara-
ta o se negocia por piano o pianola. Di -
rigirse a D. N . Apartado, 669. Habana. 
C 3069 3d-19 
SE VENDE UNA PIANOLA » 
mónioa. Informes A¿uila ^ ^ ¿ « y » 
ca completamente nueva ^ ^ C í » . 
que don. Ticno piano, bandollí*y Por?" 
SE VENDE UN PIANO P T i r v ^ T " ^ 
estudio,, en 45 pesos. I n " S ^ 
establecimioulo "Los EsiarW ? ' 





1899 a mayo de 1902, en $40.00. Co i 
lección Legislativa de la República de' ss 
Cuba, 47 tomos • 
dencia al Día, 
Gaceta Oficial 
bien encuadernada, en 45 tomos, $40.00.1,, 107í. 
Boletín de la Secretaría do Estado, 10 i V 
volúmenes, $10.00. Customs Regulations | 1 
of the U.-S. Prescribed for the instruc- T . ve-rf«A ntr a >t r.A<¡iA Ttv nn-nirr 
tion and guidance of customs officers. ^ Jfs 1 S ^ A ¿ ~ ^ n t a í t s y esmeré 
1908 a. 1916, nueve volúmenes. $10.00! f / ^ ^ ^ 0 ^ 
—'' Vinagre do mesa, exento de productos 
A DOMICILIO nuíml.cos nocivos. Envasamos un tipo 
1OSi,<)i??70n00i,<»i0Ja^Uí1sSnPnn"íPara una Persona 70 centavos, para dos especial superior para Hoteles y Casaa 
í 1Q19 o* ló i r ' $110; para tros $1.50. San Nicolás 71 de Huéspedes. Pajaritos No. 2. Habana. 
^ . n V ^ : entre San José y San Rafael. Teléfono , Teléfono A-5710. 
21 ab. 
12347. 22 ab. 
Los pedidos a M 
medio librería. 
16622 
RICOY, Obispo, 31 y 
24 ab 
limpieza. Se cocina a la española y 
la criolla. También se sirven a domi-
cilio a precios del último reajuste. So 
CEMENTO AMERICANO "VULCANTE" 
Gris y Blanco en existencia para en-
trega inm¿diata. Dodyells (Cuba) Ltd. 
Cuba 23. Teléfono M-2891. 
CABII1I.AS DE ACERO DESDE 112 " 
admiten" abonados. Puebe una'sola vez hasta 1" y en largos de 25 a 32 pies. 
XiIBROS CUBANOS. PIDA ÜA LISTA y se convencerá. Calle Sol No. 20. bajos Precios limitados. Dodmells (Cuba) 
a M . Rlcoy. Obispo, 31-1|2, librería. ¡Llame al Teléfono M-6480 y tn el acto , Ltd. Cuba 23. Teléfono M-2891. . 
16252 22 ab será atendido. ' 16105 20 ab. 
i s A 
MANTONES DE MANILA, MANTI-
llas españolas, peinetas de teja y trajes 
típicos, los mejores los alquila "Pilar", 
Aguila esquina a Concordia. Teléfono 
M-9392. 
16512 22 ab. 
T I N T U R A A L E M A N A , LOCION 
V E G E T A L i 
Buena oportunidad para las aam âs | 
de Cuba: llegó el f in para las ca-. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a s y , n i ñ o s 
La casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato «ariñoso, 
es la de 
MADÁíTíE GIL 
Arreglo de ojos 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decolor&,clón y tinte de loa cj 
Recórtese este avisito y con ,su pro- 5eiios Con productos vegetales, virtuai-
sentación tendrá derecho para pintarse mente inofensivos y permanentes, con 
el cabello gratis por medio ano de su garantía del buen resultado, 
color natural en rubio, castaño y negro sns p0iUcas y postizos, con rayas na-
lo más fino y eficaz. Esta l#ción ve- turalcs de última creación francesa, son 
?etal no mancha la piel ni la ropa, no incomparables, 
es oreciso lavarse la cabeza aespués ae Peinados artísticos de 
la aDlicación Al mismo tiempo se le para casamientos, teatros, 
riza el pelo "permanentemente como si bals poudrée". 
fuese natural. Como propaganda y pa- Expertas manicuras, 
ra acreditar el gran éxito obtenido do y cejas Shampomgs. 
esté> nroducto alemán inofensivo se lo Cuidados del cuero cabelludo y llm-1 
anlioará -ratis durante seis meses a pieza del cutis por medio de fumiga- rrin vfrrlarípra nprfprrmn v n^r r ^ l . i 
todo cliente aue lo solicite, en su mis- clones y masajes esthétiques ^anualei Con veraaaera perteCClon y por pelu-
mo domicilio y en el depósito salón de * v l b r a t p ^ expertos; es el mejor salón de 
r^in-j/ir.c! ^niif» San Mieuel. número 51, ail obtiene maravillosos resultados. , •' 
'Q ATrfi^d m S ' 1 ONDULACION PERMANENTE 
td?^*; bnv T^i4mó este servicio gra-: Esta casa gaarntlza la ondulad^ 
tis al T e & ^ M T 2 9 0 Peinador MaceP "Marcel-, (hasta de 2 pulgadas Ingle-
v Peinadora Manicur¿, pelo niños y sas de ancho), con su aparato francés 
corfo melenltas a domicilio, cincuenta i último modelo perfeccionado, 
oeíitavos; Peinados un peso. M.. ^a-
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domícHio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
^ s o i r é e " 1 0 ' el meÍor de Cuba- El} su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R i V E R O 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
y 
Abogados 
Agu ia r , 1 1 6 . t e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Dr . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e z 
P R O F E S I O N A 
D R . M . LOPEZ PRADES 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, I Médico cirujano de las Facultades de 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN- ' Madrid y de la Habana. Con 21 años 
DIENTES 
APLICACIONES DB NEOSALVABSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
GABINO A L V A R E Z MEMENDEZ 
ABOGADO paocuBAUom 
Se hace cargo de la administración do 
bienes y de correr testamentarias y 
abintestatos como también do la tmsca 
y legalización de documentos en 
ESPAÑA. Plaza do Isabel H . «o* 1 
Ola, 
21 ab 
Referencias: Casteleiro, Vlzoso y 
Lamparilla, 4. Habana 
11347 
LUCILO DE L A P E Ñ A 
Abogado. Notaría del doctor H . GIL Te-
nieníe Ro.y. setenta y uno. 
10630 11 3n 
D R . A D O L F O REYES 
Estomago © Intestinos. Moras, de 8 í 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m . 
Lamparilla, 74, altos. Teléfono M-4252, 
16346 19 my 
Dr . G A B R I E L M , L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
10 a 11 y de 2 a 4. MonRs, 230, junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
Dr. J o s é A . Presno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
nümero 34. Teléfono A-4644. 
C9453 Ind. 23 n 
DR. LUCÍUS 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
York, Washington y la Haoana. luetra-
do Consultor de la Cámara de Comer-
•cio Americana de Cuba. C008"^;.,.*!6 
10 a 12 a .m., diarias. Cüba, 68. altos. 
Teléfono A-634ÍÍ. al . 
3374 24 ab 
D r . M . G a r c í a G a í ó f a l o Mesa 
ABOGADO 




16541 24 ab 
COCINA DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quito el tizno y explosiones. Instalacio-
nes eléctricas do todas clases. R. Fer-
nández. Teléfono 1-3472. 
16160 22 ab 
V I L L E G A S , 5 4 
Entre Obispo y O b r a p í a 
TELEFONO A - 6 9 7 7 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A LAS F A M I L I A S 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi -
j ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
1 El masaje es la hermosura de la 
1 mujer, pues hace desaparecer las arru-
I gas, barros, espinillas, manchas y gra-
jsas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
¡los masajes y se garantizan. 
Son, el ciento por ciento más bara-
ser las 
sa mejores imitadas al natural; se refor-
M A N U E L R. ANGULO 
LUIS A . B A R A L T , JR . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Edmundo Gronlier y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 78, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-V319. 




Dr . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
D R . LUIS F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M . ) Especialista en Sí-
filis, Enfermedades do .'as Vías Géni-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p. m . Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 
13853 3 my 
de práctica profesional. Enfermedades , é?^ 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento espeaial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 91-93, Ha-
bana. Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
| D R . A . G. 
1 Catedrático do la Universid-ífl.' > de visita, especialisra Oo la V 1 1 1 ^ 
e n f e r ^ e ^ a » 
sultal: S; 
! Ind.-is"'' 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónlca,3 
de estómago o intestinos por procedi-
miento especial. Rayos 2¿. Manrique, 
número 140. 
13510 30 ab a 
D R . FRANCISCO SUAREZ 
Especialista en afecciones de la nariz, 
laringe y oído. Ha trasladado su con-
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
d" 3 a 5. Teléfono M-2783. 
13306 29 ab 
I N S T I T U T O MEDICO 
H A B A N A 
DE L A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. Hi-
droterafila, Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapia, Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 46. Telé-
fono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
D i . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedaden 
venéreas. Cistocopia y cateterismo 
los uréteres. Inyecciones de Neosaivar 
eán. Consultas da 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú 
mero 69. 
Vías urinarias, 
añoras y de la sangre!" Coíî  
cao 5i 
ab 
D r . J . A . V A L D É S á S g Í S í T 
Catedrático Titular por oposicift* * -
fermedades nerviosas y menW¿ 46 ^ . 
dico del Hospital "Calixto Garotv. ^ 
dicina interna en general P ? • Mí, 
te: Enfermedades del ststem?601^. 
Lúes y Enfermedades del Cora^ervíoso. 
8Ufea5S33De 1 a 3- (?20-> ^ « 0 ^ 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . CARLOS V . BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA ^ Afecciones de la boca en F6nftr., ^ -do, número 31. ca general, üjj. 
„ , t D R . B . M A R I C H A L 
Universidad do la Haba na i^163 y 
modernos Operacfonis sin -do^^08 
dos los días, de 8 a s twL .00101. To, 
a Í22Í24MOnte: ^ m e r o 40 OnXÍnS0S:^M 
22 ab 
P E L A Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados, Aguiar, 71, oo. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
PE1UQUER1A " C O S T A . Cara „ mano> 4speras ^ , » ^ -
Para señoras v niños. La casa predi- S;^ífeaa,1 cura co„Psoio n„a S l " ! 1 3 5 ^ modelos, por 
i e S H a s f a U T s i L p o o . L o i - S « S S 1 Z ^ & r S S S Z ™ * ™ ^ '.. 
core, masages, pemados marcel por 1 1 ? / ^ % » . E l ; i ^ m S o i lam,b>™ Jas P 0 ™ ^ 5 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar bril lo 
las uñas, de mejor calidad 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
expertos peluqueros. Se coEfeccionan L ^ d l ^ i i o f ' ^ n l f n c ' a ^ ^ f a 0 S ^ u T -
toda clase de pelucas y postaos mvi- , ría de^Eonoras. de Juan Martínez. Nep-
t ^ S f ^ J y « n ^ " p S Í . ^ E M A DE PEPINOS P A R A L A 
jara sus canas, todas vegetales e ino-l C A R A , SIN GRASA 
rensivas. Perfumería y productos Ar- Blanquea, fortalece 
len, peluquería de teatros y Carnaval, sus primero!1 ̂ ios1!1 
los tejidos del cu-
arrugas, como en y mas 
pelan y rizan niños a jiomiemo..; )e 
ndustria 119, Teléfono A-7034. 
12887 21 ab 
'MÍSte-io 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO D E L A 
F Ü E N T E M I L I A 
nesas y enseres de Taller de Vestí- I>aa}ra11quitar.la caspa, evitar la caída deij 
Sujeta los polvos,! j j r> • ca 
e $2. De venta orí1 duradero- r rec io: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
^ostacxlla. materiales para Casas de faleza- En Europa io usan i 
H J /v . m ' 4- y sanatorios. Precio: |T.20 
/lodas y Costura. Mercancía garantí- n r m f A T r u m ^ J«niro, 
OPORTUNIDAD 
l e venden maniquíes de todas tallas, 
-
„ cnmu,<,\.n* CoJ,» « Ui}^ A* ^ y P1,̂ 2,011 de la cabeza, Garan- nimos o la aplicamos en os esp én OS y bomJbrerOS, bedas y nUOS de tizada con la devolución do su dinero J 'J i • . i . i , 
oser y bordar. Hilo de Oro y Plata, ^ s ^ f s ^ Z ^ i r n f 1 ^ ^ fe ren t¿ ! Jdos gabinetes de esta casa. Tam-
'S ¿ I h8oUspin¿& nn1' > y Pro^r.eslva; ^ e cues^ 
y costura, mercancía garantí- n r p n a t Á d Y ^ " J i í ^ c ^ ^ , ^ . , i : ^ 86 aP Ca, al pel0 Con la 
:ada, francesa, toda acabada de iíe- ^ E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " ¡ m a n o ; ninguna mancha. 
ir. Muy buenos pracios. O'Reilly 76. >» VINAGRILLO MISTERIO 
15645 22 ab. i a las tres veces .que es aplicado. No usé , "ara pmtar los labios, cara v uñas 
— i navaja. Precio: 2 pesos. C - i - «. I v* j f r-
A G U A M I S T E R I O D E L N1L0 ¡ t Z T i ^ E t ^ V l 
le hacen y bordan vestidos por tlgu- ¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-'in<! labin?' nltírm r,,-^.,>. • ' i i 
ín. Se forran botones. Se reciben tra- mente usando este preparado. ¿Quiere . ^DIOS, Ultima, preparación de la 
ajos del interior, y se envían por co- aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta Ciencia en la química moderna Valo 
Jesúá del Monte, 460. Teléfono; asua, que puede emplearse n la cabocita ¿ a muuuu,<i muaerna. Vale 
de sus-niñas para rebajarle el color del centavos. Oe vende en Agencias 
j ^ v ; pelo. ¿Por qué no se quita esos tintos £ : o í ' iJ , . ' 
- J - . i feos que usted sejiplicó en su pelo po-, tarmaclaS' Sederías , y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Mart í -
peluquería de señoras de 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DH 
DEPENDIENTES 
Cirugía en erenerai 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Vir tu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domicl-1 
lio: Baiios. 61. Teléfono P-44S3. 
D r . Manue l V a l d é s Bango y L e ó n 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. ra. 
13864 3 my 
D R . A u r e l i o de Flores y M o l i n a 
Ex-Médico del Hospital Oe Dementes. 
Miembro de la Cruz Hoja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. Ul -
timo tratamiento Alemán para la cu-
ración de la Neurastenia. Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Teléfono M-6850. San Lá-
zaro, 130, esquina a Aguila. 
14061 5 Myo. 
^ Dr . Augus to R e n t é y G. de VaÜi 
i - CIRUJANO DENTISTA ^ 
- DECANO DEL , C U E | ^ T S t L T A T í 
•r - „ VP DE ' LA BENEFICA' 
Centrér.Jon Seivicio« Odontológicos Ú Centro Gallego. Profesor i V t t i ^ sldad. Consultas, de 8 a lo - ^ Univ,ir" 
D R . A N T O N I O P I T A * 
Médico Cirujano. Secreciones Internas, 
Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4/p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
r-F^ra lcís señores socirfs -iel r w , . 
, P' 20d..l7 
D R . A D O L F O E. DE 
DENTISTA 
Consultas diarias incluso dominsros.n. 
noche: miércoles y viernes. Aguiar Ti 
altos. Teléfono M-488i -ft-suiar, 41, 
27d.-4 « 
D r . A R T U R O E. RUIZ * ^ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Anest*. 
sia local y general. Consultas de 9^U 
C814I a ReÍn¡L- 68' bajos 31(l.lo. 
DOCTOR E. D E I A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Callo 
no se ausenta de París en eí verano. 
• 13225 30 ab 
Dr . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nü-
mero 38-
C2677 30d-lo. 
D R . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa do Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre SanjRafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
13117 28 ato. 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
*lSu3!ín?3 Dentistas. De las ünly-rsl. 
hp^S ^ Harward, Pensylvapia y Ha. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a R 0™ 
s"lado, 19, bajos Teléfono A-eTSÍV 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en-
terocolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
E L Dr . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te. 
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medi ina inter-
na, especialmente del corazCu y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niños. 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consulta» y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
i e T e l f c l ^ V I C T O R I A N O D . A G 0 S T Í N 1 
iomicillo. 
De la Columbia Univers i ty . M E -
haco nsitas a 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de la A s o c i a c i ó n Canaria 
D I C I N A G E N E R A L Y D Í A G N O S T I 
COS. No . 151 WEST 7 7 St. Medicina en general, más especialmente! 
sífilis y venéreo consultas do 9 a 1 1 1 X e l e í o n o : Schuyler 5 7 0 0 . Cable : 
a. m. , en Santa Catalina, 12, entre De-1 
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
13492 27 ab 
MARCOS CANALES M A R T E L 
CENTRO ELECTRO 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
¡Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
i . . i - . ^ 1 o r T, m. Especialistas 
Masages, aná-




UN CENTAVO NADA MAS NECE-, Es^veTetal^Pr^ciof1! pisos!10 mancha' 
CITA: para adquirir el más intere-i Q U I T A B A R R O S 
jante folleto escrito eB Castellano COn'Misterio se llama esta loción astringen-
instrneciones y recetas para conser- ioscura por completo en las pri-
. . „ ' r > pa»» ^«uo^i meras aplicaciones de usarlo. Vale i3 
var la belleza, envíe una postal con Par?' el campo lo mando por $3.40, si su su dirección a l Apartado, 1915, Ha-
bana. 
, Tnd 19 mr 
" L A P A R I S I E N " 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
do Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A POROS Y Q U I T A G R A 
SAS D E L A C A R A 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 8 1 , entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
1^28 20 ab 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nueva 
si naumentar el precio, al contado o a 
ca?elloaP1fe^<lUerí1a que meíor el S q f e plazos Compro las usadas. So arreglan 
H v a f mftura^fi-0ntP0^qU^USa ^ sin Poros y les quita K r f s a ^ v a T e Al alqUllan y Cambian por }&* A%t 
el acto y de devuelve en campo lo mando por $3.40? si no lo tiene «eme por correo o al teléfono M-1994. 
color r i a t , , ^ r "^f10 Permanente el su boticario o sedero nídalo ^ Angeles, 11, esquina a Estrella, joyo-
^ e f e í ^ ^ e ^ r 3 ' 8 " ^ ^ ^ Q U I T A PECAS 1 -
más6 barato0r ?6,00- E1 color neffro e s c a ñ o y manchas de la cara. Misterio se! 
La mara'villosa Tintura w . r ^ . 1^%^? l ™ 6 ^ vende: umtura Margot «e; ^fajible con r a p i ^ man- crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
23 ab 
SOMBREROS D E L U T O 
El color neero i no o1 , -u ^ 1 Jil^i10,.(:Ie ^ cara' ,éstas P^ducidas pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
Puntos de vent^ n ^ l ^ í 6 8 ^ 1 1 ^ Fo J} , i sean de muchos años y usted fino, a $5.50, de paseo, en georgette 
rrá. J o h V 0 e n . ^ t a A Í ) e r r S I a « T ^ n ^ 1 r t % 7 c U n o ^ f o ^ í 1 " 6 8 P1SOSLpa- «hantmy: tul. finísimos 'a 10 pesos 
chel. -"-inencana y Taque- t.a et, can}P0' *3.40. Pídalo en las boti- len 20; casi, todo re 
- p i . . J ocuci ias, o en s 
y PertumeS- • J . í i ! ? ' " ' ^ Peln(roer!a | I " " ! » <¡e Juan Martínez. Neptuno, 8Í 
& - 4 f Í 5 r . t u S f a a . S a l n a - ' • ™<*°™ B R I L L A N T I N A " M f S T F R i n " 
la cabeza . Pinzas. Se lava, peso. Mandarlo al interior, $1.20 Botl 
A los niños que se cortan el pelo ^ 0 mejor en su depósito 
/que no so ricen v « ias Seño?as 
o arreglan, se les 
paseo, en georget e,
irn s  " 
galado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos f i -
j nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
1 para vestidos, bordamos en todos los 
l estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
23 ab 
íWifn  ri  y a l s se ía3"o"se-
S b s ^ i i 1 c ^ Peinan 0 r^ l̂aT•• B- t f i 
más "tiques' ob<;pni in ^f»r,r„i r i t m n ,  l s ?̂6 ®q"ia C01}. vales para retratos y ade-Para los caballitos 
30d.-l C2561 
NEPTUNO, N U M E R O 8 1 , 
eElre San Nico lás y Manr ique . 
T e l é f o n o Á - 5 0 3 9 . 
14626 
¿ Q U I E N ES V A R E L A ? 
Llame al teléfono P-5262 y le atenderán 
. y sábado. De a 5 p 
ABOGADO, X-AMPAHILIiA 4 —APAR-1 para cada enfermedad 
tado 17S3 Se hace cargo de buscar y le-
galizar documentos en España, así co-
mo de administrar bienes, corres testa-
mentarías y ahutestatos etc. Pudien-
do asegurar rapidez y eficacia en el tra-
bajo. 
15491 12 Ab. 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Ci-ugía en general y 
especialidades de Ójos, Garganta, Nariz 
y Oídos. .Consultas, dé 2 a 4. Amistad, 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . C. E. F I N L A Y 
DR. ENRIQUE LOPEZ 
Aguacate, 27. Teléfono A-4611. Consul-
tas particulares, 11 a 12 y 1 a 3. Dr . 
Finlay. Dr. López, do 4 a 5. Para 
pobres ($1), do í» a 11. 
15203 11 my 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 90. Teléfono A-G050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades ae los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre R y G, Vedado. Teléfono P-4233 
DR. E . 
lisis, aplicaciones de corrientes eléctri-
cas. Rayos X. , Cirugía. Inyecciones In- f» L - 1 AO 
travenosas par>¿3íf iles. Asmáticos, etc. |V.UOa, 1UO. 
Vic tagos . N E W Y O R K . 
11348 SO ab 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1 .50 dósiL 
Escarpenter Brothers 
r.^' 
Horas extraoruinarias, precios módi- ¡ 
eos. Director: Dr. José Planas, Ex-, 
Interno de los Hospitales. Casas de So-1 
corros y Dispensario Tamayo. 
12301 22 ab ¡ 
C8513 
T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
30d.-a0 oc 
D R . P A R D O CASTELLO 
Especialista en Enfermedades da la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5, 
Prado, 98. Teléfono £.-9966. 
C2530 30d.-lo. 
B A Ñ O S DE V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público uu 
serviieo personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. E l baño de vapor es recomen- i 
dado especialmente en los catarros gn- j Médico do Tuberculosos y de Enfermos 
pales; a los obesos y en el reumatismo del pecho. Médico de niños. Elección 
en todas sus formas. En las neural-' nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
DOCTOR J . A . TREMOES 
D R . A R M A N D O CRUCET 
«¿Irugía Dental y Oral. Sinocitis CrtnI. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Ane* 
testa por el gas. Hora fija al patítót* 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
"""""^rrMMmriimmii 11111 iimiimiiHwiyi 1' mimi 
OCULISTAS 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fê  
nández y ocuasta del Ceiuro Gallíiíí 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105, 
D r . A . C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-862'7. 
D r . J . SANTOS F E R N A N D E | 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do, 105, entro Teniente Rey y Dragonea 
C10136 . 28 ag 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 1 
OUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universltarlí. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Te'.éíOM 
A-38.17. Manicure. Masajes. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola 8 
Industrial 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 Se-
sos. Análisis de orinas, completos, $i-0V> 
San Lázaro, 201. Teléfono M-1558. 
13698 1 my 
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes manchas do la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
sulado. 128. entre Vi : 
C2532 tudes y Animas. 30d.-l 
C O M A D R O N A S FACULTATIVAS 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADRONAS ^ . M 
Muchos años de práctica. Los ü 
' procedimientos científicos. Consultas o 
12 a 2. Precios convencionales, ^ nu 
mero 381, entre 2 y 4. Vedadp. Teléion^ 
F-1252 m ab 12460 
J ) r a . M A R Í A G 0 V I N DE PEREZ DR. JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la ' Médica-Cirujana de la Facultad de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teiéfo-; Jlabaha y Escuela Práctica do París 
nos A-6391 y M-4235. Consultas de 8 a: Especallista en enfermedades de seño-
9 y de 1 a 4. Especialista del Centro i ras y partos. Horas de consulta, de 9 
Balear. Horas especiales a Quien lo j a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ m. Refugio, 29, 
solicite. 
13645 30 ab 
D r . Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A.7418. Industria, 37. 
C326I. Ind.-28 ab 
DR. L A G E 
Medida general. Especiaíldíid ( estóma-
eo Debilidad sexual, Afecciones de se-
ñoras, de ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
v a h6ras especiales. Teléfono A-375i. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-28 d 
~ Dr . A B R A K A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades d^ la Piel y Sefiorau.» 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y. me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
Consultas de 1 a 4. Especialista i n vlaa! no 
urinarias, estrechez de la orina, vené-' " ^ v«»t m r - n T / * nn finrk̂  
reo, hidrocele, slfiles; su trabamiento i Di". F 1 L I B E R T 0 R I V E R O 
por inyecciones sin dolor 
33. Teléfono A-1766. 
13313 29 ab 
bajos, entre Industria 
léfono M-3422. Consulado. Te-
Dr . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venáreas del Hospital 
San Louis, .en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43. altos. Teléfonos 1-2583 y 
A-2208. 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 16 
y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2531 30d.-r. 
D R . J . B . R U I Z 
Dr . A L F R E D O G. D O M Í N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secreta» 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. pra-
do, 38. 
De los hospitales de Filadelfia, Nevr York 
l y Mercedes. Bspñcialista en enf ermeda-
• fiarla, Especiaii.<3ta en enformedades del pe- des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
00 „. Cho. Instituto de Radiología y Electrl- cistoscóplcos. Examen del riñón por los 
Rayos X- Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. Do 12 p. m. « 3. Toléio-
no A-9051. 
C2576 30d.-lo 
cldad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio "La Esperanza'. Reina, 127. De 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 1 en seguida. Várela es el mecánico ins-¡ partos, enfermedades de niños, del n». 
talador, preferido por todas las fami-! cho y sangre. Consultas de 2 a i . Jé 
30 ab Has. Várela le repara y limpia su co-i süs María. 114. altos. Te>4fono A-6488 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
¡ Lunes, Martes, Jueves y Sábados de 1 
a 2. Lagunas 46 esquina & Perseveran-
cia No hace visitas. Teléfono A-44 65 
? x U 0 ^ r B a f í o ~ d e ^ fe^S.?^ X¿M 
Co de pelo a niñ 
Va a 
13272 
peio a nmos, melenas^dTsLotat i í ^ » ^ ^ ^ ^ Í F ^ U I "odas "cTas^ d ^ T n ^ a ^ i o ^ T ^ f a m ^ 1 - ! I OR. J . 0 Í A G O 
domicilio. Teléfono M-5804 ^ 'rlTU £1™^°'Z^1*-^1??*-* SaSVr el?ctriícidad y se* Acc iones de las vías urinarias En- borables 
29 ab. * Í3097 oarmen' 66 • ^ M - 3 | f ¿b Í entendido? * titín<>' »ersona» j f ̂ medades de las señoras. Aguila, f E ^ B U Í 
D r . FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades dei Corazón Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secrel 
or,nsiiiltas: ue l¿ a 2, los días in 
Salud, número 34.. Teléfon^ 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4 
C2903 Ind. 8 ab, 
~ D i 7 N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía T Pa*;103- Tumores abdominales 
(estómago, hlgaco. riñón. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 rara la sífilis. De 2 a 4 
GIROS | p E . LETRAS, 
T m l c é l l s T c T 
tí. EN C. I 
San Ignacio , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y ^^\evf-tras a corta y larga vista ^pre J ^ , . París y sobre_ todas^ 
capitales y pueblos de J^Pa',^ ° r-om-
aleares y Canarias. Agentes de la V" 
pañía de Seguros contra incendios * j | 
yal". 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 / J 
Hacen pagos por cable, f ran ¿ e ^ 
corta y larga vista y dan cartas 
crédito sobro Landres, París, ^ ^ i . 
Barcelona, New York, New ürieans 
ladelfia y demás capitales y ciuoa 
de los Estados Unidos Méjico V *loa 
pa, así como sobre todos lu- pi'K 
de España y sus pertenencias ^ 
ciben depósitos en cuenta corrleni'^ 
N . GELATS Y 
ios Aguiar, --08. esquina a Amargura. 
b ^ s ^ r f r e ^ ^ Y o ^ r - V l T a S a . ^ 
S A ^ ^ s í ^ S a n ^ F ^ n c i s c a ^^nóres. Parí 
H a n i b u a J A S r I s e r v a d a s : 
Las tenemos en n u f t - b 6 v f a j ^ . 
r s ' y la^aSunamos part ^ - d a r va; 
for es di todas clases bajo la 
i ? ^ ^ o n ^ r ^ d ^ / % | 
deseen. N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
CS361 
1* » * 
D l A R í O DE L A M A R I N A A b r i l 21 de 1922 P A G í N A DIECINUEVE 
CRIADAS D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS C R I A D A S DE COMEDOR, C R I A N D E R A S , COS-
T U R E R A S L A V A N D E R A S , ETCETERA, E T C E T E R A . 
E C E S I T TENEDORES D E LIBROS, C H A Ü F F E U R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n í 
UN I.A C^-rizad'a Vedado, se solicita 
Quinta, y C £ £ | ik limpieza de habita-
b a cria|* PnecesL-ia9 buenas referen-
clones, bon 
^ -r^TTA ITNA C a í APA DE MA-
S É S ^ I C ^ rfftrencias. en 21 y 2. 
redado! S a del señor Miguel Mora-
les. _ 23 Ab. 
VIÍ^n Ssu ¿asa; es muy cariñosa. Calle 
gdiZn número 30. 23 Ab/ 
16561 
SE SOMCITAN: UNA CRIADA FAKA 
las habitaciones y una manejadora pa-
ra un niño de ocho meses. Informan en 
Domínguez, número 2. Cerro Teléfono 
A-4865. 
15942 21 A b. 
CRIADA DE MANO. EN TUJkXi'AN 
número 1, Cerro, se solicita una criada 
de mano que tenga buenas referencias. 
15966 - 26 ,Ab. 
CRIADA DE MANO. SE SOIiICITA 
una para la limpieza de habitaciones y 
que sepa algo de costura. Debe presen-
tar recomendaciones. Calle 5a. número 
65, entre A y B. Vedado, de 1 a 6 p. m. 
_ 16001 22 Ab 
SE SOLICITA "CNA CRIADA DE CO-
lor que tenga buenas referencias. Pa-
seo. 34, esquina a 5a. Vedado. 
15684 23 ab 
• r ^ T r n T A UNA CRIADA PBNIN-
SE S 0 ? ^ sueldo casa Pogolotti. Ave-
'de lSs Palmas. Buena Vista. Ma-
rianao 16586 23 Ab 16bso . — 
—XTTrrñ'A. CRIADA DE MANO » 
J o ^ i n ^ í f " câ fe C número 231, en-
tre 27gy 29. 2n ab^ 
- 16 b « ^"Ívp MAÑÓ^ SE SOLICITA 
CBIADA DE ^ ^ " r e f e r e n c i a s y que 
^ ^ l l o d ^ c o s t u r a . Amistad, 8f y me-
dio. 24 Ab. 16626 s • i 
~rtTTClTA UNA BUENA CRIADA 
SE S O ^ ^ a ñ o i a para corta familia. 
de " ^ f i n a y p r e s ó t e referencias. In -
forman? en Milagro!, esquina a Figue-
TOSL. Víbora. 24 ab 
1663o 
—r'efi-rÍTA CATALINA, 44, ENTRE 
BI1 f ^ ? o y San Anastasio, Víbora, se 
ttuí una criada que. sepa zurcir. 
I S * 20npesos y ropa limpia. ^ ^ 
—^"STvfTcÍTA UNA MU OH ACEITA 
^ , r * ? n I o S para los quehaceres de 
^ 1 matrimonio. Sueldo, casa y ropa 
^plaaAmis tad 28. altos. 
16100 _. • 
ZZTZvA MANO. EN A, 205, SE NE-
C^ft« una mediana edad. Buen suel-
Hora para tratar de la colocación. 
^•9 y media a 10 a. m. Ab 
16370 . 
^ " í ñ T Í c Í T A u n a b u e n a c r i a d a 
^habSaciones de mediana edad, que 
d L ^ , ostr se dá buen sueldo. Milagros 
^-Torünaf'vívora. Reparto Mendoza^ 
lG3Stí ^ • 
^ T r A LIMPIEZA EN HORAS DE LA 
mañana, se solicita una mujer en Jesús 
del Montee No. 691. ^ 
11) J ü o 
7r¡ SOLICITA UNA. CRIADA DE MA-
rociue sea formal, sin pretensiones, feo-
meruolos; número 8, altos, derecha 
16 4 78 
SVsOI. ICITA MUCHACHA, EE 14 
a 15 añ^s, para ayudar ^a limpiar una 
rasa chica y cuidar un niño Sueldo 15 
peso', de 7 1 1. Cruz del Padre, 16. en-
tre Universidad y Pedroso. 
164: " 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO Y UNA 
criada. Informan en Avenida de Bélgi-
ca, número 119. Teléfono M-1Ó66. 
16466 22 Ab. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA COCINERA Y CRIADA 
que sepan trabajar a 20 pesos o coci-
nera y una muchacha que ganen 20 pe-
sos y 15 o cocinera que haga la limpie 
m nA«n« .,1,.,., _: . m ^ za por 30 pesos Colocación; Tercera Avenida y calle 10. Ampliación Almen-
dares. Informes: Sr. Vassallo. Obispo y 
Bernaza. 
16184 22 Ab. 
En Aguila, 19, segundo piso, se soli-
cita una joven que no duerma ni co-
ma en la casa. 
SE NECESITA UNA MANEJADORA, 
que quiera ir al campo, a punto cerca-
no de la capital, para atender exclusi-
vamente a dos niños. Hotel Pasaj'e. De-
partamento, 78, de 8 a 11 a. m. 
16190 21 Ab. 
; SE SOLICITA UNA CRIADA PARA El i 
I servicio doméstico, que tenga referen-
I cias. Cal leé , número 239, entre 25 y 27. 
I Vedado. 
I 16187 21 Ab. 
áE~6dL10ITA UNA CRIADA QUE SEA 
fina para un matrimonio sin hijos, de-
biendo traer referencias. Inforrtian: 
. Prado, 88, altos. 
i 16192 21 Ab. 
SOLICITO COCINERA PENINSULAR, 
que atienda al lavado ropa. Corta fami-
lia, buen sueldo, dormir en la coloca-
ción. Villa Flora. Avenida de la Pa^. 
Alturas de Almehdares. Marianaó. In-
forman. Villegas. 81, bajos. Habana. 
16526 24 Ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra, no1 reparan en el sueldo, en la calle. 
19. número 4. altos, entre N y O. 
16612 23 ab 
SE SOLICITA EN 19 ESQUINA A K, 
Vedado, una cocinera. Debe tener refe-
rencias. 
_ i i : . - ^ 23 Ab. 
COCINERA PENINSULAR, SE SOLI-
cita en el cuarto piso del edificio Andi-
no. San Lázaro. 490. Departamento nú-
mero cuatro. Para matrimonio. 
1C552 23 Ab. 
SE SOEICl*A UNA COCINERA QUE 
sea limpia y sepa cocinar bien. Cristo. 
23, bajos. 
16470 22 Ab. 
23 ab 
EN MALECON, 354, ALTOS, SE SOLI-
cita una criada peninsular joven y f i -
na, que sepa su obligación. Sueldo 20 pe-
; sos, uniforme y ropa limpia. 
( 16153 23 Ah% 
! MANEJADORA. — SE SOLICITA UNA 
I que sea entendida para un niño de me-
1 ses. Sueldo $25.00. Amistad 49, altos. 
I en-trada por San Miguel. 
I 16325 • 21_,ab._^ 
i SE SOLICITA UNA JOVEN PBNIN-
j sular do 13 a 18 años para ayudar a la 
i limpieza de la casa y con un niño. 
C. No. 234,'• Vedado, frente al Parque 
de Medina. 
| 16307 „22_ab-_-
I SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
1 pa cumplir con su obligación en la calle 
j I esquina a 25. altos, Vedadoo. Cañará 
i según sus aptitudes. 
• 16317 ' 2iLfhJl_ 
NECESITO UNA CRIADA PARA CO-
i medor; otra para cuartos, que sepa coó-
ser, sueldo $30.00; otra para ir a Nueva 
York; otra par acaballero solo; una sir-
j vienta para clínica, una camarera para 
¡Hotel; una Encargada y un buen criado 
i de mano. Sueldo $40.00. Habana 126. 
16320 22 ab. 
i UNA BUENA MANEJADORA QUE 
conozca perfectamente su obligacin. se 
solicita en la calle J, esquina a 17, ca-
sa del señor Gvicoechea. 
15983 20 Ab. 
.SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obligación. Some-
ruelos, número 8. altos derecha. 
16480 22 Ab. 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE 
sea joven en Villegas, m , irquierda. 
Sueldo 35 pesos. Ha de dormir en el 
1 acomodo. 
16138 21 ab 
SE SOLICITA UNA JOVEN PEN1NSU-
lar formal y trabajadora para todos los 
quehaceres de una señora sola que en-
tienda de cocina y duerma en la coloca-
ción. Sueldo 30 pesos y ropa limpia, 
buen trato. Lealtad, 80, bajos, para tra-
tar de 1 a 3. 
16047 21 Ab. 
SE s o l í c i t a u n a s e ñ o r a b l a n c a 
de mediana edad, para cocinar y limpiar 
una casa chica, que sea aseada y cum-
plidora, sino que no sfe presente. V i -
llegas, 48, altos. 
16191 21 Ab. 
COCINERA ESPADOLA. —NECESITO 
una que sepa cocinar bien a la criolla 
y ésp^iltola que cumpla con su obliga-
ción y que sea de mediana edad. Para 
más informes en Prado 47, altos. 
16112 ,> 20 ab. 
SE SOLICITA EN EL VEDADO, CALLE 
23 Nr/ 257 entre E y P una criada para 
cocinar y limpiar. Ha de traer referen-
cias de las casas donde ha estado. 
16087 21 ab. 
JESUS MARIA, 60, ALTOS. SE-SOLI-
cita una cocinera que haga limpieza y 
duerma en la colocación. 
1 5994 21 Ab. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
EMPIECE H O Y MISMO al lado de la esquina de 15. Vedado 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA, ) DEPENDIENTE PARA UNA PARMA-
que sepa planchar bip-n y que uroseii- • cia. Se necesita un segundo dependiente 
te referencias. Calle F, entre 13 y 15, que sepa bastante de dispensario, si 
no reúne las condiciones citadas qué 
no se presente, igualmente que sea tra-
bajador, de lo contrario que no se pre-
sente. Calle de Fábrica, esquina a San-
ta Felicia. Luyanó. Teléfono 1-3648. 
15881 21 Ab. 
16568 23 Ab. 
SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS 
partes, ganarán 10 pesos diarios. Para 
informes, remitan 3 sellos rojos a t . 
Potestad Atarés, 22. Jesús del Monte. 
Habana. t 
16340 .4 My. 
Se solicita un intérprete de hotel que 
tenga, larga, práctica y referencias. 
Ritz. Neptuno. 
I 16S85__ 1 ... 26 ab 
I se " n e c e s i t a n s e ñ o r i t a s p a r a 
I dos horas y media de trabajo fácil. 
Han de ser finas y presentables. Pra-
do 115, altos „„ , 
16444 22 ab 
SE DESEA ENCONTRAR UNA PER-
sona que aporte cinco mil pesos, como 
administrador de una industria fuera 
de la Habana, con buen sueldo y, ade-
más, un tanto por ciento en las utilida-
des. Ha de ser persona S€ria, honrada 
y con buenas referencias. Negocio en 
marcha, de buenas utilidades y segu-
ro porvenir. Dirigirse al señor D. Apar-
tado. 595. Habana. Cuba. 
15954 21 Ab. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE . aifos que quiera aprender a mo-
Se gana mejor sueldo, con menos t ra-Uf a " bordadora Se le da lo que ne-
ajo, que en ningún otro oficio. C ^ U P vari emnezar. Dolores Sánchez. 
Mr. -K-TCT.T.-V- Ib ptispíí-i n manpiar V to- Í5slíe. para _ cmpe^di. J ' rr„_ 
I COCINERA, SB SOLICITA UNA BUB-
i na cocinera que traiga buenas ref eren-
) cias, no hay plaza. Calle 5a. número 
, 56, entre C y D. Vedado, de 1 a 3 de la 
tarde. 
¡ 16356 22 Alj. 
I COCINERA.—SE SOLICITA UNA DE 
color que sepa hacer tjilces y tenga 
| recomendaciones en Sol 79. 
16490 22 ab. 
SE NECESITA UNA CRIADA PENIN-
sular para cocinar y limpiar; si no sa-
be cocinar que no se presente. Calle 6, 
esquina 25, altos. 
16174 21 Ab. 
COCINERA DE MEDIANA EDAD, QUE 
duerma o no en la colocación, se solicita 
en Jesús del Monte No. 691. 
16504 23 ab. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA ES-
i pañola para cocinar y trabajo en gene-
i ral, menos lavar, para una casa chica 
• de fmilia americana de tres personas. 
Inútil presentarse sin referencias. In-
forman en la calle J» número 258, en-
tre 25 y 27. Vedado, por la tarde. 
16000 22 Ab. 
SB SOLICITA UNA COCINERA EN 
M, 37, bajos, entre 19 y 21. Vedado. 
15959 21 Ab. 
! SE SOLICITA UNA CRIADA PARA ' 
1 corta familia que entienda de cocina y 
ayude a los quehaceres de la casa. 
Cristo, número 10. Habana. 
16334 22 Ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BEa\tIN-
sular que sepa las costumbres del país, 
traerá referencias. 15, numero 264. al-
lot entre D. y Baños. Vedado 
16466 *3 AD-
SE^SOxTlCITA UNA JOVEN PENINSU-
lar paraM'iada de mano, que sepa bien 
su oblisilíón. Calle B, entre 25 y 27. 
Villa Mercedes. 
% 16426 V X " AD-
SE 
señ 
SOLICITA UNA MUCHACHA O 
ora de mediana edad para la limpie-
de una casa chica y que entienda de 
na, buen sueldo y ropa limpia, no se 
re de color. Quiroga, número 11. Je-
del Monte. Teléfono 1-2176 
342 24 
SE NECESITA UNA MANEJADORA 
de mediana edad para un niño recién 
nacido que sea aseada y tenga verda-
dera práctica de manejar. Buen sueldo, 
ropa limpia y uniforme. Baños 151. en-
tre 15 y 17. 
16246 22 ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
peninsular, pará el comedor, que sea 
trabajadora y formal. Tiene que saber 
de cocina. Sueldo, 30 pesos y unifor-
mes. Calle C, número 10, esquina a 
Calzada. 
16261 , 21 ab 
Se solicita una cocinera, muy limpia, 
que conozca bien su oficio, prefirién-
dose repostera. Si no sabe que no se 
moleste. Puede dormir en la casa, i 
Buen Sueldo. Tome tranvía Playa-Es-; 
tación Central o Maria&ao-Parque 
Central y apéese en el Puente Almen-j 
dares. Avenida de la Paz, primera ca-
sa de la Avenida, la derecha. Se pa-
ga el t ranvía . 
16455 22 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa de cocina para corta familia. Tiene 
que dormir en la colocación. Sueldo 35 
pesos y ropa, limpia. Calle Josefina 16 
entre Primera y Segunda, Víbora. Se 
exigen referencias. Teléfono 1-2913. 
_ 16305 22 ab. 
SE NECESITA COCINERA PENINSU-
lar en Patrocinio y Juan Delgado. Ví-
bora. 25 pesos, cuarto, ropa íimpia, bue-
na casa. Teléfono 1-4192. 
1640,4 22 ̂ Ab. 
b j 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to 
do el mecanismo de los automóviles, mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el título y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. KELLY es la única 
en su clase de la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
(Juba, y tiene todos, los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
Modista. Obispo, 111, por Villegas. Te-
léfono M-5035. * „„ 
10396 . 22 Ab-
SE NECESITA UN MUCHACHO DE 12 
a 14 años, para ayudar en los quehace-
res de casa. Inútil presentarse sin re-
ferencias. San Lázaro, 119, altos. 
16289 21 Ab. 
M R . K E L L Y 
SI ENTIENDE USTED DE OFICINA Y 
tiene $200.00 le proporcionaré la forma 
de obtener un sueldo siendo usted su 
propio jefe. Señor M . det Castro. M . de 
Gómez, 456. De 2 a 5 p. m. 
1^47 2 2_ab 
SE SOLICITAN REVENDEDORES PA-
ra vender camisas a 50 centavos, cami-
setas a 24 centavos, calcetines a 12 
centavos, medias a 17 centavos, corba-
_ tas a 20 centavos, ligas a 8 centavos, 
SE NECESITA UNA 'BUENA ÓPICIA- f̂ 1"11161̂  a 5 centavos, pantalones, toa-
la do modista que sepa cortar por p*a~ ¡ S ^ i ^ W J H v t 0!:ras "^iia13 gangas, 
rín. Es pura ponerla al frente de un : AgUiar 116, Departamento 69. 
taller. Para más informes en Amistad: í u í í í 34 bK 
HACEN PALTA DOS VENDEDORES 
competentes de mediana edad para tra-^ 
bajar artículo fácil útil y muy nece-
sario. Se les da sueldo. Informan Kel-, 
na 46. bajos, de 10 a 11 á. m. I 
16323 21 áb- i 
2, altos. 
16299 le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en 
seña pero 
ni un centav 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un Para un matrimonio solo, 
libro de instrucción, gratis. | 16297 
22 ab. 
24 ab. 
SE NECESITA UN PEON ADELANTA-
DO en trabajos de línea ferrocarril para 
trabajar en la misma. Informes: Ger-
'no0^6 dle1edÍ?níaña,e no ^ é 313 SOLICITAN BUENAS OFICIALAS ™*i0- ' 1 . altos. Teléfono M-5502 ' 
avo r a s t ^ n o ^ f s U a r - n ^ á t r l l o n ^ . V i l l e g a s f t , altos. En la ^ ^ ^ A b . 
¡ solicita una muchacha de 12 a lo anos V F N D F n O R F Q • 
22 ab. 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A DEl :pA«A e s c r i t o r i o u n a o u n j o -
L A H A M N A — — - ^ - ^ - ^ ^ ^ W : 
SAN L A Z A R O , 249, 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se solicitan vendedores a comisión, de 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y cafés de esta plaza. Dirigirse 
al señor Pereira, en Villanueva, núme-
na. y las cuatro reglas, conteste por ma- i ro 4, entre Velázquez y Eruma. Jesús 
nuscrlto a L. Gómez. Lista de Correos. | flel Monte. 
16176 21 Ab. 1 . 5209 
SE SOLICITAN OPERARIOS SASTRES | 
en la sastrería de Esteban Oliver. Zan-
ja y Gallano, por Zanja. 
1G180 21 Ab. 
29 ab 
G R A N NEGOCÍO 
SU S A Í V A C S O N 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia. Calle 27, número 93, en-
tre D y E. Vedado. Teléfono F-5326 
16469 22 Ab. 
EN JESUS MARIA, NUMERO 11, BA-
JOS, se solicita una buena cocinera pa-
ra corta familia. 
16481 22 Ab. 
SOLICITA UNA MANEJADORA 
a la calle 19, número 3, entre N^y 
R04(f ' 20 Ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano en 17. esquina a 6, frente al 
Parque Menocal. Vedado. 
/1G424 22 Ab. 
MANEJADORA BUENA Y PRACTICA 
en su obligación se solicita para un ni-
ño de ocho meses en la calle. 17. es-
quina a J . Vedado. 
16267 21 ab 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
ninsular para manejar un niño de tres 
años en el Vedado. Calle. Ocho, número 
194, bajos, entre 19 y 21. Buen sueldo y 
ropa limpia. 
16462 22 Ab. 
SOLICITO UNA COCINERA I N T E L I -
éente y muy práctica en cocinar para 
todo servicio de cabalero solo y de 
posición. Buen sueldo. O'Reilly 72, al-
tos entre Villegas y Aguacate, señor 
Roig. 
__16097 21 ab. 
SB SOLICITA UNA COCINEr'aT'pE-
ninsular, que duerma en la colocación. 
Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. San Lá-
zaro, 85, esquina a Carmen, una cuadra 
antes del paradero dé la Víbora. Teléfo-
no 1-2406. • 
16021 21 ab 
COCINERA BLANCA. SE SOLICITA 
para un matrimonio, también ayudar en 
algunos quehaceres por la mañana, y 
dormir en la colocación. B, 219, éntre 
23 y 25. 
16413 22 Ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
, Instituto Médico Científico, que ofrece 
¡INTERESANTE! TRES EXPERTOS a usted informes gratis al recibo del 
tenedores de libros, en oficina , abier- ^os centavos en sellos de Correos. Nue-( 
ta de contabilidad, dondé se lleva la de j vo procedimiento por c-órrespondencia. 
varias casas de comercio, de distintos | para el tratamiento de toda clase de en-i 
ramos, solicitan 6 u 8 jóvenes que de-I fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
seen terminar la teneduría de libros y | procedimiento que constituye la feUcl-
cálculos mercantiles. Enseñanza prác- i dad de su persona. Toda la correspon-
tica y demostrativa, garantizando el j dencia al admiinstrador seoñr Manuel 
completo dominio en 6 meses. Precios Várela. Estévez. .14. Habana. 
Arias. 16164 20 my 
Se solicita un socio con veinte mil pe-
sos, para ampliar negocios. Casa esta-
I blecida, con $40.000 y en buena mar-
I cha. Informan: Refugio. 30. M . "Dono, 
I Habana. 




A . M . 
26 ab 
V A R I O S 
ZAPATEROS.—NECESITO UN MEDIO 
hoperario de zapatero para compostura 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratamientos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: 
lunes, martes, jueves y sábado. De 1 
a 5.. Corrales, 120,. altos. Teléfono 
M-6233. Inyecciones Intravenosas para 
Sífilis, etc. Dr. J . Planas. 
12300 22 ab 
SE NECESITAN CORRESPONSALES 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
Necesitamos expertas oficialas de ^ r ^ a y ^ c i K r 0 8 
que no tenga pretensiones. Obispo 67. i WH: Dirigirse a International Service. 
1G106 20 ab. 5744 South Mozart St. Chicago. EE. UU. 
i ZAPATERIA V TALABARTERIA. LA ' — ; :—• ^ l l ? J11?-. 
1 Tejana de Cabrera y Artiles Palos. Pro- i SE SOLICITA UN CRIALO SERIO "JT 
' vincia Habana. En esta casa se necesita ' fino que sepa limpiar muebles y objetos 





4d.-21 VENBEBGRES BE VIVERES Y LXCO-res. Se solicitan para venta de producto 
SE SOLICITA UN OPERARIO, PLO:' análogo. Buena comisión. Si no tiene 
mero que sepa bien su obligación. Si; experiencia sobre la venta no se pre-
SE NECESITA UN BUEN CHAUP-
feur con referencia, sino que no se 
presente. Campanario. 119. 
16555 23 Ab. 
no que no se presente. En Sol, 104. Jo-
sé Fojo. De 12 a 1 y de 5 a 6. 
1664 8 26__ab__ 
Í SOLICITO SOCIO CAPITALISTA PA-
ra invertir en negocio de grandes y 
prácticos resultados. Se conceptúa co-
10 el mejor negocio de la actualidad 
senté. Santos Suárez, 39, 
16011 24 ab 
I N S T I T U C I O N CONVENIENTE 
Recomendamos a los omerciantes. Pro-
pietarios e Industriales de la Habana 
de arte, con referencias de casas bue-
nas de la Habana. Un portero de me-
diana edadj, decente, que entienda algp 
de carpintería y que tenga referencias 
de portero; un jardinero muy entendido 
y práctico con referencias. Presentarse 
por la mañana en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
SeVef ie ré sea español. No se trata con e P ̂  pf^a'ies S A^ntamient^8 s i " ' 81 ™3TED NO TIENE TRABAJO DX 
curiosos. Informes: Apartado, 2213. Ciu- l™*on*s J'f™}th ^ . ^ ^ ' ^ t 
Se solicita un buen chauffeur mecá-
nico, blanco. Buen sueldo. Ha de pre-
sentar referencias de casas particula-
res. Para tratar de i a 2 p. nv Señora 
de Celso González. Vi l la "'Amelie", 
Luz Caballero entre Patrocinio y Car-
men, Loma del Mazo. 
16309 22 ab. 
cun 
dad. 
16593 23 Ab. 
¡ríjse a Commerclal Placement Exchan-
' ge. Manzana de Gómez, 456, quien le 
brindará una oportunidad para obtener-
lo. Véanos que le conviene. 
15471 19 Ab. 
V í L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agenciá de Colocaciones. O'Reilly 1S. 
i ampliar la venta y fabricación de mag- con eficacia y tratados los asuntos con j Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
nífico preparado para las damas. Tiene la más absoluta reserva. Se aceptan po- un buen cocinero, criado, camarero, de-
I licencia y contribución pagada, y me- deres y representaciones. Comisiones i pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
¡ diante ciertas condiciones, daría el se- del interior para su gestión en esta! fono A-2348 y se le facilitatrá con bue-
1 creto de la preparación. Llame A-7111. Ciudad. i ñas referencias. Se mandan a toda la 
I 16369 22 Ab. 15401 12 my 'isla. Agencia seria. 
nidad o cualquiera otra dependencia 
del Estado, así como para llevar su 
contabilidad con arreglo a la Ley del 
! SE NECESITA UNA LAVANDERA Cuatro por ciento y establecer reclama-
I buena para ropa fina, para dos días en clones ante los Juzgados Municipales, 
! la semana. Campanario, 119. utilicen los servicios del Consultorio Ju-
¡ 1 6 5 5 6 _ 23 Ab. rídico Oficial situado en Lamparilla, 49. 
¡ CON 300 PESOS. LESEO SOCIO PARA Teléfono M-7399 donde serán servidos 
CRIADAS DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. s F R E C TENEDORES D E U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINERAS, JARDINEROS. APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A 
r a s 
, LESEA COLOCARSE UNA PBNINSU- UNA MUJER CATALANA, TIENE 30 
i lar de criada de mano, lleva tiempo en años, quS se desea colocar para la l im-
Inforrhan: Consulado. 82. j pieza, trae una niña de 12 años, para 
21 Ab. i colocarse para sujetar una pequeña y la país 162 i ; 
se o r * 
para } 
tiene y<i 
forman SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular para sercivio de comedor, sa- Manual 
be cumplir bien con su obligación, dá i 16270 
referencias, si necesitan. Informan: "Ve-
dado. Calle, 9, número 4, entré J y K, 
bajos. 
16534 23 Ab. 
S5íORA PENINSULAR, 
a iO criada de manos, 
y .sin pretensiones. In-
)"l-25;i3. Pregunten por 
úr, 42. Víbora. 
21 ab 
niña que se quiere colocar es catalana, 
Y si quieren que cocine, catalana, tam-
bién. Fonda, San Ignacio, 134 y medio y 
136. Teléfono A-1906. 
16553 23 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
cha peninsular para cuartos y repasar. 
UN CRIADO DE MANO, PRACTICO SE OPRECB UNA COCINERA, SABE UN CHOPER MECANICO CON DIEZ 
su obligación. Informan, en Oficios. 32. , anos de practica en el país, desea colo-en él servicio de comedor, desea coló carse en casa particular, tiene buenas 
referencias. Informan: Teléfono F-5056. 
16573 2 4Ab. 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADO 
de maño un joven práctico en servicio 
fino. Educado v formal. Pregunten por 
Carlos. Teléfono. A-5753. 
16135 21 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
niñsular de criada de mano, en casa 
de moralidad, no sale fuera de la Ha-
bana. Belascoaín. número 3. habitación. 
16596 Ab. 
ninsular para los quehaceres de una prefiere el Vedado. Informan: Milagros 
casa de corta familia. Informan. Calle ; número 42. Víbora. 
I , número 195, entre 19 y 21. Vedado. ¡ f i _ £ ± _ _ 
16269 21 ab_ ¡DESEA COLOCARSE UNA' ESPA-
' ^ . • .—_ . _ . , ' :ñola para coser en casa particular, no SE OPRECE UNA SRA. PARA CUrDAR tiene pinconVeniente en limpiar alguna nmos en su casa, que está acostumbra-|habit.acl6n> tiene quien la recomiende. 
Informan: Habana, 21, bajos. 
16420 22 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, española, para manejadora o cria-
da, tiene más de 2 años en el país y 
tiene cjiien la recomiende y no le im-
porta i r a España siendo para volver, 
desea buena familia, calle D, 223. entre 
21 y 23. 
16613 23 ab 
da, 92, esquina a Paseo; habitación, nú-
mero 6 Vedado. 
15977 23 Ab- ; DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
— — .—— r̂- Con referencias, lleva tiempo en el país, 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA CO- a linlpieZa o cocinar para un solo 
locarse de criada, tiene buenas ref eren , rnatriraonio informan: Oficios, núme-
cias. Informan. .Belascoaín. 5. departa-| r0 ^ 
mentó, 17. . i 16425 22 Ab. 
16143 21 ab 
» r f e . ? ^ 0 ^ I f í ; . ^ ^ : ; con »,»o , t ¿ e 
sa de moralidad y sabe cumplir con su 1 ^ ^ ^ l " ' nümero ¿*- letra 1 
obligación. Informa en Compostela. 150. , . I.ou '„!. 
entre Cohde y Paula 
16374 22 Ab 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA I ^ f u ^ ^ t ^ ^ \ Z l ^ Z 0 U ^ colocarse en casa de moralidad, está ,v U(la de ^ acostumbrada en el país, no Importa para / p ^ 
1 Suárez, 98, altos. 
20 Ab. 1 16142 21 ab 
DESEA COLOCARSE, UNA SRA. DE 
mediana edad, como cocinera y ayudar 
a la limpieza, cabe cumplir su obliga-
ción. Informes: Marqués González. 97, 
entre Benjumeda y Desagüe. 
16629 23 Ab. 
casa de trabajadores 
16133 21 ab 
carse en casa particular, tiene buenas 
referencias, en la misma, se desea colo-
car una criada de mano. Informan: San 
Miguel, 121. Tintorería. 
16218 21 Ab. 
SE OPRECB CKAUPPEUR MECANI-
CO, ajustador, con 5 títulos de distintas 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CO-1 naciones y tiene toda clase de garan-
cinero para casa de comercio o particu-1 tías. Informan Teléfono 1-2533. -Pedro 
lar. Tiene buenas referencias, cocina í González, 
la francesa, española y criolla. I n - | 16271 21 ab 
formes, en O'Relly, 66. Teléfono A-6040.) cHAUPPEUR SE OPRECE UNÍ 
16258 ¿1 ab j t.co en el manej0 de cualquier 
O PRAO-
clase de j 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI- ! máquinas y coon inmejorables referen-! 
ñero y repostero a la Italiana, franee-j cias para casa particular o de comercio. | 
sa, eápañola y criolla y americana. Te léfono M-9401. Tiene referencias. O'Rei-
lly,, número 24. 
16263 21 Ab. 
Avisos al Teléfono A-0564 y A-S255. 
16306 21 ab. 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R * 
DESEA COLOCARSE DB COCINERA 
una señora. Informan, en la calle Igle-
sia, esquina al ramal Santa Ursula, 
prefiere en los repartos, que pertenecen ! ¿rfi '^." 
a Columbía. | 16209 
16603 23 ab 
pat-a 
hombre 
COCINERO REPOSTERO. JOVEN ES- $100 al mes y Jtr.ás gana un buen ctiAur-
pañol con buenas referencias, se ofrece ' feur. Empiece a aprender hoy mismo. , 
t  casa particular o de comercio, es Pida un folleto de instrucción, gratis, i 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
solo. Neptuno, 243. Teléfono 
21 Ab. 
MUCHACHO JOVEN DE 22 A»OS, DB-
sea colocarse bien de i ayudante cocine-
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
española joven, para todo el servicio de ¡ un matrimonio solo o de corta familia, jéfono A-5477 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para coser, en casa particular, 
para informes en Aguiar, 46, altos. Te 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE. 
ra peninsular, cocina bien y es limpia, ' ro. camare o o cria o de m o, es per
en su trabajo, sueldo 30 pesos, no duer- ¡ sona formal y sabe cumplir con su obli- l 
me en la colocación, no sabe hacer dul- gación. Informes: Santa Clara, número | w^mm********** 
ce. no saca comida a la calle. Infor- 116. Teléfono A-7100. Antonio González : TENEDOR DE LIBROS, MECANOGRA 
:y González. 
I 16292 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- i informan Factocía 11 
pañola de criada de mano o manejado- i 16304 21 ab. 
ra, tiene refprpncias Informan: Hotel ' — -
Cuba. Egido número 75. Teléfono A-0067 SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES 
16357 22 Ab. pañola dé criada de mano, prefiere ha-
VTr———. • I bitaciones o comedor, sabe cumplir con 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA I su obligación, tiene buenas referencias, 
asturiana recién llegada, de criada de 1 informan: Vapor, nümero 51. 
niano o manejadora. Desamparados, 54, | 16286 21 Ab. 
en^azotca, preguntar por G a r c í a ^ j — ^ ^ C A X j í ^ n ó ^ é W í m 
S2~-DSSB M O M ^ á ^ r ^ v o ^ - i * * ^ 0 1 * PFñ.A0.8. ^ ^ l ^ f ^ l t 
16234 
189, entre Aramburu y Soledad. 
16423 22 Ab. 
Cha peninsular de criada de manó o co 
ciñera. Informan: Corralles, 34, altos. 
22 Ab. 16458 
o criada de manos. Sabe su obligación familia, sabe trabajar de todo 
por estar sirviendo en buepas^ casas. j¿gjna 34 
22 Ab ¡peninsular en establecimiento o casa 
; 1__ particular, sabe cumplir con su obliga-
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN I ción, fuera de Habana, no ya. Animas, 
española para criada de cuartos o de 
mano, es de confianza, tiene buenas re-
comendaciones. Se prefere en el Vedado. 
Inforrtin: San Lázaro, 219-B. Teléfono 
A-2953. 
16168 ; 21 Ab. 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha en casa de moralidad para cuarto o 
man en la calle Zanja, número 96. 
16358 22 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 1 e n " ESCOBAR, 152, SE OPRECE UN 
21 Ab. 
SE DESEAN COLOCAR EN CASA DB 
moralidad, 2 señoras españolas de coci-
nera:-, criada de mano Informan: Lam-
bái'illa, 61, altos. 
y;'77 22 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
española, de criada, tiene recomendacio-
nes Morro, esquina a Genios, cartería. 
16437 22 ab 
informan en San Ignacio No. 71, Tren 
de Lavado. Teléfono A-1578. 
16300 21 ab. 
;3^A COLOCAR UNA SESOBA 
diana edad para cocinar 
cocinero europeo, acabado de llegar de 
los Estados Unidos, ofrece sus servicios 
en casa de familia, hoteles o en casá de 
comercio, conoce la cocina francesa, es-
pañola y americana, sale a fuera de la 
ciudad. * 
16159 ' 23 Ab. 
fo, corresponsal, joven, español, se 
ofrece para puesto fijo, por hora, etc. 
Teléfono A-5371. García. 
16610 26 ab 
•UNA BUENA LAVANDERA, DESEA 
'encontrar ropa para lavar, lo mismo en 
I su casa que en la calle que paguen 
¡ buen sueldo. Baños, número 15. Vedado, 
j 10338 24 Ab. 
SE OPRECE HOMBRE, DE MEDIANA 
! edad, para portero, cocina criado ó 
1 cuidar un enfermo. Razón: ban Nicolás, 
I 36. Ciudad o campo, 
j 16248 21 ab 
i DESEO TRABAJAR EN UN BARCO DE 
; camarero. Antonio Enríquez, edad 20 
años. Informes: Santa Clara, nümero 
I 16. Teléfono A-7100. 
_ 16 291 . 21 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES^ 
pañol para oficina o para cobros o via-
jante, no tiene pretensiones y tiene bue-
nas referencias de la casa que ha traba-
jado, diríjase a M. Rodríguez. Corrales, 
número 106. Habana. 
16206 ?l_Al)L_ 
JOVEN, CON BUENA LETRA, HABLA 
y escribe bien inglés, sabe teneduría de 
Libros, teórica y práctica, mecanografía 
se desea colocar para cualquier trabajo 
de oficina o cobros. Referencias y ga-
rantía de todas clases. J. R . Torras. 
Amistal. número 59, altos. Teléfono A-
8142. 
15913 22Ab. 
SE OPRECE UN PADRE Y UNA H i -
ja, recién llegados de España, uno pa-
ra portero y la hija para criada de ma-
no, el padre tiene 43 años y la hija 16, 
domicilio: Sol, 13 y 15. 
15961 21 Ab. 
SE COLOCA UNA MUCHACHA PENIN-
sular de criada de mano o manejadora, 
tiene referencias y pocas pretensiones. 
Informan: Compostela,. 32, tercer piso. 
1C292_ _ 22 Ab. 
-1 DESE A. COLOCARSE UNA MUCHA-
njoralidad, sabe cumplir con su obliga- | cha española de criada de mano en ca-
Y00 y .tiene referencias. Informan: rsa de moralidad. Informan, Aurora A l -
^ f f e u r a , 10. • varez. Inquisidor. 46. 
I6453 22 Ab. I62fi6 21 ab 
16150 21 ab 
C R I A N D E R A S 
PENINSULAR, DESEA COLOCARSE 
gyntc hace la limpieza,. Limpia y , de criandera, buena y abundante leche 
V A R I O S 
C R I A D O S D E M A N O 
trabajadora f formal. Rayo 48, altos. 
16520 22 ab. Razón: Armas, I 16328 19. Víbora. 22 Ab. ! 
TINA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse, de criada de mano, en casa de 
SB DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
mano, español, piActlco en el oficio de, 
comedor, es serio y formal. Tiene todas ^ 
recomendaciones de las casas en que ha gg' ^.Qj.QCA UNA SEÑORA SOLA PA 
SE OPRECB COCINERA ESPASOLA 
sin pretensiones. Sabe su obligación. 
No duerme en la colocación. Desearía 
fue^a en la Habana. Calle Cienfuegos 
35, bajos. 
16491 , 22 ab. 
UN JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLO-
carse para cualquier clase de trabajo, 
ya sea en almacén o casa particular, 
tiene referencias y quien la garantice. 
Vapor, 151. Teléfono A-5423. 
16375 22 Ab. 
Un joven ofrece sus servicios de ta-
quígrafo y mecanógrafo en Inglés y 
Español. Llam^ al teléfono M-9588. 
25 ab SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN- i 
dera c»n buena y abundante leche, seis 'JZ 
meses de haber dado aluz, tiene su ni- I DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES 
ña que se_ puede ver, tiene crtificado de j pañol, de lo que salga, entiende de bo 




^ S ^ A COLOCAR UN MUCHACHO,: se DESEA COLOCAR 
¿«l!n'^spfiao1' d.e 16 años do edad, en para nmpieza y servi: 
servido, v libre de pretensiones. Telé-; ra ayudar en la cocina o de cocinera, | JOVEN ESPASOLA CON BUENA Y 
fono A-1978. para familia chica. En Sol, 64. bajos, ; abundante leche y certificado de Sani-
16460 22 ab 'habitación número 5, se coloca sin pre-| dad, desea colocarse de criandera a le 




UNA CRIADA —— 1 • tensiones. 
mpioza y servir a la mesa o . SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES- i6224 _21 Al). 
Habana. ¡para toño servicio. Es formal y traba- pañol de 19 años para criado de mano, \ peÑ^^^ULAR DESEA COLO-
jadora. Presea casa formal. Villegas 93. sabe leer escribir Informan: San UNA ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g^jg^^g ajgQ ¿~ja 
altos, ésquina a Teniente Reyyy.y i Francisco 4 2 y Porvenir. Víbora. Te- ^ ^ e s 7 yc sabe española y criolla, no 
ifiQoi 21 ab. i léfono \-¿x>6i . 
16467 
_21 ab 
? P E B A J A ^ ' B * * 5(> 0!0 -bw l o s I p r e c i o s 
reparaciones. ¿Por qué manda usted se~DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOIiA, 1 _ 
^carros al Garage? cuando los ex- arlada de mano o para cocinar y , ESPAÑOL 
22 Ab. 
Dertn  ,v,'~ ^ ^ . ^ c . V-UO.I.IÍ̂  ¡.Kia ¿jg opertos mecánicos americanos pueden ir ! 1^ 
s t i P ^ p a r a reParar sus autos. Me-, inforíneS: rsmf) Irpo' :menos dinero, servicios ga-
A-6615 S" ;Llarae a Harris Teléfono 
^ ¿ l i 25 ab. 
Se C9^9C^ V*. ESPASOL. 
¡ . SE OPRECB UN BUEN 
limpiar pkra un matrimonio solo. Para: criado de mano, ha_servido slempr̂ e en 
Aguacate, 
duerme en la Colocación, tiene buenos 
informes. Calzada la Reina, 69, altos. 
10285 ' 21 Ab. 
che entera; no le importa ir al campo 
o a donde se le presente. Puede verse 
su niño. Informan .en Moreno 58, Cerro. 
CRIANDERA, SE OPRECE A MEDIA 
leche con certificado de sanidad. Sol, 
número 112, cuarto número 19 . 
15960 21 Ab. 
32. 
16375 21 ab 
mediana edad, de jardinero 
cnÓa ' con buenas referencias de la 
man ^ ha esta-do, diez años. Infor-
tófLí J« .Sal le Zulueta. 20. Fonda, Te-
SE-DESEA COLOCAR UNA JOVEN. 
española, de criada de mano o maneja-
dora en casa de moralidad. Informan: 






16265 M9423. ¡1 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 
ninsular de criada de mano, entiende al 
go de cocina, 
gio, 2-B, 
16440 
buenas casa de las que tiene buenas re- i SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
Informan. Teléfono en casa de moralidad. Coocina a la es-
| pañola y criolla; es limpia y' formal. 
21 Ab. ¡Tiene buenas recomendar iones. Duerme CHAUPFEUR ESPAÑOL, DESEA CO-
en la colocación. Informan en Inquisi- locarse en casa particular, tiene cinco 
dor 27, por Luz. Puesto de frutas. ¡años de práctica y sabe bien'su obliga 
1-6294 ' _ 21 ab. 
fFio-á th^-nto' x^ttfiÁ COLOCARSE •PA- ferencias de las casa que trabajó. Telé-
7a í o S enDfaSs?^?0£?nntaRS?uSt0 ^no P-1625 si él no está, deje las se-
UN JOVEN ESPAÑOL DE SOLIDA 
conducta, de 18 años, trabajador y ro-
busto, de buena presencia y con buenas 
referencias, solicita trabajo de criado de 
señores formales. Sabe de cocina y de 
tiene referencias. Refu-i jardín y de todo lo que debe saber un , -
buen criado. Dirección: Dirigirse al por-1 Postela, itw. anos. 
dega, camarero y de todos los trabajos 
Para informes: Acosta, 113. 
16548 28 Ab. 
SB DESEA COLOCAR UN HOMBRE 
para un jardín o para una finca, entien-
de bien el trabajo y un muchacho para 
casa de comercio. Informan: Pocito, 36. 
Teléfono M-1391. 
16412 22 Ab. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN CON 
muy buena letra, es buen auxiliar de te-
nedor de libros, buen mecanógrafo y 
buen taquígrafo en español, tiene bue- . 
ñas garantías y no tiene pretensiones en I 
el sueldo. Informes: A-9839. 
16419t'_ 23 Ab. 1 
VENDEDORES CON MUCHOS AÑOS ' 
de práctica, bien relacionados en los gi- 1 
ros de tejidos, quincalla, ferretería, ju- ' 
guetería y garages, se ofrecen a suel- i 
Ición. sin" pretensiones, tiene buenas re-í ̂ 0 ? comisión. Brasac y Hernández, 
pesos, se prefiere en la Habana. Comina:?¿32g 22 Ab. 
23 ab tero del Colegio "Pola". Carlos I I I , 22Í ¿T" 16199 21 Ab. 
16140 21 ab 
« s t e a r i s r ' y tle"e <lulen la 
16446 ' 21. 22 Ab. 
S a ^ J j E A COLOCA» UNA PENIN-
dora. criada de mano o de maneja-1 v il^tvE H61}"56 de cocina a la española I 
ta «saiil? a la criolla. No le impor- ¡ 
Sabe VL*1"3. si es cerca d6 la Habana. 16495aVár- AC0Sta 121 • ,0 . 
g' — ¡ 22 ab. 
«insM.fñ32^ COLOCAR UNA JOVEN PE^ 
ra. TpiX^6 cÜada de mano o manejado-164« ono F-1907. 
át> ^ 22 Ab. 
h a b i t a c i o n e s v c o s e r 
lUNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA OO-
1 locarse en casa de moralidad, para ha-
bitaciones o para coser a máquina tie-
ne referencias. Informan en la calle 
Vapor, número 51. Teléfono A-5423. 
I 16549 23 Ab. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de cocinera en casa de morali-
dad, es persona forma, tiene quien la 
recomiende. Informan: Plácido, 45, ba-
jos, habitación, 2. 
1 16158 22 Ab. 
mano, peninsular y un buen portero 
Tienen buenas referencias. También se 
ofrece un muchacho para camarero, de-
peiídiente o cualquier otro trabajo y 
una buena criada. Habana 12«, Teléfono,UNA SEÑORA PENINSULAR DE ME-
A-4792. ¡diana edad, desea colocarse de cocinera, 
16320 22 ab. 'en casa de comercio o particular, coci-
~ „ „ „ ' „ , na española y criolla. Informan: Gloria. 
JOVEN ESPAÑOL QU E HABLA I N - ! 57 Teléfono M-5201. 
SE COLOCA UN CHADPPEUR EN 
casa particular o de comercio. Trabaja 
toda clas-i de máquinas y camiones. 
Tiene buenas referencias. Llamen a 
todas horas. Monte 397 A. Tel. A-5274. 
16*498 22 ab. 
Campanario. 150, bajos. 
16341 M- ¡283. 27 Ab 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
lavandera en casa particular, tiene per-
sona que la garantice. San Ignacio, 16. 
16362 23 Ab. 
BUEN CARPINTERO, JOVEN Y AC-
tivo que entiende de albañilería, pintu-
ras corrientes e instalaciones de agua, 
se ofrece para la ciudad o el campo sin 
prtensiones de sueldo, entiende trabajos 
de encofrados. Indispensable buen tra-
pretensioens de sueldo, entiende trabajos 
glés. desea colocarse de criado de mano I 16185 21 Ab 
o cualquier otra clase de trabajo, lo ¡ . .... "• '.— 
mismo en casa particular que en el i SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- SE DESEA COLOCAR UN 
JOVEN PENINSULAR CON TITULO 
de chauffeur se ofrece para ayudante 
de chauffeur. Tiene buenas referencias ¡ a Carmen. Cerro, Habana 
y es práctico en el oficio. Informes: 1633 
Teléfono M-3097. 
16494 22 ab. 
22 Ab 
comercio. Tiene muy buenas referencias. 1 cha para corta familia, entiende de co-
Informan Teléfono M-7038. preguntar ciña, no duerme en la colocación. La 
por Antonio. dirección. Escobar, 205, habitación, 18. 
16290 21 Ab. i 16231 21 Ab. 
JOVEN DE 31 ASOS ESPAÑOL SE 
desea 'colocar, honrado y cumplidor; se 
CHOPER, J presta para cualquier ramo, pues es 
casa particular o de ¡ enérgico y fuerte. Tiene quien lo garan-
tice. A todas horas informarán en el 
Teléfono M-7336. 
16516 «2 ab. 
mecánico, para 
comercio. Informan, en Infanta, 47. Te 
léfono A-4157JU 
16256 21 ab 
Viajante de edad con práct ica, de 17 
años por casi toda la República, en la 
venta de tabacos, cigarros, licores y 
vinos, así como en víveres en general, 
desea encontrar casa buena, con pre-
cios de situación o reajuste. También 
se coloca de cobrador. De su honra-
dez y buen comportamiento tiene per-
sona que responda. Dirigirse al "Dia-
rio de la Marina." J. G. 
Declaratorias de Herederos 
Con especialidad de españoles, cobro de 
cuentas morosas, herencias, redacción 
de documentos, cartas de ciudadanía 
pasaportes, licencias de armas, deman-
das y toda clase de asuntos judiciales 
y gestione- en las oficinas públicas y 
Consulados, se tramitan con suma ra-
pidez. No tiene que anticipar cantidad 
alguna. Luis Manuel S. Bretón, Manda-
tario Judicial. Notario Comercial. Rayo 
número 37. Apartado 1378. Teléfonos 
A-8643. 1-2232. 
157S5 21 ab 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol de jardinero en casa particular, 
si no es casa seria, no se presente. Re-
ferencia. Hotel Belga, frente la Termi-
nal. 
16244 21 Ab. 
SE DESEA COEOCAR UN PLANCHA-
dor de Tintorería o lavandero, con bue-
nas referencias de la casa dondé ha tra-
bajado. Para informar: Monte, 397, pue-
den informar a todas horas, habitación, 
número 6. 
16220 21 Ab. 
PARA VIAJAR, SE OPRECE UNA 1N-
glesa. 35, que habla éspañol y que 
tiene buenas referencias de las mejo-
res farriillas cubanas. Beers y Co., O* 
Reilly, 9 y medio. 
(' 3077 4d-19 
DESEA COEOCARSE UN MATRIMO-
nio sin hijos, serio; no le importa salir 
fuera y acostumbrado a navegar, en 
la misma se coloca un criado de mano, 
sumamente práctico en su trabajó, lis-
pio y formal. Teléfono A-5753. 
15918 21 ab 
UNA SES ORA PENINSULAR, DE M r I 
(liana edad, desea una casa de morali-
dad para encargada, sabe cumplir con 
su obligación. Informan, Puerta Cetra-
da. 10, altos. 
16136 21 ab 
F A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 1 de 1922 A r o s e 
PASAS PISOS, H A B I T A C I O N E S , TIENDAS, O F I 
n N A S A L M A C E N E S , HOTELES Y CASAS D E 
U N A * « HUESPEDES A L Q U I E R E S R A D I O DE L A C I U D A D , V E D A D O , JESUS n r T M O N T E , V I B O R A , CERRO, LÜYANO, G U A M A 1 
B A C O A , REGLA, M A R I A N A O , ETCETERA 
H A B A N A 
SE S O L I C I T A N 
V E D A D O 
16113 22 ab. 
coraendarles el uso de Sli^I 
N^j se necesita expenonc.a 
Sirio. Pídanos fol le to^i xpji 
remitimos gratis. ^ 
ralla, 2 y 4. Habana. 
ELLA TODO apli 
con bañadera, buena cocina, gas y elec-
tricidad, precio 80 pesos cada piso. La 
llave en el 27. Informes en Dragones Se alquilan IOS hermOSOS altos de CS-
Í63io 22 ab. quina muy frescos y de construcción O P I C I N A S . — E N E I , E D I F I C I O "1.1.A- ia misma 
ta", Aguiar 116 entre Teniente Rey y 16332 
i ble servicio, etc. Informan en los altos, | 
prl?,e,ro piso' izquierda. _ | 
16313 21 ab. 
) L O M A D E C H A P L E [ 
Con cuatro cuartos y demás piezas, 
moderna con cuatro habitaciones, sala j Aluralla. hay disponible ahora toda la Se alquilan los bajos de Oficios nu 
25 ab. 
25 Ab. 
Se a l q u ü a n los altos ^ ' | quiiarse los altos con 14 habitaciones. 
2 0 , compuestos de sa a ha l l , 4 Ha- ^ Neptuno ^ altos 
bitaciones, comedor a l r ondo , cuar-, 16274 
to de b a ñ o completo , cuarto de • 
EKT P R O P O R C I O N A L Q U I L O M A L E . CEDO U N A CASA P L A N T A B A J A DE 
10 cuartos, cuatro cuadras Campo Mar-
V E D A D O . 19, Y L , M A G N I P I C A S B E - garage y lugar para chauffeur, cuar- S E A L Q U I L A L A C A ^ 1 ^ ^ * 
sidencias. La mejor vista v arboleda . , í i frente al ParmiA •"•a'a- T U u * 
lujo y confort, Úo pesos Informan en de criado, terraza, a dos cuadras de planta baja recibidorqUina 
la Calzada, casa nueva. San Fran- ^ - . ¿ ^ ' ' j . ^ ^ ^ ^ a r t o toaiietteCoinê or 
cisco, entre Centurión y Chaple. bitacioñes deScerriaados0tí;ndor ^ t res 'S 
Informan, San Mariano, 3 1 . Víbora. ¡ ^ d V b a ñ o T ^ ^ 
16550 1 my_I_1630_8 clttono A-3i55acioneg 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O \ L f ^ l s ^ f ~ ^ ^ ^ 
Calzada de Jesús del Monte, 321 a una'"11'10 \ " 2 casa» contiL*?1 c^o ^ 
a 60 
SE ALQUILA PASEO, 30, ENTRE 5a. 
y 3a. a la brisa, con* 5 grandes cuartos, 
amplia galería, con persiana, vidrieras, 
¡electricidad, gas, baño, doble servicio y 
i demás comodidades. Informes y llave 
[al lado, bajos. Teléfono 1-2250. 
16373 29 Ab. 
! Deseo encontrar una casa establecida 
criados con sus s e r v í a o s , y coema | en r o p ^ sombreros 0 confeCc¡ones de 
de gas. Tiene agua siempre. La Ha- i^ j , , . ,» 0 señora y que quiera poner 
ve e i n fo rman , en los bajos. j en el establecim.iento un departamento 
Ind — - de Peletería de hombre o señora o 
2Tab. S ^ s ^ ^ e l é f o n ^ A 58̂ 70 ^ raiSma• 1 % ™ * * ] * ^ * ^ 
& 0 teléfono A-'>S10- 5 Ab galo instalación, bombillos, escupideras, ) ia caile, 28A. 
1 10872 ¿0 A - f tc . pero tiene que dar 320 pesos que con jardín, p S E A L Q U I L É U N P I S O M O D E R N O 
con sala, saleta, 4 habitaciones, gran 
comedor, cuarto de baño intercalado y 
servicios para criados aparte. Infor-
man: San Rafael y M. González. Lo-
recla. Precio de situación. 
15879 22 Ab. 
¿ i " A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S j , Dirigirse a F. Vicente. El Lou- S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O E S -
aLtos, de la calle Alean tai illa, áb eom , . , 11 T 1 ' / \ QITQ ¡Quina de Cárdenas, 3, muy capaz, 
puestos de 3 cuartos grandes, sala, sa-, Prado 111, lelefono A-OO/O. ventilado y con hermosas vistas. Ra-
leta comedor, baño, cocina y patio, i n - j 16296 ' 21 ab. zón: Zulueta, 36, G, altos. 
forman, en la ferretería y teléfono ; ; 1 5,59fg 27 Ab 
A-8038. 
16604 
serVicfo ríe P H ^ ' cua1rto] de baño y , Pedro Consuegra, número 67-A, entre 
c i r 75 iDeso^ f ^ t w ^ a b a d T de. fabrl-.cuarta y 5a. Víbora, compuesta de sala, 
i ' n , ^ pesos- Iníormen en la misma saieta, portal, tres habitaciones, patio, 
¿¿ Ab. ! traspatio, gran cuarto de baño, cocina 
I N D U S T R I A , 12 
Seeundo piso, esquina, con tres habi-
taciones, sala, saleta, cocina y cuarto 
baño, agua' abundante. Kn los bajos, 
la llave. 
16663 0 my 
25 ab ! Se alquila el moderno y ventilado piso S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E R E S 
, 1 . g vr- „ ¡ ' „ i o n u_:„0 „„i„n C«1„J cos y ventilados, alquiler moderado, una 
de ¡San WlColas 1 J« , DajOS entre í>alud cuadra de Prado. Informes: Industria, 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D E 
casas y habitaciones, cartas de fianza 1 Informes: Teléfono 
y para fondo, impresos para demandas, | lb4J7 
carteles para casas y habitaciones va-
cías. De venta en Obispo, 31 y medio 
Ibrería. 
16464 23 Ab. 
BEL ASCO AIN, 15, BAJOS, SE ALQUI-
lan, juntas b separadas, dos grandes 
casas, con amplios salones al irente, 
propios para establecimientos. Pueüe 
verse a cualauier hora. 
16337 ' 24 AD-
y Rema. Para informes: Rastro Haba-i9?- En Ia misma se alquilan dos habit -
n* . i-rt i * I T « oftoo i clones frescas y ventiladas. 
ñero. Monte 50. Telefono A-8032. ¡ 15885 21 Ab. _ 
16521-22 22 ab. J S B A L Q ^ ^ A U ^Qg BAJOS DE I N -
SE ALQUILA PROPIO PARA OPI- fanta. número 100-B, entre San Rafael 
ciña o establecimiento, los espléndidos y San Miguel. Compuestos de sala, co-
bajos de Belascoain 123, junto a Reina. • medor y cuatro cuartos y su correspon-
10 M-5242. diente patio, cocina de gas y todos los 
24 ab servicios sanitarios. Informan: San Mi -
giiftl. 211, altos. 
SE ALQUILAó, EN VIRTUDES, I71-B, i 15904 23 Ab. 
y 171-D, bonitos y frescos altos. Lla-
ves en los mismos, de 9 a 12. Informes 
en San Lázaro, 31, bajos. Teléfono A-
3565. 
16432 32 Ab. 
EN INDUSTRIA, NUMERO 73, SE A L -
quilan dos casas, una es bajos izquier-
da y la otra tercer piso, derecha, -com-
puestas de los departamentos siguien-
tes, sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos baño de la cocina y baño 
tengo de fondo, deja buena utilidad. In-¡comedor, 
tormes. Bernaza, 69, altos, izquierda. criados 61 
1"990 20 Ab. 
S A N L A Z A R O E I N D U S T R I A 
Acabado de construir, se alquila un j 
piso bajo de esta casa, compuesto de, SE A L Q U I L A U N A HERMOSA. CASA¡de,e 
sala, comedor, tres cuartos, baño inter-1 de sala, comedor, cuatro habitaciones 
calado, cuarto y servicio de criados, con < V dos altas, cuarto de criados, garaje 
agua callente y fría y cocina de gas. I Para dos máquinas, cocina d egas y 
El portero ir^rma7 demás servicios. Precio: $185. Calle G, 
16086 22 ab. número 23, esquina a 5a, Vedado. 
16253 21 ab 
cuadra de Santos Suárez, con once me-i cornunlcadas si lo do%;an a ^odemr-
tros de frente y cuarenta de fondo, se fala, comedor, 5 cuaFtOH w Pesos 3 
alquila esta espaciosa casa. Informes, taüor,y unos altos en 50'np^i10 y cál3: 
zni::úr .y.-,;: —<os . i l p r e 4 V o n * f e 
iva y ie 
A L Q U I L A L A CASA D E 
entre 17 y 19, los bajos, 
ortal, sala, tres cuartos, 
cuarto de baño, servicios de 
pesos; os altos, cuatro cuar- ¡SE A L Q U I L A L A CASA D E L A C A L L E 
en la misma. Teléfonos A-2581 y A-8911 
16456. 29 ab pesos por año 
16208 
E N E L T U L I P A N 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S MA-
ría, número 75, altos y bajos, propio 
para almacén u oficina. Informan en 
el número 73. 
15172 26 Ab. 
V E D A D O . C H A L E T A C A B A D O D E 
pintar de dos plantas, 4 en el alto y 
dos en el bajo, baños, cocina, cuarto y 
ducha de criado, garage. D, 166, entre 
17 y 19. 
16243 22 Ab. 
vel del mar. Informan en la bodeg£ 
4a. y Consuegra- Teléfonos 1-2522 y 
0174. 
16416 2 
S© alquilan unos hern 
Píos para una famil™?,S.os_ altos situada a 75 metros sobre el ni- ' s r   fu iIi'i""7iT0 " s' «¿ai 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
i frescos altos de Cárdenas, número 59, 
\ con sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
I tres ventanas al balcón, baño moderno 
^intercalado y demás comodidades. Pre-
! ció 175 pesos. La llave en la botica. In -
, forman: Teléfono P-4229. 
1 15701 ) • 22 ab 
I A UNOS PASOS D E L P R A D O S E A L -
quila el ventilado y cómodo segundo 
Se a lqui la la p lanta baja y el p r i -
mer pisoi juntos o seoarados, de SE A L Q U I L A . — P R E S C A Y CÓMODA ' ̂  ¡ ~i i 1 ^TT T "T 
i r v o -n % « acpaiauuo, uc cas.a en lo ^ . ^ Vedado; alturag Se alquila la casa de 310 metros de 
SE DESEA ALQUILAR, EN EL RE 
parto Santos Suárez o Mendoza, casa 
con ei(rada independiente, tres o más 
cuartos, y traspatio de tierra. Se pagan 
hasta $80.00. Se da fiador del comercio. 
Informan en "La Confianza", Suárez 
Xo. 65. Teléfono A-6851 o 1-3502. 
1.6513 •• 22 ab. 
la casa O 'Rei l ly , 5 2 , esquina a H a 
b a ñ a . I n f o r m a r á n , de 9 a 12 a. m . 
Perseverancia, 3 8 - A . 
Ind.-lo. ah C2526 
aciones, dos WuW, r e c í b i ^ 1 ' 0 W 
oocina. servicio de iras d°r' terral, 
2 Ab. .Kn la calle La Rosa^ta^nflectricfe 
! ras a una cuadra del r. lna a Pal^ ' 
'informan en lo^bffos arqUe T « 
JLojc>í)-oD * 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y Casa Blanca 
de la Universidad. Tiene jardín, por-
tal, sala, dos ha1| daciones amplias y 
frescas. Comedor, corredor, baño mo-
derno; cocina de gas y cuarto de cria-
dos. C;|le J número 246, Vedado. 
16502 22 ab. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA- ujr - T Q WFL<A „ ~ . N L . N N 
ra industria -m más de mil metros y ^ ^ I c o T ^ l 1S<ANO DE:^ VEDADO, 420 cubiertos. Zapata esquina a A. In-
forma. Dadlos y García. Obrapía, 22. 
13015 30 ab 
cabida. Cristina, 18, propia para al-
macén, depósito de mercaderías, o in-
dustria. Está a dos cuadras del Mer-
cádo Unico. La llave e informes. Mon-
te, 350, altos. 
16454 23 ab 
C R E S P O , 34. S E A L Q U I L A E L S E G U N 
do piso esquina de fraile con sala, co 
medor tres habitaciones con bg.ño in- I criado. La llave al lado. Informan en ¡ piso de Consulado, 24, con sala, saleta, 
tercalado v cuarto v servicio para cria- | Leatad, número 117. Teléfono A-8561. comedor, cuatro habitaciones para fa-
Miguel Jorge en 16483 24 Ab. Imilla, hall 1 dos. Informa el Si-. j i itj  i , baño, cocina de gas y car 
Amargura. 54. de 1 a 3 p. m. _ | — — _ ——-—• — — i b ó n , crauto y servicio para criados y 
1636;: 29 Ab. 
C O L O N , 25-A, S E A L Q U I L A E L P R I -
mer piso con sala, comedor, tres habi-
taciones con baño intercalado y servicio 
para criados. Informa el señor Miguel 
Jorge en Amaraura. 54. de 1 a 3 p. m 
| despensa. Fabricación moderna. Precio 
i $150.00 al mes. Informan en el último 
a dos cuadras de Obispo casa de altos, ¡ piso. 
SE A L Q U I L A EN $ 7 0 . 0 0 
16364 29 Ab. 
tres cuartos, sala, comedor, cocina y 
demás servicio completo. Informan en 
Monte, 2-A, esquina a Zulueta. Señor 
Mármol. 
16473 23 ab 
14574 12 my. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A i l -
los y bajos de San Rafael, número 100 
v los altos de San Rafael, número 106, 
compuesto^cada piso de sala, saleta, co-
meuor corrida al fondo, cinco grandes i 
cuanos y dobles servicios. Informes: 
Campanario, número 224. Teléfono 
A-1882. 
16368 
A L COMERCIO 
29 Ab. 
SE SOLICITA UNA CASA, QUE TEN-




Se alquila planta baja de esquina, ocho 
puertas a la calle, propia para cual-
quier industria, almacén o compañía de 
vapores. Narciso López, 2, antes Enna, 
frente al muelle de Caballería. Infor-
ma el encargado. 
16473 23 ab 
BUENA O P O R T U N I D A D 
Se vende el contrato de la casa Obispo 
No. 87 y los armatostes. Iníornum en 
"La Tina.»:»-". Galiano 43. 
15620 13 aD. 
SE A L Q U I L A N 
número 44, altos. ! Dos casas de altos una de' esquina con 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, sa-
A L M A C E N , INQUISIDOR, No . 3 5 
Se alquila este local que mide cuatro-
cientos metros de superficie. Informan: 
Oficios, 88, almacén. 
14506 21 ab 
27 Ab. 
Ab. 
SAN L A Z A R O , 93, POR COLON, CUA-
tro cuartos, sala, comedor y servicios, 
80 pesos. La llave en los bajos. Más in-
formes: A-241Í' 
16330 
SE ALQUILA. EL ALTO DE LA CA- | 
sa Puerta Cerrada, número 26, entre i 
Florida y Aguila, sala, comedor, dos | 
cuartos y servicios, toda moderna de i 
cielo raso. La llave en los altos. In - ) 
forman: pelascoaín. 121, de 8 a 10 y de 
o n S 
16421 -23 Ab. j 
SE ALQUIDA UNA ESQUINA DE MU-
cha importancia en el mejor edificio de 
la Habana, propio para negocio grande, 
en la calle Neptuno. Informan: Esco-
leta y demás servicio completo respec-' J™,, 7.- í ^ o-, o ̂  
tivamente. Narciso López, 2, frente al [icVo -a-'-LOi's-
muelle de Caballería. Es' la casa más 
fresca de la Habana. Informa «1 encar-
gado. 
16473 • 26 ab 
6 M. 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS A L 
tos de la casa grande. San Rafael y 
Amistad. 
16264 26 ab 
SE ALQUILA. 
qués González, 
UN ALTO EN MAR- ¡ 
, entre Neptuno y Con- | 
cordia, muy fresca y ventilada, sala, co- | 
medor, dos cuartos y servicios. La llave 1 
en la Bodega, esquina a Concordia, bu 
dueño: Belascoain, 121, de 8 a 10 y de 
2 164321 23 Ab. 
SE CEDE EL CONTRATO DE LA CA-
sa Zanja, 8, entre Galiano y Rayo, es-
pléndido local para café, fonda, leche-
ría, restaurant, u otra clafse de estable-
cimiento. Punto céntrico y de mucho tra-
fico. Aproveche, urge el traspaso. Fara 
informes- en el mismo. 
16418 29 Ab-
SAN IGNACIO. 26, BAJOS, 3 SALONES 
corridos para industriales o comisionis-
tas. •„.,.*, 
16405 23 Ab. 
SE SOLICITA UN LOCAL PARA DAR 
comida, sea en café u otro estableci-
miento, cualquiera que sea en punto co-
mercial, se paga el alquiler o cambio 
la comida. Informe: M. Prado. Berna-
za, 42. Teléfono A-8290. 
16400 s 23 Ab. 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA CASA 
para corta familia, punto ideal. Infor-
man Escobar, 64. Bodega. 
16389 . 22 Ab. 
LA CASA SAN NICOLASt 129, CON SA-
la, comedor, un cuarto, baño, cocina, 
cuarenta pesos. Informan: Teléfono 
16427 23 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S V 
frescos altos. Campanario 9 7, esquina a 
San José, sala, recibidor, 3 cuartos, sa-
Ifeta, 2 habitaciones, azotea, servicios, 
baños, gas y electricidad. Informes, 
Virtudes, 7, altos. Teléfono M-7704. 
16 436 26 ab 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos .de. la casa Misión, 54, acabados de 
construir, compuestos de sala, come-, 
dor, tl-es cuartos, cuarto de baño mo-1 
derno,'"cocina, de gas amplia, para infor-i 
mes: Juan A. Martínez. Corrales, 22. I 
16442 22 ab 
DESEAMOS G R A N L O . 
C A L DE 4 0 0 A 5 0 0 METROS 
P A R A A L M A C E N D E CA-
M A S . PAGAMOS JUSTO A L -
Q U I L E R . C A L L E B U E N A PE-
RO SIN QUE SEA PRECISA-
M E N T E DE P R I M E R A . LO 
QUE SE DESEA ES M U C H O 
L O C A L C O N COMODIDADES. 
T A M B I E N T I E N E Q U E T E -
NER U N D E P A R T A M E N T O 
A L T O P A R A E L D U E Ñ O . NO 
D A M O S R E G A L I A N I T R A -
T A M O S M A S QUE CON E L 
D U E Ñ O . 
P A R A G A R A G E , A L M A C E N O I N D U S -
tria, se alquilan varios locales de 500 
y de 1000 metros, muy claros y frescos 
en la calle de Subirana, 73 al 85, entre 
Desagüe y Peñalver. Informa: Antonio 
Pandiño. Desagüe, 72, altos. 
14549 21 Ab. 
P R O P I O P A R A A L M A C E N D E T A B A -
CO u otra clase de Industria o Almacén, 
se alquila un local de dos plantas en 
Figuras, 3 y medio, entre Campanario 
y Lealtad. Informa Antonio Fandiño. 
Desagüe, 72, altos. 
14549 21.Ab. 
MONTE, 149, ENTRE ANGELES E I N -
dio, se alquilan los espéndidos altos 
de fabricación moderna, propio para dos 
familias, con sala, recibidor, cinco am-
plias habitaciones y demás comodida-
des. Informan, en los bajos. 
15673 22 ab 
SE A L Q U I L A 
OFICIOS, 4 0 
P A R A 
í ALMACENES 
1 OFICINAS 
C U A T R O PISOS 
cada piso e s t á fabr icado para o f i -
cinas y almacenes en una superf i -
cie de 7 5 4 metros cuadrados y pa-
r-a una resistencia de 3 0 0 libras p o r 
pie cuadrado. Elevador Otis para 
cuat ro m i l l ibras y para pasajeros. 
Se a lqui lan pisos independiente-
mente. 
I n f o r m a : 
casi pegado a Línea, se alquila casita
Interior, desde donde se ve ' la calle. , 
Acabada de pintar toda ella con aceite. ' VIBORA. FRESQUISIMA . CASA NUE-
Es muy cómoda y fresca. Espléndida 1 va. Primera entre Beatriz y San Leonar-
galeríá que sirve de recibidor y de co- ! do, dos cuadras del crucero Havana cen 
medor, 2 cuartos, sala, patio, cocina y 
servicios sanitarios completo. Su" pre-
cio 45 pesos con luz eléctrica toda la 
noche. No se admiten niños. Informan: 
Industria y Trocaderoo, bodega. 
16511 22 ab. 
Se alquila en $200.00 la hermosa casa 
calle 17 No. 271, bajos, entre D y E., 
Vedado. La llave en los altos. Infor-
man: Concordia 44, altos. Tel. A-2583 
16296 22 ab. 
tral, portal, sala, recibidor, tres habi-
taciones, baño completo, comedor, cuar-
to y servicios criados, garage y tres 
patios. Llave, casa de esquina. Dr. Gue-
rra. A-2885. 
16468 22 Ab. 
GRAN NEGOCIO. D O Y E N T ? ? * ^ 
miento por varios años, m a n a m ^ 1 » * 
exce ente agua analizada y ^Vv168 
ditada; con toda - y muv " 
gasear 1 maquinaria aCre: rasear y embotellar, buen o „ a Para 
lerizas, cuartos ets., todo en «fk Caba" 
•-es. Escriba a Andrés Péroz I ^ ' 




M A C H Í N . R I C L A , 8. 
15179 21 ab 
AI» COMERCIO SE TRASPASA E l . 
contrato de una casa para comercio en 
la Calzada del Monte, frente al merca-
do. Informan: Monte y Estévez. Pe-
letería. 
15446 22 Ab. 
V I R T U D E S , No . 79 
ESPLENDIDA RESIDENCIA. EN 200 
pesos, se alquila la casa a la salida del 
Puente Almendares (Reparto Kholy, 
diez minutos de la Habana, tranvía de 
ida y vuelta por su frente, hermoso 
portal, preciosa vista. Sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos magníficos baños, 
pantry, despensa, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados, buen sótano habita-
ble, garage para dos máquinas, cuarto 
y servicios para el Chauffeur. Se pue-
de ver a todas horas. Su dueño: Belas-
coain, 121, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
W877 . 23 Ab. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en la calle 2, entre 25 y 27, compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos, baño, ,co 
ciña, portal, jardín y patio. Renta $90. 
Informan, en la calle 6, núm. 187, en-
tre 19 y 21. Teléfono P-1816. 
16130 21 ab 
VEDADO. REPARTO SAN ANTONIO 
calle 35, entre 6 y 8. se alquila una 
casita en veinte y cinco pesos con sa-
la, dos cuartos, portal, tiene para guar-
dar automóvil. La llave al lado. Infor-
man: J, esquina 9. Bodega. 
16165 26 Ab. 
Entre Galiano y San Nicolás. Se ai-1 VEDADO. SE AIiQUIDAN 
quila la planta baja de salón corrido,' 
tamaño de 6 por 20 metros propio para 
oficinas, muestrarios o comercio. In -
forman en la misma. 
15183 21 ab 
SE CEDE U N LOCAD S I N R E G A L I A 
800 mide terreno, la mitad cubierto y | 
S E A L Q U I L A U N BONITO L O C A L D E 
9 por 30 de techo de azotea, sin colum-
nas 'y rnuy claro en Desagüe, 70, en-
tre Fr~.iCO y Subirana. Informa: An-
tonio Pandiño. Desagüe, 72, altos. 
14549 21 Ab. 
L O S A L -
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
y bajo; todo moderno, con garage y 
cuarto para choffer. calle 3, entre 4 y 
C. Reparto "La Sierra". La llave al la-
do. Su dueño: Juan Fiol. Tejar Toledo-
Teléfono 1-7375. 
16452 4 My. 
S E A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T , 
Miguel Figueroa, al lado de la esqui-
na de San Mariano, frente al hermoso 
Parque Mendoza.' Tiene 5 cuartos de 
familia, dos de criados, garage y demás 
comodidades. La llave al lado. Infor-
mes: F-5445. 
28 Ab. 
SE A L Q U I L A 
La casa situada en Santa Irene, núme-
ro 52-A. Informan, en Monte, 377, fe-
rretería de Joaristi y Lanzagorta. Te-
léfonos A-7611 y A-05259. 
16207 • v 28 ab• 
r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y Pogolotti 
dor al fondo, tres cukrtos doKî 00"16-
vicios, garage, etc. Muy econ^ f ser' 
He Línea do la Havana EfectS ?• Ca-
al16?9r9dtír0 Cazad0l'es- Buenav^u^9 
Q U I N T A DE RECREO. MARIANAO 
Se a lqui la durante el verano una 
c a s a - q u i n í a moderna, amueblada 
de dos pisos, con 5 dormitorios y 
2 b a ñ o s en los altos. Tiene garaje 
tres habitaciones para criados, jar. 
d i n de ocho m i l varas, y está situa-
da en la par te m á s alta con un 
panorama m u y hermoso. La esta, 
c íón de La Lisa se encuentra a 
S E A L Q U I L A U N C O B E R T I Z O B A S - minutos ¿ñ d i s t a n r í a Sí «A JACO» 
tante propio para depósito de maderas, l m " u l u » OC QlSianCia. 01 Sp dCSCa, 
carbón o algo análogo. Informan: Jesús nnPnPn n p í a r t\n< rakallnc no» 
del Monte, 129. Teléfono M-3805. i SC Pucuei i «e jdF QOS CaDaUOS para, 
16235 24 Ab > m o n t a r y dos vacas. Para infor-
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O A L T O ' m e s : O b r a n í a 58 í a l t o s V Tula-
de esquina, en lo más alto de Jesús del 1UC*- . y " 1 * » " * 1 ' 00 K*1™*)' 1616-
fono M - 6 9 8 0 . 
Monte. Tienda de rop  El Palacio de
la Moda. Jesús del Monte, 535. Telé-
fono 1-3929. 
16255 25 ab 
SE ALQUILA UNA CASA EABRICA-
ción moderna. Tamarindo 88 entre Fio- . 
v Vegas, compuesta de sala, saleta,: Je para dos máquinas y cuarto de chd̂  
C3052 rd.-18 
EN LO MAS ALTO DE MAÜIANAO SE 
alquila una casa con seis habltaclS 
nes de familia y dos de servidumbre.' 
Sala, despacho,, comedor, cocina, gara-tos de la casa calle M, número 37. en-tre 19 y 21. Tiene cinco espléndidas ha-
bitaciones con baño intercalado, sala, i 
comedor, recibidor, cuarto y baño para | tres cuartos comedor y servicio, dos 1 i61", servicios, baños interc lados, paüo, 
criados, garage y todas las comedida-1 cuartos nara criados con sus servicios traspatio y zaguán. Informan, en Real¡: 
33, frente a la Parroquia de los 
dos 
33 y medio, teléfono A-2986 
16189 21 Ab. 
SEA ESTO EN VIRTUD DE LA 
la "mitad por cubrir, 4 años de contra"-j restía de los alquileres y el gran j-ea 
to, está rentando más de lo que .paga. Juste a que se han sometido todas las I ro 278 y medio 
VEDADO. SE ALQUILA EN D, NUME-
ro 225, casi esquina a 23, una casa mo-
derna con sala, saleta, comedor, cinco 
CA- | habitaciones, baño completoy cocina de 
as. Para más informes en 23, núme-
Propio para Carpintería, marmolería, | clases^proletarias,^me^ he decidido cons-! 16155" 
depósito de carbón u otra industria a 
cualquiera informes. Alcantarilla 20, 
Teléfono M-5636. Benigno Almina. 
15793 21 ab 
OFICIOS, 86 
Se alquila un salón de seis metros de 
frente por treinta de fondo, propio para 
almacén u otra clase de establecimien-
to. Informan: Oficios, S8, almacén. 
14505 2 lab 
ALQUILO LINDO T E R C E R PISO D E 
Malecón, 234, sala, tres cuartos, come-
dor al fondo, baño completo, cocina, 
cuarto y servicios de criados. 125 pesos. 
Llave en los bajos. Teléfono A-2484. 
15988 22 Ab. 
truir toda clase de fabricación a pre-
cios sumamente baratos desde 20 pesos 
adelante se le facilita el terreno si no 
lo tiene con toda -clase de comodidades, 
casas hechas y dinero en hipoteca, véa-
me Montes Jesús del Monte, 172. 
Teléfono 1-3709, de 8 a 11. 
15777 ?L_Ab-
F A R A H O T E L O CASA D E H U E S P E -
des, se alquila un edificio de cuatro pi-
sos, muy bien situado. Informan, Te-
léfono A-0832. 
14575 12 my 
22 Ab. 
16249 22 ab 
S E A L Q U I L A L A C A S A J . N U M E R O 
195, entre 19 y 21. Sala, saleta, tres ha-
bitaciones, comedor, baño y cuartos pa-
ra criados. Informan: Obispo, 50. Te-
léfonos A-649J y A-2513. De 10 a 12 
a. m. y de 2 a 5 p . m. 
16024 24 ab 
Se alquilan varias casitas con 2 cuar-1 C O U N T R Y C L U B J A R K . — E N LA PIBI 
tos, cocina, ducha y inodoro indepen-
dientes. Las hay de 23 a 25 y 30 pesos 
Son nuevas. Santa Felicia 1 entre Lu-
co y Justicia. Ramón Hermida. 
16128 2 my. 
te del lago, lugar muy fresco I cerca 
de la Playa de Marianao, se alquila el 
chalet "Campo-Giro", de dos plantas, 
garage aparte y hermoso jardín, con 
grandes comodidades para familia de 
g.¿:sto. Informes: García Tuñón y Co. 
Aguiar y Muralla. 
16093 25 ab, ^ 
Hermosa residencia de verano, recién 
costruída, todo moderno y de lo me« 
Magnífico Local.—Para el giro de 
Café o Fonda. Teniente Rey, 87, entre 
T . RUESGA Y C I A . 
C 0 M P 0 S T E L A , 1 2 0 . 
TELEFONO M - 3 7 9 0 . 
postela 109, segundo piso, con cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, baño con 
agua fría y caliente, doble servicio. Su 
Bernaza y Monserrate, en cuyo local precio n o pesos. La llave en ios bajos. 
ha existido hasta^ hoy un Café poif g-^ ^ Q ^ ^ ^ ¿ASITA 
espacio de diez años, cancelándose el i"ior- Carmen número l-C, entre Campa-
i i • j - • nario y I/ealtad, Villa-Julia, compuesta 
Contrato al anterior dueño por inCUm- de sala, dos cuartos, baño y cocina de 
t- t„ J„l t ' i l„„-_ „„ i i : gas y azotea con lavadero. El alquiler 
piimiento del mismo. tUl lugar es de i», módico, incluido alumbrado eléctrico, 
mejor situado a dos cuadras^del P a r - , ^ - - / f ^ l T ^ á l u ^ T ^ t 
que Central, Teatros y Colegios. Ven- 'ñas , de 2 a 4. y a otras horas, c. veiga. 
. . , i i J O ' M número 12, entre E. Palma y Luis Es-
ga hoy mismo a la calle de auarez 4, tévez. Teléfono 1-2337. 
entre Monte y Corrales y t ra ta ré d i - 16002 21 Ab- -
. t 1 J ^ S L ^ J o 11 SE ALQUILAN LOS ALTOS DE I N -
rectamente COn el dueño, de O a H , fanta, 1&*-A. entre San Rafael y San 
VEDADO. Próxima a desocuparse, se 
alquila la fresca y cómoda casa, com-
puesta de Sala, espacioso comedor, 6 
habitaciones, baño moderno, 2 cuar-
tos criados y servicios y pantry. Si-
tuada calle A , núm. 198, entre 21 y 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DITCOBII- : 23. Puede verse por la m a ñ a n a . In -
forman A-7792. Manzana Gómez 
446-A. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ES-
cobar, 38, entre Animas y Lagunas, y 
los altos de Industria, 34, esquina Co-
lón, llaves en la bodega. 
15709 23 Ab. 
AVISO a los comerciantes en Víveres. 
Arriendo por 4 años un gran local pa-
ra Bodega coja vida propia. Es nuevo, jor) rodeada de césped, ' con tennis 
está todo hecho y listo para abrirlo. court y Abóles frutales, luz eléctií 
Santa Felicia 1 Jesús del Monte, entre 
usticia y Luco. Ramón Hermida. 
16126 2 my. 
15914 22 ab 
SE ALQUILA LA MUY FRESCA Y MO-
derna casa,1 situada en la calle 13, esqui-
na a 4. Vedado. Tiene además de recibí 
dor, sala, comedor, pantry y cocina en 
la planta baja, un cuarto espacioso con 
baño y en la planta alta seis habitacio-
nes, todas a la brisa y cada una con su 
ca y teléfono. Veinte minutos de la 
Habana. Muy cvea de la Playa de 
Marianao. Se alquila amueblada du-
rante los meses de Junio a Diciembre. 
Luyanó, acera de la brisa, casa moder-1 •». • 1. L j Átó* na, tres cuartos, magnífico baño, buena i Ideal para un hombre de negocios. 
cocina, sala, comedor y portal. En 60 
pesos. Informan: en O'Reilly, 69. Telé-
fono A-5794. 
16041 21 ab 
SE ALQUILA EN MANUEL PRUNA, 
8. a media cuadra de la calzada de 
REPARTO MENDOZA. VIBORA. SE 
alquilan los altos de Santa Catalina y 
Cortina, 5 habitaciones, dobles servicios 
para familia a más el de criados, con o 
sin garache. 
15898 21 Ab. 
SE ALQUILA, EN LA VIBORA, .CALLE 
Octava, entre Milagros y Avenida de 
Acostá, barrio de Lawton, bonita casa 
closet, dos baños y un espacioso hall. 1 estilo chalet, con cuatro cuartos de fa 
antes meridiano. 
10443 2 my 
C3060 8d.-19 
Local propio para establecimiento, enj 
el mejor lugar de la Habana, en el: 
verdadero centro de los negocios,! 
Obispo, esquina a Aguiar, donde es-1 
tuvo la antigua peletería EL PASEO,; 
se alquila. Informes, Cacheiro y Hno. 
Vidriera del café Europa. 
C 3090 5d-20__ i 
SE ALQUILA L A CASA MALOJA™NU-
mero 2, de altos y bajos, propia para es- ! 
tablecimíento. Informan: Monte, 85. 
16230 26 Ab. | 
SE ALQUILA UNA ACESORIA EN 
Zanja y Escobar, con dos luces y dos . 
habitaciones y todos los servicios sani- ! 
tarios, independientes. I 
16225 23 Ab. i 
BONITA COCINA Y COMEDOR, SE 
nlrmiln f>n •Rf.im 19 nltrxs ff-Hipnrln Inc: Compuestos de Sala, Saleta, 3 CUartOS 
alquila en Keina. l¿, altos, cediendo los grandés. son muy claros con electrici- Se alquila la espaciosa planta baja de 
dad con servicios sanitarios modernos,; la casa calle San Ignacio 130 entre Je-
en módico precio. i súte María y Merced propios para alma-
15890 23 ab cén de víveres ocosa análoga. La llave 
Miguel. Compuestos de sala,, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y todos los servicios 
En la azotea dos - habitaciones par ael 
servicio. Cuenta además con garage, con 
cuarto alto para el chauffeur y un es-
pacioso y cuidado jardín. Informan en 
la casa número 25, calle 11, esquina a 
4. 
15982 21 Ab. 
altos. 
15905 25 Ab. 
CAMPANARIO, 46, E S Q U I N A A V I R -
tudes. Se alquila la planta baja de es-
ta ventilada casa, compuesta de sala, 
comedor, recibidor, cuatro habitaciones, 
dos baños y cocina, todo moderno. La 
llave en la bodega de enfrente. Para in-
formes: Ferretería. La llave: Neptuno, 
lOli. Teléfono A-4480. 
16216 ' 23 Ab. 
EN A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 
se alquilan unos hermosos bajos de fa-i 
bricación moderna acabados de pintar, i 
Se alquila una nave, propia para al-
macén o industria. Tiene 400 metros 
„ 9 J0 C _ J „ „ _ PAULA, 98, SE ALQUILAN JUNTOS 
y Z puertas de entrada, be da a pre- 0 separados, ios cinco pisos altos, saio-
i cío de situación. Diana, entre Buenos nes de (esta ca3a, paia i / ^ s t r i a - alma-
cenes etc.. con el elevador y servicios, 
a 20 m. de la estación Terminal, su due-
ño: E. Juarrero. Teléfono 1-7656, la lla-
ve en el tren de lavado. 
" 15917 27 Ab. 
SE ALQUILA UNA CASA EN EL VE-
dado, calle 19 ,número 289, entre C y 
sanitarios. Informan: San Miguel, 211, I13' de sala saleta, tres cuartos jardín 
altos ' Iportal , patio y traspatio. La llave al 
lado. Informes: Teléfono M-5074. 
Aires y Carbajal. 
15896 22 ab 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
Compostela No. 60 con recibidor, tres 
cuartos grandes, comedor, baño de lujo, 
cocina y cuarto criado con sus servi-
cios. Casa con distribución moderna 
muy ventilada a la brisa, propia para 
corta familia o para bufete. Centro co-
GALIANO, 56, SE ALQUILA ESTE Es-
pléndido local magníficamente situado; 
propio para cualquier establecimiento 
de lujo. Informes: Aguiar, 97, Navio. 
11976 25 Ab. 
nncrcial. Precio rebajado $130.00. Demás SE ALQUILA UN SALON DE TRES informes Obrapía 613, altos. 
16092 ab. 
A L COMERCIO 
abonados al que la tome siendo perso-
na que tenga buena razón, aseada y
cuente con utensilios de cocina y servi-
cio de mesa. 
16281 21 Ab. 
por diez metros, para establecimiento 
o depósito en $25.00, se da contrato. 
Calle Obrapía casi esquina a Oficios, 
al lado de la hojalatería. Su dueño: 
Edificio Calle. Departamento 110. 
16108 . _22 ^b. 
S A N MÍ^UEL~"270^ ES QUÍÑA S A N 
Francisco, altos modernos, sala, come-
16077 21 Ab. 
...illa, dos de criados, jardín, portal, sa-
la, comedor y cocina con calentador, ba-
ño completo, garage y servicio de cria-
dos. No falta nunca el agua. Precio de 
situación, cien pesos y puede verse a 
todas horas del día. 
15883 • 23 Ab 
Dirigirse a L . L . Apartado No. 1166, 
Havana. Trato directo con el intere-
sado. 
^ i s e ^ 
EN MARIANAO, SE A L Q U I L A MÜ* 
barata, Ja casa calle Luisa Quijano 32, 
esquina a San Juan, co î portal, sala, 
comedor, 4 grandes cuartos, hall, pan-
try, cocina, cuarto de criados, garagV 
doble servicio sanitario intercalados El-
tranvía le pasa por la puerta. La llave 
al lado. Informan en Independencia 23, 
El Cañó. , 
15580 21 ab. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA DE 
reciente construcción, calle, 11. casi es-
quina a 14, acera de la brisa, con por-
tal, hall, comedor, cocina en los bajos, 
cuatro cuartos y 2 baños en los altos; 
además garage, cuarto de chauffeur, 
dos cuartos criados y servicios, 
forman, Banco Canadá 505. Teléfono 
M-5722. 
15750 
SE ALQUILA ELEGANTE CHALET 
de dos plantas, con jardín, portal, reci-
bidor, cinco grandes cuartos de familia, 
uno de sirvientes, garage, baño comple-
to y'servicio de criados. Calle Milagros, 
entre Juan B. Zayas y Luz Caballero, 
cerca del tranvía de Santos Suárez. 
Precio: 130 pesos. Informa su dueño. 
Calzada del Vedado, 62. Teléfonos F-
1321 y M-1382. 
15884 23 Ab. 
Reparto Almendares: se alquila o se 
vende la casa sin estrenar, a r a ^ 
cuadra del t ranvía , en calle Primera, 
entre 12 y 14, se puede ver a todas 
horas. Informan en Salud, 63. f | 
15887 _ 1 L J Í - -
SE ALQUILAN VARIAS CASAS COTX 
sala, saleta, tres cnar/is y servicios. 
Talle 4 y Consulado, botica, Parade™ 
Ceiba, hay una con muebles. Informan 
Cine Cuba, Buena Vista-
1581* 23 ab.. 
SE ALQUILA EN LA CALLE TERCE-
r'n' ra, número 2, Reparto Batista, una casa ' 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, -
agua y servicios sanitarios, a dos cua- I 
A v i dras de los tranvías y una del Havana 
™ ^a _ I Central. La llave al lado y dan razn: 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y CO- i Peña Pobre, número 40, por Monserra-
modos altos de la casa Baños, número ' te, después de las 5. 
8-C, entibe Calzada y 5a., pueden verse ¡ 15971 23 A-"-
de las 12 en adelante, informan: Calle • S E " A L O U I L A L A CASA AVENIDA 
número 22, entre J. y K. Teléfono de serrano, 90, entre Santos Suárez y 13 
V A R I O S 
F-501.9 
15931 21 Ab. 
A N C H A DEL NORTE, 229. SE ALQUI-
lan los altos, compuestos de recibidor. 
Propia para Establecimiento 
en la bodega de la esquina. Informarán c},or- cua.tro cuartos, cocina, baños fami 
Edificio del Banco Nacional No. 306. >' criados, alquiler 120 pesos, ade 
jgj-j-Y " 'gA ; más otros altos en 100 pesos y otros ba 
Se alquila la bien situada esquina de: SE ALQUILAN LOS"BÓNÍTÓS ALTOS 
í } ^ ° ! f ^ Í a J „ S ? ™ ^ 0 v r U C Í n ^ X r 5 n ^ s i Amistad y San Miguel. Informes, en de la cása calle de Chacón, número 4 habitaciones, cuarto de baño, cocina, dos 
habitaciones y servicios para la servi-
dumbre. Tiéne balcones al patio y tras-
patio. La llave en los bajos. Informan 
en Consulado, 18, altos. Teléfono A-
8429. 
16279 • 23 Ab. 
los altos, por San Miguel. 
15985 22 ab 
i La llave se encuentra en los bajos. In-
! formarán en el edificio del Banco Na-
cional, número 306. 
16177 ' - • 
jos en 100 pesos. Pasan esquina 5 lí-
neas carritos. Informan en Carbonería 
y en calle 15, número 260, esquina Ba-
ños. 
16170 22 Ab. 
28 Ab. SE ALQUILAN LOS NUEVOS V FRES-COS altos de Infanta, 119, esquina a 
| San José, compuestos de recibidor, sala, 
15 buenos cuartos, hall, saleta de co-
CAMBIO UN MAGNIFICO CHALET j mer, baño, cocina de gas, cuarto y, ^tnhWimipntn Tnfnrmin la rríls 
que produce 275 pesos mensuales poy j servicio _para criados y balcón corrido. ¡ ^ „ e ? i a ^ 5 ! ^ ? „ ^ 
una casa en la Habana 
de 5 a 9 p. m. Man 
16262 
í C R E S P O . 40, S E A L Q U I L A N E S T O S 
—-—. ,. .—=rrz—' - _ , _—ir—;——_ •• • ¡ altos compuestos de sala, saleta, co-
S B A L Q U I L A U N L O C A L D E C I E N - ; ruedor al fondo, tres habitaciones, baño 
to setenta y cinco metros en Infanta, , lntercalado servicio de criados y coci-
entre Concordia y Neptuno. propio pa-| na de gas> buen f¡ador. Informes: Ga-
64. 
24 Ab. 
VEDADO. SE ALQUILA LA HERMO-
sa y elegante residencia calle J. entre 
Línea y 15, número 135. Tienen .ocho ha-
bitaciones para familia, cuatro 
criados, servid 
espacioso garage. 
15707 25 Ab. 
i Enamorados, reparto de Santos Suárez. 
Su dufeño: Serrano, 32, se solicita'ade-
más un choffer entendido para Chander. 
JGQ96 _• 23 Ab. 
VIBORA. 
EN VARADERO SE A L Q U I L A VOS 
la temporada de Vemno, o se vende e 
hormoso y fresco Chalet "Villa María,, 
situado en el lugar más céntrico de i 
playa Norte. Para Informes llámese <" 
teléfono F-2018. 
1_6 2 95 3jpy^,. 
PARA~ TEMPORADA. SE ALQ^II-* 
en San Miguel de los Baños, fafflo» 
por sus aguas, un hermoso chalet ,^^ 
de-H E R M O S O C H A L E T , E S -ra lamina cuatro para • cuadra de Calzada, tiene co-
10 de agua fría y callente. para numerosa familia, j a - , partamento aito' Dara crI¿dos „ ^ , 
rage, cuarto de chauffeur mucho jardín. ^ l í ^ ^ S ^ c ^ ^ g u a La carretera 
Informan: Calzada, númeio i>22-A. e dá ac(.eso al Balneario está en 
_ 15968 . ^3 Ab. lnien PS3tado jnforman en Cárdenas. , 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E itonlo Knrfqucz. y en esta ciudad, 1' * 
sala cuarto, cocina y luz en $18.00. Ro- Vedado. Sra. de Guerra. 
dríguez 57 entre Flores y San Benigno. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L w y a n ó 15852 
21 ab. 
f . Informa A n s ¿ ! Informan en Virtudes, 144-B, altos. La i " 1 * T * PUCTtA ̂  ^ 06 &a_ ¡ _ Ü Ü L 
rique 62. llave en el café. IRIS? Í>I AH UT- AÍT 
23 ab. I 15978 22 Ab. | -,l16m i L ^ : . ^ ; f l a ALQUILA LA CASITA LETRA A, 
- .a calle de Morales, por Desagüe, al 
EN SAN JOSE Y MAZON SE A L Q U I - I » AT Î TTTT A TA TITAWPA -OAT» i t"11 Amargura, 16, Se alquila Un local hulo del Hospital de las Animas, sala, 
io Kn en I^OT n ^ ^ i " ~""~!~T}i-<t ,S1¡¡ ALQUILA LA PLANTA BAJA DE ¡ .. » l i l i saleta, dos cuartos, patio y demás ser-
almacen. Intor-. vicios. Cuarenta pesos, dos meses en 
• fondo. Informa la encargada, 
i 16221 21 Ab. 
SE ALQUILAN SIN ESTRENAR LAS 
casas. Flores, 90 y 94, muy cómodas y 
frescas, con portal, sala, saleta, cuatro 
número 4, en-1 cuartos, comedor'al fondo, cuarto de 
Lagueruela; ¡baño intercalado, cocina, galería cubier-
•MMOBnOMIIMlV 
S E A L Q U I L A , L A F R E S C A , MODER-
na y hermosa casa, 2a. 
tre Avenida de Acosta ., 
Víbora, a 3 cuadras del paradero de los 1 ta. pasillos, servicio de criados, media 
eléctricos, tiene portal, sala, saleta, co- ; cuadra del tranvía, acera de la sombra 
medor, cinco cuartos, garage y demás y gran traspatio, al lado todo recado. 
OXIÍI uvoxa » oxi JuViUX-1 RT; LQUIL  T. A PL NTA "RATA -nT1 31». u, s,c 
í f u e ^ d ^ f r u T * 1£>' compuesta de sai? 1 amplio, propio para 
^ r t , ? * ^ ™ o™^^^ saleta' comedor y cuatro cuartos^ H ' . ^ . ^ d ifiqo® Concordia 187. J. Macias.. servicio moderno y cuarto y servicio m a n en el IPJsmO. 22̂  ab. j de criados. La llave e informes el se 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S V E S íñor Galbis en Aguiar. 74, altos, de 11 a 
pléndidos altos de la esquina de M a z ó n i i 2 , ^ ^ J * horas"1, Teléfouo A"2446-
y San José, tercera planta, compuesto 
de sala, saleía, tres cuartos, comedor 15940 22 Ab. 
un lujoso bíílío, cocina de gas, cuarto lSE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MON 
y servicio de criado. La llave en la bO-1 te> 211, tiene sala, saleta, cinco cuar-
dega. .tos de dormir, comedor, cocina, baño y 
22 ab.- I servicios, muy fresca. Informan en el 
A R R f i l S F f O 1 ? R A I f K SB A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S P I -
I tmSJKJL, O L ^ U , lO, DtiJXJO 1 sos de la casa recién construida. Ani-
1 Con sala, comedor, tres habitaciones y j mas, 150, cómodos, frescos y lujosos, 
servicios, en 50 pesos. Dos meses en. propios para familia (¡le gusto. Infor-
Arbol Seco, 9, altos, ¡ man en la misma. 
! 16020 30 ab 
23 ab 
servicios, nunca falta el agua. Precio 
i razonable. 
1 16355 29 Ab. 
¡ T A M A R I N D O " 7 9 
I So alquila en cien pesos mensuaíes. In-
forma: doctor Bustamante. Empedra 
Informan en Compostela, 129, altos 
15937 21 Ab . CASA DE HUESPEDES. »BI^nu'e se 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE BS-1 altos. ^en t r eSan^^co lá s ^ M a n r ^ el 
bitaciones, baño,' cocina y terraza, 
15679 21 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
quina Octava y Milagros, Lawton a una 
cuadra de los carfos o se vende la finca. 
Doy toda facilidad en los pagos. Es 
moderna y recién construida. La doy 
do, Í7, altos. De 2 a 5. Teléfono A-'2964. por la mitad de lo que costó. Informes 
16387 25 ab 
fondo. Informan: derecha 
16166 
16322 
Pí5.?:*?^ ^ ^ A D O T^^¿ALECON,~SB ' ̂ ' isggi ^ ^ 103 baj0S- 27 Ab. 
alquila segundo piso. Refugio 29 
comedor, tres cuartos, etc. Llave en. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , L U Z , NU 
sala. 
A* bodeEa, Industria. Informan: Aguiar ¡ mero 96. de construcción moderna 
icoí"? er piS0, izcluierda. ^ala, saleta, dos cuartos 
— M?13, 21 ab. ilaciones para 
S B ^ W ^ U I L ^ T o s ^ T O S ^ ^ ? i n ^ r Z n J * 





L O M A D E C H A P L E "VIBORA. S E A L -
quila «1 hermoso chalet compuesto de 
portal, sala, gabinete, comedor, hall, 
, .. i j i cuatro cuartos cuarto de baño con to-
OC alquila, t i piSO principal de la mO- dos los aparatos, cuarto y servicios de 
j n „ i o-a criados, garage para dos máquinas, co-
tíerna casa, Uquendo, ¿ó, se compone ciña y demás comodidades. Tiene fren-
te a dos calles En la misma informan. 
16391 25 Ab 
Aguila 119. Hotel 
15812 
alquilan ' habitaciones 
servicio, bien trato. 
16372 
de sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, baño m,oderno, comedor, cocina 
legas 




21 ab 1 C S i 3 3S ab 
CUARTELES, NUMERO . 1. 
quilan magníficas habitaciones^ ... 
9? bajas. Lagunas, número 85-•Raf ioa , : ' 
.*3_abl_ ,ro 80. Cuba, número 120. Calle ?|0. 
o i •! i i ' en 1>™;«» número 2 Calle r\ucve, loO. ^"^Ah. M 
Se alquila la casa Luyano 5», bajos,¡ iez5i ' 
derecha, compuesta de portal, sala, 
I comedor, tres cuartos, cocina y demás 
servicios sanitarios. Cocina de gás . 
i Precio $45.00 y dos meses en fondo. 
Teléfono 1-1398. 
A L Q U I L O . E S T R A D A P A L M A , 106, P E -
sala, reci- ' . ———-— . — 
garage, S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 
Alqui-I des y modernos con luz y entrada inde-
89. In- i peniente en Durege, entre Correa y 
4d-20 1 Santa Irene. Precio de reajuste. 1529a 21 Ab. 
EDIFICIO CANO 
Habitaciones con agua cor r ien te ;^ . , 
bles y comida si so desean; e i c ^ ^ 
baños con agua caliente, mucJ\ri entr* 
y mucha higiene. Villegas. 
Muralla y Sol. M-6305. «a gb 
16367 ^L^-0 
s í g u e T á l f r e n t e I 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA Abril 21 de 1922 
PAGINA VEINTIUNA 
A L Q U I L E R 
^ V I E N E D E L F R E N T E 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa para familias situada en el 
punto más céntrico de la Habana. Am-
piías habétaciones bien amuebladas 
con lavabos de agua corriente, y con 
balcón a la calle de San Rafael. Hay 
también un hermoso departanvento con 
baño privado. Mesa selecta. 
18402 
- « T A . O A I . I . B C U B A , No . 24, S E A i -
s l a n d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o s p a r a o f i -
cinas I n f o r m a n en l a n n s m a . ^ 
16433 . -• — 
^"ÍT.OTJILA U N A H A B I T A C I O N P A -
S I ! res solos , es f r e s c a y c l a r a . 
ra 11 h n e n b a ñ o y t e l é f o n o , es casa 
^ f l m l u T y se e s igen r e f e r e n c i a s . A g u a -
cate, 21 . ba jos . 26 A h 
16401 ' 
" r T T o u r D A U N A H A B I T A C I O N E N 
f , f e s ^ Q ^ U o s , a h o m b r e s c n . u j e r e a 
solos. ' 22 ab 
16 429 
r r ^ T s A D E M A T R I M O N I O SOIIO S E 
^ n ^ f dos g r a n d í s i m a s h a b i t a c l o n e n , 
a l q u i l a n aofa | r e f e r e n c i a s . S e ñ o r a s o 
^ r i m ^ n i o ^ P e r s e v e r a n c i a . 34. ^ I t o s . 
16468 
r r r T I s A ~ D B ÍPAÍOLIA S B S P E T A -
= 7 a d m i t e u n m a t r i m o n i o , sef ioraa 
" ' ^ ñ o r i t a s que t r a i g a n r e f e r e n d a s p a -
0 ^ í i ^ u n a o dos h a b i t a c i o n e s c o n o 
A m u e b l e " m e d i a n t e b u e n a g a r a n t í a , 
í a m ^ a r i o ^ n ú m e r o 98, e s q u i n a San M i -
euel . ba jos . „„ _ 
16472 ' 
L U Z , 17, S E A L Q U H I A L A S A L A PAÍ 
r a a g e n c i a , c o m i s i o n i s t a o p r o f e s i o n a l 
o d e p ó s i t o y u n a h a b i t a c i ó n , en l a m i s -
m a . I n f o r m a r á n : L u z , IT . 
16353 23 A b . 
I N D U S T B A , 132, P R E N T E A L C A P I -
t o l i o , casa n u e v a y t o d o n u e v o , h a b i t a -
c iones p a r a h o m b r e s so los , a $15-
1 16148 .-l.1.511^ 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
f r e s c a s y h e r m o s a s , a h o m b r e s so los o 
r .ut i r i m o n i n s i n n i ñ o s . Se c a m b i a n re fe^ 
n n r i a s , en C o n s u l a d o , 59. a l t o s , a t odas 
l l o r a s . 
3 6212 21 A b . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
m u y f r e s c a . P r e c i o 14 pesos, c o n luz , 
a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
de t oda m o r a l i d a d . M o n t e . 40, a l t o s de 
l a m u e b l e r í a , e s q u i n a * A n g e l e s . 
16171 21 A b . 
E H L A M E J O R CASA D E H U E S P E -
¡ d e s y en l a m e j o r c a l l e de l a c i u d a d , se 
| a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n t o -
i do el s e r v i c i o con a g u a c o r r i e n t e , a m -
' p l i a y v e n t i l a d a , p r o p i a p a r a u n m a t r i -
m o n i o , en R e i n a , 77. a l t o s , e n t r e San 
, N i c o l á s y M a n r i q u e . 
j 16154 22 A b . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 30 
¡ y 45 pesos, c o n t o d o s e r v i c i o a p e r s o n a 
' d e m o r a l i d a d y p a r a m a t r i m o n i o a 70. 
C o n s u l a d o , 92 -A . 
J 6 2 2 8 22 A b . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
i n d e p e n d i e n t e con dos h a b i t a c i o n e s e 
i n s t a l a c i ó n de t e l é f o n o , p r e p a r a d o a 
h o m b r e s o l o o m a t r i m o n i o , en casa de 
m o r a l i d a d . P r o g r e s o , 2 2 . 
10257 21 ab 
CASA B U P P A L O . Z U L U E T A , 
t r e P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . 
32, B N -
^ i t u a d a 
l a b r i s a . iTuenas h a b i t a c i o n e s c o n es-
m e r a d o s e r v i c i o , p a r a f a m i l i a s , a g u a ca -
l i e n t e , t i m b r e s y t e l é f o n o . V é a l o . 
13973 13 M y . 
Se alquila un gran salón, amplio y dor, también se alquilan otras 1 , ^ 3 . 
ventilado, fabricación moderna, sobre dones con baño, precios especiales 
columnas, con balcón a las dos ca- para el verano. Hotel Harrigan. Nep̂  
lies: mide 335 metros, en la calle de tuno 5. 
Se alquilan dos habitaciones o r a m l » . SALÓN D E L PRADO, S I T U A D O E N L O 
r n n v i e f a a P r a r l n B ' a u u c a m á s c é n t r i c . 0 de l a H a b a n a . Se a l q u i l a n 
COn VISta a rraao, c i n c o V e n t a n a s y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
un g r a n lavabo, propias para gabinete 
médico o Dentista, servicio de eleva-
c o n v i s t a a l a 
c a l l e y a g u a c o r r i e n t e en l a s m i s m a s 
c o n b a ñ o de a g u a f r í a y c a l i e n t e , p r e c i o 
s u m a m e n t e r e d u c i d o a h o m b r e s so lo s 
o - a m a t r i m o n o s i n n i ñ o s . P r a d o . 85, es-
q u i n a V i r t u d e s . 
15403 27 A b . 
Corrales, 53, esquina a Factoría, al-
tos. Informa en ios bajos de la misma 
o en "El Vokán", Factoría y Apoda-
1288Í 21 m z 
V E D A D O 
c a . 
16006 22 ab 
HOTEL VANDERBILT 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , e l n n n t ^ 
s a l u d a b l e de l a f £ f $ m p \ f & 
c o m i d a . N e p t u n o , 
INSTITUTO CANINO "NOCARD' 
S A N J O S E , 46. A L T O S . E N CASA D E 
u n m a t r i m o n i o se a l q u i l a n f r e s c a s h a -
b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a l l e . O t r a i n -
t e r i o r , c o n l u z , t e l é f o n o , a m a t r i m o -
n i o s i n n l f i o s , u h o m b r e s s o l o s . C a s a 
de t o d a m o r a l i d a d . 
16008 22 ab 
eos, c o n 




G A L I A N O 
'"l- .a I s l a " 
NO. 84, A L T O S D E L ~ C A P E 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n con a g u a c o m e n t o y t o d a a s í s -
_ 15635 • 22 ab. 
aawawpww'wniMM» 
I " V E D A D O . B . N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. T e l é f o n o F - 1 4 9 1 , s i t u a d a en e l m e -
| j o r p u n t o , f r e s c a y v e n t i l a d a casa de 
¡ t o d o o r d e n a l q u i l a dos h a b i t a c i o n e s p r o -
j p i a s p a r a dos p e r s o n a s e x c e l e n t e s , c o - ; M o n t a d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s de 
i m i d a s , e s m e r a d o s e r v i c i o y m u e b l e s , en ¡ i o s K s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
l a m i s m a se desea u n s o c i o de c u a r t o . -̂ r. M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s 
16239 1 de 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y C r e s p o . 
V E D A D O , 
CABALLOS FINOS DE MONTA 
V e n d o v a r i a s j a c a s de m a r c h a y g u a l -
t r a o e o , b u e n a a l z a d a ; dos p o t r o s , de bue-
nas r aza s , f i n o s ; u n a p a r e j a de t i r o , 7 - l | ¿ 
c u a r t a g ; dos y e g u a s de K e n t u q u e , co -
sa de g u s t o ; c u a t r o c a b a l l i t o s P o n n y ; 
u n c o c h e c i t o con sus a r r e o s , p a r a P o n n y ; 
v a r i a s m o n t u r a s t e j a n a s , m a l l e r a s y 
c r i o l l a s ; a r r e o s de u n c a b a l l o y de p a -
r e j a s . T o d o se desea v e n d e r b a r a t í s i -
m o . C o l ó n , 1, e n t r e M o r r o y P r a d o . 
G a l á n . 
16061 27 a b _ 
ATENCION 
Prado, 93-B, altos; 1er. piso E N A M I S T A D , 87, M O D E R N O , S E A'-u- I 
q u i l a a h o m b r e so lo , h a b i t a c i ó n a m u e - ; 
b l a d a . a l t a y v e n t i l a d a , en d i e c i o c h o p e - I E n t r a d a p o r luí masaje , se a l q u i l a n b e r -
sos, l u z . t e l é f o n o , b a ñ o y l l a v í n s i se i m o s a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P r a d o v 
' " y c o " 
e l l o s , c o n l a v a b o s de 
E N L O MAS A L T O D E L 
c a l l e 27 e n t r o B y C, b a j o s , se a l q u i l a n 
dos e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes con l u z y T e l é f o n o en casa de u n 
m a t r i m o n i o so lo , ú n i c o i n q u i l i n o , p r e -
c i o m ó d i c o . I n f o r m e s a l T e l é f . F - 2 3 0 2 . 
16084 27 a b . 
Si u s t e d q u i e r e c o m p r a r g a n g a , t e n g o 
de v e n t a 10 V a c a s p a r a c r í a p r ó x i m a s 
a p a r i r y p a r i d a s c o n s u c r í a . T a m b i é n 
t e n g o 40 V a c a s H o l l s t e i n , ü u e r n s y y 
J e r s y , p r ó x i m a s a p a r i r y p a r i d a s ; 4 
T o r o s H o l l s t e i n . T o d o s es tos a n i m a l e s 
se v e n d e n p o r p r e c i o s m u y c ó m o d o s . 
VENTA DE CABALLOS FINOS, | a verlos en la casa vive3 149' B l u m . 
a h o m b r e s s o l o s . i e l l o s , c o n l a v a o o s ae a g u a c o r r i e n t e v 
159G7 25 A b . i b a ñ o s ; proplas_ p a r a c a b a l l e r o s so los o 
s i n n i ñ o s . P r e c i o ; E N S A N R A F A E L 104, B A J O S , B E 
a l q u i l a u n c u a r t o y se da c o m i d a s i se 
desea. í í n l a m i s m a se a d m i t e n a b o n a -
dos a l a m t s a . E s casa p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n en l a E n c u a d e m a c i ó n . 
ir .S32 • 25 ab. 
m a t r i m o n i o 




¡7^ aT O U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
IPn ^ h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a ñ o en 
^ nesos l ' u e d e v e r s o a t o d a s h o r a s . 
N e p ^ n o 95 a l t o s , e s q u i n a M a n n q u e . 
1647o 
H A B I T A C I O N A L T A , CON B A L C O N 
f ^ f ca l l e , f r e s c a y c l a r a , se a l q u i l a 
ron l u z s e r v i c i o , t e l é f o n o y b u e n a co-
mTda P r e c i o s m ó d i c o s . N e p t u n o . 129. 
16479 
SE ALQUILAN 
en M o n t e , 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e t a , 
hermosos d 4 p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a a 
palle p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s s i n 
S s T a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s i n t e -
r i o r e s . O r d e n y m o r a l i d a d 
16473 23 ab 
S E A L Q U I L A N C U A T K O V A L L A S P A -
r a c a b a l l o s y m u l o s , a 6 pesos m e n -
sua les , en S a l u d , 160, e n t r e O q u e n d o y 
S o l e d a d . S e ñ o r P i ñ e i r o . 
16262 23 ab 
B A R A T A S H A B I T A C I O N E S Y D E P A R -
t a m e n t o s c l a r o s f r e s c o s y c o n l a v a b o , 
se a l q u i l a n en R e i n a , 12, a l t o s , p a r a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , h a y d o s p e q i i e ñ o s 
con s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , m u y b a r a t a s 
y c ó m o d a s p a r a h o m b r e s so los , t a m b i é n 
e l h a l l p a r a u n a a c a d e m i a o cosa a n á l o -
ga . 
16241 21 A b . _ 
S A L U D , N U M E R O 48, S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so lo s o m a -
t r i m o n i o , c a sa de p o c a f a m i l i a . 
16291 ^ 22 A b . _ _ 
P A R A D E P O S I T O O E S T A B L E C Z -
m i e n t o se a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a -
m e n t o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; u n a 
h a b i t a c i ó n g r a n d e y c ó m o d a p a r a h o m -
bres so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . E s 
casa de p o c a f a m i l i a . A g u a c a t e 1 7 . 
_163jJS__ 21 a b . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E 
i dos y u n c u a r t o f r e n t e a l a c a l l e e i n t e -
I r i o r e s c o n l u z y l a v a b o s $36.00; $32.00; 
i $30.00; $18.00 y $15.00, Pozos D u l c e s y 
L u g a r e ñ o u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l 
P r í n c i p e f r e n t e a l a Q u i n t a de l o s M o -
l i n o s . I n f o r m e s So l 79 de 4 a 6 . 
16316 21 a b . 
LA POUPE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, s 
15595 23 ab I Prado y Malecón, ideal para el ve-
A H O M B R E S SOLOS S E A L Q U Z L A rano. Precios 
h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a y v e n t i l a d a c o n 
l i m p i e z a . Obis ipo 
15S54 
90, a l t o s . 




CASA E L E G A N T E Y C O N P O R T A B L E , 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s y , 
a m p l i a s , m u c h a s sa la s de r e c i b o , f r e s 
eos, í c V e d o r , e s p l é n d i d o s b a ñ o s , 
c i o s e c o n ó m i c o s . A g u i l a 90, a u n a c u a 
d r a de San R a f a e l . T e l é f o n o A - 9 1 7 1 . 
14725 
6 m y 
22 ab 
A U N A C U A D R A D E L A T E R M I N A L . 
Paula 79. a l t o s , d e p a r t a m e n t o , , n ú m e -
í o 4 u n c u a r t o g r a n d e c o n b a l c ó n a l a ro 4 
i l l í 
16476 
e y m u y i n d e p e n d i e n t e , l u z J^11^111-
SB A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
t ac ión con v i s t a a l a c a l l e y o t r a a m u e -
blada m u y v e n t i l a d a . P r e c i o s de s i t u a -
•.ón E s casa t r a n q u i l a de m u y b u e n a 
presencia. H a b a n a 113, a l t o s , e n t r e T e -
niente R e y y M u r a l l a . ' 
16507 ~ - at)- . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
ta ap rec io m ó d i c o , en casa p a r t i c u l a r , 
fie da l l a v í n y l u z e l é c t r i c a . San J o s é 
'•'6 l i a P segundo p i so , e n t r e O q u e n d o 
v Soledad, p r ó x i m o a B e l a s c o a i n . 
' 16514 22 ab-
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -
ra pe r sonas solas con t o d o s e r v i c i o . 4D 
pesos y dos, 7 pesos. C o n s u l a d o 92, 
E N AG-UIAR 47,, P R O X I M O A L A S 
o f i c i n a s y paseos . Se a l q u i l a n m o d e r -
ñ a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
a m u e b l a d a s c o n l a v a b o s de a g u a co -
r r i e n t e , l u z y a s i s t e n c i a . 
^ 16313 21 a b . 
S E D E S E A U N A S A L A O D E P A R T A -
m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e , ep el r a d i o 
San R a f a e l a V i r t u d e s y de G a l i a n o a 
P r a d o . N e p t u n o , 15, b a j o s . 
16197 21 A b . 
bajos. 
16493 23 ab . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
en casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : A c o s t a , 
46. 
16210 . 22_ A b . _ _ 
S E A L Q U I L A E N A M A R G U R A , 86, U N 
d e p a r t a m e n t o a m p l i o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e y u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e c o n b a l -
c ó n t a m b i é n y en E s p a d a . 10, e n t r e C h a -
c ó n y C u a r t e l e s , u n a h a b i t a c i ó n p e q u e -
ñ a en 7 pesos . T e l é f o n o M - 2 3 1 3 . 
16211 23 A b . 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
p r e - En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs 
M-35tí9 y M-3259. 
G R A N CASA D E H U S S P E L E S B I A -
r r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 3ü y 40 pe -
sos p o r pe r sona , i n c l u s o c o m i d a y de -
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s con d u e l a f r í a y 
c a l i e n t e . Se a d m i t e n abonados a l c o m e -
dor , a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o i n m e -
j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s I n -
d u s t r i a , 124, a l t o s . T e l é f o n o A-6749 
13058 28 a b ' 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S , CASA 
B o s t o n , R e i n a , 2 0 . Grandes , f r e s c a s y 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
c a l l e , c o n l o s p r e c i o s de v e r d a d e r o rea -
j u s t e , es casa y a c o n o c i d a p o r s u se-
r i e d a d , p u n t o c é n t r i c o , donde se v i v e 
c o n g r a n e c o n o m í a . Se a d m i t e n a b o n a -
dos a l a m e s a . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
14668 22 ab 
N U E V A CASA D E H U E S P E D E S . N E P -
t uno 203 a una c u a d r a de B e l a s c o a m 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s con y s i n m u e b l e s 
todo s e r v i c i o , a p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o 
p r i v ü r t r , precio?, especia les p a r a f a m i -
l i a s es tab les . T e l é f o n o M - 5 5 6 6 2 . 
1 64 89 23 ab. 
CAMPANARIO 154. — S E A L Q U I L A N 
h e r m o s í s i m a s h a b i t a c i o n e s con t odas l a s 
c o m o d i d a d e s a p r e c i o s r e d u c i d o s . H e r -
m o s í s i m a s a l a p r o p i a p a r a f a m i l i a , i n -
d u s t r i a o p r o f e s i o n a l . 
16519 29 a b . _ 
S E AL07JII .A U N BONITO E I N D E -
p e n d i e n t e A p a r t a m e n t o en l a azotea de 
dos h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y f r e scas en 
30 pesos inensua les . H a y o t r o b a j o i n t e -
r i o r de t r e s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o ser-
v i c i o p r i v a d o en 40 pesos. P r a d o 97. 
H o t e l B r o o k l y n . Casa de a b s o l u t a m o -
r a l i d a d . 
16568 
MALOJA, 204 
Sfi a l q u i l a n c u a r t o s c o n l u z , a g u a c o - l 
i r r i e n t e , c o c i n a , l a v a d e r o y f r e g a d e r o p o r ' 
c a t o r c e p e s o s . 
I 16166 23 ab 
HOTEL BRAflA I 
Departamentos y habitaciones, ¡ 
más frescos que todos, más bara-
tos que ninguno. E l mejor para fa-
milias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, gran comida. Telé-
fono M-1062. Belascoain, Concor-
dia, Lucena. 
HOTEL ESPAÑA 
V i l l e g a s , 55, e s q u i n a a O b r a p í a . c a s a 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h a b i t a -
c lones c o n v i s t a a l a c a l l e . S e r v i c i o 
c o m p l e t o e h i g i é n i c o . P r e c i o s m o d e r a -
dos. Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
T e l é f o n o A-1832. 
15443 £ I J ! Í 
! Un matrimonio que no tiene niños, ce-
| de una hermosa habitación, muy fresca 
A L T O S D E P A V R E T , P O R Z U L U E T A , I v a m n l i a n r n n i a n a r a u n mafrimn»;» 
e l m e j o r p u r t o de l a H a b a n a . H a b i t a - y ^mpua, propia para un matrimonio 
c l o n e s c o n y s i n n^uebies, t o d o s a l a ' o dos caballeros. Con todo servicio y 
c a l l e c o n v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l y b a - ! i . - J A •« r- I 
r a t o s . i excelente comida. Aguacate, 15, al-
13974 
C10123 I n d . 16d. 
3 m y . 
16134 18 m y 
CASA ECONOMICA 
P1 u s t e d desea u n a h a b i t a c i ó n e spac iosa 
l i m p i a y f resca , v a y a a e s t a casa, f a -
b r i c a d a e x p r e s a m e n t e p.ara hospeda je . 
Le p r o p o r c i o n a todas l a s c o m o d i d a d e s 
a p r e c i o de r e a j u s t e . T o d a s l a s h a b i -
taciones t i e n e n m a g n í f i c o s l a v a b o s de 
pgua c o r r i e n t e y c a l i e n t e , en l o s b a -
ñ o s . Pa l ac io P a n A m é r i c a . L a m p a r i l l a 
esquina a A g u a c a t e . E n t r a d a p o r L a m -
p a r i l l a . 
16509 27 ab 
~ i ESPLENDIDAS HABITACIONES 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
M a n r i q u e 122, e n t r e R e i n a y S a l u d a 
media c u a d r a de los c a r r i t o s , se a l q u i -
lan e s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , 
amuebladas , a l t a s y ba ja s , c o n v i s t a a 
la ca l l e e i n t e r i o r e s , c o n a g u a c o o r r i e n -
te, s e r v i c i o de c r i a d o s y r o p a , c o n y s i n 
comida a pe r s onas y m a t r i m o n i o s de 
m o r a l i d a d . P r e c i o s r e d u c i d o s . H a y t e -
b a ñ o a t o d o c o n f o r t 
Se a l q u i l a n s e p a r a d a m e n t e t r e s h e r m o -
sas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s de l a casa 
M a l o j a , 199-B , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o . A l q u i l e r m e n s u a l r e b a j a d o : 
15 pesos c a d a i p i a . G a r a n t í a : dos m e -
ses . I n f o r m a , e l e n c a r g a d o , en l a h a -
b i t a c i ó n 2, de l a m i s m a . 
16181 2 4 _ a b ^ 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N E N CA-
sa m o d e r n a . agua a b u n d a n t e , m a g n í f i c o 
s e r v i c i o , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
O t r a c h i c a en $25.00 y $15.00. U n i c o 
i n q u i l i n o . M a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u h o m -
b re s so los . C i e n f u e g o s 19, ú l t i m o p i s o . 
16118 ' 25 ab. 
C U A R T O S Y D E P A R T A M E N T O S CON 
o s i n m u e b l e s p a r a h o m b r e s solos-, o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . L u z e l é c t r i c a , 
a g u a c o r r i e n t e . L e P e t i t R i c h e . B e r n a -
za, 48 . e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
14521 21 A b . 
C U B A , 91, S E A L Q U I L A S A L O N Y HA^ 
b i t a c i ó n f r e s c o s , se p r e s t a p a r a d a r c o -
m i d a s . V e d a d o D , n ú m e r o 4, e n t r e l a . 
y 3a., h a y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s m u y 
s a l u d a b l e s y b a r a t a s . C á r d e n a s , 2 - A , 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o . 
16049 21 A b . 
HOTEL "FRANCIA" 
G r a n casa de f a m i l i a T e n i e n t e R e y . n ú -
m e r o 15, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n desda 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u a h a s , t e l é f o -
nos . Casa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n -
s u l a d o s . 
_ 1 5 7 8 0 23 a b 
R I V I E R A E O U S E . P R E C I O S R E A J U S -
t ados , m a g n f i c a s h a b i t a c i o n e s jr d e p a r -
t a m e n t o s c o n s e r v i c i o p r i v a d o , a g u a c a -
l i e n t e y f r í a , t i m b r e s . T e l é f o n o M - 4 7 7 6 . 
E s t a casa se r e c o m i e n d a p o r su c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a y s e r i e d a d , s o l o a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s y h o m b r e s so lo s . 
L a m p a r i l l a , 64. 
16066 29 A b . 
tos. 
15796 50 ab 
HELENS HAUSE 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S i 
en l a c a l l e 35, e n t r e 6 y 8, l e p a r t e San i 
A n t o n i o . V e d a d o , y t i e n e g a r a g e , p a g a ; 
15 pesos. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
15068 25 A b . j 
D E A N Í M A L E S 
C A R R U A J E S Y A N I M A L C A S I R E G A . 
l a d a , se v e n d e u n a m u í a <ie 7 y m e d i a 
de t i r o , y u n c a r r o de c u a t r o 
I n f o r m a n : P é r e z . A - 0 1 5 6 . 
22 A b . 
PIENSOS Y COMIDAS BALAN-
CEADAS PARA CAALLOS Y MU-
LOS, VACAS LECHERAS Y T E R -
NERAS, GALLINAS Y POLLOS, Y 
POLLITOS 
Productos de la Ralston Purina 
Co. de San Luis. Mo. 
P U R I N A - O - M O L E N E . P i e p s o b a l a n - 1 
ceado p a r a c a b a l l o s y m u l o s , u n t e r c i o | 
m á s n u t r i t i v o que e l m a í z y l a a v e n a ' 
y e l d o b l e m á s que c u a l q u i e r a de loa i 
p i e n s o s p r e p a r a d o s en e l p a í s . N o c o n -
t i e n e m e l a d o que l e p i c a l o s d i e n t e s a i 
l o s a n i m a l e s . E s t e p i e n s o se c o n s u m e 
en l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l o s de l a C a p i t a l 
e n t r e l o s que se e n c u e n t r a n l o s de l a s 
r e n o m b r a d a s f á b r i c a s de C e r v e z a T r o p i -
c a l y T í v o l i d o n d se a l i m e n t a n t r e s c i e n -
t o s c i n c u e n t a m u l o s q u e t r a b a j a n de v e r -
d a d y q u e e s t á n en l a s m e j o r e s c o n d i -
c i o n e s . 
P U R I N / C O W C H O W . P i e n s o b a l a n -
ceado y , c o n c e n t r a d o p a r a v a c a s l e c h e -
r a s , p r o d u c e m á s l e c h e y m á s c r e m a 
q u e c u a l q u i e r <)tro p i e n s o , se da l a m i -
t a d m e n o s de c u a l q u i e r a o t r a cosa q u e 
c o m a n sus v a c a s . 
T e n e m o s u n a p e q u e ñ a v a q u e r í a de 
d i e z y se is v a c a s q u e p r o d u c e n d o s c i e n -
t o s l i t r o s de l eche a l d í a , c o n u n c u a 
t r o y m e d i o p o r c i e n t o de g r a s a , n ú e s 
t r a s v a c a s n o c o m e n m á s q u e d i ez 11- ¡ 
b r a s de C o w C h o w d i a r i a s y h i e r b a de i 
P a r a l q u e a h o r a e s t á m e d i a seca . I n v í - | 
t a m o s a l o s d u e ñ o s de v a q u e r í a s q u e | 
v e n g a n a v e r n u e s t r a s v a c a s p a r a q u e j 
se c o n v e n z n de l a s b o n d a d e s d e l C O W 
C H O W . 
P U R I N A C A L E C H O W . A l i m e n t o b a - ¡ 
l a n c e a d o p a r a c r i a r l o s t e r n e r o s sanos I 
y f u e r t e s y e c o n o m i z a r l a l eche de l a s i 
m a d r e s . 
P U R I N A H E N C H O W . C o m i d a b a l a n - | 
c eada p a r a g a l l i n a s y p o l l o s , d a m á s | 
h u e v o s y m á s peso a l o s p o l l o s que c u a l -
q u i e r o t r o a l i m e n t o q u e se les d é . I 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . C o - l 
m i d a b a l a n c e a d a p a r a c r i a r l o s p o l l i t o s , 
s a n t o s y r e b u s t o s , y h a c e r q u e l a s g a -
l l i n a s p o n g a n m á s h u e v o s . 
P U R I N A B A B Y C H I C K . C o m i d a b a -
l a n c e a d a p a r a l o s p o l l i t o s r e c i é n n a - i 
c l é n n a c i d o s . I 
U n i c o s a g e n t e s y d i s t r i b u i d o r e s p a r a ) 
l a I s l a de C u b a : 
CAMINADORES, DE KENTUCKY; 
D o s s e m e n t a l e s . T r e s j a c a s . C i n c o ye-, 
g u a s . T o d o s a p r e c i o s de f s c t u a l u l a d . i 
J o s é C a s t i e l l o y C í a . C a l l o 25, n ú m e r o 
7. H a b a n a . T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
15386 22 a b I 
21 ab. 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
Máquina de dobladillo de ojo 
c o n su m e s a y m o t o r e i n s t a l a c i ó n c o m -
p l e t a . Se da b a r a t a . S o l , 72, 
16530 
b a j o s . 
24 ab 
"El Rastro Andaluz," tiene motores 
completos, diferenciales, dinamos, 
magnetos, arranque, carrocerías, fue-
lles y chassis de muchas marcas. S. 
Lázaro, 364, esquina Belascoain. Te-
léfono M-6705. k. Serrano. 
15466 22 ab 
"El Rastro Andaluz" no compren ac-
cesorios para su auto, sin visitar pri-
mero "El Rastro Andaíüz," San Láza-
ro, 364, esquina a Belascoain. Telé-
Velazquez, 25, una cuadra de lejas fono M.6705. R . Serrano. 
Teléfono A-4810. 15466 22 ab 
M. ROBAINA 
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
Acabo de recibir 50 ponis para 58, Habana. 
nmo y 10 chivos angola. 
También para regalo de Navi-
i dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
C3113 4d.-20 
I M P R E S O R E S , S E V E N D E TTNA MA-
q u i n a L i b e r t i , 2 c a s i n u e v a , p u e d e v e r s e 
¡ A m a r g u r a , 94. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 
l 53. 
15361 2 7 A b . 
CESAREO RUIZ 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a a b r i r pozos , 
t a l a d r o s de t o d o s g r u e s o s , g a r a n t i z o 
m i s t r a o a j o s C a l l e S a n N i c o l á s , 16, San 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n i n f o r m e s . H e r -
n á n d e z M e n c i ó y C o . 
C2171 90d.-16 m z 
San L á z a r o . 75, a l t o s , e s q u i n a a Crespo . 
G r a n casa de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a u n a ! 
h a b i t a c i ó n m u y b a r a t a , c o n t o d o s e r - . 
v i c i o . V i s t a hace f e . V e n g a v v é a l a 1 
y se c o n v e n c e r á . T e l é f o n o M-921' '4. 
^ • 3 7 8 ?o ab 1 
" E L ORIENTAL 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
Calle 25, número 7, entre Marina 
e Infanta. Habana. 
TELEFONO M-4029. 
15313 1 m y 
A N I M A L E S . SE" V E N D E U N H E R M O -
SO t o r o de 2 a ñ o s , en S a n t a C a t a l i n a 
y B r u n o Z a y a s . R e p a r t o M e n d o z a . V í -
b o r a . 
• ; - . | 15S90 21 A b . 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S Y F R E S - \ G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O 5 PA-
cas p a r a h o m b r e s so los , se a l q u i l a n en r e j a s c o n sus a r r e o s y 2 c a r r o s p o r t e -
D e s a g ü e , 72. a t r e s c u a d r a s d e l N u e v o n e r a ü a e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r -
F r o n t ó n . m a n : N e p t u n o , n ú m e r o 101 
14549 21 A b . I 15874 25 A b . 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
L. B L U M 
Recibí hoy: 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 1 5 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H c l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a c a s 
" C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e á n a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
sas 
Vives: 149. Teléfono A-8122. 
V A C A D E L E C H E V E N D O M U Y P I N A 
y b u e n a . L a g u n a s 44 . 
16r 
"El Rastro Andaluz" tiene respuestos 
de todas clases para automóviles. S. 
Lázaro 364, esquina a Belascoam. Te-
léfono M-6705. R. Serrano. 
15466 22 ab 
"El Rastro Andaluz" esta semana ha 
desmontado, varios camiones y auto-
móviles. San Lázaro 364, esquina 
Belascoain. Teléfono M-6705. R. Se-
rrano. 
15166 22 ab 
ASUNTOS JUDICIALES 
G e s t i o n o a n t e l o s T r i b u n a l e s t o d a c l a se 
de a s u n t o s , i n c l u s o d i v o r c i o s , m e d i a n t e 
c o n v e n i o ; p a g a n d o l o s g a s t o s y no co-
b r a n d o h a s t a l a t e r m i n a c i ó n d e l n e g o -
c i o . M a n z a n a de G ó m e z . 224 . A p a r t a d o 
de C o r r e o , 737 . H a b a n a , 
13311 29 ab 
5f o m 
164S8" 19 m y . 
Se alquilan espléndidas habitaciones 
amuebladas, con comida y toda asis-
tencia, a precios muy reducidos, co-
ñuda particular, casa de m.uy pocos 
huéspedes; en los altos de San Nico-
lás, 67, entre Neptuno y San Miguel. 
Se exige moralidad. 
_ i ^ 2 T _ _ _ _ ? 6 _ a b _ 
S E A L Q U E & A N E R E S C A S H A B I T A -
ciones a d e p e n d i e n t e s o c a m a r e r o s , en 
casa de f a m i l i a de m o r a l i d a d , con b a ñ o , 
!«S y d e m á s c o m o d i d a d e s . F r a n c i s c o V . 
^ • i ' ^ ' a . 132, an t e s M a l o j a . 
1068, _ _ 2 1 a í , _ 
S E D E S E A A i Q U I I i A R S O L A M E N T E 
para c a l i a l l e r o s u n d e p a r t a m e n t o do. 2 
oasUasiPnes e x t e r i o r e s en l u g a r f r e s -
co, p r e f e r i b l e con v i s t a s a l m a r . S í r v a n -
se e n v i a r t o d a c lase dev d e t a l l e s s i t u a -
u o n . p r o c i o y t odas c o n d i c i o n e s a l se-
bana K o ^ e u e z . A p a r t a d o . 2126. H a -
- 1 - 5 - l _ 23 A b . 
S O I I C I T O M A T R I M O N I O Í E Ñ I N S U -
s ln m u c h a c h o s . que q u i e r a , p a g a r 15 
B» |0^ de a l q u i l e r de u n a h a b i t a c i ó n p o r 
oni n'esies d e s p u é s se q u e d a r á de e n -
l i g a d o g a n a n d o 30 pesos m e n s u a l T e -
léf,0no W;-1754. 
21 A b 
SE A L Q U I L A A P E R S O N A S M A Y O R E S 
de rt'""'"!^, u n a m p l i o d e p a r t a m e n t o 
Raí, íi3 i n c i t a c i o n e s j u n t a s o s epa radas . 
i r ? ; , , 3 7 ' a l t o s , f r e n t e a l a I g l e s i a . 
fcsiiíll . 23 A b . 
n í L , A 1 , Q U l l : , A U N B U E N D E P A B T A -
c ion l0 y u n a 0 dos e s p l é n d i d a s h a b i t a -
se iv? Von 0 " i n m u e b l e s , en l a m i s m a 
V ^ , ^ •m*tSn a b o n a d o s a l c o m e d o r . San 
CASA MODERNA HUESPEDES 
; Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s cono v i s t a a 
1 l a c a l l e y t o d a a s i s t e n c i a . S a n N i c o l á s 
71, T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
¡ 16123 ^ ^ 1 _ a b - _ 
I Prado 123.—Departamentos y habita-
ciones con todo servicio para familias, 
precios baratos. Habitaciones con todo 
servicio para hombres a treinta pesos 
al mes. 
16121 21 a b . 
S E A L Q U I L A N E O S E E P A R T A M E N -
tos p r o p i o s p a r a o f i c i n a s , f r e n t e a l 
m a r . c i n c u e n t a y s e s e n t a pesos . Cuba . 
24, ba jos . 
15895 25 A b . 
Í Í E S U S T E I J S A S T R E , L E . A L Q U I L A -
m o s u n c u a r t o o u n l o c a l p a r a que p u e -
da t r a b a j a r c o n c o m o d i d a d y t e n e m o s 
t o d o l o q u e n e c e s i t e p a r a t r a b a j a r . L l a -
m e a l t e l é f o n o A - 2 7 3 7 . 
15871 22 A b . 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones cotí 
servicio privado, para familias, 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co., 
nuevos propietarios. 
35763 15 m y 
HOTEL "CHICAGO" 
S i t u a d o en e l p u n t o m e j o r y m á s c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . K s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s con b a l c ó n a l f a m o s o Paseo d e l 
P r a d o , e i n t e r i o r e s b u e n a s y f r e scas , de 
d iez pesos en a d e l a n t e , a l m e s . B a ñ o s y 
l u z t o d a l a n o c h e . G r a n r e s t a u r a n t y 
c o c i n a a t o d o s l o s g u s t o s , c o n e s p e c i a l i -
d a d en l a s c o m i d a s a l a o r d e n y e sme-
r a d o t r a t o a l o s a b o n a d o s . P r e c i o s r e a -
j u s t e . T e n e m o s s e r v i c i o e spec i a l c o m -
p l e t o de 30 pesos a l mes , casa y c o m i -
d a . Ó u e n t r a t o y e s m e r a d o s e r v i c i o . 
Paseo de M a r t í , n ú m e r o 117 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 9 . 
13922 21 a b 
ACADEMIA DE BAILES " R E X " 
P r a d o , 115, a l t o s . Se g a r a n t i z a l a r á -
p i d a e n s e ñ a n z a p o r c o m p e t e n t e s p r o f e -
so r a s de l o s b a i l e s m o d e r n o s , — o n e -
s tep , f o x - t r o t , v a l s , pa sodob l e , d a n z ó n y 
c h o t i s . — • Clases c o l e c t i v a s c o n o r q u e s -
t a . C lases p r i v a d a s a t o d a s h o r a s . 
16447 28 ab 
ACADEMIA DE BAILES 
" R O S E L A N D " 
P r o f e s o r - M a n a g e r R. M a r t í . E n s e ñ a n z a 
de e l F o x T r o t , O n e S tep , V a l s , D a n -
z ó n , S c h o t t i s , P a s o d o b l e , T a n g o , e tc . 
E s t a A c a d e m i a c u e n t a c o n 15 i n s t r u c -
l o r a s . B ? » i a o r q u e s t a ' y c o n e l l o c a l 
m á s ; | a n d e y m á s v e n t i l a d o . Clases 
desde l a s 8 p. m.- en a d e l a n t e . P o r e l 
d í a c lases i n d i v i d u a l e s a t o d a s h o r a s a 
$3.00. S o l i c i t a m o s m á s i n s t r u c t o r a s . 
164S2 26 ab. 
ACADEMIA SAN PABLO 
Clases de I n g l é s , C o n t a b i l i d a d . T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , A r i t m é t i c a , G r a -
m á t i c a , E s c r i t u r a , E e c t u r a , B a c h i l l e r a 
t o . P r e p a r a t o r i a e t c . C o r r a l e s , 6 1 , cer-
c a d e l C a m p o de M a r t e . 
1569C1 15 m y 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
ACADEMIA MARTI 
C o r t e , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
t i c o p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
t a A c a d e m i a p u e d e n h a c e r s e sus v e s -
t i d o s a l mes de h a b e r e m p e z a d o . Se dan. 
c l a s e s en h o r a s e s p e c i a l e s . R e i n a , 
a l t o s . T e l é f o n o M - 3 4 9 I . 
11361 23 A b . 
¿DESEA U S T E D A P R E N D E R I N G L E S ? 
E s c r i b a a e s ta d i r e c c i ó n ; M . G . A p a r -
t a d o 1661 . H a b a n a . 
16339 22 A b 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
dt; p i a n o , t e o r í a y so l f eo , i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
za e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
L a g u n a s , 87, b a j o s . T e l é f o n o M - 3 286. 
14764 8 M v . 
Prof»scra titular con experiencia. Se Profesor con título académico; da 
ofrece para dar clase a domicilio de clases de 2a. Enseñanza y prepara 
COLEGIO "SAN E L ^ Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O B I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o q u a 
p o r sus a u l a s h a n pasado a l u m n o s q u * 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de i n g l é s , F r a n c é s . 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , E s p a -
ñ o l e I n g l é s . T e n e d u r í a de l i b r o s , A r i t -
m á t í c a , M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , E x - : Instrucción e Ingles. Especialidad en para el ingreso en el Bachillerato y 
ce len tes p r o f e s o r e s . E n s e ñ a n z a p o r co-• 
r r e s p o n d e n c i a t a m b i é n . D i r e c t o r : P r o f e -
s o r F . H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 
Í91, a n t e s C o n c o r d i a . 
15221 11 m y 
niños. Llame al Teléfono A-3085. 
14875 3 20 a b 
ACADEMIA DE CORTE 
BAILE BIEN EN SEIS DÍAS 
_ Aprenda con exactitud cientí-¡ S ^ - , ^ ^ 0 - 8 ^ 
fica los nuevos estilos: Scandal-
Walk, The Chicago y el College-
c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s e t s y f l o r e s . S i s -
t e m a M a r t í . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á -
p i d a . P u d i e n d o desde e l p r i m e r m e s h a -
D l -
q u í n a . r íe H u e r t a . S a n 
R a f a e l , 120-3 |4 . T e l é f o n o M - 7 2 9 1 . 
11806 8 m y 
21 A b 
En ic • S e r v i « i o 3 y de l o s t r a n v í a s . 
Dara t m1lsma u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a 
Para h o m b r e s 
a b . 
r , DOS HABITACIONES 
lan llT'r, j u , i l a s 0 s e p a r a d a s , se a l q u i -
hfimprA s 2 ' Pesos . San J u a n de D i o s 
R e o r V 9 5 e 9 n 5 t r e H a b a n a y A K U Í a r - T e -158:,;» OJü-
• 2o a b . 
I EDIFICIO CUBA 
lea C,?ite " ^ e m o e d i f i c i o , de se is p i -
ciudart maa c é " t r i c o e h i g i é n i c o de l a 
v a b n « ^con asc:ensor a t o d a s h o r a s , l a -
t o d a « i a g u a c o r r i e n t e , a l u m b r a d o v 
a l c m i i - , , c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s , se 
í f t m l l ^ d e p a r t a m e n t o s p u r a o f i c i n a s y 
hay h o K , t a P r e c i o s m ó d i c o s . T a m b i é u 
d-; 'dn .o1^10065' a m u e l a d a s . E m p e -
de Di^a11'10 a l P ^ 1 1 * 1 í i e S a n ^ ' i ' 27 ab 
" • a S V ? 1 1 V I L L E G A S 21 Y BNCON 
con t n r i r l t a c i o n e s b i c n v e n t i l a d a s y 
a tmiehlVÍ . c ° " ] r d l d a d ' a m u e b l a d a s y p o r 
^ d r « a a V l l l e g a s , 2 1 , e s q u i n a a E m -
. 156 T 8 ' 
EN 
a S 
Í e p e p S b s í a d a s - c o n .ba - i cón a l a caUe 
y l i m p i e z a ' " o r a h d a d , m u c h o o r d e n 
E N M O R B O , 44, A L T O S D E L C A F E , 
• .se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s c o p b a l c ó n 
' a l a ca l l e , f r e s c a s y v e n t i l a d a s , c o n t o -
l do e l s e r v i c i o y c a m a r e r o , u n a c o n m u e -
1 b l e s y o t r o s i n m u e b l e s . D i r í j a s e a l 
i c a f é . 
' 15886 • 21 A b . 
i P R A D O No . 1 1 5 . — S E A L Q U I L A U N A j 
I csi) | a d i d a h a b i t a c i ó n en e l p r i m e r p i s o i 
¡ a h u m o r e s so lo s o m a t r i m o n i o s s i n n i - | 
¡ ñ o s . Se p u e d e c o c i n a r s i se desea. I n - , 
i f o r m a n J o y e r í a L a I s a b e l i t a , T e l é f o n o 
M - 4 0 8 7 . i 
, 16111 22 ab. | 
' O B R A P I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A N ! 
• h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n a ! 
l a ca l l e , g a b i n e t e de m a m p a r a s , m u y 
' a m p l i a s , l u z , l a v a b o , buenos s e r v i c i o s , 
i c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a p a r a o f i c i n a s u 
h o m b r e s s o l o s de m o r a l i d a d . I n f o r m e s 
I el p o r t e r o . ! 
1694S 2}-.Ah .̂\ 
S E A L Q U I L A E N C A S A M U Y T B A N * 
• q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , p r o -
p i a p a r a u n c a b a l l e r o , casa m u y l i m p i a . 
C á m b i a n s e r e f e r e n c i a s . H a y t e l é f o n o , 
e r a n c u a r t o de b a ñ o . N o h a y c a r t e l en 
l a p u e r t a . V i l l e g a s , 88, a l t o s . M ó d i c o 
p r ec io . 
__157i8 . 2 5 _ a b _ 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a l a c a l l e , c o n co -
i m i d a o s i n e l l a , a h o m b r e s so lo s o m a -
! t r i m o n i o s . C a l l e , T e n e r i f e , 74, e s q u i n a a 
i C a r m e n . A c u a l q u i e r p r e c i o . • 
¡ 15786 21 A b . 
HOTEL B E L V E D E R E 
i M e d i a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l , e s q u l -
1 na de N e p t u n o y C o n s u l a d o , c o n s t r u c c i ó n 
I n u e v a a p r u e b a de f u e g o . T i e n e ele-
v a d o r ' T o d o s los c u a r t o s t i e n e n b a ñ o s 
I p a r t i c u l a r e s , a g u a c a l i e n t e , s e r v i c i o c o m -
• n i e t o P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A - 9 Í 00. 
' i r , 7 3 ( J _ I 5 w . 
Amplios apartamentos, balcón a la ca-
lle, buenos baños* Jovellar, 45, junto 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P R E S -
cas y v e n t i l a d a s en C r i s t o 37, a l t o s . 
A g u a y l u z a b u n d a n t e . I n f o r m a n e n 
M u r a l l a 117, a l t o s . 
15853 23 a b . _ 
V I R G I N I A " H O U S E , A M I S T A D , 104, A L 
tos . T e l é f o n o A - 0 8 3 8 . G r a n casa p a r a 
f a m i l i a s e s t ab les , c o m p l e t a m e n t e r e e d i -
f i c a d a p o r s u n u e v a d u e ñ a , c o n a m p l i a s 
y c o n f o r t a b l e s h a b i t a c i o n e s , l a v a b o s sa 
n i t a r i o . s y a g u a c a l i e n t e . C o m i d a excep -
c i o n a l m e n t e b u e n a a p r e c i o s m ó d i c o s . 
145P,1 21 ab 
MINESSOTA HOTEL 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , h a b i t a c i o n e s a l i 
b r i s a , d u c h a s y b a ñ o s c o n t o d o s u c o n -
f o r t . T a m b i é n h a y c o m e d o r , h a b i t a c i o -
nes p a r a h o m b r e s s o l o s . ?1 .00 d i a r i o . 
A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i q u e , 
120 . T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . 
14538 6 m y 
h o y son l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e . ' " ' H C . , , . . ' r n r T m \ri. l ™ ! ^ I 
d tcos . i n g e n i e r o s , auogados , c o m e r c i a n - 1 u i e p , a s i COIUO l ü a a e m a s U d l i e s 
de salón en seis días: $10.00. tes, a l t o s e m p l e a d o s de bancos , etc., o f rece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
i i n g r e s o do los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
: y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
cha p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o -ÍSÍ l a es-
p l é n d i d a q u i n t a San J o s é de B e l l a v i s t a , 
que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
l a s c a l l e s P r i m e r a . K e e s e l , S e g u n a a y 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a do l a C a l z a d a 
salón en seis 
Clases privadas y colectivas día 
y noche. Instructoras cubanas y 
americanas. Estudios del Conser-
vatorio "Sicardo". Apartado 1033. 
de l a V í b o r a , p a s a d o e l c r u c e r o . P o r 5 " ; Inforlnes • A-7976 noches Única-m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l e hace ser el co - l l u u l l u c : ' • ^ t ; i UUCUCSÍ u u i c d 
t & 0 ^ íSféanbd1fdod^!fmCeadPoirtal¿e^i:iiS: I mente: de 8 y media a 11. 
Prof. WÍLLÍAMS 
m a g 
í 
d — 
' d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
' pos de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s 
c o l e g i o s do N o r t e ' A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
i B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a 
i T e l é f o n o 1-1894. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
P r i m e r a " y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
c i o y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
en c o r t o t i e m p o , c lases de d í a y de n o -
che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D i r e c -
t o r : A b e l a r d o L . y C a a t r o . D u z . 30. 
a l t o s . 
ACADEMIA 
DE L A R A " 
CASA DE HUESPEDES 
G a l i a n o , 117, a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o -
na, se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a , c o n v i s t a a l a c a l l e , y m u y 
v e n t i l a d a , a p e r s o n a s da m o r a l i d a d . 
T a m b i é n se da c o m i d a a l que q u i e r a co -
m e r . 
".2877 2 1 a b 
I N S T R U Y A S E , A P R E N D A I D I O M A S : 
i n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l , i t a l i a n o . T r a -
d u c c i o n e s t é c n i c a s , c o m e r c i a l e s . P r o f e -
s o r a t i t u l a r i n g l e s a d á c lases de i n g l é s 
a d o m i c i l i o , a s e ñ o r i t a s a v e n t a j a d a s . 
R a m a a y . C a l l e S a n t a C l a r a , 19, a l t o s . 
1 5726 , 15 A b . 
Instructor de los Cadetes. 
14294 5 m y 
demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
"ACADEMIA PARISIEN M A R Í T 
A c a d e m i a m o d e l o , l a m i s a n t i g u a , t í n i -
ca en su c l a se . D i r e c t o r a ; F e l i p a P a r r i -
l l a de P a v ó n . H a b i e n d o o b t e n i d o loa 
m a y o r e s p r e m i o s en e l c o n c u r s o I n t e r -
n a c i o n a l de Barcelona1; s i endo c a l i f i c a , 
d o r a t i t u l a r . L a c u a l e n s e ñ a t a m b i é n 
p o r s u s i s t e m a , i n v e n t a d o po r e l l a , e i 
m á s p r á c t i c o c o n o c i d o h a s t a h o y . B a » 
t a n t r e s meses p a r a a p r e n d e r , bas-
t a n t e t e o r í a y m u c h a p r á c t i c a . Puedfc 
coser desde e l p r i m e r d í a . Se a d m i t e n 
a j u s t e n : se v e n d e n los ú l t i m o s m é t o -
dos d e l s i s t e m a " M a r t í " . C l a s e s p o r l a 
m a ñ a n a , t a r d e y n o c h e . P r e c i o s c o n -
v e n c i o n a l e s . C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s y 
s o m b r e r o s y l a b o r e s . E s t e a ñ o he g r a -
d u a d o a 15 p r o f e s o r a s . H a b a n a , 65, e n -
t r o O ' H c i l l y y S a n J u a n de D i o s . 
15279 i i m y 
a la Universidad. 
15762 30 ab 
25 ai» 
E M P E D R A D O , 31, C A S I E S Q U I N A 
a m „ Í ^ P . l o s se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
15683 
23 ab 
I H A B I T A C I O N E S P R E S C A S Y COMO-
a i s . desde 40 pesos en a d e l a n t e p o r ; 
1 pe rsona , c o n c o m i d a . S e r v i c i o s s a n l t a - . 
, r i o s c o n b a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . * 
' O b r a p í a , 57, a l t o s , e s q u i n a a C o m p o s t e - \ 
i i s n ? ¡ - 1 Ab- ¡ 
; E N CASA D E PAM3L1A D E C E N T L , Á 
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l - j 
1 q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n en-
t r á d a i n d e p e n d i e n t e y v i s t a a la ca l le , 
a h o m b r e s o l o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1 
A-1S24. 
G. I n d . 10 m z 
PALACIO "LA PURISIMA" 
M o n t e , 5, e s q u i n a a Z u l u e t a . H a b i t a -
c iones y d e p a r t a m e n t o s desde 30, 35, 40, 
50, 60 y 90 pesos , p o r u n a p e r s o n a . E s - 1 
p l é n d i d a c o m i d a y e s m e r a d o t r a t o . P o r 
l a p u e r t a c r u z a n los t r a n v í a s a t o d a s 
p a r t e s . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
13646 1 m y _ 
H O T E L ROMA 
E s t e h e r m o s o -jr a n t i g ü o e d f i i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s se r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . Su 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a 
las f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e m á s 
s e r i o m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " . 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corriente. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
PROFESOR 
R . F e r n á n d e z . C lases de M e c a n o g r a f í a . 
• T a q u i g r a f í a , C o n t a b i l i d a d , I n g l é s , B a -
c h i l l e r a t o y P r e p a r a t o r i a . P r e c i o s a j u s -
t a d o s . C o r r a l e s , 6 1 . 
15691 21 m y 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCH00L 
P a r a s e ñ o r a s 
161, a l t o s . T e l é f o n o F - 3 1 6 9 , 
i r a c a b a l l e r o s 
A-9164 
ACADEMIA MARTI 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s e t s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n d a -
d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a . Se-
ñ o r a A n g e l a H e v i a de B a s d e s p u é s de 
h a b e r a l c a n z a d o l a m á s a l t a c a l i f i c a c i ó n 
en los e x á m e n e s d e l c o n c u r s o i n t e r n a -
c i o n a l d o n d e m e f u e r o n c o n f e r i d a s l a s 
15 m e d a l l a s de o r o . L a C o r o n a G r a n 
P r i x , L a s I n s i g n i a s de O r o f u e r a de c o n -
c u r s o y L a G r a n P l a c a d e l J u r a d o de 
H o n o r , n o m b r á n d o m e m i e m b r o de d i p h u 
j u r a d o , q u e d a n d o p o r t a n t o n o m b r a d a 
E x a m i n a d o r a de l a s A s p i r a n t e s a l t i t u -
l o de p r o f e s o r a de C o r t e " S i s t e m a M a r -
t í " , lo c u a l m e r e l e v a en lo a d e l a n t e 
e n v i a r l o s t r a b a j o s a l a C e n t r a l , c o n e l 
c e r t i f i c a d o de a p t i t u d y s o l i c i t u d de l a 
JOVENES, ESPAÑOLES, ATEN-
CION! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a i t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i - | M e j o r a c a d e m i a de b a i l e s m o d e r n o s , a o n -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r i de se a p r e n d a a b a i l a r v e r d a d . M á s ba -
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y I r a t a q u e n a d i e . V e n g a « v e r l o s 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s c o n v o n c e r á . Clases p r i v a d a s , s o l o 
l o . y 2 o . C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s l a s j s o s . 18 p r o f e s o r a s . C la ses d o m i n g o 
c l a se s d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . i noche , $1 .00 . N e t p u n o , 47, a l t o s e n t r é 
B A C H I L L E R A T O ^ " í , 1 ^ , y A m i s t a d • 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s i b 8 m z 
r a p i d í s i m o s . 
y se 
g a r a n t i z a m o s e l é x i t o 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s , d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, b a -
j o s y a l t o s , d n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o , 1 8 . 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A 
C a l l e J 
P a r a c a a l l e r s 
240 M a n z a n a de G ó m e z , T e l é f . 
I P r e c i o s m ó d i c o s ; se h a c e n a j u s t e s p a r a 
¡ t e r a i i n a r en poco t i e m p o . Se v e n d e el 
Mr. et Madame B0UYER, Direcion; r r f 0 ^ : ? ^ ' ^ ^ 0 ^ ^ ¡ 
M-1143 . 
i n t e r e s a d a , l a a l u m n a o b t e n d r á e i t i - fiorita C a s i l d a G u t i é r r e z Se d a n c l a se s 
l u l o de P r o f e s o r a . L s t a A c a d e m i a da ¡ de c o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l o r e s v 
c l a ses d i a r i a s a l t e r n a s n o c t u r n a s y a : p i n t u r a o r i e n t a l . Clases a d o m i c i l i o . C a l 
d o m i c i l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o . | z a d a de J e s ú s d e l " 
S a n M a r i a n o y C a r m e n 
14302 
Clases c o l e c t i v a s . C u r s o s de c o n v e r -
s a c i ó n . 
15806 - 15 m y . 
ACADEMIA MARTÍ 
D i r e c t o r a M e r c e d e ? P u r ó n ; G l o r i a Í 0 7 , 
a l t o s , e n t r e I n d i o y A n g e l e s . E n s e ñ a n z a 
r á p i d a y p r á c t i c a de C o r t e , C o r s e t s , 
S o m b r e r o s , B o r d a d o s a M á q u i n a s , F l o -
res en p a p e l , en c e r a F r u t a s , cestos e 
p a p e l t e j i d o . C l a s e s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
p o r p r o c e d i m i e n t o e x c l u s i v o de es ta A c a -
d e m i a , p o r e l c u a l se a p r e n d e c o m o a s i s -
t i e n d o a c l a ses . Se e x t i e n d e n c e r t i f i c a d o s 
g r a t i s a l a t e r m i n a c i ó n d e l c u r s o . Se 
p r e p a r a n a l u m n a s p a r a e l p r o f e s o r a d o . 
E n s e ñ a n z a de t o d a c lase jde p i n t u r a s a 
c a r g o de a f a m a d a p r o f e s o r a 
d o m i c i l i o de e s t a e n s e ñ a n z a 
3 m y 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acado-
núa Militar. Informan, Neptuno 63, 
altos. 
a j u s t e s p a r a l a t e r m i n a c i ó n r á p i d a . 
15838 15 m y . 
A C A D E M I A " M A R T I " . — C O R T E P A B I -
s i é n . C o s t u r a y C o r s e t s . P r o f e s o r a : se-
¡ ñ o r a P e t r a M o r a l e s , v i u d a de C a r r o ñ o . 
I C o n la C R E D E N C I A L q u e m e a u t o r i z a 
Clases a I P a r a P r e p a r a r a l u m n a s p a r a e l p r o f e s ó -
se h a c e n i r a d o c o n o p c i ó n a l t í t u l o de l a G E N 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
L a a u t o r a de es te s i s t e m a , F e l i p a P a -
r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge -
n e r a l que y a e s t á en c i r c u l a c i ó n e l p r i -
m e r f o l l e t o de C o r t e y Ci-.si.ura p o r c o -
r r e s p o n r l e n c i a , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o 
f í n i c o en s u c lase en e s t a R e p ú b l i c a 
q u e e n s e ñ a r á p i d a m e n t e ' y a f i n de 
c u r s o se da u n v a l i o s o T í t u l o q u e a u -
: t o r i z a p a r a e j e r c e r c o m o p r o f e s o r a . 
I S u s c r í b a s e b e y m i s m o . P i d a i n f o r m e s 
! en H a b a n a , 65, a l t o s , e n t r e O ' R e i l l y y 
' San J u a n de D i o s . Se v e n d e n l o s m é t o -
dos y se a d m i t e n i n t e r n a s . 
15279 n m y 
UN PROFESOR TITULAR 
Con p r á c t i c a de e n s e ñ a n z a a s i de co le -
g i o s c o m o p r i v a d a , se o f r ece en g e n e r a l 
p a r a d a r c lases de s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
y en p a r t i c u l a r de m a t e m á t i c a s . Se d a 
p r e p a r a c i ó n p a r a l o s e x á m e n e s de i n -
g r e s o en las E s c u e l a s de I n g e n i e r o s y 
A r q u i t e c t o s y M e d i c i n a V e t e r i n a r i a . So l 
n ú m e r o 85 . D e p a r t a m e n t o n ú m e r o S i o ' 
do 9 a 12 a . m . y de 8 a 10 p . m . E n 
l a m i s m a , D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 202, 
u n a p r o f e s o r a c o n t í t u l o p o r e l Conse r -
v a t o r i o de H u b e r t de B l a n c k , se o f r e c e 
i e i e i o n o 1-2326. | p a r a d a r c lases de p i a n o a p r e c i o s m ó -
11 M y . i d i c e s . 
13656 
S E 
M o n t e , 607, e n t r e 
1 m y 
^APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS, 
i por día, en su casa sin maestro. G a r a n t i z a n í L , 
Fasombroso^resultado en pocas lecciones .con 
-i nuestro fací! método. Pida información hoy. ' 
JTWEUNIVMSAL IN5T1TUTE (D 5« ; 235 W. 108 ST i 
T R A L D E B A R C E L O N A . Se d a n c l a se s 
d i a r i a s v a l t e r n a s p o r e l s i s t e m a m o -
. d e r n o . Se h a c e n c o n v e n i o s e spec ia l e s 
C o m i d a y p r e c i o s mOCUCOS. Propieta- A S U N C I O N M A R I O . P R O F E S O R A D E p a r a c u r s o s c o m p l e t o s a f i n de t e r m i n a r 
. C • TVT y ! . So l feo y P i a n o . Se o f rece p a r a d a r c í a - ; en m e n o s t i e m o o . C u o t a s m ó d i c a s . San 
n o : Juan aantana I T i a r u n , ¿ . U l U e i a , ! ses en su casa y a d o m i c i l i o . G a l i a n o M a r i a n o N o . 62 e n t r e S a n L á z a r o y S a n 
83 Teléfono A 2251 lU- 1>ajos- T e l é f o n o M-6837. | A n a . s t a s i o , V í b o r a . T e l é f o n o 1-3903 
28 ab. 15591 28 a b . 
INGLES EN 2 MESES 
E n s u p r o p i a casa, . s \ i m a e s t r o n i g r a -
m á t i c a . N o i m p o r t a q u e h a y a f r a c a s a -
do c o n o t r o s m ó t o d o f f . T o d o el e s t u d i o , 
u n peso. R e m i t a ahv, /a m i s m o dos se-
l l o s p a r a i n f o r m e s , g r a t i s . P r a t í t i c a l 
I n s t i t u t o o f L a n g u a g e s . B o x , 2417, H a -
b a n a . 
13603 SO ab 
Academia de inglés "ROERTS' 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos Cy . a l mes . 
C lases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b i e n el i d i o m a i n g l é s * ' 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O A ' I S I M Ó 
R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e 
c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , c o n é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en p o -
co t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n nece-
s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3 a . e d i -
c i ó n . P a s t a , ? 1 . 5 0 . 
13543 30 ab 
PAGINA VEINTIDOS OIARIO DE LA MAKINA Abril 21 de 1922 A Ñ O 
S O L A R E E S T A B L E C I M I E N T O D E V E N T A 
C O M P R A S 
COMPRO U N A C A S I T A D E OCHO A 
d i o f m i l pe«os qu i zá s pudiera t pagar 
l - i deseo situada en una parte cén-
frfca como Refna. Monserrate. C o n f i a -
do Galiano. etc. Si es u ^ d corredor 
no pierda su tiempo en venir, deseo t r a 
tar directamente con propietai io . Ui-
rfgirse: Zoila Rabell. San N i c o l á s 146. 
] 4937 ' ID my. ^ 
COivíPIlÓ U N A CASA, B » I . A HA.BA" 
na o Vedado, que no exceda de 20,000 
í esos o un terreno o casa vieja para 
fabricar, precio moderado. Di recc ión : J. 
« s a j Amistad. 56. de 8 a 2. ^ 
1 O i) u ¿ —— — 
SANTOS S U A R E Z . — N E C E S I T O COM-
nrar dos solares en el Reparto, p r e f i -
riendo que uno sea de esquina y que 
no se encuentren muy distantes ae l a 
l ínea del t r a n v í a . Adolfo González Mo 
Gowan. Aguiar 51. Te lé fono M-9502. 
16293 ¿0 at)-
COMPRO S O L A R Y E R M O O F A B R I C A -
do en el Reparto "Santa Amal i a o con-
tornos cercanos. Juan Boada. Apartado, 
900. Te léfono A-7251. „ , 
16195 21 Ab- _ 
COMPRO E N E F E C T I V O O P E R M U T O 
por casa en la Habana, chalecito entra-
da o garage Víbora . Mendoza. Santos 
Suárez . D l r i j i r s e J. Fre i jo . Bo\s% Ca-
bana. Obrap ía . 33, t ra to directo, 
16060 25 Ab. 
COMPRO SOLARES 
Compro contratos de Solares, llanos en 
los Repartos Santos S u á r e z . Mendoza, 
hasta Santa Amal ia . Tra to directo sin 
intermediar ios . Figuras , 78. Te lé fono 
A-6021 . Manuel L l e n í n . . . 
1 5568 2o a b _ 
COMPRO C A S A S ~ 
Compro casas chicas y medianas, en la 
Habana y sus barrios, por encargo de 
mis clientes. No cobro corretage a l ven-
dedor. Sistema nuevo. Seriedad y hon-
radez. Figuras, 78, cerca de Monte . 
A-6021. Manuel L len ín , corredor 
V E N D O P I N C A E N L A H A B A N A , P A -
br icac ión de m a n i p o s t e r í a , produce 500 
pesos mensuales a 33 pesos metro. Su-
perficie 1,986 metros. I n f o r m a Ansa, 
Manrique 62 de 5 a 9 p. m. 
_16262 i3_ab • 
CASA E S Q U I N A , V E D A D O , $18,000; 
gran j a rd ín , muchos f ruta les ; sala, sa-
| leta, cuatro cuartos grandes; cuarto 
i criados, se entrega desalquilada; vale 
I el doble. In fo rma el propietar io E m -
i pedrado 20. 
16315 21 ab. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N E L V E - V E N D O A U N A C U A D R A P L A Z A P O L - i S E T R A S P A S A N L O S C O N T R A T O S D E 
dado, calle 9, miden 15 P0r 50 metros , vo r ín y Palacio Presidencial, casita de , dos solares, en el reparto de la Flores-
Ganan 120 pesos al mes. $20.000. iJeers azotea chica 3,850 pesos, sin gravamen, ta, e s t á n situados en la Manzana n ú -
and Co. O'Reilly, 9-112. 
C3078 6d.-19 
SANATORIO VERDAD 
Chalet especial, h e r m o s í s i m o y l indo 
como pocos, situado en un lugar de l a 
Víbora , donde engordan los buenos y 
sanan los enfermos. Kncierra m u c h í s i -
mas comod^lades, a la moderna, tiene 
bastante terreno de e x p a n s i ó n y por su 
precio ($24.000) en re lac ión a su m é r i t o , 
viene a ser hoy la casa m á s barata de 
i toda la V í b o r a . Se enseña de 9 a 11 de 
la m a ñ a n a , llamando antes a l t e lé fono 
'1-1608. F . Blanco Polanco. Calle Con-
cepción, 15, altos, V í b o r a . 
! 16214 | 22 ab__ 
P A R A R E N T A . E N $12^500 V E N D O DOS 
I casas, nuevas, en la calle de San F ran -
cisco. V í b o r a . Rentan $130 mensuales. 
I F , Blanco Polanco. Calle Concepción, 
15, a l tos . Teléfono 1-1608. De 1 a 3. 
16214 22 ab 
V E D A D O . C A L L E 19, N U M E R O 247, 
entre B a ñ o s y F, casa de dos plantas, 
cons t rucc ión nueva de primera, por ta l , 
sala, comedor, gran L l v i n g Room. co-
cina, pantrv, despensa, cinco cuart is y 
tres b a ñ o s para la f a m i l i a y dos cuar-
tos y b a ñ o para criados, j a r d í n , pat io 
y traspatio. Precio 35,000 
I M I J A ^ O C 8 Perder tiempo, es un regalo, mero 1, solares 6 y 7. se rebaja parte de 
.iviiMon, «b, de 12 a 2. „_ . 7 lo entregado. Informes: Te lé fono 1-2943 
2a AD. 16599 16431 
M. DE J . ACEVEDO 
Comercial. 1 
altos. OFICINA No. 4. 
¡ S O L A R P O R $300.00 Y 
plazos a voluntad del comprador; bue 
24 ab 
E L R E S T O A 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, bil letes de l o t e r í a y 
quincal la ; s i t io Puente Agua Dulce, nú -
mero 151. Fonda L a Cindadela t ra to 
directo con el dueño. 
15181 21 Ab. 
Notario OBISPO 59 y 61/ ^. , " 11 ba^t0' ('allea P*™** • ,os, J e s ú s del Monte. Venta directa. 
TELEFONO; ProPietario: Empedrado 20. ^ 
J f ^ l / S t M-9036; W a venta de casas, sola-j CON CHEQUES DEL BANCO 
ma casa. Te lé fono F-5009 y en Morales , res en la Habana y sus barrios, fin- NACIONAL 
y C a . ^ u i a r . 84. Te l é fono A - 2 9 7 3 . ^ | cas ^ , ^ ^ ^ I ̂  ^ ^ 
R F P A R T O SANTOS SUAREZ ta y plgnorffIón de I ^ V l n " res con frente a la áoh[* vía ^ tran-REPARTO SANTOS SUARLZ para hipot hasta $300.000 vías e cond . . muv cer-
En la calle de San Bernanhno. Vendo pildiendo ^ buena8 ga-! i ; ^ ^ ^ ^ 
tro solares de a 870 varas cada uno, 
V E N D O P I N C A T R E I N T A C A B A L L E -
r í a s frente carrtera, r ío fé r t i l , buena 
casa m a m p o s t e r í a , buen terreno a m i l 
pesos caba l l e r í a . Sin corredores. Pala-
t ino No. 1. Sr. R o d r í g u e z de 7 a 9 y de 
12 a 2. Te léfono 1-2895. 
V E N D O P I N C A E N MANAGUA C I N -
CO c aba l l e r í a s , frente carretera, frutales, 
mucha palma, buena casa en 19,000 pe-
sos. M i t a d contado. Pa la t ino No. 1. 
Br. R o d r í g u e z de 7 a 9 y de 12 a 2. 
Te lé fono 1-2895. 
por $4,000 en Cheques del Banco Na- rantías. 
dona i, una casa que mide 13 de fren- 14570 21 ab - ¡ libres de todo gravamen y haciendo 
15901 27 ab 
COMPRO DOS ESQUINAS 
que no pasen de 20,000 pesos con esta-
blecimientos. Si es negocio compro en 
el acto. Informes Amis tad 136. Uenja-
m í n Carc í a . Teléfono A-3773. 
30 ab. 
Se compran dos buenas esquinas en 
la ciudad, sus barrios o calzadas, en 
cualquier estado de conservación que 
estén, sólo se desea si agrada su si-
tuación y condiciones, pagar algo mas 
de su verdadero vaior, pues se quiere 
colocar el dinero garantizado y segu-
ro su interés, precio de cada una, de 
10 a 20 mil pesos. González. Picota, 
30; de 11 a 12. 
15635 23 a b „ 
Compro dos solares chicos en Santos 
Suárez, Lawton o Luyanó, inmediato 
a ias calzadas, libre de todo grava-
men. Unico precio $4 el metro. Gon-
zález. Picota 30. 
15685 23 ab 
CASA PARA NOVIOS 
En Santos Suárez ; a pocos pasos de los 
¡ carri tos, vendo una casa tan l inda , tan 
cómoda y con tantos atract ivos, que 
resulta ideal para una pare j i ta que e s t é 
en v í s p e r a s de contraer nupcias. U n 
detalle: el cuarto de b a ñ o ha costado 
$1.000. Precio fínico: $9.500. F,. Blan-
co Polanco. Calle Concepción, 15, altos, 
entre Delicias y Buenaventura. De 1 
a 3. Teléfono 1-1608. 
1C1S2 22 ab 
S E A L Q U I L A CASA D E M AMPOS T E -
r ía de portal , sala, dos cuartos, servi-
cios, mucho terreno al frente para Jar-
dín o siembra. Calle 3a.- entre 10 y 12. 
Reparto Almendares. Da l lave en 7a., 
entre 8 y 10, casa de madera. 
C 3063 6d-19 
E N 93.800 CASA, A Z O T E A , S A L A , CO-
medor, tres cuartos; otra, $3.300, sala 
y dos cuartos. Todas azotea, pisos finos, 
1 cerca la Esquina de Tejas. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel D len ín . 
1251 22 ab 
te po» 21 de fondo igual a 273 varas, Se vende en $7 ÍOO una casa de es-' í ' 'Z s—»«"^» j 
A « n r ^ l « .U» r o m P í l o r t i ™ . v c n a e . e n í ' ^ " ««a casa ae " |a escrltura en momento. Uno de 
de portal, sala, saleta, comedor tres Quma a dos cuadras del nuevo Fron-! • $12 000 en che-
habitaciones, buen baño con calenta- tón , con sala, comedor y tres habita- q f .̂811 ""í ,0 * *\Z-ÜU" 611 c ^ 
dor. garage para una máquina. Renta ^ de ^ ^ 0 ^ moderna. In- banC° . O*™5/*5 
$90.00 y reconocer una hipoteca. In- forma, José Ma*o San Carlos ICO, ^ \ ^ ^ T * T i n 
forma: M. de J . Acevedo. Obispo nú- > 2. Se p u ^ dejar algo en h ^ J w ™ ™ * . conál™™ a ^ M 9 ' 
mero 59 y 61, altos. Oficina No. 4J weca. « " / ^ f del E^f0 
1 nal, tomándolos a la par. informa, M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
V E N D O P I N C A D E D O C E C A B A L L E - 1 
r í a s frente carretera, terreno colorado | 
de primera, frutales, cuatro m i l matas • 
naranjos en p roducc ión a tres m i l pe-1 
sos. Mi t ad contado. Sr. R o d r í g u e z . I 
V E N D O F I N C A F R E N T E CAKRBTERA¡ 
una caba l l e r í a , frutales, palmas, en. 
4.000 pesos. Mi t ad contado. Palat ino ¡ 
No. 1. Sr. Rodr íguez . Te léfono 1-2895. 
Dl tecto con su dueño No corredores. i 
16260 21 ab. 
S E V E N D E UNA CAW« 
G A N G A V E R D A n . 
Por tener su dueño que 
otro p a í s vendo m,., ^ e •riaroi. 
Huéspedes . Sofo ' v ;l1(ni'f " í í ^ c a ^ . 
bien amueblada; t o d a ^ , ¿ 
" " ' " ^ vista a la caSllpla3v h a b i t é 
agua CQrnente. ospi/, ^ v a ^ S a 
caliente. Kur f , COs b a ñ . 8 S 
i:. • rs, Asencia £ híJ 
16510 ^¡8^, 
G R A N O P O B T Ü i H ^ - - ^ 2 7 ab. 
no podoiio atender' 0 a Sn ^ s ri.^O y en el pun o n ^ s l ^ V e J ^ 
ciudad un café can t ina18 '^" t r i c^ e, 
P^rdo tiempo eon palueh"11011-Vn ^ 
es una sansa, informes e,:os Po> 
Crespo. Trocador o. de 8S'a 




14984 21 ab 
25 ab. 
VENTA E n 4,500 P E S O S , CASA N U E V A , S A L A , | saleta, dos cuartos grandes, cielo raso, l T7. 1 , 
azotea, cielo raso, pat io grande. Calle í veclad0 „. 
Rodr íguez . J e s ú s del W o n t e . Figuras , I faraee $30.000, faci l idad para el pago 
78. A-6021. Manuel L l en ín . j L lame al 1-7231. G. Mauriz 
15900 21 Ab 
¡ Obispo, 59 y 61, altos. Oficina, 4. Te-
esquina moderna en Paseo, con ! léfono M-9036. 
15189 21 ab 
M u y cerca de la IJnivorsidad, casa con i 
portal , sala comedor seis cuar-1 
sa m 
rasos 
Cerro, a 19 pesos metro, se vende a l 
primero que venga l ibre de todo grava-
men. Para ver la y cerrar negocio, vea 
al Sr. González , en Santo Venia, n ú m e -
ro 15. Cerro. Te lé fono A-9464. 
15993 21 Ab 
EN EL REPARTO MANTILLA 
V«ndo un solar de 150 metros por 
C O M P R A D O R E S , A P R O V E C H E N E S T A ' j a rd ín , 
ganga, 625 metros con una hermosa ca- • tos, dos b a ñ o s , garage para dos m á q u i 
uy bien fabricada, toda de cielos i ñ a s y caballeriza; buen patio a la br isa c-i nA|> „_ „u j i i > 0 _ - „ ai 
, a dos cuadras de la Calzada del ¡ $ 3 6 . 0 0 0 . Llame a l 1-7231. G. Maur i z . j *1,UUÜ en Cheques del Banco NaClO 
Vedado. Regia residencia, chalet con to- n a l 0 $3 000 CU cheques de l Banco 
das las comodidades, se deja parte del _ ' ^ . ' mi j i * J 
precio al 5 por ciento por veinte a ñ o s . | Hspanol. Informa 1V1. Qe J . AceyCaO. 
Llame a l i -723i . G . Maur iz . ¡Notario Comercial. Obispo No. 59 y 
NO PAGUE ALQUILER 
Se vende casa de portal , sala, saleta, 3 
cuartos, cocina y servicios sanitarios, 
patio grande y traspatio de 25 metros 
con matas frutales en la cantidad de 
1,800 pesos a l contado y reconocer una 
hipoteca que vence en jun io del 1923 de 
2,600 pesos. Tiene entrada independien-
te, e s t á asegurada contra incendio, ©1 
total c | l terreno son 7 por 50 metros, 
es de madera y tejas francesas, e s t á a 
la brisa y en el mejor punto de la Ví-
bora. San L á z a r o , entre Santa Catalina 
y Milagros, a 'dos cuadras de la calza-
da y una y media del t ransporte . I n -
formes: Lawton , 87, V í b o r a . 
16141 21 ab 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-
A , f P r 6 x i m o a Mur?"a; «coaosaAArte i 61» altos. Oficina No. 4. Tel. M.9036. 
altos 230 metros, renta $250. $29.000. -,\ooa 9r ^ 
Llame a l 1-7231. G . Maur i z . ] t £ L i ± _ -
Se vende en lo más alto d 
A T E N C I O N . S E V E N D E U N A B A R B E 
r í a sola en el barr io y en esquina, ven 
do varias casas de esquina con estable-
cimiento, muy baratas el capi tal que 
se emplea produce del seis al doce, t am-
bién tongo casa para fami l ias con todas 
las comodidades modernas tengo una i 
casa esquina de dos plantas con tres 
establecimientos, se da barata. I n f o r - , 
mes: Calzada de Concha, frente al Puen- 1 
te Agua Dulce, puesto de frutas. I . Gon-
zález, de 9 a 12, tengo dinero para hipo-
tecas. 
16538 28 Ab. [ 
I M P O R T A N T E . P O R N E C E S I D A D 
imperiosa de embarcarse se vende casi 
regalada una gran v id r i e ra de tabacos 
y quincalla, situada en lo mejor de la 
Habana. Informan, en la \nisnia. Monte 
53, frente a l Campo Maxte. 
16605 24 ab i 
B A R B E R I A 
t r ico y com 
dá barata 
Indust r ia , de altos, $26.000. Consulado, ¡ V e n d e e n 10 m a s a l t o ÜCl Veda-
L i i m e ^ i f i - ^ ^ í ^ 8 : S r f í ' d f s u ' d i l do. c a l l e 2, e s q u i n a a 31, u n s o l a r i ^ 
e s q u i n a de f r a i l e , c o m p u e s t o de recc ión y p a s a r é a Informar 15692 21 ab 
ot. i i i S B V E N D E L A CASA S A N T A T E R E -
te OÍ>, altOS, entrada por la mueble-¡sa, n ú m e r o 15, entre Churruca y P r ime-
ría, de 11 a 2 y 
fono M-7415. 
13028 
5 a 8 p . m . Telé-
5 my 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N L A L O -
ma del Mazo se vende un e sp lénd ido cha-
let con todo el confort necesario para 
fami l i a de gusto, e s t á situado entre re-
sidencias elegantes y desde él se d i v i -
sa un hermoso panorama. I n f o r m a n : 
Teléfono A-4649. 
G. Ind . 10 mz 
lies, con sala, comedor y tres buenas 
habitaciones, servicios sanitarios. E n 
7,000 pesos, pudiendo dejar 2,000 en hi? 
potoca, al 8 por ciento. Véase a l Sr. Rie-
ra. L ínea , 88. Vedado. 
14773 23 Ab. 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo, o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
Se vende el total o la mitad del 
lote. Para informes: calle 11, nú-
S E V E N D E N S I E T E CASAS E N L A i t 0 7 . y I \ / J J 
Calzada de la In fan ta ; entre ellas hay H i e r o lD/t e n t r e K y L , V e d a d o . 
SE VENDE 
Compro 3 casitas en barrios o Repar-
tos, imaediato a líneas de tranvías, sin 
salir de los Paraderos de la ciudad, 
no se aprecian rentas imaginarias ni 
obligadas, coló casas en regular esta-
do, puntos algo buenos y que su pro-
pietario realmente quiera vender, pre-
cio de cada una de 3 a $4,500. M. 
Goiuáhz. Picota 30, de U a 12. 
15683 23 ab 
COMPRO E N TODO E L R A D I O D E L A 
Habana tres casas para renta de 25 a 
$50.000 v compro en la calle 23 en el 
Vedado solar con c u a r t e r í a o en Nep-
tur>o. Triana, San Indalecio 11 1|2, Te-
léfono 1-1272, • . 
15579 33 ab-
COMPRO 2.500 A 3,000 M E T R O S E N 
el Cerro o J e s ú s del Monte y una nave 
de 1.000 metros de terreno del mismo 
t a m a ñ o . F. G. Veranes, Manzana Je Gñ-
me:* ' 2 1 . Te lé fono A-4620. 
15592-93 22 aO. _ 
CCIíIPRO E N E L V E D A D O , D E C A L -
zada a 13 y de 2 a L una buena casa 
que ten.ara lo menos seis cuartos y de-
m á s comodidades, de precio de $50.000 
al contado, pero que los valga. T a m b i é n 
compro un solar de 16 metros de frente 
en el mismo radio. Tr iana. San Inda-
lecio 11 112. Te lé fono 1-1272. 
15321 21 ab, 
el fresco y bien situado chalet, calle P i -
gueroa le t ra B, entre Santa Catal i -
na y San Mariano, Víbora , al costado 
Parque Mendoza; con j a rd ín , por ta l , sa-
la, comedor, 7 cuartos y 2 b a ñ o s . Pre-
cio: $17,000, pudiendo dejar $8,000 en 
hipoteca a l 9 por ciento por un a ñ o . 
in fo rman : A-5674. 
16173 22 ab 
C H A L E T E N GANGA. E L E G A N T E 
chalet moderno, con todas comodidades, 
fabricado en terreno que mide 1089 va-
ras, situado en inmejorable esquina del 
Reparto "Los Pinos". Se vende a pre-
cio reajustado. Avenida Juan Boada. 
Pastora y San Antonio. 
16195 , 2 1 Ab. 
A ^ P R E C I O D E R E A J U S T E , S E ~ V E N -
de una esquina fabricada de madera y 
teja, mide 30-04 por 1490, urge su venta 
por embarcarse su dueño. In fo rman en 
Churruca y San Cr i s tóba l . Bodega la 
Marav i l l a . 
16200 24 Ab. 
S E " V E N D E U N A M A G N I F I C A E E S I -
denca en Marianao. Tiene toda clase de 
comodidades. Comunicac ión fác i l con 
la Habana. Manant ia l propio inagota-
ble. I n f o r m a : J . V. Espinosa. Carlos 
Tercero, n ú m e r o 253 y medio. Habana. 
16163 ' 2S Ab. 
C A L L E D, J U N T O A L P A R Q U E D E 
Medina, vendo muy baratas y directa-
mente a compradores un grupo de tres 
casas grandes y buenas. E n la calle 
12, entre 18 y 15, l ínea a l frente, dos 
buenas propiedades. I n f o r m a su dueño 
en 25, n ú m e r o 398, entre 2 y 4. 
15187 26 Ab. 
R E P A R T O SANTOS' S U A R E Z ^ GANGA 
Vendo lindo chalet compuesto de sala, 
hal l , cuatro hermosas habitaciones, l u -
joso baño, cuarto y servicio de criados 
closrt, sa lón de comer, vis tosa g a l e r í a 
al costado. Jardines, portal , todo por 
1 1,750 pesos. Puede verse a todas horas. 
Calle Durege, entre Santa Irene y Co-
rrea. 
15949 29 Ab. 
V E N D O E N N E P T U N O E N T R E G E R , 
vasio y Belascoain una casa de 2 p la i )^ | 
tas, con comercio. 27'2 metros de terre-1 
no en $26,000. 
T A M B I E N V E N D O MAS D E 100 C A -
una e esquina. E s t á n preparadas para 
fabricarles alto. Se permutan por otras 
casas y se puede dejar parte en h ipo-
teca si ee deseare. In forman Obispo 89, 
altos. 
160S8 22 ab. 
V E N D O E N N E P T U N O E S Q U I N A D E 
lo m á s comercial, donde se puede ree-
dif icar y hacer un gran Hote l que se-
r í a uno de los mejores de esta capi ta l 
Mide 325 metros cuadrados o cualquier 
Teléfono F-5512. 
C245 Ind.-5-e 
zana, en 23. 17 y 19 a 30 y 35 esquina 
de fraile. Triana, San Indalecio 11 112, 
Teléfono 1-1272. 
15321 21 ab. 
T E N G O COMPRADOR P A R A U N A CA-
sita p e q u e ñ a con 2 habitaciones. Se da 
de $3,000 a $4,000. Buen Retiro, Colum-
bia, Marianao, etc. Beers & Co. O 'Rei l ly 
9 y medio. 
3036 6 d-16 
. ^ I f i l T IRafael Q"6 mide 419 metros; otra en 
Egido que mide 250 metros. Estas no 
son de esquina, pero e s t á n en cuadras 
muy comerciales y precio de s i t u a c i ó n . 
In forman en Cuba 115, Tel . M-9333. 
16083 22 ab. 
PROPIEDADES EN VENTA 
16486 
Vendo dos casas de 220 metros . 
una. Renta cada una 75 pesos. Precio: i ^v^", 
7,500 pesos. E s t á n en el Cerro. T a m - ' 
b íén hago negocio sobre un estableci-
miento bodega. Informes Amis tad 136. 
B e n j a m í n Garc ía . 
V E N D O C A S I T A S B A R A T A S M U V MO-
nas en Velarde, Cer*o, a $3,500; en 
E s t é v c z p r ó x i m o a In fan ta con sala, 
cinco cuartos, en $8,000 y dos casitas 
de portal , sala, dos cuartos y d e m á s 
servicios de cielo raso en Concepción , 
p r ó x i i ^ i a los carri tos a $4,200. I n f o r -
mada í man "Jesús del 7^»^tte 585. Te l é fono 
Reparto Santos Suárez. Ven-
demos parcelas de terreno a 
plazos. 10 yardas de frente 
por 20, 25, 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y 
$20 al mes en adelante. Ur-
banización completa. Mendo-




EN LA C A L L E PRADO 
Vendo una Casa de H u é s p e d e s con 30 
habitaciones, 400 pesos de a lqui ler y 
100 abenados. Bien amueblada. Precio 
5,500. Deja- .buena u t i l idad . In formes : 
Amis tad 136. B e n j a m í n Garc ía . 
VENDO CINCO ESQUINAS , ' o oasA „ ^ OAI,M IAM. 
con establecimientos, buena renta y a I P ^ 1 1 ^ _en ^a:sa__2 ,?laní^!Í ,r«" 
buen precio y tengo varias casas de 
centro en venta. Informes Amis tad 136. 
Ben jamín Garc í a .Teléfono A-3773. 
30 ab. 
V I B O R A . E N L A H E R M O S A A V E N I -
da de Concepción vendo casa moderna, 
de c i t a rón , cielo raso V entrada indepen-
diente. Por ta l , sala, saleta con bonitas 
columnas, tres cuartos, cuarto de b a ñ o 
y pat io muy ancho. Su frente a l a 
sombra y los dormitor ios a la b r i s a . 
Renta $70. Se da en $6.500. F . Blanco 
Polanco. Calle Concepción, 15, altos. 
V í b o r a . De 1 a 3. Te lé fono 1-1608. 
16214 22 ab 
EN EL VEDADO 
Vendo en la calle 13 un solar de es-
quina y centro con 1,816 metros a 
$16.00 el metro. Está rodeado de Cha-
lets, calle asfaltada y a una cuadra de 
los tranvías. Informa M. de J . Ace-
vedo. Notario Comercial. Obispo nú-
mero 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M.9036. 
158?9 25 ab. — —— 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
cuadras del paradero de O r f i l a de 6 me-
tros de frente por 22 y medio de fondo. 
I n f o r m a n : San Rafael y M . González . 
Loce r í a . 
15878 27 Ab. 
y loca l . Neptuno, p r ó x i m o a l Parque 
Central, gran café esquina y otro de 
quincal la y p e r f u m e r í a , traspasamos el 
contrato por cinco años , casa de 13 por 
36, en Neptuno preparada para cualquier 
establecimiento. I n f o r m a r á n : Prado, 64. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
16414 29 ab 
GANGA. S E V E N D E U N E S T A B L E -
CÍ miento de quincalla en el an t i guo ' 
Mercado de Tacón , 71, por Agui la . 
16430 22 ab 
B U E N NEGOCÍOTVENS?: ~-22 ^ 
rant con vida t r - in , , ; ,0 RE^Í^N 
sivamente con personl '^ t r .a to e S 
ventos. .San . M i s « 7 . SSRL«8 v ü 
desembolso8';do 8 ^ i M 
S E ^ i ^ E ^ ^ - i l S b 
' ^ • " a l . alquiler V^TOc&J. 
r . ei dueño tiene Í 5 ^ o a ^ 
I n f o r m a n : Aguacate, 76 i ^ ? »eeo,,8« 
de modista. ' n)' "ajos m '̂o. 15919 laikt 
OJO. G R A N "ÑEGoc io— ^ L ^ -
dorio atender sus dueíms ^ ^ í ? 
tienda de ropas, en un V vende 
de esta caital . Tiene »Unto cén t^ 
i n fo rman on I n f a n t l , ^ i ^ S f r 
J J ^ ^ ^ A l c ^ o a | l 
T R A S P A S O M U E B L E R Í T ^ ? - ^ 
o mejor do Neptuno, p * ^ f ^ a í T 
tranjero. cuatro años eon^ la;ie al «T 
ga l í a . Informes: A m a r ^ ^ ; ^ ^ 
1575n2 Te lé f0n0 A - 2 7 " ; 2^ 
S E V E N D E T " A L A MEJOR orfJ 
una vidr iera de tabac¿l * ^ R í í 
ropas en la Calzada de J^r?. calla v 
te 219. frente a T a m ^ S W 
ca para v i v i r . 18 pesos alquiler6116 ló-
enla paga por todo el año T ^ r t 
en la misma. v ^ informa. 
15928 > " 
T I E N D A D E T E J Í D O Í T C O Í T Í T ^ 
r í a y cami se r í a , se vende en hn« *S:r^ 
dlciones; no paga alquiler T ^ 8 ̂ n-
15452 n ú m e r o 377' modeerrr;o.Inforftian; 
22 Ab. 
TINTORERIA 
Se vende. Buen negocio; buen punto; 
poca renta, acreditada; dos m á q u i n a s 
planchar, hermosa caldera para t e ñ i r y 
completa i n s t a l ac ión , buenos lavaderos, 
secaderos a l vapor. No t ra to con tontos . 
In formes : s e ñ o r R icoy . Obispo 31-1|2, 
l i b r e r í a . 
16457 22 ab 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
es tac ión y a una cuadra de A y e s t e r á n , 
San L á z a r o $18,000; Campanario $12,500 
Dealtad $7,500; Carmen $5,700; Troca-
dero $3,500; Escobar $5,500; Vedla-do, 
chalet cale 17 $28,000; calle 10 $8,500; 
Víbora , Dolores; sala, comedor, dos i Cedo contrato solar llano, 556 varas, a 
cuartos y pat io y por ta l $3.500. No co- i $2.25 
REPARTO SANTA AMALIA 
se vende una casa, con tres m i l varas I a u o « rió í> a 
Entregado, $568. E l resto, $14.50 
rredores." M a n u e l ' Á l v a r e z . " N e p t u n o 189, 1 mensuales a la C o m p a ñ í a . Reparto San 
de superficie, precio de s i t uac ión 16515 
p. m. 
E S T R A D A P A L M A Y OOICUR1A, L O Afpnrírín v o m l » i% CA alniiilan ln<s 
m á s al to y a una cuadra del t r a n v í a de I Alynclon' 3* Vence O Se alquilan IOS ^ 
ta Amalia^ cerca do la Calzada de la 
22 ab. J V í b o r a . Figuras, 78. A-6021. Manuel 
'—• 1 L l e n í n . 
15901 27 ab 
JORGE GOVANTES 
Compra casas y solares. Dinero en H i -
poteca.. San Juan de Dios 3. Te lé fono 
M-9595. 
15153 30 ab. 
Bimiüu.iiMJWiiiWHii"iiiiinimiii|mmi''im mu i n i m i w i T 
S E V E N D E U N L O T E D E S E I S OA-
I sas en la calle de San Miguel , cerca de 
' Infanta , con una superficie de 800 me-
. tros preparadas para altos y rentan 
i 560 pesos. E l lote en 600,000 pesos, 
• puede dejar parte a l 7 por ciento. Mar-
cos San Carlos, n ú m e r o 100. Habana. 
U R B A N A S 
E N L A V I B O R A . S E V E N D E E L G R A N 
chalet, acabado de construir, mide 19.50 
metros de frente por 37 de fondo, tiene 
gran portal , recibidor, sala, gabinete 
gran hal l , cuatro grandes cuartos, gran 
cuarto de baño , a todo lujo, gran come-
dor, columnas de escayola, gran cocina, 
pantry, despensa, dos cuartos para cr ia-
dos con dos servicios, garage, servicios 
para el chofer, grandes jardines y todo 
e s t á muy bien decorado, es de pr ime-
ra, lo mejor que hay e s t á situado en 
la calle de Gertrudis entre Carlos Ma-
nuel y Gelabert. frente l a Masia de la 
Ampurda. In fo rman en l a misma y en 
los te lé fonos 1-1781 y A-1641. Se puede 
ver a todas horas. 
16529 5 My. 
B U E N R E T I R O . R E P A R T O L A S E R A -
f ina. Calle Medrano, entre Santa Pe-
t ro l ina y Santa Rosa, se venden dos l u -
josos chalets acabados de construir, es-
t á n juntos y se venden juntos o sepa-
rados, se dan en 13,000 pesos y ganan 
120 pesos, con una vivienda segui'a. y 
de gran resultado, compro y t e n d r á se-
guro su capital . Tren de Zanja, apeade-
ro de Pogolot t i . I n fo rma su dueño en 
Dragones, 7. Te lé fono A-6903. 
16565. 26 Ab. 
T E R M I N A D O D E C O N S T R U I R S E 
vende o se alquila un chalet, con su ga-
rage, en la Víbora , calle de Patrocinio, 
entre Juan Delgado' y Strampes, f ab r i -
cado en la misma loma, desde donde se 
domina toda la Habana, por la a l tu ra en 
que se encuentra. Precio $8.000.00. E n 
la misma hay un hombre que e n s e ñ a to-
dos los d í a s e informes, en el Edi f ic io 
B a r r a q u é . Departamento, 203. De 9 a 
11 y d - 2 a 5. 
_166_16 23 ab 
B U E N N E G O C I O . R E P A R T O L O S ~ P Í l 
nos. Se vende un chalet de madera, com-
puesto de seis departamentos, amplio y 
magn í f i co portal , f ab r i cac ión moderna 
puertas de cr is ta l , todo construido con 
mater ia l de pr imera calidad. E l solar 
donde e s t á edificado, mide 596 varas, 
tiene un m a g n í f i c o j a r d í n con á r b o l e s 
frutales. Este bello chalet es comple-
tamente nuevo. In fo rma: Federico V a l -
dés, en Animas, n ú m e r o 70, altos. Te lé -
fono A-7065, y en el Reparto Los Pinos, 
su dueño el s e ñ o r Rafael Tejeiro. Ave-
nida de May ia Rodr íguez , esquina a 
Enrique J o s é Varona. Se d á muv bara-
ta por tener que ausentarse de este 
p a í s su dueño, se puede ver a todas ho-
ras. 
16 5-15 23 Ab. 
J O S E F I N A Y B E L A B E R , E N L A V í -
bora, Reparto E l Rubio, a 3 cuadras de 
la calzada, se vende; 6 habitaciones 
de madera con su solar de 7 varas y 
media de f rente por cincuenta de fondo 
se dá barato. 
T C - ^ 4 My. 
V E N D O M I C A S A E S T I L O C E A L E T , 
acabada de fabricar por administración, 
sobre una roca, en lo m á s ato y pinto-
resco del Reparto Santo Suárez, todo de 
primera, lujosamente decorada y con 
garapre Puede verse a cualquier hora. 
Santa lurrulia, IBS, casi esquina a la Ave-
nida. Paz. 
1^03 32 Ab. 
V E N D O U N L O T E D E CASAS E N CON-
¡ cordia, cerca de Belascoain, de dos plan-
I tas en 100,000 pesos, se puede dejar 
' 60,000 a l 7 por ciento y en Basarrate, 
casas de sala, comedor y cuatro cuartos 
a 6,500 pesos, puede dejar 4,000 pesos a l 
8 por ciento y en Zapata, vendo ot ra de 
sala, comedor y tres cuartos en 5,700, 
pueden dejar 3,350 pesos en hipoteca 
al 8 por ciento. Marcos San Carlos, n ú -
mero 100. Habana. 
: V E N D O E N L A C A L L E C A R D E N A S 
una casa de dos plantas de sala, sale-
i ta, tres cuartos bajos y cuatro altos. 
! f ab r i cac ión moderna a dos cuadras del 
Parque y a tres de la Habana Terminal , 
en 24,000 pesos', se deja par te en hipo-
teca a l 8 por ciento y vendo varias es-
quinas y una casa en la Calzada del 
Monte o M á x i m o Gómez, a una cuadra 
del Nuevo Mercado con 285 metros en 
22,000 pesos. ?Iarco3 San Carlos, n ú -
mero 100. De 12 a 2. 
_15927 23 Ab. 
SOLO P O R T R E S D I A S . — V E N D O ~ E N 
la Calzada de L u y a n ó cerca de l a Igle-
sia, nermo&a y elegante casa fachada 
de c a n t e r í a , por ta l , sala, saleta, dos 
cuaiLof*. comedor, regio b a ñ o , j a r d í n , 
patio y traspatio. U l t i m o precio Só.íidO 
con Lado 33,000 hipoteca. Sr. López , Uc-
tel P a r í s . 
Santo Suárez , se ven en 2,200 varas1 
tres pesos y medio la vara. Es esquina. 
M U N I C I P I O Y C U E T O , 58 V A R A S D E 
frente por Municipio, por 35 por Cue-
to, se vende a $6.50 vara. I n f o r m a n : 
Carlos 111, 38, esquina a Infan ta . Te lé -
fono A-3825. 
14326 5 Myo. 
CHALET, GANGA 
Vedado. Cos tó $48,000. Ganga, $35,000. 
Con todo confort. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Te lé fono M-9595. 
15155 3o ab. 
bajos del Hotel Ritz. Neptuno, 
quina Perseverancia, contado en lo'̂ 0do solar de 400 metros' -cercacl0 y lla-
MODERNA CASA, $8.000 
68- GANGA. E N 650 P E S O S , D O Y E S P L U N . 
» solar de 400 metros, cercado y 11a-
p r ó x i m o a la qu in ta de los I s l eños , 
presente a todo lujo para «stamant,; ^ A ^ 
café, cantina, con buena clientela y tos „ 
.* . , r 16162 21 Ab. 
gran porvenir para personas entendi-
das en el giro. Informes: The Ritz 
Hotel, Yiquel. 16384 
EN EL REPARTO ALMENDARES 
Vendo con cheques intervenidos del 
^ - J ^ - , Banco Nacional los siguientes solares: 
Marcelino Gonzá l ez . Vendo una casa 
moderna, cuadra y media del carr i to , í i n -MT R-,NK 
con estas posiciones: sala, saleta, cuatro ic'/cft 
cuartos y uno de criados, b a ñ o moderno 
buenos servicios, piso mosaico y cielo 
raso, luz intercalada en todos los depar-
tamentos. Toda la casa es ampl i a . Gran 
pat io . Como se ve, el negocio es de 
oportunidad y el precio es de s i t u a c i ó n . 
Agui la , 245, entre Monte y Corrales. 
Te lé fono M-9468. 
16065 20 ab 
pesos, renta cincuenta. Zamora. Vi l legas 
" 0 . 
16366 23 Ab. 
DOS CASAS, B U E N N E G O C I O . E N E S - 7 „ . „ l f i „ 10 ,, 1 , 1 
tevez, con sala, saleta, cinco dormi to- ca"e '» entre lb Y 18» solar de centro, 
í i ^ / t ^ J o f 0 V 1 3 0 3 de márIno1 8/000 Imide 10 de frente por 47 de fondo, 
pesos. Rentaba cien pesos, renta ochen- 1 . r . ^ ' 
ta. Primelles, sala, saleta, tres dormi to - Igua l a 471 varas; SU precio: $6.000 
r íos , cinco m i l pesos. Rentaba sesenta ' 1 1 n M • 1 i - i j ». j 
del canco Nacional, libre de todo gra-
vamen. En la calle la., entre 12 y 14, 
con igual medidada que el anterior y 
por $6.000 en cheques intervenidos 
del B^nco Nacional, libre de todo gra-
vamen. Informa, M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo, 59 y 61, 
altos. Oficina, 4. Teléfono M-9036. 
21 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , 
en l a parte m á s alta, un solar, se da 
en ganga, para verlo. I n fo rman en J e s ú s 
del Monte, 360-A. Te lé fono 1-2867. 
16383 23 Ab . 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de negó-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y Rayo, caf. Te lé fo-
no A-9374. 
CASA DElíUESPEDES 
Con 24 habi tacióne.s . Cuarenta a b o n á ^ 
dos, a 27 pesos cada uno. Deja de a l q u i - ' 
ler l ibres 300 pesos ensuales. Se vende 
por enfermedad de su dueño . In fo rma 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco a lqu i le r . Se 
admite parte a plazos. I n f o r m a : Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n fo rma : Federico Peraza. Reina 
v Rayo, c a f é . Te lé fono A-9374. 
EN JESUS'DEL MONTE 
En $4,000 bodega; ocra en $4,200, sola 
en esquina, cerca t r a n v í a . Casas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co-
modidades para f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Te lé fono A-9374. 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4,200, bodegw, cerca de Vives ; otra 
en $5,000, en Belascoain; otra, en $9,000, 
en Trocadero. Las tres son muy cant i -
neras. Informa-. Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Te lé fono A-9374. 
VENDO CAFE EN EGIDO 
con cuatro a ñ o s d«j contrato, muy poco 
a lqu i l e r . Precio: $5,000'. I n f o r m a : Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. Te lé fono 
A-9374. 
OTRO CAFE EN $2.000 
No paga a lqui le r . Seis a ñ o s de contra-
to y comodidades para f a m i l i a . I n f o r -
ma : Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
lé fono A-9374. 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en 3,000, con 29 habitaciones amuebla-
das, todas con escaparate de luna. I n -
fo rma : Federico Peraza, Reina y Rayo, 
c a f é . 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos precios. I n f o r m a : Peraza. Rei-
na y Rayo, c a f é . Te lé fono A-9374. 
Se dan en primera hipoteca, sola t 
Habana, por dos años, -con snmJ 
garantía, $4,000 al ¿e.e ^ 5 
fe" H c l s r ^ C n K l * - G « 
15685 
^ - ^ 
Por embarcarse su dueño ¡ T S 
cas» regalada una de las mejores fl 
bncas de fctfeos de esta capital. Pn, 
cío y demás informes en Aguila 13 
altos. Pregunten por el señor Mayoral 
de 9ga 12. Teléfono A-lSl?. 
28 ab. 
FARMACIA 
se vende una muy buena. Buena váitt 
p r e s e n t a c i ó n elegante, buen barrio £ 
fo rma: s eñor Quebret. De 11 a i r a. 
5 a 7 Condesa. 40, antiguo 1 7 
1469^ 22 ab 
MANUEL LLENÍN, Corredor 
Compra y vende casas, solares, boda. 
^ l s . y estfblecimient03 de todas clases. 
acuita dinero en hipoteca, su honrada 
y seriedad en los negocios es bien co-
nocida. Figuras 78. Teléfono A-MÜ-
Cerca de Monte, 
NO LO PÍENSE MAL 
Compre bodega de las muchas que ren-
do a precio de verdadero reajuste y 
q u e d a r á bien servido y agradecido. Ten-
go de todos precios. Contado y plazos. 
F iguras 72. Te léfono A-6021. De 12 & 
10 de l a noche. Manuel Llenín. 
155 6 8 23 ab. 
HOTEL 
Se vende, con 54 di»oartamentos, amó*"• 
bladoa. Todo nuevo. Informan: Manri-
que. 120. Departamento, 36. 
14538 g my 
B U E N A OCASION. S E VENDE OTA 
c a r n i c e r í a bien situada, venta de media 
;res a tres cuartos; contrato, seis años, 
alqui ler 25 pesos, con habitación. Aguiar 
42. Antonio Garc í a . 
15945 21 Ab. ^ 
BUEN NEGOCIO 
Indus t r i a aerditada. más de diez aflOJ 
establecida, con clientela fija, no para 
a lqu i l e r . Sobre 3,000 pesos de existencia 
y ú t i l e s . Deja 400 pesos mensuales. La 
vendo por embarcar al extranjero, en 
5,000 pesos, al contado. Alvaro Martí-
nez. L a m p a r i l l a y Bernaza. Café y tott. 
da. 
15255 ___JÍJÍ-
S E V E N D E U N A B U E N A EARMACIA. 
bien situada, contrato largo y poco al-
quiler, casa grande, para Farmacia ) 
fami l i a , se f ac i l i t a a operación. Inform» 
el doctor Díaz. Monte, 402. 
15773 22 Á^ 
SE VENDE 
15189 
SE V E N D E XiA CASA DAOZD, L E T R A 
B, entre In fan ta y Churruca, Cerro, sa-
la, comedor dos cuartos, cocina y ser- i SOJ-AP S E V E N D E E N S A N T O S ' 
vicios sanitarios con In s t a l ac ión e l é c - 1 Í P Í &Ü-,I *Q oc , S A N T O S , 
t r ica, de m a m p o s t e r í a y azotea. Precio i ^ A 1 ^ 2 ' ^ J 9 - 2 5 la vara,. E n ese precio 
9. nnn -noana v r-anr̂ nr-ar. „v,o i , i „„ t ; esta incluida unai. f a b r i c a c i ó n que renta vendo en el Reparto San M a r t í n a una 
* L ? f l 0 S J ? r ^ ^ ^ la Calzada de Columbia, un 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
parte a plazos. A-6902. Manrique, 74, a l -
tos, de 11 a 1 y de 7 a 8. 
16461 22 Ab . 
CASA A N T I G U A . — E N L A C A L L E B E 
Suárez cerca de Monte con 180 metros 
de superficie para hacer negocio en el 
acto, i-ia doy en diez m i l pesos. Hote l 
P a r í s , Sr. L ó p e z . 
de 1,000. I n fo rman en la misma de las 
12 en adelante. 
, 15979 21 Ab. 
CASAS IDEALES i s:E V E N D E , E N L O MAS A L T O D E L A 
I Víbora , Reparto Chaple, un solar de 400 
Precios económicos. Vean nuestros' ya ra f • TT.<iĉ - 9 pesos vara . Puede de-
„ o uucsiiws ja r la mjtad en hipoteca o en plazos 
modelos. Calles O y la. Reparto La cómodos al 6 por ciento anda l . Su due-
S T I T o 11 ¿r. n r . » - . . ¡ ñ o : General Lacret , 14, entre Concejal ierra, lelefonos F-1145 y F-5376. Veiga y Bruno Zayas. 
AGÜERO Y NAVARRO 16250 21 ab 
15211 21 ab. 
V E N D O E N E L V E D A D O , C E R C A D E L 
Parque Medina u n bonito dlialet de 
tres plantas con todas las comodidades 
necesarias. Se da en $23,500. Urge ven-
ta. Hote l P a r í s . Sr/ L ó p e z . 
GANGA V E R D A D . — S O L O P O S U N 
día dos casas Calzada de L u y a n ó pe-
gado a l paradero 400 metros fabrica-
ción, fachada de can t e r í a . Renta 100 
pesos l ibre de agua y con t r ibuc ión con 
contrato. Se dan para hacer escri tura 
hoy a 28 pesos metro. Dejo 5,000 pesos 
en hipoteca. No pierda tiempo. Hote l 
P a r í s . Sr. L ó p e z . 
V E N D O U N G R A N C H A L E T E N E L 
Vedado en la cale 23 propio para per-
sonas do gusto. T a m b i é n vendo en 23 
un gran terreno y u n gran solar de 
16293 
esquina en la calle 10 y Calpada. Tam- fono M-9502. 
bién vendo una c^- i ta muy-^bien cons-
t ru ida de j a r d í n , ^ p r t a l , sala, comedor 
y tres cuartos y un cuarto alto un grar í 
P A R C E L A S A P L A Z O S . — P O R $150.00 
de contado y $30.00 mensuales, vendo 
varias parcelas en Santos Suá rez . H a y 
agua, luz y alcantari l lado, estando l i s -
tas para comenzar a fabricar . Ado l fo 
González Me Gowan. Aguia r 51, T e l é -
solar, rodeado de preciosos chalets, m i 
de 13 por 40. T a m b i é n hago negocio por 
una casa y pago la diferencia en efecti-
v o . Pida informes, en Zanja y Belas-
coain, c a f é . De 1 a 4. M . Ares . 
15463 22 ab 
Vidr i e ra en un punto c é n t r i c o de l a Ha-
bana, con una venta de 20 a 30 b i l le -
tes y una bue^a de tabacos y c igarros . 
Se vende por tener que embarcarse su 
dueño . I n f o r m a : Federico Peraza. Rei -
na y Rayo, c a f é . 
16278 • 28 ab 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E UNA fOi 
no poderla atender su dueño, en 1,600 
Reparto Almendares. Vende-
mos solares a plazos con 
grandes facilidades de pago. 
Urbanización completa. Men-
doza y Ca. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5957. 
P A R C E L A S A P L A Z O S D E S D E 
cuarto alto, un gran cua r to -«de" baHo í n t r T d a / p T z o s " ^ ^ T o T m ^ a l S SE V E 1 " , E Ü N S O L A R D E E S Q U I N A 
completo. Precio $11,000. I n fo rman Cu 
1115, 
16083 
en el reparto Santos Suárez , mide 74 8 
varas y se cede por lo pagado a la com-
LOS NEGOCIOS SON DE OPORTUNi-
elad. Cerca de Mura l l a , e s p l é n d i d a casa 
de dos plantas, c a n t e r í a y concreto con 
esp lénd idos cuartos de baño. Renta 210 
pesos mensuales. Se da en 17,000 pesos. 
No pierda tiempo. Hotel P a r í s . Señor 
López . 
PIJESE BIEN.—EN LA CALLE BE 
Rodr íguez varias casitas compuestas de 
portal , sala, saleta, dos cuartos, e sp lén-
dido baño, todas de cielo raso. Si usted 
compra una se la doy bien barata. No 
pierda tiempo. Hote l P a r í s . Sr. López . 
PIJESE QUE NEGOCIO.—CERCA BE 
\ la Calzada del Cerro, e sp l énd ida casa. 
I sala, saleta, 4 cuartos, comedor, baño , 
toda de concreto. E s t á tasada en 12,000 
I pesos y se la doy por 7,000 pesos al 
I que pr imero se presente. No oplerda 
tiempo. Hotel P a r í s . Sr. L ó p e z . 
/ 16321 21 ab. 
j VENDO UNA ESQUINA COMPLETA-
j mente nueva, buena fabr i cac ión . L a doy 
| por la mi tad de ; | i costo. Urge venta. 
Dejo hipoteca y doy toda faci l idad en 
( el y>ago. Admi to casa antigua o accio-
) vies o solar de esqtiina. Informes A g t i i -
i l a 119, H o t e l . 
fc 1581' 23 Rb. 
fo rman en San Ignacio, 128. l echer ía , 
de 7 a 12. 
16069 25 Ab. 
ba 115 Te lé fono M fl'3V ñWnW^Á^. sacrifico -var as parcelas de terreno en r 
16083 i e l é f o n o M-9"33- No corredores. el Reparto Almendares, algunas de ellas pafiía que asciende lo pagado 2,800 p 
1DU5á _ .. . 22 ab. .de esquina. U r b a n i z a c i ó n completa, sos, sale a 7.80 l a vara. Se admiten cho 
V E N D O U N A CASA E N L A . C U A D R A Adolfo González Me Gowan. A g u i a r , ques de Digón Heripano a la par. I n 
m á s comercial de Monte a una cuadra 51- Te lé fono M-9502. 
del Campo Marte. Mide 274 metros y i l6293 23 ab: 
la doy en $25,000. L a vendo con u rgen- i „ AI J £ i T 
M a l e ^ ó n ^ t s t a d e ^ S s ^ n t a ? m o d e r n / . '̂í161"15"'65' f̂11. „ Tran"'VEN3>0 UN SOI-A]B EN ^ R ^ A R T O 
í e s a V ^ a ^ de la Playa, Cerca del Hoote!, un ^ enavLs t a , cerca de los t r a n v í a s . Pre-
planta, grandes, servicios sanitarios de solar de 870 Varas a $3.00 O lo Cam-
los mas modernos. In forman en Cuba i . i „ , -
115, Te léfono M-9333. No corredores \ DIO por Valores cotizables, bu dueño 
^ J l l ^ ._. 2l-ab-^.!San Nicolás 115, pegado a Reina. 
GANGA V E R D A D . E N E L C E R R O U N A 1 16276 24 i h 
casa de sala, saleta y dos cuartos, coci- ' - 1 1 
na, servicio sanitario, todo de mampos-
te r í a , azotea calle apartada acera a l -
cantaril lado, e s t á desocupada, se dá en 
3,300 pesos, í n t i m o precio, no es venta, 
es regalar l a propiedad. I n f o r m a : San 
tos, de 2 
15425 
Informan. O'Reil ly, 77, a l -
5. 
22 Ab. 
C L U B A L M E N D A R E S , C A R L O S I I I . S E 
vende un solar de 400 varas planas en B N R A N C H O B O Y E R O . S E V E N D E 
l a calle de L u g a r e ñ o , entre las de M o n - tina gran arboleda de f ru tas aguacates, 
toro y Pozos Dulces, a una Cuadra ' mangas, mangos, marañonc;s , mamonci-
de l a Avenida de Carlos I I I . I n f o r m a n : nos y d e m á s , t a m b i é n se arrienda dicha 
ta Teresa, 23, entre Pr imel le y Chres- i en Obispo, 50. Te lé fono A-2513 y A-6497, I f inca, con casa vivienda, casa tabaco, 
ca. | de 10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p . m . | pozo y muchas palmas, a 15 metros de 
16025 24 ab 
GANGA VERDAD.—EN CERROl BUENA OPORTUNIDAD. COMPRE UN 
ta Teresa eJlírJl Pr lmel les Y Chu- i %l mismo r e p a r í S ; rruca. No corredores Itíiei 28 Ab 
:1a Habana. Informan: Rancho Boyero. 
1 Manuel Escorrido. 
10451 27 Ab. 
C O R R E D O R E S V E N D O F I N C A , 
?s caballerías, '-ente, carretera, con 
ss • casas, Río, Palmas, frutales, en 
6.000, guaguas a todas horas. Pala-
IO, :>amero 1. Teléfono 1-2895. Señor 
)dríguez. 
16272 21 ab VENDO EN EL CERRO UNA CASA «¡N EL REPARTO OJEDA Y EN LAS 
de portal, sala, comedor y dos cuartos, calles de Pérez y Justicia, se vende un 
do manipostería y servicio sanitario, solar de esquina que mide 1209 por 33.86 i TOMO EN ARRENDAMIENTO FINCA 
^ ^ • ^ a ^ ^fa' tada >: * l i r a d o A I metros, propio para bodega y carnicer ía de 3 a 7 cabal lerías , tierra buena, por 
precio de moratoria en 3,800. posos. I n - ' i a 8 pesos metro. Para tratar de su pre- 6 a 10 añosa opción a compra en carrete-
formes: Santa Teresa 23, entre Churra- ció con <=" rf^Art/s o,^ Ar«„i„ . TT_, _1 T . „ , _ 
ca y Primelles. L a s Cañas. 15. Cerr 
1 15268 22 ab. I 15993 
dueño. Sto. Venia, número ra o próxima en Habana. Lambani, Be-
onzález. Teléfono A-9464. 
21 Ab 
lascoaín 
12960 y San Miguel , 
no corredores. 
30 Ab. 
BENJAMIN GARCIA, AGENTE 
de Negocios. Compro y Vendo toda cla-
se de Establecimientos y fincas. Doy 
y tomo dinero en hipoteca en buenas 
condiciones. Mis negocios son garan t i -
zados. Oficina: Amis tad 136. Te lé fono 
A-37 73. B e n j a m í n Garc í a . 
VENDO 150 BODEGAS 
a plazos y al contado. Tengo una muy 
cantinera, buen contrato y poco a lqu i -
ler. Informes: Amis tad 136. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
VIDRIERAS DE TABACO 
y Cigarros vendo dos; una en 850 pesos 
y otra en 1,500 pesos. Tienen buenos 
contratos, buenos puntos y poco a lqu i -
le r y buena venta. Informes Amis t ad 
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
MOTEL 
Con 66 habitaciones, todas con b a ñ o s 
y servicios completos. Deja un marjen 
de 1,000 pesos mensuales, 10 a ñ o s con-
t ra to y 800 pesos de alquiler . Es un 
gran negocio para uno o dos socios que 
quieran ganar dinero. Precio 15,000 pe-
sos. Dando 8,000 pesos en mano. I n f o r -
mes: Amis tad 136. B e n j a m í n Garc í a . 
T e l é f o n o A-3773. 
HUESPEDES 
Vendo una casa con^ 11 habitaciones, 45 
abonados, grandes y frescas y vent i la -
das. Precio 750 pesos. Puede .verse a 
todas horas. Lagunas 89, bajos. 
CAFES 
Vendo varios. Uno en 3,500 pesos. Tiene 
contrato 4 a ñ o s , vende diarlo 100 pesos 
y vendo otro en 45.000. hace una venta 
de 300 pesos diarios y tengo otros m á s . 
Para informes Amis tad 136. B e n j a m í n 
García. 
PANADERIAS 
Vendo varias. Una en 15,000 pesos. Ha-
ce 6 sacos diarios y vende de mostra-
dor 150 pesos. Informes Amistad 136. 
Benjamín García. Y vendo una en 4,000 
pesos. 
VENDO, MUY CENTRICA, 
una Posada. Hace diario 40 pesos. E s 
buen negocio para un-o o dos socios 
que quieran ganar dinero. Para infor-
mes Benjamín García. 
PUESTO DE FRUTAS 
con local para familia, vendo uno en 
550 pesos y una vidriera de cigarros. 
Informes: Amistad No. 136. Benjamín 
García. 
pesos. Informes: Paradero Orfila, kios-
co. L í n e a de Marianao. „„ .. 
16204 25 Ab^ 
V E N D O C A P E , L U N C H , CENAS, Si-
tuado en el lugar m á s concurrdo a e » 
Habana, cinco a ñ o s de contrato, 
de alquiler , precio 5,500 pesos. Oonw 
lez. San José , 123, altos, casi esqum» 
Oquendo. .-b 
15939 ___JÍÍLÍ3---
ATEÑCION. V E N D O C A P E LECHERIA 
v id r i e ra tabacos, vidr iera luncn, 




ños contrato, poco alquiler bien a 
i lado. I n fo rman : Velarde, 29, esaum» 
25 Ab. 
GRAN OPORTUNIDAD ?m 
Por tener que embarcarse su duen°Jdé 
ra atender a otros negocios 
una gran casa de huéspedes ae 6^. 
porvenir , en lo m á s cént r ico oe 1 ^ 
dad. In fo rman : H. R. Valladares-
f ic io B a r r a q u é , 4o. piso. 
1Ó682 23 ab 
23 ^k. 
Se vende una casilla de carne en buel 
lugar del Cerro, con todos u t e ^ 
y requisitos sanitarios, contrato 3 a 
renta mensual $30. Precio ü)0 * ^ 
González. Picota 30, de 11 a 12 í 
6 a 8. 
15685 
B U E N N E G O C I O POR E M B A R C A 
urgente .se vende una In,ena a en u 
de tabacos y cigarros y Vutm™L\. poco 
mejor (¡¡alzada. Largo contraw / - ¿) 
alquiler . Razón Bernaza 47, au 
7 a S y de 12 a 12. S. Lizondo. ^ 
16301 líSSSV' 
S E V E N D E -UNA A N T I G U A AO» ^ 
tada p e l e t e r í a en lo ^%p^aáo U"1' 
zada del Monte, cerca del :\Iercau ^ 
co. tiene poca esistencia. nay Bafael.' 
to. I n fo rma Basarrate. y 
L i c o r e r í a . 23 Ab^ 
16215 . ^ f e í ? 
S E T R A S P A S A U N A PONDA S- tiene 
r a n t í a por embarcarse f " cart* 
varios abonados y muchos a 
In fo rman , en Picota, 53. 3 raf̂ . 
16223 í f s ^ í * 6 
B U E N N E G O C I O . — E N J ^ Süríif 
Monto vendo mi bodega bien unjd» 
con edific-o propio y '"^'^ 'nstrucci0.9 
que renta $60.00 mensual ^015 $ 1 4 ^ 
de primera. I.o doy ^ ' V c o n t a d O 
pudiendo entregar $6.000 a i ^ 6peZ 
lo desean. Ho te l P a r í s , br. ^ , -
163-21 r X f T í í í ' 
V E N D O . - E O D E G A B U E N A , * ° * o 5 & 
esquina, buen rontrato v i " 1 la BS 
alqui ler al ñ u s en el cent o % { 0 T ^ 
baña . Hace diario 70 poso*, i ^jel» 
Belascoain y Lagunas en ^¡a 
de tabacos. 23 8b' 
16312 
S I G U E A L F R E N T E 
A N O X C DIARIO DE LA MARINA Abril 21 de 1922 
PAGINAS VEINTITRES 
A y VENTA 
DE FINCAS, ele 
V I E N E D l ' l F R E N T E 
Dinero: para dar en hipoteca con po-
co interés, admitiendo devoluciones 
parciales no menores de $50. Infor-
man, Notaría Dr. Pruna Latte. Ha-
bana, 89. 
i 6 i ; 23 ab 
DINERO E H I P O T E C A S 
CHEQUES Y LIBRETAS 
rros 
l ibretas de las Cajas de Aho-





niffón letras y cheques, E s p a ñ o l 3 'JÍJUi 'compro cualquier cantidad. go, 
j íacionai , ció en el acto. De 8 a 10 ^ I f | a 4 Manzana de Gómez, 330. de 
j.mu 
16579 30 ab 
DINERO 
, «1 hinoteca, en todas cantidades, des-
5* 500 pesos para la Habana y sus ba-
rl03 Agu i l a y Neptuno. b a r b e r í a . 
Gisbert^ 27 ab 
"DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Jíliguel 1 





Cantidad y Tiempo que 
deseen. Más faciildades 
que nadie. 
No Soy Corredor 
Atiendo a los Corredores. 
Sr. FALBER. T E L . A-4358. 
Teniente Rey y Compostela. 
Altos Botica 
E N H I P O T E C A , S E D A N 2,000 P E S O S 
o menor cantidad, sin corretaje. Infor-
man: Galiano, 75. Café " E l Encanto vi-
driera, de 9a 11 y de 2 a 4. J . Díaz. 
15731 23 A b . _ 
D I E Z M I E P E S O S S E T O M A N E N 
pr imera hipoteca, con una buena garan-
tía, no corredores, t ra to directo. A n d r é s 
L . Ferrer, J e s ú s del Monte 5, altos. Do 
11 a 1 y de 6 a 8. Te lé fono M-3327. , 
16095 22 ab. 
A I i A PERSONA Q U E EE I N T E R E S E 
se vende un c r é d i t o del banco español , 
por va lor de 13,400 pesos. In forman en 
la fonda pr imera de la Machina. M u i a -
11a, le t ra B, entre Oficios y San Pe-
dro. J o s é M a r t í n e z , admitiendo pro-
posiciones. 
15193 1\ My. 
2.000.000 PESOS P A R A HIPOTECAS, 
comprar casas, fincas, terrenos, segun-
das hipotecas Equidad, pront i tud , re-
serva. Lago Soto. E l Lucero. J o y e r í a , 
Bo l íva r , 28. Reina. A-9115. 
15998 2 M y 
SE V E N D E TTNA H E R M O S A CASA D E 
h u é s p e d e s por tener su dueño que mar-
char al extranjero . Se da niuy barata. 
Para informes y d e m á s , d i r igi rse a A n i -
mas, 103, y preguntar por el s ' íñor Oviol . 
De 8 a. m . ' a 5 p . m . 
13059 28 ab 
ü E B L E S Y R E N D A S 
C3137 30d.-21 ab 
TvrÑERO E N H I P O T H C A AD 8 0|0 PA-
<) p. m. Manrique 62. 
16262 
E N DA H A B A N A O V E D A D O , DOY D E 
10 a 12 m i l pesos en pr imera hipoteca 
al ocho por ciento y sin corretaje si la 
g a r a n t í a no es buena, no pierda tiempo, 
¡ t r a t o solo con el interesado. Informes: 
Teléfono A-7769. J o s é Presas. 
16284 f 24 Ab. ' 
23 ab. 
JOSE NAVARRO 
Dinero para hipoteca, tengo algunas 
nartidas: una de $4.000, que la doy pa-
P el campo; otra de $6.000, para la 
Habana: otras de $15,000 y de $20,000 a l 
x ñor ciento. Vendo en el barr io Colon 
fina casa que mide 377 metros, prepara-
da para altos, en verdadera ganga: 
«05 000 Escobar, cerca de San Rafael, 
2 nlantas, moderna, en $18.000. Animas, 
9 cuadras Prado, 3 plantas, moderna, 
renta $350, en $34,000; y 40 esquinas en 
barrio comercial . V é a m e y se convence-
rá, o pida nota. Se le l leva a su casa. 
Para más informes: San J o a q u í n , 122, 
altos. Teléfono M-3281. 
15795 21 
""CHEQUES DEL ESPAÑOL Y 
NACIONAL 
Compro y vendo Cheques de todos los 
Bancos, en grandes y p e q u e ñ a s canti-
dades, compro los giros o letras y l ibre-
tas de ahorros del campo, los pago a 
ieual precio. Hago el negocio en t i acto. 
Manzana de G6mez 330 de 8 a 10 y ae 
2 a 4. Manuel P lñol . 
15627 24 ab. 
JUGARE. P A O U i I T O D I N E R O H A S T A 
$1,500.00 con un fiador solidario. Jul io 
E.' López. Aguiar, 84, altos. T a m b i é n 
doy cualquier cantidad en hipoteca al 
8 OiO. 
15674 22 ab 
1 D I N E R O E N H I P O T E C A S S E P A C I -
l i t a sobre fincas urbanas o r ú s t i c a s , y 
terrenos, en todas cantidades, al t ipo 
I m á s bajo en plaza, operaciones en 24 
' horas. Compro y vendo fincas urbanas, 
doy dinero en p a g a r é , con fiador. Anto-
| nlo F e r n á n d e z . Calle Amargura , 94. 
¡Teléfono M-5406, de 9 a 12 y de 2 a 5 
p. m. 
16474 29 Ab 
Hipoteca.—Dooy desde 1,000 pesos 
hasta 20,000 pesos fraccionados en 
la Habana, Vedado, Jesús del Monte. 
Llanes. San Nicolás 115, pegado a 
Reina. Teléfono M-2632, 
A R T E S Y OFICIOS 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S . 
Pinten sus carros y camiones, un 25 
por ciento m á s barato que el taller, no 
pa&ue comis ión, no pido anticipo. M . 
González . Pintor de Carruajes y Deco-
rador. Compromiso, B. L u y a n ó . Te lé fo-
no 1-2676. Nota : Se pasa a domicil io. 
16222 3 my. 
Si usted no tiene traje de eti-
queta para ir hoy o mañana a una 
fiesta donde tenga necesidad de 
lucir bien, el sastre, con seguri-
dad, no puede hacérselo en tan 
torto tiempo, pero en 
"LA ZILIA" 
de Suárez, 43 y 45, teléfono 
A-1598, le sacarán del apuro y le 
dejarán tan contento o más que si 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en La Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
1 espejo y consola, 30 pesos; l á m p a r a s , 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con cr is ta-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
juego sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a , 140 pesos; 
comedor, compuesto de v i t r i na , apara-
cior, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
l o hubiera hecho SU sas t re v ' ^ estos muebles son de cedro y caoba 
&e lO n u u i c i a su b t m r e , y á e pr lmera hechos en talleres propios y 
I.or eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea La Casa del Pueblo encima le cobrarán muchísimo me-
nos. Allí todo es ganga y tienen 
de todas las tallas 
16277 24 ab. ¡ 
T R E S M I E P E S O S A i 8 0 0, S O B R E ' 
buena hipoteca y otros tres al 10. Doy ' 
• directo; y tomo tres m i l en segunda al ' 
| 12 sobre casa que vale 50.0Ü0. L a pr i -1 
' mera que tiene es de dieciseis m i l . A m i s i 
; tad, 59, altes, de 12 a 2. Te lé fono1 
• A-8142. 
16439 23 ab j 
| DOY E N H I P O T E C A 125,000 P E S O S i 
1 juntos o fraccionados en" p e q u e ñ a s can-
tidades en la Habana, Vedado y J e s ü s 
del Monte s e g ü n punto y g a r a n t í a . F luc- . 
t ú a el i n t e r é s del siete al diez por 
i ciento. In fo rman en Cuba 115. T e l é f o - ! 
i no M-9333. No corredores. i 
I 16083 22 ab. 1 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l ún ico que garantiza la 
completa ex t i rpac ión de tan dañ ino In -
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Neptuno, 28. R a m ó n Plñol , J e s ú s del 
Monte, 534. 
13495 30 ab 
DIEZ AÑOS GRATIS, SOLO A LOS 
REUMATICOS 
S. A. Roca Mandillo, Masajista, con | 
veinte anos de práctica en la cura del 
reuma. Garantiza desaparecer el do-
lor por agudo que sea del primer ma-
saje. Gratis por diez años, si se repi-
te en la parte afecta curada por mí 
después de dado de alta. Yo he curado 
a altas personalidades de esta capital 
sólo de dos masajes. Quienes pueden 
dar a usted referencia. Su despacho 
Cuba 121, esquina a Merced. Teléfo-j 
no A-4479. 
13245 1 Myo. 
EXTERMINE LOS INSECTOS I 
Los Insectos a d e m á s de molesros «CE | 
propagadores de enfermedades, su tran- . 
nuil idad exige la de s t rucc ión de ellos 
1NSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, i 
garrapatas y todo insecto. In fo rmac ión 1 
y folletos grat is . CASA T U R R U L L Mu- ¡ 
ralla, 2 y 4. Habana. 
las 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de famil ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazos? 
Llame a I teléfono A-8381. Agente de 
Slnger. P ío F e r n á n d e z . 
13491 30 j n 
L U I S S. R O D R I G U E Z , S ^ N C. C R I S -
to 25 Teléfono M-t3ú0, ofrecen esta 
semana al comeioio de Plaza e In te r ior , 
los siguientes a r t í c u l o s con 2 0|0 Cash 
Del lverv : Cuellos flojos y planchados, 
todas hedidas a $.25 y $1.00 docena 
Corbatas de mal la colores a $1-60 doce-
. na y de seda a $3.25 docena. Toallas 
baratos. Lean estos precios: guardacorm-, de j yarda (le largo a $1.90 docena. Co-
das, $6; mesas de ala, especiales, í11; tanza 36 inch 20 ki los y 20 yardas pie-
aparadores, 25 pesos; camas do hierro, za a* «3 50 pieza.' P a ñ u e l o s o lán blan-
gruesas con bastidor fino, 17 pesos, mo- ' ^ - X'1Y a $3 00 caja de 1 docena, 
dernas, sillas, $2.50; aillones, » Pesos^: 1 p a ñ u e J o s alg0(j6n finos a $1.80 docena. 
Ropa Inter ior para caballero a $3.00 
docena. Medias f ib ra y a lgodón , para se 
ño ra en colores a $2.75. Calcetines colo-
res y medias señora , buena calidad a 
$1.70 docera. Yugos f i n í s i m o s a $1 80, 
2 40 300 y 3 1|2 docena. Botones encha-
pe garantizado a $2.25 gruesa. J a b ó n 
Thesalia corriente a $4.00 gruesa y 
grande de 1|2 docena a $8.25 gruesa 
16131 
I IMPORTANTE.—No venda sus mue-
I bles usados. Nosotros se los dejamos 
: como nuevos. Especialidad pn barniz 
I muñeca y toda clase de esmaltes. 
1 Avísenos y pasaremos por su casa. 
Compramos sillas usadas de Café. 
I González y Soto. Galiano 14, Telé-
fono A-4876. 
16289 21 ab. 
que e s t á en Figuras. 28, entre M a n r i -
que y Tfcnerife. L a Segunda de Masta-
che. 
AVISO AL COMERCIO 
En Aguacate, 116, entre Muralla 
21 ab 
Necesito muebles ec abundancia, 
los pag© bien. Teléfono A-8054 
25509 I n d - l » Jn 
COMPRAMOS 
Muebles de todas clases, siendo mo-
dernos o finos, máquinas de coser o 
; de escribir, victrolas y discos, lámpa-
ras, cuadros, objetos de arte y de* lo-
za. Pagamos bien y en el acto. Piñón 
y Hermano. Factoría, 26 y Corrales, 
53. Teléfonos A-9205 y M-7337. 
'LA EPOCA" 
Teniente Rey, se alquila una habita-, ' T 
ción para 
con' 
a Manr ique . A l m a c é n d e í m u c -
Ofíc ina , COn Un a l m a c é n a l e s en general . Tenemo^s juegos de 
. ^ . * i ^ j cuarto, comedor y sala a precios suma-
tlgUO, p r o p i o para deposJÍO de | mente baratos. Para el In ter ior no se co-
16144 23 ab 
muestras. Informarán en la misma. 
16172 22 ab 
bra embalage. 
14248 3 my 
S E V E N D E N : U N E S C A P A R A T E A M E -
rlcano $18; lavabo $14; cama moderna 
hierro $18; juego sala, caoba $35; V i c -
t ro la y discos $28; aparador; mesa; 
juegulto, comedor moderno $65; ven t i -
lador oscilante corriente 220 $18. A g u í - j 140C 
la 32, Academia. ' — 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
de caoba, tres cuerpos en blanco, t am-
bién varios dfe cedro de dos cuerpos, 
t amb ién hacemos muebles de encargo, 
por f inos que sean. Cintra, 24, esquina a 
Infanta , reparto de las C a ñ a s . Cerro. 
22 ab 
16326 2 ! L a * L - ' L A CASA NUEVA, (Préstamos) 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domici l io colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre. Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2 50 
i i P i i oC 1 A V I S O , S E - V E N D E N 2 M A Q U I N A S I Vende todos sus muebles, joyas y ro-
lim la Casa del tueo io , f i gu ra s , ^6, en- slnger de coser, una obll lo central, cinco 
tre Manrique y Tenerife, hay en todas gavetas muy buena y una de sastre. Pre-
cantidades. l e l é f o n o M-9314. ^ i c io 34 pesos y 18. O'Reil ly, 53, esquina 
T H E A M E R I C A N AND N A T I O N A E > A&uacate' hab i t ac ión , 4. 
Enterprise. Gran talles de niquelar. 
Monte, n ú m e r o 2, frente a la C o m p a ñ í a 
de Gas. Este tal ler es el único que cuen-
ta con un cuerpo de expertos mecán icos 
de cajas contadoras. Especialidad en 
baños de n íquel registradoras. Se nique-
lan, reparan, venden y compran regis-
tradoras de todas clases. Monte, n ú m e -
ro 2, frente a la C o m p a ñ a de Gas. 
16194 3 My. 
GANGA. POR MENOS D E E A M I T A D 
de su valor, sé vende una caja contado-
ra, marca Nat ional de 4 gavetas, nique-
lada y o t ra de caudales. L a Copa. Nep-
tuno, 15. 
16196 21 Ab. 
CAJA D E CAUDAEES, G R A N D E . D E 
dos metros cuatro pulgadas alto, propia 
para a l m a c é n o j oye r í a , se vende por 
la mi tad de su valor e s t á nueva. I n -
forman; Galiano y Barcelona, bodega, 
Novoa. 
1C007 25 ab 
16186 22 Ab. 
"La Hispano Cubana", préstamos, al-
quileres y compra venta de muebles y 
joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bél-
gica, 37-D y Tejadillo. Losada y Hno. 
Teléfono A-8054. 
16449 19 ab 
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho 
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha 
baña. Teléfono A-7974. 
U N A P A M I E I A Q U E S E E M B A R C A , 
vende juego de sala, de comedor y de 
cuarto todos de caoba, piano a l e m á n , 
marca " K a l l m a u " ; l á m p a r a s , cuatros 
va j i l l a , reloj y otros objetos m á s . To-
do muy barato. Compostela, 104, 2o. piso 
al lado del Hote l "Campoamor". 
15925 25 Ab. 
rrtntrüBTrr 
AUTOMOVILES Y S 
Loa legítimos 
productos Bosdi 
de /ama mundial 
fabricados 
en Stuttgarí, Jilanania 
llevarán en lo 
sucesivo el nombre 
»ROBEPTBOSCH« y ésta marca de/Abrica 
S E V E N D E U N CAMION D E C A R R O -
cer ía cerrada propio para cualquier i n -
dustria. In fo rman San Ignacio y Acosta 
Café "La M i n a ' . 
16506 23 ab. 
A U T O M O V I E COMPRO CON CHEQUE 
del Banco Nacional. In fo rman en el 
Teléfono A-4 425. 
16496 23 ab. 
C A M I O N D E DOS V M E D I A TONE-
ladas, como nuevo, y garantizando' su 
perfecto estado. Se vende por no ne-
cesitarlo. E s t á acabado de p in t a r . Pre-
cio de ganga y facilidades d« pago. 
O'Reilly, 2. 
16395 • 27 ab 
ACABADO D E P I N T A R Y A J U S T A R Y 
con' vest idura nueva y fuelle nuevo, se 
vende a u t o m ó v i l Briscoe. de 5 pasaje-
ros. Garantizo su perfecto estado. 
Aproveche • esta oportunidad. Detalles: 
• " K e i l l y , 2, bajos. 
• 16395 27 ab 
A U T O M O V I L DE S I E T E PASAJEROS, 
acabado do ajusfar y p intar en la 
Agencia, con gomas nuevas y vest idu-
ra sin estrenar, se vende de ocas ión , 
i Doy facilidades de pago. Campbell , 
i O 'Rei l ly , 2, bajos. 
16395 27 ab 
E N $1,600 SE R E G A D A C A M I O N DE 
tres y media toneladas, acabado de 
ajusfar y en perfecto estado. Informes: 
O'Reil ly, 2. 
16395 27 ab 
AUTOMOVIL CADILLAC 
Tipo 51, 5 pasajeros, nuevo, 5 ruedas de 
alambre. Precio 2,500 pesos. Lo endo 
por embarcar la f ami l i a para Europa. 
Informes Amis tad 136. B e n j a m í n Gar-
cía, Te léfono A-3773. 
Mapictos, Bujías, Klasons, Arra» 
que y alumbrado "Bosch". Repues-
tos á e todas clases "Bosch", 
Distribuidores: 
MONTALVO & EFPINGER 
ZULUETA, 44 
Teléfonos A-6912 y M-9035. 
Apartado 2505. 
CUÑA JACKSON M U Y F U E R T E Y 
económica , propia para negocios, se 
vende b a r a t í s i m a . V é a l a en O'Reilly, 2, 
bajos. | 
16395 27 ab 
E N PRECIO D E V E R D A D E R A G A N -
ga, vendo camión de 5 toneladas, aca-
bado de l i m p i a r y p in t a r . E s t á mejor 
que nuevo y tiene gomas nuevas. Pa-
ra t ra tar , en O'Reilly, 2, bajos. 
16395' 27 ab 
C3106 ^4.-20 
PARA BODAS 
Se alquilan lujosas y bien equipadas 
niáqulnas cerradas, a precios reajusta-
oos. Industria, 8. garaje. Te léfono 
M-2503. Mestrea. 
16422 19 m y _ 
SE V E N D E N C A M I O N E S _ ~ R B P U B E I C , 
2 y media toneladas. E s t á n nuevos, 
chapa de este año . Pueden verse: I n f a n -
ta, 100, esquina a San J o s é . M á s i n -
formes: A-0156 
16329 22 Ab. 
GOMAS 
La Agencia de la Goma Quaker e s t á 
liquidando sus existencias de gomas de 
joña y en el fu tu ro I m p o r t a r á solamen-
te la famosa Cuerda Quaker (y t a m b i é n 
lona para Ford.) Estas gomas son com-
Fn iTlente íra-rantizadas y se venden a 


















SAN LAZARO; 99-B 
16485 26 ab 
'VENDO B A R A T O PORD D E A R R A N -
que en V i l l a Dolores. E n c a r n a c i ó n y Se-
rrano. 
• 16283 21 Ab. 
j G R A N C^.NGA. V E N D O GUAGUA I . E E 
• ffey, de 20 pasajeros, con poco uso en 
l$800. Otra Escat, de 10 pasajeros, con 
' poco uso en $500. Informan, garage 
Hispano. J e s ú s del Montci 634. Te l é fo -
no 1-3348. 
16441 24 ab 
I COMPRO U N A U T O M O V I E QUE SE 
I encuentre en buenas condiciones lo 
mismo me da c u ñ a que de siete pasa-
I jeros a d m i t i é n d o l o como parte de pago 
en un solar en Santos Suárez o A l m e n -
dares, pagando el resto en plazos cómo-
dos. Adolfo González Me Gowan. Aguiar , 
51 . Te l é fono M-9502. 
16293 23 ab._ 
SE V E N D E U N C A M I O N DE 2 Y M E D I O 
1 toneladas en Chasis. completamente 
i nuevo. Expreso "Lalo" . Egido, 14. Te-
léfono A-4501. ' 
16205 3 My. 
SE V E N D E N DOS M E R C E R TIPO 
i Sjor t y 7 pasajeros. In forman. Salud, 11. 
i Te lé fono A-5860. 
16157 23 Ab. 
DE OCASION. E N DA P R I M E R A OPER-
ta razonable por tener que embarcar, 
se vende una c u ñ a K l s i l Kar en buenas 
condiciones. De todo. Puede verse en 
Pernandina, entre Monte y Ornea, ga-
raje . In formes : Monte, 307. Sef.or Cruz. 
Te léfono A - 1 3 1 Í . 
16037 25 ab 
SE V E N D E C H E V R Ó E É T B A R A T O , 
p in tura nueva, fuelle y vestidura, go-
mas de cuerda, todo nuevo. Espada, 83, 
garage, de 11 a 1. 
15912 21 Ab. 
SE V E N D E U N C A D I E E A C D E S I E T E 
pasajeros, tipo Xo. 57, de poco uso. Se 
puede ver en Aramburu No. 6, Garage, 
de 9 a. m. a 3 p. m. Para t ra tar de su 
precio. Avenida de la RenílTdica (antes 
San L á z a r o ) No. 271 altos. Te lé fono 
M-o.)54. Salvador V ie t a . 
1585 ; 23 ab.__ 
CAMIONES DE VOETEO SE NECE 
sitan para t i ro de piedra en la ciudad 
ajuste por metros . Monte. 2-G, Garaje ' 
15639 24 ab. 
SE V E N D E U N FORD D E L 19 ¿ N E X ^ 
celentes condiciones acabado de p in ta r 
fuelle nuevo, buena vestidura, gomas 
nuevas, por no poder atenderlo su due-
ño, seda en 300 pesos. In forman San 
Pedro, 22, de 1 a 3. Pregunten por A 
Legandro. 
^"'^Q 2 4 Ab. 
R E A J U S T E V E D A D . ESTORAGE PA-
ra a u t o m ó v i l e s de 5 pasajeros a 6 pesos 
y 8 de 7 pasajeros a 10 y 12 pesos men-
suales. Gran gara.ere. E l Nacional A r -
bol Seco, 33. Te lé fono A-6006. 
2 my. 
SE V E N D E U N C A M I O N D E R E P A R É 
to en muy buen estado. In fo rma : Ga-
liano, 120. E l Bombero. 
. _ £ J 0 5 3 , 6d-18 
AUTOMOVXD.—SE V E N D E U N H U D -
son de siete pasajeros casi nuevo con 
ruedas de alambre y dos extra, bomba 
de aire y escape. Véalo en la calle K 
No. 22 enlre 11 y 12. Vedado. Te lé fo -
nos A-4296 y P-4423. 
15556 _ 21 ab. 
BE U R G E V E N D E R U N A U T O M O V I E 
Chalmers de cinco pasajeros en m u y 
buenas condiciones. Precio 500 pesos 
I n f o r m a n : Santovenla, n ú m e r o 2 Cerro 
t . 15421 2 7 Ab. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que teng-o en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . A P A -
radores de a 15, mesas correderas a 10, 
f iambreras con m á r m o l e s a 20, sillas 
caoba a 2.50, sillones a 6, escaparates a 
12, con lunas a 45, cómodas 18, coque-
tas 25, camas 14, sillones por ta l 17, 
iden mimbre 15, b u r ó s americanos, m á -
quinas de coser, neveras, juegos esmal-
tados de sala, juego de caoba 3 cuer-
pos 500, juego de comedor rredondos 
350, juegos de cuarto de 110. L a Nueva 
Moda. San José . 75. M-7429. 
1634 4 i 4 M y 
M U E B L E S 
comedor mod 
de cuarto, tres cuerpos esmaltado con 
nueve piezas, uno de sala, un juego 
cuarto de señor i t a , un juego cuarto mar-
que t e r í a , neveras, l á m p a r a s y otros mue-
bles que se dan muy baratos en Animas 
100, bajos. 
1641 24 Ab. 
DOS B I L L A R E S , D E CARAMBOLAS, , 
de 8 por 4, en m a g n í f i c a s condiciones, ¡ 
se venden en ^proporción. Se pueden] 
ver en San Láza ro , 38, al tos. ' 
16459 22 ab 
Hebi l la frente de oro con sus letras 
grabadas: $6.00, puesta en su casa l i -
bre de gastos, remita su giro hoy mis-
mo al a l m a c é n de J o y e r í a de P E N A -
B A D H E R M A N O S . Neptuno, n ú m . 179. 
H A A N A . — P i d a C a t á l o g o g ra t i s . 
C3050 5d-18 
BILLARES 
L A M P A R A CINCO L U C E S , C U A T R O 
cadenas, y marcos bronce macizo, y 
plato y pantallas de porcelaan labrada. 
Se vende en ganga. S u á r e z . Crespo, 13, 
al tos. 
15604 17 ab 
S E V E N D E , S E M I N U E V O , C A N A S T I -
Uero, escritorio, dé Sra. F i l t r o , n ú m e r o 
8, pie hierro, mesa centro, guardacoml-
da, venti lador, camas modernas, otros 
muebles y utensilios de casa. Aguaca-
te, 86, altos. 
15759 25 Ab. 
SE V E N D E N DOS JUEGOS D E CUAR-
to completos, un juego de comedor; una 
m á q u i n a Slnger, una c r i s t a l e r í a de Ba-
carat nueva y una ba j i l l a de loza. Com-
postela 92, a lmacén . Te lé fonos • A-9097 
y A-2880. 
15792 2 ab 
¡ A T E N C I O N ! . . . 
Juego de cuarto, número 22, 
marqueteado, con Escaparate, 
grande; Cama, Coqueta de óvalo, 
S E V E N D E U N JUEGO" D E 1 mesa de noche y banqueta, fino, 
d rmsta muy elegante, uno | - i á-̂ c\r\ 
con lunas y cristales, en $200. 
El mismo juego sin marquetería, 
muy elegante, en $170. Mueble-
ría nueva, " L a Acacia". San Ra-
fael, número 167. Telf. M-7408. 
C3070 12d.-19 
E T T O R E GUASTAROBA. S A N JOSE, 
Se venden dos mesas, con todos sus acce- ^ S 6 ? ^ ^ ^ V d a s ' c l a s t s y ^ p r e c ^ y 
fo0srÍro?rT^Íetc0a3raymboYa7SSeUdaandebaPra: c h i p a s ' ^ d l s L ' d o s ' c e n t a v o ^ 3 
r s y S e p u e l e r v e ^ a t o d a s h ^ j ^ g o s completos de cuarto y 
T " ^ ' i A s ^ t r ^ ís„áV«* v lcomedor m a r q u e t e r í a f r an Indalecio, 10, entre Santos S u á r e z y 
Enamorados, J e s ú s del Monte . 
14871 2,8 ab 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" es l a ú n i c a casa en Cu-
ba autorizada para azogar con el pa-
tente a l e m á n de l a casa onprel l de Ber-
lín. Regala 5,000 pesos al colega que 
presente trabajo igual . Reina 36, Te l é -
fono M-4507. Servicio r á p i d o a domlr 
ci l io . Se habla f r a n c é s , a l e m á n , italiano-
y p o r t u g u é s . 
14025 ... 3 my*" 
LA SEGUNDA FORTUNA 
Si usted desea comprar, vender o cam-
biar sus muebles, e n c o n t r a r á en esta 
casa las condiciones m á s ventajosas. 
Suárez , , 58. Te lé fono M-3612. 
12540 SO ab 
Realizo todos Iso muebles finos de lu 
jo que tengo, a precios de verdadera 
Se venden los armatostes y útiles de 
una bodega. Completamente nuevos, 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a P a r í s - V e n e c l a , la ü n l c a casa que 
azoga en Cuba con azogue que recibe 
directamente de Alemania y garantiza 
sus espejos por diez a ñ o s . Servicio a 
domic i l io . Precios de reajuste. Te lé fono 
A-5600. San N i c o l á s y Tener i fe . 
14381 5 my 
í 





« T J 7 • , ^ , sin estrenar, compuestos de nevera, • ;— 
hqu^adon, tengo juegos de cuarto de ^ ^ ¿ COMPRAMOS 
comedor, uno de los que todavía no *; t . ' . „ . _„ Muebles de uso, modernos.  
han salido en plaza, muy bonitos y 
originales, lo misnw) que juegos de 
despacho, también tengo 4 lámparas, 
últimos modelos, que acabo de recibir 
todo, todo, es lo más original. No de-
je de venir a m,i taller de ebaniste-
ría. Escobar, 128, entre San José y 
San Rafael. 
16445 ^ 29 ab 
E N A G U I A R r i l 2 , S E V E N D E U N J U E " -
go de sala, completo y otro de m i m -
bre, muy barato. 
1S463 24 Ab. 
café-eléctrico, tostadero y licencia, re-
loj eléctrico, focos e instalación. El 
local gana $35, es grande y bueno. 
Informan, en Neptuno, 63 altos. 
C__3065 id ' 19 -_ 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS M U B -
bles? Llame a l Monte Benéf ico que es 
el que le da precios m á s ventajosos. Te-
lé fono 1-1798. 
10191 18 M y . 
Muebles de uso, modernos, y los ven-
demos a l contado y a plazos. 
VENDEMOS 
Nuestras existencias de j o y e r í a y re-
lojes a precios rebajados, de acuerdo 
con la s i t uac ión presente. 
"LA CONFIANZA' 
Suárez , n ú m e r o 65, esquina 
Te lé fono A-6S5Í . 
13845 • 
a M i s i ó n . 
3 m y 
i S E V E N D E UNA V I D R I E R A P R O P I A 
; para cigarros y quincal la y una carret l -
• l l a de mano, puede verse en San Igna-
| ció, 43. Su dueño Vida l , 
i 16415 23 Ab. 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O S E V E N -
de un gran juego de comedor con 12 
piezas de caoba maciza Incrustado en 
bronce l e j í t lmo como no se ha v is to 
otro, es muy lindo. En Prado, 22. ba-
jos. 
15944 20 Ab. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n impor tador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , «ealón de 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca T B R U N S W I C K ' . . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . , 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 I n d . 15 mz 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
A V I S O 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarfo, de sala y comedor, tanto f inos 
como corrientes; tenemos sur t ido para 
todas las for tunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
burós , s i l l e r í a de todas clases y cuanto 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar p u ^ a necesitar una casa bien amue-
y Gervasio. Te lé fono A-7620. blada Precios, v é a n l o s y se convence-
T T- -i __ .- f\ -i r» /"» j _ TU TI rl Q IQ \\' 
GANGAS 
Usted no necesita comprar n i cambiar 
sus muebles, nosotros por poco dinero 
i se los arreglamos, d e j á n d o l o s como nue-
1 vos . Especialidad en barnices de mu-1 iunl'na3 
«492 Ind 2 í 
Máqu ina escribir Monarch, ú l t i m o mo-
delo, le t ra grande, ?40; " S m l t h " ú l t i m o 
modelo $30. Equipo para Inglés con 
fonógra fo .$35. R e v ó l v e r S. W. l eg í t imo 
$20. C á m a r a foto m a g n í f i c a $15. Car-
tera cuero l eg í t ima $8. Cintas para m á -
quinas de escribir 50 centavos una. A 
cojer ganga. O'Reil ly 60, l i b re r í a . 
16500 _ 25 ab. 
S O E A M E N T E T R E S P E S O S D E CON-
tado ^ un peso cada semana. Dos mae:-
n í f l cas kimonas de seda y un ropón de 
dormir, t a m b i é n de seda por el reducido 
precio de 21 pesos en " L a Europa"; 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
16501 22 ab. 
ñ e c a y esmalte f i n o . T a m b i é n tapiza-
mos v arreglamos mimbres . Especial i-
dad en barnices dé pianos y a u t o p í a n o s . 
Av í senos al te lé fono M-1966, y en el 
acto s e r á n servidos. F a c t o r í a , 9. 
16240 3 m y 
Vendemos con un 50 por 100 de des 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre ,espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n i ñ o , b u r ó s . 
escritorios de s eño ra , cuadros de sala 
comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
r á n de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Jovas bara-
t í s i m a s . 
Partes repuesto camiones Mack 
iMjministro cadenas, muelles, cojine-
>' otras parles do repuesto para ca-
miones Mack a precios muy equi tat ivos. 
»ca,me. Le conviene. Departamento 27. 
Aeuiar, i i 6 . M-4914. 
22 ab 
r í fn ,NGA V E R D A D ! CON C A R R O C E -
reV-í.i ^ P^Pia Para reparto en t in to-
uam, * 0 P a n a d e r í a s , o para cigarros, 
p(,^",ete.s' etc., vendo a u t o m ó v i l muy 
económico. Informan, en O'Reilly, 2. ba-
27 ab 
g o ^ v ^ n 0 ^ Q U E S Í A E X I S T E N C I A DII 
C i o s ^ ^ víot icas ' a l0tí si&ulentes pre-
a $10 2«JÍ|21'oH 5135 32x1' a ?17; 33x4. 
ras i3^4"1!2- a • T a m b i é n c á m a -
v;.,. . ^ estos t a m a ñ o s a precios nunca 
COMfAMíA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación de 
servicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro, nú-
mero 5-A. Tel. A-7ÍÍ55, Habana. 
Coba. 
C 751 Ind 10 o 
CUÑA MERCER 
T A L L E R DE VULCANIZAR 
se vende o se cambia por br i l lantes o 
j o y e r í a uno completo con m á q u i n a Hay-
wood modelo 12; bomba de aire e léc t r i -
ca marca Mayo, soporte con cepillos y 
un motor e léc t r i co 1 H . P . bancos, etc., 
m i l l ibras de lona en sus tres calidades, 
cementadas por los dos lados, cementa-
das y friccionadas y cementadas por 
un solo lado. Bellsarlo Las t r a . Salud, 
12. Te l é fóno A-8147. 
14430 21 ab 
! U l t i m o modelo, nueva, en perfecto es-
I tado tie funcionamiento. Facil idad en 
el pago. T a m b i é n la cambio, por casa 
c réd i to hipotecarlo o terreno. Informes 
Te lé fono M-5447. 
, 15323 21 ab. 
¡A 20 C E N T A V O S DA C A R R E R A , S O L O 
, sale bien el que usando alcohol t rabaja 
i e c o n ó m i c a m e n t e y sin dificultades, por-
que trabaja con el ant iguo f lotante de 
'corcho protegido con producto Canudas. 
¡Lo garantiza L a Hispano Cubana. Mon-
serrate, 127. 60 Cts 
16193 22 Ab 
CAMIONES 
CINCO PESOS D E CONTADO. U N PE-
SO semanal, camisas y cunas para n iños 
con un juego de colchón y almohadas, 
por 20 y 23 pesos, en "La Europa", Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
16501 22_ab. 
CUATRO PESOS D E CONTADoT U N 
peso semanal. Dos e sp l énd idas camisas 
de Chantung de seda con cuatro cuellos 
t a m b i é n / l e seda y dos corbatas de mag-
ní f ica calidad por 20 pesos. " L a Euro-
pa", Neptuno 156, entre Gervasio y Es-
cobar . 
16501 
DOS PESOS DE CONTADO. U N PESO 
semanal, tres vestidos de Gigham pa-
ra s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s en inf in idad de 
colores y modelos surtidos por 10 pe-
sos en " L a Europa", Neptuno 156, entre 
Gervasio y Escobar. 
16501__ 22 ab. 
CINCO PESOS D E CONTADO. DOS 
pesos semanales. Camas a plazos, mar-
ca L i f e Long, con m a g n í f i c o bastidor. 
Veint ic inco semanas de c réd i to . "La Eu-
ropa". Neptuno 156, entre Gervasio y 
Escobar. 
16501 22 ab. 
TODO POR 10 PESOS. DOS PESOS D E 
contado, un peso semanal. Tres vestidos 
de muselina bordada, muy finos, para 
n i ñ a s de doce a catorce años . "La Eu 
ropa", Neptuno 156 
Escobar. 
16 501 22 ab. 
SE V E N D E JUEGO D E SAEA I i A -
queado, con espejo; juego cuarto, co-
queta ovalada, m a r q u e t e r í a ; juego re-
cibidor u of icina; l á m p a r a s , juego co-
medor moderno, chiffonler . San Migue l 
145 
16096 22 ab_ 
SE L I Q U I D A N MAS D E C I E N E A M -
paras de sobremesa a 10 pesos cada 
una, dando un peso de fondo y un peso 
semanal. E l precio anter ior era de 30 
pesos. Galiano, n ú m e r o 58, bajos, es-
quina a Neptuno. 
15769 30 A b 
V I D R I E R A M O S T R A D O R V E N D O 
propia para Quincalla, dulces o ciga-
rros se vende al que pr imero llegue. 
Teléfono A-9735, Mercado de Colón, Fe-
r r e t e r í a frente a l Hote l Sevilla. Manuel 
Pico. 
15553 21 ab. 
VERDADERO REAJUSTE 
2 L a b _ !Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, vna vitrina, una me-
sa redonda d; marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
\ muñeca, por 68 pesos, camas de 
e l é c t r i c a s sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal , es-
caparates americanos, l ibreros, s i l las g i -
ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los estilos. 
Antes dé comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir : Neptuno, 
n ú m e r o 15-9. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje, y se ponen en la e s t a c i ó n . 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero . 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa d'e comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
ta l l an a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
Snn Raíale, 107. Tel. A-6926. 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
13411 30 ab 
PARA BODAS 
vlvstnu Ldnicmus a precios 
1639R Vaya a 0 'He i l ly . bajos. 
— Z l í ! V ab 
S v i f ^ 2 ? UN E L E G A N T E A U T O -
en m ' r f i L 0 cilindros, cerrado, Hudson, 
riciue í l i ^ d o de conse rvac ión . E n -
no A-87oi " Habana' 12á' altos- Te lé fo-
16394 
29 Ab 
cc ón. -iĉ f, , , '""^ Pequena on, jesas del Monte, 15, cu 
rpinte 
24 Ab. 
| Se a lqui lan lujosas m á q u i n a s cerra-
' das, precios reajustados. Doval y Her-
i mano. Morro , 5-A. Te lé fono A-7U55. 
Habana. 
i 12647 24 ab 
i P A R A B O D A S V E A S E O S . S E A E Q U I -
| lan preciosos a u t o m ó v i l e s cerrados. 
[Chofer y page uniformados. Precios sin 
I competencia. Informes: Genios, 16, ga-
l rage, entre Prado y Morro. Te lé fono 
M-2199. 
141SG 10 my. 
D B ~ O P O R T U N I D A D . SE V E N D E U N A 
i m á q u i n a a u t o m ó v i l marca Bulck de 
chapa pa r t i cu la r de seis asientos, seis 
! ci l indros, motar a prueba y barata por 
' ser molesta» y gravosa a su dueño. Se 
Informa en L a Nacional. Villegas, n ú -
mero 93, y en Teniente Rey. 63. E n r i -
que Cuadra. . 
15402 27 Ab. 
| Se venden Mack y Packard. casi nuevos, 
i Informa.: M . R o d r í g u e z . Dragones, 12. 
I Hote l L a Esfera . 
! TUL;::; s my 
¡ S E V E N D E U N D O C H E B B O D E B S C A -
1 si nuevo, poco uso, tiene seis ruedas de 
i alambre, 6 gomas Hood nuevas. Puede 
¡ verse en Zanja No. 73, Garage. I n f o r -
man en la misma, su d u e ñ o Vicente 
R o d r í g u e z . 
1 15303 21 ab. 
DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
semanal. Seis trajecltos para n iños , mo-
delos muy lindos en edades de 2 a .6 
| a ñ o s por $10.50 en "La Europa". Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar 
16501 _ 22 ab! 
j DOS P E S O S D E CONTADO 
semanal. Vox $10.50 tres 
CUÑA O V E R U N 
! Vendo una, con seis gomas de cuerda, 
I en bueii, estado. Se garantiza su motoi-
I Se desea cuanto antes venderla en 400 
j pesos, con toda su herramienta . Puede 
I verso en Colón. 1. 
; 15477-r.r 22 ab 
i NEGOCIO. U N PRECIOSO A U T O M O V I L 
\ L imos ín , J o r d á n , por una casita que 
! e s t é situada por el Reparto Almenda-
1 res o el Vedado. L a d e m a s í a puede que-
dar en'hipoteca sobre la misma casa pa-
I ra m á s Inforpies: Te lé fono A-9S43. 
15616 22 ab• 
C'.'i . 1 '.si'y~~3jmuOZ~.—i * 
entre Gervasio y l ^erro de l a afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en " L a Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
• 'D'N P E S O López y Soto. Nota: Para el cam-
, ^ ViU.„„ 1̂Co vestidos de i i i • AI 
• Ginerham ^ modelos muy bonitos r a r a po no cobramos embalaje. Al que 
ninas de < a 12 anos. " L a Europa ' , t- i i i nr\^\r J 1 J ' 
¡ N e p t u n o 156. entre Gervasio y Espobar. nos compre cantidad mayor de 3 Ü Ü L r e a inglesa de algodón, 
16501 22 ah. , 1 I 1 1 ^ n r\r\r\ • i ^ r 
pesos le hacemos el regalo de una 
T n f f i n m c a n ' t í ^ r e - Precjosa lampara de sala, comedor 
Neptuno 0 cuarto. No confundirse: Neptu-
no, 193. 
C2564 SOd.-l 
SECCION DE TELAS BLANCAS 
En esta sección ofrecemos el 
surtido más grande y más com-
pleto—renovado constantemente 
—de telas blancas para toda cla-
se de ropa interior de señora, de 
caballero y de niños. 
Tela Rica No. 9788, pieza 
de 11 varas $ 
Nansó inglés No. 5, pieza 
de 11 varas 
Linón blanco y rosa No. 
A, pieza de 1 1 varas. 
A E O S B O D E G U E R O S , C A P E T E R O S v 
fonderos, aqu í se les f ac i l i t an armatos-
tes, mostradores, neveras, v idr ieras v 
mesas de m á r m o l y madera, s i l las de 
Viena a precio de reajuste, pueden ver-
)se en Apodaca, 58. 
^ 14244 . 20 Ab. 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 115 
Juegos de cuarto, escaparate de luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, v i t r i n a , mesa, 6 sil las 
SSo Juegos de sala, esmaltados, L u i s 
X \ I , de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas de* noche, $2. Seis sillas, 2 s i l lo -
nes caoba, $22. Escaparates, $12 Ca-
mas, $12. Lavabos, $15. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8 , 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. Esca-
parates, de 3 cuerpos, • l á m p a r a s , cua-
dros . 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
precios de verdadera ganga demos 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro 
as í como t amb ién las vendemos muv 
I baratas por proceder de empeño No se 
- ^ i o lvide: L a Sultana, Suárez 3 Te lé fo-
.50i no M-1914, Rey y S u á r e z . ' 
I Magníficos Collares de Perlas France-
3.00. sas de Oriente y peso absolutamente lo 
i mismo como legítimas. Todos Precios. 
2.95 1 Teléfono A-2505. 
26 ab 
ab. 
v^alo y ;t e' mejor que hay en plaza, 
^ 0 ^ 9 ^ ^ ^ " i T . 1 " 6 ' 10 d0y CaSÍ 
21 ab, 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una m á q u i n a Chevrolet. Admi to dinero, 
o cambio por solar. In fo rman Habana, 
No. 85. De 12 a 2, J o s é Grande. Telé-
fono A-2740. 
15'623 24 ab. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas y un mulo. In fo rman : J e s ú s del 
Monte, 129. Te lé fono M-3805. 
16236 24 Ab. 
CINCO P E S O S D E CONTADO 
v.o semanal. Dos rr 
Palm Beach por el 
ció de $25.00 en " L a Europa" 
156. entre Gervasio y Escobar 
16501 
DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
semanal. Cuatro m a g n í f i c a s s á b a n a s y 
una sobrecama muy f ina por 14 pesos, i 
Hay Irmeos de precios m á s altos, supe-' 
r ior r ^ lad. "La Europa", Neptuno 156, 
entre .ervasio y Escobar. 
16501 22 ab. 
A FEAZOS COMODOS. JUEGOS D E 
colchones f lo r seda, colchones sueltos, 
colchonetas, almohadas, juegos para n i -
ños, trajes para caballeros, camisas, 
trajes para s e ñ o r a s . Cuotas desdo un 
peso semanal. Plazos ha'sta ile 2' se-
manas. "La Europa", Neptuno 156, en-
tre Gervasio y Escobar, 
1650! 22 ab.. 
SH COMPRAN Y A R R E G L A N MUÍT-
bles de 'odas .clases, de jándolo» como 
nueve!. Angeles 84. Te lé fono M-9175. 
15201 11 my 
" L A CASA AMIGO" 
Tal ler de joyer í a , grabados y esmalta-
dos. F a b r i c a c i ó n y r enovac ión de j o -
yas de p l a t ino . Especialidad en hebillas 
de f a n t a s í a , solitarios, sortljunes, dijes, 
botones y cadenas M a r t e l é en oro dé 
18 k i la tes . Precios especiales para co-
merciantes. Animas, 101, entre San N i -
colás y Manrique. Te lé fono M-3 796. 
Compro oro, plata y "platino. 
15092 25 ab 
No. 3000, pieza de 25 
varas 
Crea catalana No. S, pie-
za de 30 varas 
Holán batista No. 932, 
pieza de 12 varas. . 
Holán clarín No. 1 18X, 
pieza de 12 
Madapolán No 
, P A R A AZOGAR S U « E S P E J O S ^ S i i w 
| y barato, l lame a E l Bisel , único patente 
a l e m á n en Cuba. Vizoso y Hermano An 
2 50 ^eles' 4- Te léfono A-5453. Iinano- A n -
| 30d.-4 
S E " V E N D E U N J U E G O D E CUABTO" 
z. c r j due fué hecho de encargo de lo mejor y v ) . i una cómoda . «° ^ i - ^ 1 * 
15446 
Se d á barato. Monte, 272. 
22 Ab, 
9.00 
z a de 20 
v a r a s . . . 
1920, pie-
10.50 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas . Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados, en todas cantidades y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte. 9. Te], A-1903. 
15013 v. 10 my 
OPORTUNIDAD 
Se venden maniquíes de tod?»s tallas, 
mesas y enseres de Taller de Vestí' 
eos y Soro.breros, Sedas y Hibá de 
í coser y bordar. Hilo de Oro y Plaia, 
4 . 2 5 Mostacilla, materiales para Casa d Í 
Cualquier tela blanca que us-! Modas y Costura. Mercancía garaníi-
ted necesite puede tener la se- zâ â  francesa, toda acabada de iie-
guridad de hallarla en E l Encanto \ Mu>r blienos P1*^™- O'Reillv '6, 
1 , 1 . . * lo64a 22 ab 
al mas bajo precio. 
varas. 
" E L ENCANTO" 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A M O S T R A -
dor, una vidr iera de calle, un armalo^to 
vidr iera . Monte. 272. 
15446 22 A b 
Abril 2í de 1922. L A M A R I N A Precio: 5 centavo s 
SE EMPLEARA EN MARRUECOS 
UNA P O i m C A DE ATRACCION 
SE RESPETARA LA RELIGION DE LOS INDIGENAS Y SE HARA 
JUSTICIA CON ARREGLO A SUS LEYES. SANJURJO SALIO 
EN AEROPLANO PARA CHAFARINAS 
C o n t i n ú a en el Senado el problema de Marruecos 
Gestiones de la metalúrgica catalana.—Ui^a revista.— Cuatro muer-
tos. —• Vapor hundido.—En honor de Cajal.—El Rey y los ex-
ploradores.—Otras noticias 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
Cariñosa despedí 
de la Habana y 
G E S T I O N E S D E L A METAIAJKOI-
CA D E CATALUÑA 
religión de los indígenas y aplican-
política de atracción, respetando la 
MADRID, Abril 20. 
L a Sociedad Metalúrgica de Cata-
luña, viene realizando gestiones pa-
ra que , sea reconsiderada la refor-
ma arancelaria alegando que los 
aranceles actuales son perjudiciales 
a la industria. 
L O S COMUNISTAS D E B I L B A O 
REANUDAN E L T R A B A J O 
B I L B A O , .Atoril 20. 
Los comunistas fracasados con mo-
tivo de la última huelga, acordaron 
volver al trabajo. 
L A F U T U R A ACCION D E ESPAÑA 
E N MARRUECOS 
MADRID, Abril 20. 
E n el Senado, a última hora, con-
testó el Presidente del Consejo, se-
ñor Sánchez Guerra, al señor Maes-
tre, que como se sabe había presen-
tado una interpelación al Gobierno 
sobre el problema de Marruecos. 
E l señor Sánchez Guerra felicitó 
al señor Maestre por la brillante de-
fensa que hizo del régimen civil en 
Marruecos. 
Agregó el Presidente del Consejo 
que el Gobierno opina del mismo mo- [ 
do aeerca del asunto y as-
pira, en consecuencia, a estable-
cer en la zona del protectorado una 
do la justicia conforme a las leyes 
de ellos. * 
Las declaraciones del señor Sán-
chez Guerra fueron muy elogiadas. 
E L G E N E R A L SANJURJO MAR-
CHO E N A E R O P L A N O A CHA-
FARIÑAS | 
M E L I L L A , Abril 20. 1 
E l general Sanjurjo marchó en 
aeroplano a Chafarinas, con objeto 
de despedirse de la guarnición an- i 
tes de ir a ocuparse de la coman-
dancia general de Larache. 
E N HONOR D E C A J A L 
PAMPLONA, Abril 20. 
E n una reunión celebrada por los I 
médicos de esta provincia se acordó ! 
contribuir a las fiestas que se cele-
brarán en breve en Zaragoza, con OWspos de la Habana y Matanzas 
motivo del homenaDe al sabio histó- ^ ae la Capitallía ael Vnerto momentoa antes de embarcar. 
logo don Santiago Ramón y Cajal. 
Además acordaron costear una lá - | E l pueblo católico de la Habana, 
pida que será colocada en la casa | dispensó ayer una entusiasta y cari-
y Monseñor Menendez, en la cxpla-
donde nació Cajal en el pueblo de 
Petilla 
L A S OBLIGACIONES D E L T E S O R O 
MADRID, Abril 20. 
Las obligaciones del Tesoro, que 
vencen el día cuatro de Mayo, se 
prorrogarán por un trimestre. 
fiosa despedida, a los Ilustrísimos y 
Reverendísimos señores Obispos de 
la Habana y Matanzas, Monseñores 
E N E L CONGRESO Pedro González Estrada y Severiano 
MADRID, Abril 20. Sainz, quienes en la tarde de ayer 
E n la sesión del Senado cóntinuó i embarcaron en unión de Monseñor 
el debate sobre el problema de Ma-1 Manuel Menendez, Párroco de Jesús 
rruecos. | del Monte, en el vapor Alfonso X I I I , 
E l marqués de Buniel pidió al Go- j rumbo a España, desde cuyo lugar 
bierno que expusiera el programa de | se dirigirán a Roma a practicar la 
la conferencia de Londres, donde ha Visita ad limina y asistir al Congreso 
R E V I S T A D E L C U E R P O D E S E G U -
RIDAD 
MADRID, Abril 20. 
E n el Paseo de Rosales fué revis-
tado hoy el Cuerpo de Seguridad. 
Llamaron la atención los coches 
automóviles celulares, que son del 
sistema más moderno que se cono-
ce. 
Los guardias, terminada la revis-
ta, desfilaron por delante del Pala-
cio Real. 
Las Reinas y el Rey presenciaron 
el desfile. 
de ser tratada la cuestión de Tán-
ger. 
E l Jefe del Gobierno, señor Sán-
chez Guerra, contestó que lo acor-
dado, respecto a Marruecos será dado 
a conocer oportunamente. 
CUATRO O B R E R O S MUERTOS 
OVIEDO, Abril 20. 
E n San Dempo ocurrió un lamen-
table suceso. 
A consecuencia de una explosión 
de grisú perdieron la vida cuatro 
obreros. 
Internacional Eucarístico, que habrá 
de celebrarse en esa Ciudad el día 24 
de Mayo próximo. De Roma se diri-
girán a Lourdes, para depositar en 
el célebre Santuario, una preciosísi-
ma bandera cubana, que gratuita-
para los obreros 
s p a ñ o l e s 
E m p r e s a s amer icanas sol ici-
tan obreros e s p a ñ o l e s . 
V i a j e r o s - M a t c h A p l a -
zado 
(De nuestra redacción en New York 
N E W Y O R K , Abril 20. 
Trabajo para los Españoles 
A pesar de la profunda crisis ge-
neral que aún se sufre frecuente-
mente se solicita el trabajo de ios 
obreros españoles para numerosas 
industrias prefiriéndose siempre a 
nuestros compatriotas entre todos 
los demás extranjeros. Actualmente, 
según nos acabamos de enterar en 
el Consulado de España, son algu-
nas las grandes empresas norteame-
ricanas que acuden a dichas oficinas 
en demanda de brazos para sus ¿ndus 
trias. L a Parklap Constructión Cor-
poration, de Glen Falis, estado de 
New York, está empleando a nume-
rosos españoles y se ha dirigido al 
cónsul preguntándole si podrá se-
guir obteniendo más brazos. E l tipo 
del salario en estos meses no es más 
que de treinta y cinco centavos por 
hora conservándose el de cuarenta 
para los obreros que ya estaban tra-
bajando durante el pasado invierno. 
E l trabajo es de ocho horas diarias 
y se calcula que un obrero puede su-
fragar todos sus gastos con solo ocho 
dolares por semana. Otra empresa: 
la Ramapo Ore Company, poseedora 
de unas minas de plata en Sterling-
SINDICALISTAS Y POUCIAS 
IATEN EN 6ARC 
RESULTO UN OBRERO MUERTO POR LOS S I N D Í C \ M S T A C 
TESTA CONTRA LA NUEVA CONTRIBUCION A LOS 
LOS. CONTRA LAS DIFICULTADES PARA LOS PASAPOR^ 
I n t e r p e l a c i ó n sobre el relevo del coronel R i q u e l ^ 
Se predice una crisis ministerial para el mes próximo.^.25 a • 
rio del Cardenal Herrera.—Interesante debate en el CoiJ11^5' 
Habla el ministro de Hacienda. Sreso-
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
^1 gobierno una protesta nn. 
to, contra los consejeros VT escri-
: Banco, que no compareclero» ^ 
i una junta especial de acrp^T ^ 
;ra discutir los asuntos d e 3 
; tituclón bancaria. La ConV,Vxa '"ü-
i ge que áe confisquen los ¿f**1 % 
jticulares de los concejeros 8 t̂-
: po de hombres armado de 
i Todos los del grupo lograr 
I par menos uno. 
! L a policía que se lanzó en 
I cución de los asesinos tuvo n ^ 
^6 Snt 
S E P R O T E S T A E N E L SENAIíjO 
S O B R E L A NUEVA CONTRIBU-
CION I M P U E S T A A L O S T I T U L O S 
NOBILIARIOS 
MADRID, Abril 20. 
E l Marques de Hermida, protestó 
hoy en el Senado de la contribución 
propuesta sobre títulos nobiliarios, 
haciendo resaltar que muchas de las 
personas que tenían derecho a osten-
tar título habían perdido su fortuna. 
E l Ministro de Hacienda Bergamin 
le contestó diciendo que todo cuanto 
él proponía en su reforma financie-
ra, podía ser objeto de enmiendas 
en el Congreso. 
(-•oa 
rrencia, que fué a despedir a los ilus 
tres viajeros. 
Al partir el coche fueron aclama 
dos por la multitud. 
Al muelle de Caballería llegaron a ton' también en el estado de New 
las cuatro menos cuarto, pasando a York, acaba de solicitar treinta obre-
bordo del remolcador "Cuba", en t'03 españoles. Las repatriaciones de 
unión del Cabildo, Clero asistente, éstos ya se han hecho, afortunada-
Junta de la Federación de las Aso- mente, innecesarias, 
ciaciones Católicas, Alcalde Munici- \ E1 Ministro de Guatemala 
n f d n r ^ f f^- G^6T' I ^esde Washington comunican 
Srensá alUmn0S del Seminari0 ^ , que el nuevo ministro de Guatemala 
en los Estados Unidos señor Francis-
E L H E R A L D O P I D E QUE S E 
S I M P L I F I Q U E N L A S MEDIDAS 
S O B R E P A S A P O R T E S 
MADRID, Abril 20. 
" E l Heraldo" comenta ho> las di-
ficultades con que tropiezan los via-
jeros que tienen que atravesar hoy 
. día España a causa de los pasapor-
1 tes. Dice el periódico que mientras 
otras naciones procuran simplificar 
j las restricciones sobre los pasaportes, 
• España cade día tiene más exigen-
cias. 
i " E l Heraldo" apoya al Alcalde 
i de San Sebastián quien está procu-
i rando que el gobierno anule este sis-
I tema que perjudica grandemente a 
i los extranjeros que desean entrar 
i en España, protestando al mismo 
! tiempo sobre las investigaciones que 
¡ se hacen sobre los españoles que 
vuelven de países extranjeros. 
i tener un combate a pistola 
l mismos. Los asesinos se hiciern 
tes en la esquina de una cali ^ 
pararon de disparar hasta Que l 1 
licías se vieron obligados a i 
refugio. Entonces los Sindic¿ai 
desaparecieron. Istis 
E l numeroso público que ocupaba 
T ^ „ ^ I I ^ „ co Sánchez L a Tour ha presentado 
A ^ Prorrumpió en aplausos. sus credenciales en la Secretaría de 
A las cuatro el "Cuba" se puso -Rotado • 
en marcha, siendo escoltado por otros ' Vlaieros 
remolcadores y embarcaciones meno-! ^ric,,llo,1^ Aa r,„ 
i„ i„ % , , T-, ^ , 1 E l canciller del consulado de cu -
res, y la lancha del Estado Mayor , «eñor Robe to Núñez ha salido 
mente bordaron las profesoras y i de la Marina cedida a las Marías de H a b a J haber recibido 
alumnas ael colegio L a Milagrosa", los Sagrarios a quienes acompaño ^ j . de encontrarse graVemente 
del pueblo de Regla. el Ayudante del Jefe de Estado Ma- enfermo su abuelo doc6tor Emil ia . 
A las tres de la tarde llegaron los I n0 Núñez> Se ban hospedado hoy en Prelados a la Santa Iglesia Catedral, 
siendo recibidos por el M. I . Cabildo 
V A P O R P E S Q U E R O HUNDIDO 
GIJON( Abril 20. 
Un vapor pesquero que abordó al 
•"Benigno", se hundió casi instantá-
neamente. 
E l "Benigno" salvó a la tripula-
ción del buque hundido". 
L L E G A D A D E L "ANTONIO L O -
P E Z " A CADIZ 
CADIZ, Abril 20. 
Llegó procedente de América el 
vapor "Antonio López", que trae el Catedral Monseñor Guido Poletti, 
cadáver del millonario Arzuaga, que' Secretario de la Delegación Apostóli-
f ué representante de la Compañía ' ca. Párrocos de la Diócesis de la Ha-
Trasatlántica en Puerto Rico. , baña, Directores de los Colegios ca-
t tólicos de ambos sexos de la Capital, 
E L R E Y Y L O S E X P L O R A D O R E S ¡ Case Blanca, Regla y Guanabacoa, 
VALENCIANOS ¡ con la correspondiente comisión de 
¡alumnos; representación de las Co-
MADRID, Abril 20. • munidades religiosas de la Diócesis 
Una comisión de exploradores va- Alcalde Municipal de la Habana y su 
leúdanos fué recibida en audiencia Ayudante el Capitán Miranda, el juez 
Por el Rey. García Sola, Capitán Ravena de la 
Los exploradores en nombre de to- Primera Estación, señor Tomás Ro-
dos sus compañeros de Valencia, en-, dríguez Pí, en representación del 
tregaron al Soberano un artístico Gobernador Provincial, Comandante 
pergamino con expresiva dedicato-1Alberto Barreras, y nutridas comi-
ria> , sienes de las Ordenes Terceras, Co-
fradías, Congregaciones y Asociacio-
nes católicas, y de los Jóvenes Cató-
licos, Caballeros de Colón, Congre-
gantes de la Anunciata, de la Haba-
na, y las respectivas de Guanabacoa, 
y los Pajes del Santísimo Sacramen-
to; Comisiones del Ejército y la Ma-
rina, nuestro Director Dr. José I . 
Don Alfonso se mostró muy agra-
decido al presente. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Abril 20. 




D E C L A R A C I O N E S D E L L O Y D 
G E O R G E A N T E 500 P E R I O D I S T A S 
S O B R E L A C O N F E R E N C I A D E G E -
NOVA 
GENOVA, Abril 20. 
E n presencia de más de 500 pe-
riodistas que venían a representar 
prácticamente al mundo entero, el 
Primer Ministro inglés, después de 
anunciar hoy que los alemanes acep-
tarían las condiciones impuestas por 
los aliados en cuanto al Tratado 
ruso-germano y que la contestación 
de Rusia a las cuestiones que le ha-
bían sido puestas, sería redactada 
en forma de que pudiera cfentinuar-
se con esperanzas las negociaciones, 
declaró su firme convencimiento de 
que la Conferencia de Génova sería 
un éxito sin precedentes. Dijo que 
creía que vendría a restaurar la ar-
monía en Europa y que se encon-
traba sumamente convencido que an-
tes de que se aplazara se llegarían a 
adoptar acuerdos por los cuales to-
das las naciones de Europa se com-
prometerían a no cometer ninguna 
agresión contra las naciones veci-
nas. 
Exclamó Mr. Lloyd George que 
un pacto de esta naturaleza era 
esencial para un resultado favorable 
de la conferencia, y que si ésto no 
se hubiese logrado, la misma ha-
bría sido un fracaso. 
Mr. Lloyd George parecía encon-
trarse algo fatigad© cuando entró 
en el célebre Palacio Real donde se 
celebró la primera sesión plenaria 
de la conferencia el 10 de Abril. Sus 
primeras palabras fueron las siguien-
tes: "He venido aquí no para ha-
cer un discurso, sino que más bien 
para contestar preguntas y desha-
cer malos entendidos. Dios sigue es-
tando en el Cielo y la conferencia 
de Génova continua viviendo. E l 
público puede estar poco satisfecho 
al verse dividido en dos categorías, 
aquellos que quisieran ver que la 
conferencia fuese un éxito y aque-
llos que desean el que acabe en un 
fracaso. Pero los que desean esto úl-
timo no verán sus deseos satisfechos. 
Seguimos trabajando con éxito a 
pesar de algunas dificultades". 
E l Primer Ministro anunció des-
pués que se sobrevendrían las difi-
cultades que se habían presentado 
de resultas del tratado ruso-germa-
no, y después expresó claramente 
se dirigieron al trono. Acto seguido 
Monseñor Alberto Méndez, Goberna 
dor Eclesiástico, ocupó la cátedra sa 
grada, pronunciando una conmove 
las razones en que se basaba, para í Bivero, y el Secretario de la Direc-
creer que los delegados alej^nes se ¡ ción señor José María Herrero, señor 
estaban preparando para a ^ t a r las Colomer por la Cruz Roja Española 
proposiciones que les habían sido he-
chas por los representantes aliados. 
Entre éstas se hacía constar la con-
dición de que los alemanes no volve-
rían a tomar parte en las conferen-
cias que se celebrasen con los dele-
gados rusos, por haber arreglado ya 
por su lado sus cuestiones con la 
nación rusa. Continuó diciendo Mr. 
Lloyd George, que no quería antici-
par el carácter de la respuesta rusa 
a las proposiciones aliadas, pero di-
jo, que se veía sorprendido si no es-
tuviesen redactadas en forma que 
permitiesen a todos el seguir traba-
jando por la reconstrucción del con-
tinente convulso y devastado. Dijo 
que la subcomisión de asuntos polí-
ticos se reuniría mañana para es-
tudiar la respuesta del soviet, que 
se espera sea entregada esta noche 
o mañana. 
êi Waldorf Asteria el señor Grego-
!rio Sila procedente de Londres y el 
señor J . E . Diez procedente de Ma-
drid. 
Match aplazado 
| A petición del pugilista americano 
Jack Hermán ha sido aplazado para 
el martes próximo el match de bo-
xeo que éste había de tener hoy con 
el campeón Argentino Luis Angel 
Firpo. 
i ZARRAGA. 
MONSESOR. ALBERTO MENDEZ 
i mientras no pertenezcan a la misma 
j todas las naciones. 
. L a próxima pregunta fué: "¿Crée 
1 usted realmente en el éxito de esta 
; conferencia"? 
Lloyd George dijo que sí, y que 
| su confianza ya la había demostra-
, do al venir a tomar parte y que se-
i guía sosteniéndola a pesar de las di-
| f icultades que se habían presentado, 
i Dijo que no tenía ningún incon-
j veniente en decir que de ésta tenía 
1 que salir la completa restauración 
y la armonía de Europa, pues era 
la primera vez en que se había con-
I N T E R P E L A C I O N E N E L C O N G R E -
SO S O B R E L A DESTITUCION 
D E L C O R O N E L R I Q U E L M E E X 
E L MANDO D E L A S TROPAS 
INDIGENAS 
MADRID, Abril 20. 
Hoy fué objeto de la interpelación 
en el Congreso la destitución del Co-
ronel Riquelme del mando de las 
tropas indígenas de Melilla. E l jefe 
del gobierno señor Sánchez Guerra 
dijo que si al Coronel Riquelme se 
le había quitado dicho mando había 
sido por orden del gobierno y por in-
terés público. 
E L SOL P R E D I C E UNA C R I S I S MI 
N I S T E R I A L P A R A MEDIADOS D E 
MAYO. 
MADRID Abril 20. 
E l Sol insiste hoy en la probabili-
dad de que sobrevenga una crisis 
ministerial a mediados de Mayo, y 
que el Gabinete, con la ayuda de lo 
pequeños grupos de la oposición está 
haciendo esfuerzos por asegurar la 
aprobación de los proyectos finan-
cieros del gobierno antes de abando-
nar el puesto. 
n^ñn^VHP orar ^ Gobernador Eclesiástico de la Diócesis ia V " ^ * ' c V ^ * iZ Después de orar ante el bagrano >? i «• -w, I vocado a toda Europa a una reunión 
de la Kabana. 
, , , , . . . . . J r 1 y Por lo tanto tenía una fé inque-
yor de la Manna Alférez de Navio en que se lograría el fin 
señor Bertrán Al pasar al Alfonso , to 0 seqa la reconstrucción de 
X I I I los Prelados y Monseñor Ma-1 y uv dora oración de despedida, en la cual nuel Menéndez, se cantó el Himno ila J J 6 ^ . ^ ^ 0 ^ ' , ^ j lé { é b_ 
rogó al Prelado Diocesano, presenta-, Nacional y el Himno Eucarístico de ^ t f d f ^ g r a n o v a c i ^ ^ sa-
ra al Santo Padre, la adhesión de, los Congresos Eucarístlcos interna- J f ^ e f palacf0. Sug ú l t i ¿ a s palabras 
sus hijos, y que ante Nuestra Se-; cl0Daies- fnprvMT "Cuando ten can ustedes más 
ñora de Lourdes, rogara por la feli- Unánime salva de aplausos estalló ^ ° n n t a s ^ 
cidad de la Patria, y que luzcan para al pisar la cubierta del buque al cuaP P1 e g ™ ^ que liacer' á j e n m e l o sa 
ella los días de prosperidad. Terminó no subió ningún acompañante Por • „ „ m A ^ F1Nr 
invocando la protección divina, la de I hallarse sujeto a cuarentena. Fueron ^ í ^ ^ v : 
Nuestra Señora de la Caridad, la de i recibidos por eP Capitán del b a r c o , ' ^ C O O P E R E * * C I A D E G E A O V A 
San Cristóbal y los Santos Angeles, ' señor Melero, por el Capellán y por 
' er Capitán Inspector de la Trasatlán-
tica Española en la Habana, señor 
José Llorca 
a fin de que tengan un próspero via 
je y feliz regreso. 
E l Prelado Diocesano, rezó las 
preces "Pro navegantibus clérigos", 
contestando el numeroso clero asis-
tente 
GENOVA, 20, 
L a Conferencia Económica se en-
contraba hoy sin haberse logrado un 
arreglo definitivo del incidente ger-
A las cinco y media salió el Alfonso ' ma™'J}l8(í- A , ^ ^ 
E l día fué dedicado a conversado-^ e í ^ e T j ^ o V e s o ^ a ^ h a s t ' - s privadas, coníerenc.as entre a,e-
Temlnadaa ^ preces, e. Prelado ¡ fuera de, puerto, doude se r e p W e . o u ™ - l ^ o l o l l f cfnfooT uua 
Diocesano, visiblemente 
VE1> ARZOBISPO M A R T I N E Z H E 
R R E R A C E L E B R A SU 23 A N I V E R -
SARIO D E N T R O D E L CARDENA-
L A T O . 
SANTIAGO D E COMPOSTELA. 
Abril 20. 
Hoy se celebró el 25 aniversario 
del arzobispo Martínez Herrera, co-
mo Cardenal. Se óantó un solemne 
Te Deum al cual concurrieron las au-
toridades civiles militares y ecle-
siásticas. Bandas militares y la banda 
muñicipafl dieron un concierto en 
honor del Cardenal. 
D E B A T E E N E L CONGRESO' o 
B R E LOS P O D E R E S C O N S L 8 0 -
A L A S COMISIONES P A R L S 
TARIAS ^IEV 
MADRID, Abril 20. 
E n la sesión del Congreso dp i 
Diputados de hoy, el señor Mam 
Buniel demandó una extensión? 
los poderes conferidos a la n • 
sión Parlamentaria, arguyendo?" 
las discusiones preliminares en (T 
comisiones facilitarían la lajJ 
del gobierno. E l orador declaró ta? 
bién, que dichas comisiones debí 
ran intervenir directamente en 
administración de los poderes e¡ 
cutivo y legislativo, haciendo m 
sión en la opinión pública, sobre w 
diversos proyectos de ley antes/d 
que éstos sean objeto de debateŝ , 
el Parlamento, especialmente €n ca-
sos en que se trate efe la política ei-
tranjera del gobierno. 
Afirmó el señor Marquia Buniel 
que no se había hecho nada concreto 
para informar al público dé las di-
ficultades que encerraba el profe. 
ma de Marruecos, y que por lo tan-
to el país, se mostraba completa-
mente indiferente a su solución. Lo 
mismo había sucedido respecto a la 
conferencia de Génova, y a los tra-
tados comerciales. Terminó dis. 
curso aconsejando que el Congreso 
se reuniese en sesión secreta, para 
discutir esos asuntos que tanta im-
portancia tenían para la patria y 
que el gobierno, no debía obrar sin 
consultar antes con el Parlamento 
que debe ser convocado para san-
cionar los actos de los distintos mi-
nistros. 
E l presidente del Consejo señor 
Sánchez Guerra, contestó qtíe el de-
ber de las comisiones parlamenta-
rias era el estudiar detenidamentS 
'las leyes propuestas y no participar 
en el gobierno del país, ya que eso 
sería contrario a ^as leyes del régi-
men existente, y destruiría el sislfr 
ma parlamentarlo de España que 
fué creado con el único objeto 
que aprobase o condenase los actos 
del gobierno. 
N U E V O A T E N T A D O S I N D I C A L A 
TA E N B A R C E L O N A . 
B A R C E L O N A Abril 20. 
Un nuevo ataque sindicalista dió 
hoy como resultado la muerte de un 
obrero qe no ha podido ser identi-
ficado. Este fué atacado por un gru-
P R O T E S T A D E L O S A C R E E D O R E S 
A C R E E D O R E S CONTRA L O S 
C O N S E J E R O S D E L BANCO D E 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Abril 20. 
Una comisión de los acreedores 
del Bando de Barcelona, ha elevado 
D E C L A R A C I O N E S D E L MINISTRO 
D E HACIENDA EN E L CONGRESO 
j MADRID, Abril 20. 
I E l ministro de Hacienda, señot' 
| Bergamin, al hablar hoy en el Con-
• greso de los Diputados expresó viva 
satisfacción, en lo tocante a la ac-
i titud de los principales grupos pd1-
ticos de la Cámara, sobre las propo-
: siciones que para reorganizar la ha-
| cienda, ha redactado, y manifestó 
' que había recibido solemnes segun-
; dades del señor Maura y La Cier-
va, prometiéndole el apoyo de sas 
partidarios. 
Añadió el señor Bergamin q»6 
; ninguna de las proposiciones con 
j que proyectaba derivar rentas los 
i capitales improductivos podían oW' 
cer el espíritu patriótico del pue-
blo español. 
Entonces se permitió a los yerio-lT^TZT' ' ^ J " ^ " " ' em.0~CÍOna i ^^fiS^o0!11?.8,^ ^ « t ™ n i r ^ V a n asamblea de la rensa mundial 
1 63 L 0 J d ' e b o n t i n e a ^ S f L T a c f ó r ^ e 0 ^ ? t o ^ j l s f 1 ^ ^ ^ " ^ ^ r ^ Z ' George, bajo la condición de que és- le hyacían ob.eto dijo. telefonema participándole la grave-
tas fuesen por escrito- .<No voy por placer sino p0r cum. dad de nuestro Subdirector Dr. Lucio jgonese ^ conoced su opinión de 
L a primera pregunta era: "¿Por ip i ir con una obligación. Presentaré Solís, por lo cual, comisionó a nuestro 
qué dice el Dr. Rathenau que usted • vuestros respetos juntamente con los repórter del Puerto para que saluda- ^ 1 o ^ o n ^ ^ 
sabía perfectamente todo el tratado ! míos al Padre Santo; impetraré pa- ra en este lugar a los señores O b i s - ( J 1 0 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
ruso-germano por adelantado? E l ¡ra nuestra amada Patria, y para vo- pos, y los despidiera en su nombre, i y ^ y ^ ^ 
Primer Ministro contestó que igno-; sotros, su fraternal bendición, y ante ¡lo que cumplió nuestro compañero, i ̂  s e c o ™ 
raba si Rathenau había dicho tales ' la Virgen de Lourdes rogaré ardien-I E l viaje se prolongará hasta me-| ^ ( n j ; ^ 
palabras o no, añadiendo q̂ue a él i tómente por la felicidad temporal de ; diados de Septiembre en que ^etor-
personalmente jmas le había dicho | nuestra Patria, y por la eterna de ; naran a Cuba. P« in oaima dp nn haberse pnntpqfqflo 
taP cosa pues sabía muy bien que , todos vosotros y la mía, para que go- ! Un feliz viaje deseamos a los ilus- es la ^ ^ ¿ ^ ^ T l l r n * 
hubiese faltado a la verdad. Insis- cemos de la presencia del Señor. ¡ tres Prelados. han retrasado la ent de su 
tió en que no tenía noción sobre el Por el presbiterio desfilo el clero {contestación al programa de kis ex-
tratado, hasta que se encontró con , y a continuación los católicos varo- , E I i GOBERNADOR E C L E S I A S T I C O i pertos de Londres que habían pro-
metido completar hoy. 
E n resumen, el día terminó sin ha-
berse logrado ningún adelanto po-
sus colegas al dirigirse por la tar- j nes, besando el anillo pastoral. j j ) E D I O C E S I S D E L A HABANA 
de a la reunión. Después se dirigieron a la parte, 
Mr. Lloyd George manifestó que exterior del templo, dando a besar el ¡ Durante la ausencia del Prelado 
todas las naciones estaban en Gé- | anillo a las señoras presentes. ! de ,la Diócesis de San Cristóbal de la j sitivo sobre la situación del día an 
nova en un mismo nivel y que los! Durante este acto el maestro de ; Habana) gobernará ésta. Monseñor : terior perora c reencia general de 
alemanes tenían un lugar señalado ; capilla de la Santa Iglesia Catedral, ; Alberto Menéndez y Núñez, Secreta- LUe ios alemanes adoptaran una ac-
en todas las comisiones que tenían i señor Felipe Palan, interpretó pie-' rio de ia misma, según Decreto de titud que facilitará el camino para 
que discutir sobre Rusia y sobre to- ! zas ê música clásica religiosa, y el 
dos los demás países, y que por lo i Himno Nacional. E l templo Catedral 
tanto el llevar a cabo un pacto por I era pequeño para la enorme concu-
separado a espaldas de sus compa-' 
ñeros era un acto desleal por parte ! * " 1 
de los germanos, y que por éste mo- i solemnemente a no llevar a cabo 
tivo quedaba muy justificada la enér- > agresiones contra sus vecinos 
gica nota que les fué entregada aj L a próxima pregunta parecía ser 
los delegados alemanes. , puesta por los corresponsales de los 
L a segunra pregunta fué: "¿Crée países neutrales, que vienen queján-
el Primer Ministro que el tratado dose de la manera de proceder de 
germano-ruso representa un intento , las cuatro primeras potencias L a 
deliberado para h^cer fracasad la ! pregunta decía: "¿Están 
conferencia?" A ésto contestó Mf. • das las conferencias no oficiales 
Lloyd George que no creía que el I aparte y a espaldas de la conferen-' 
tratado fuese llevado a cabo con la ; cía?" 
celebramos. 
Monseñor Pedro González Estrada. ,poder i]egar a un acuerdo sobre el 
Acertada designación que mucho, probiema de Rusia sigue subsistien-
do. 
Uno de los delegados italianos dijo 
que la contestación alemana era es-
perada para el viernes por la ma-
idea de poner un fin a la conferen-
le pusiesen tales preguntas y que es-
peraba que los corresponsales ale-' ñaña y que para entonces el Ministro 
manes no seguirían insistiendo en | de Estado italiano Sr. Schanzer con-
que las contestase, pero que sí se - |vocar ía una reunión de los aliados, 
guirían insistiendo contestaría a pe-'junto con Rumania. Polonia Suiza y 
ear de que no creía prudente hacer- Suecia, para llevar a cabo un cam-
lo para evitar que se agrave la ac-!bio de impresiones sobre la contesta-
justifica- tual situación. ¡ción rusa que ha de serles entregada 
Terminó diciendo que no quería!611 ̂ e j e -
engendrar controversias sino que res- i Según los representantes trance-
, taurar la armonía. : «es, los delegados de uno de los po-




B E L G R A D O , 20. 
Cuatrocientos vagones cargados 
de municiones y explosivos y que se 
encontraban cerca de la estación de 
Monastir en el Sur de Serbia hicie-
ron explosión el martes por la tarde 
matando a muchas personas, hirien-
do a miles, y destrozando buena par-
te de la ciudad. L a mitad de los po-
• Madores se vieron con sus domicilios 
j deshechos. 
i Las victimas son en su gran ma-
yoría soldados y niños. Una iglesia 
donde se habían reunido gran nú-
mero de niños se hundió a causa de 
la explosión, y fueron destruidos los 
cuarteles en el momento en que 1800 
soldados estaban almorzando inme-
1 diatamente después de la explosión 
;se declaró fuego en varias partes de 
la ciudad. Muchos habitantes presos 
de terror, se refugiaron en los bos-
ques y en las montañas cercanas des-
de donde presenciaron el incendio 
de sus casas. Todas las comunicacio-
nes telefónicas y telegráficas desde 
Monastir fueron interrumpidas. 
Seis doctoras americanas del hos-
pital femenino americano de Veles 
salieron para Monastair en cuanto 
tuvieron noticia de la explosión. 
cia. Añadió que el incidente germa-1 opinaba que estas conferencias eran I . E n vista de ésto los alemanes re-j idió deBpués' de anunciarse el tra-
, no había privado del tiempo útil i esenciales para que el Congreso ya ¡ tlraron sus Preguntas y Lloyd G e o r - , ^ Kermano-ru8o el que se aplaza-
la Conferencia ya que de todos ! que en éstas conversaciones eran de-' ê afirmó que a su juicio, la labor 1n%ni1fPrfir,pio 
no, 
a m i^ m ij i    a  t a  !   st s i   -: y^c . B U j i^iw, ¡ . ¡ u i ra |a confe encia 
modos había que esperar a que vi- i seables para lograr un éxito. (empezada en Génova sería recogida i ^ deiegaclón llevó dicha resolu-
niese la respuesta de los delegados | Entonces fué cuando los corres- ^ llevada aún más adelante por la cióll al mitin en e\ CUai fué redacta-
rusos, y dijo que tenía confianza en ' ponsales alemanes 1(? entregaron un i LiSa de las Nclones. la nota de protesta a Alemania, 
que la contestación se daría a tiem- número de hojas de papel en la (fual ¡ A l preguntársele si Alemania y:y dándose por satisfecha con el tex-
po para que se pudiese discutir el se le pedía diese a conocer las con- Rusia debían entrar a formar par-¡to de la misma, decidió no presentar 
proyecto de un pacto o de una ga- diciones bajo las cuales había sido te de la Liga de las Naciones con-'la resolución. 
rantía por el cual todas las nació- firmado el tratado ruso-germano- testó inmediatamente que sí, ya que Un delegado francés añadió que 
nes de Europa se comprometerían1 Lloyd George dijo que sentía se ¡dicha Liga jamás podrá hacer algo los franceses no eran tan optimistas 
como Mr- Lloyd George, ya que 
Francia no estaba dispuesta a pagar 
un precio ilimitado por llegar a ob-
tener un resultado satisfactorio de 
la conferencia. Para indicar la con-
fusión reinante, dijo que la última 
información francesa era de que los 
alemanes podíán muy bien decidir el 
volver a Berlín, bajo el entendido 
de que regresarían a Genova sin su 
participación en las deliberaciones 
fuese pedida. 
E l Rey Alejandro ha enviado 
saje de simpatía hacia las víctiij 
y el gobierno está haciendo 
grandes cantidades de diner0'P^ 
socorrer inmediatamente a ios q 
se han quedado sin vivienda. 
E s difícil que jamás se sepa el n 
mero exacto de víctimas sobre ]da. 
entre los paisanos. Entre los sol 
dos se sabe ya que las bajas sour 
pasan al número de 400. 
T E R R I B L E EXPLOSION. 
Atenas, Abril 20. ' k 
Noticias recibidos de Salouicd. ]ií_ 
cen que han perecido un ^ 
mero de personas, a consecuem^ 
una explosión del material cíe * ¡ 
rra que se hallaba almacenaa»| 
doscientos metros de la es}&c\ ¡tf 
ferrocarril de Salónica. Leni* jas 
de niños fueron sepultados ^ 
ruinas de una Iglesia y se ^ se js-
unos mil ochocientos Poldarto,,r0S de 
lian sepultados en los esconiü' ^ 
sus barracas destruidas por i<* 
za de la explosión. 
Atenas Aljril 20. ¿oce 
L a explosión ocurrió a i¿ ér. 
del día. No hay detalles de ^eot4' 
didas ocasionadas por tan ^ ^ 
ble sucoso, ni del número el 
de las víctimas. Solo se sa,^d¿ 
número de estas es %cie c0xnier 
Los soldados se hallaban 
do en los momentos en i1" gtacî  i 
destruidas sus barracas. ha , m<>r 
del ferrocarril quedó compi* 
te destruida. p-roloŝ 11 
Momentos después de la 
ocurrieron varios fuegos. ^ 
L A T E R R I B L E EXPLOSlO* 
. .MONASTIR 
Belgrado, 20. nerso»^ 
Varios centenares V. j.LidaS.y 
fueron muertas, unas nul uog& 
treinta mil han fl"eclado " ¡ón ie 
a consecuencia de la expi^' rríi 
los almacenes de material a ^¡bi-
en Monastir según ^0}IC^ Sur ^ 
das hoy de esa eludan ae' 
Serbia. 
